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CATALOGU E
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1955
103me ANNÉE
82 me FASCICULE
Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors.
A. - Liste chronologique des Maisons de la Congrégation
de la Mission (1625-1770).
Le catalogue manuscrit (cf. Catalogue 1948, préface) de la Congrégation
de la Mission en 1770 donne par ordre de vocation la Liste de tous les prêtres
de la Congrégation de la Mission fait(e) en 1770. Franciscus Xaverius BRUN,
sacerdos Congregationis Missionis. Montalbani 1770.
En appendice, il contient un Catalogue de toutes les Maisons de la Con-
grégation de la Mission où sont énumérées chronologiquement les diverses
fondations d'établissements. Il fournit pour chacune de ces maisons :
le chiffre d'ordre, le nom, le pays (géographie politique du XVIIIe siècle),
I'année de fondation, les fonctions et les provinces de la Congrégation dont
cette maison relève. En voici à titre documentaire la reproduction inté-
grale.
Catalogue de toutes les Maisons de la Congrégation
de la Mission
(Voir les numéros 1 à 73 dans le Catalogue 1953)
Voir les numéros 74-111 dans le Catalogue 1954.
G. Sous M. Jean Couty (11 mars 1736-4 août 1747)
112. - Figeac - Quercy - 1736 - paroisse - séminaire - Aquitaine.
113. - Palma - Majorque -. 1736 - missions, retraites, ordinands -
Lombardie.
114. - Lisbonne - Portugal - 1739 - séminaire interne, missions,
retraites - France.
115. - St Vincent de Chartres - Beauce - 1740 - séminaire - France.
116. - Kranowstaw - Pologne - 1740 - séminaire - Pologne.
117. - Horodenka - Russie polonaise - 1743 - missions - Pologne.
118. - Brzozow - Russie polonaise - 1745 - missions - Pologne.
119. - Leopol - Russie polonaise - 1746 - missions - retraites -
conférences - Pologne.
120. - Bai - Royaume de Naples - 1746 - missions - retraites - sémi-
naire - ordinands - Rome.
121. - Smilowicz - Russie blanche - 1746 - missions - Pologne.
H. Sous M. Louis Debras (16 février 1747-21 août 1761)
122. - Plaisance - Italie - 1750 - séminaire, missions, ordinands -
Lombardie.
123. - Zaslaw - Pologne - 1748 - (?) - Pologne.
123 bis. - Lyskow - Pologne - 1750 - missions, paroisse.
124. - Udine - Pays vénitien - 1751 - missions - Lombardie.
124 bis. - Guimaraens - diocèse de Braga - 1750 - missions.
125. - Arles - Provence - 1752 - séminaire externe - Lyon.
125 bis. - Miranda - Portugal - 1752 - séminaire.
126. - Lurs - Provence - 1753 - séminaire externe - Lyon.
126 bis. - Varsovie - Pologne - Hôpital, Enfant Jésus.
127. - Reus - Catalogne - 1758 - missions - Lombardie.
128. - Barbastro - Aragon - 1759 - missions - ordinands - chapelle -
Lombardie.
128 bis. - Subiaco -- Rome, missions.
I. Sous M. Jacquier (24 février 1762-6 novembre 1787)
129. - Alep - Asie - 1762 - missions étrangères.
130. - Saint-Simon de Metz - Lorraine - 1762 - séminaire externe -
131. - La Rochelle - Aunis - 1762 - séminaire externe.
132. - Syznoiv - Haute Hongrie - 1762 - séminaire externe.
133. - Varcz - Haute Hongrie - 1762 -'séminaire externe.
134. - Rodez - Rouergue - 1768 - séminaire externe - Aquitaine.
135. - Parme - Parmesan- 1770 - séminaire externe - Rome.
136. - Cambrai - 1772 - séminaire externe.
137. - Soissons - 1772 - séminaire externe.
138. - Aibi - 1774 - séminaire externe.
Une note explique comment lire les tableaux ci-dessus reproduits en texte
courant. Elle se termine par cette observation : Lisbonne marquée (province
de France) n'est pas formellement de la Province de France, mais immédia-
tement soumis aux Supérieurs généraux, selon le désir du Roy du Portugal.
P. S. - A ce catalogue, manuscrit de 1770, on pouvait ajouter, comme
maisons d'avant 1790, les fondations suivantes :
139. - Medniki - Pologne russe - 1774 - séminaire externe et missions.
140. - Savone - Lombardie - 1774 - Collège.
141. - Mondovi - Piémont - 1776 - missions et Collège.
142. - Mikulienice - Galicie - 1779 - missions.
143. - Evora - Portugal - 1779 - Collège.
144. - Nancy - Lorraine - 1780 - séminaire et missions.
145. - Goa - Inde - 1780 - Collège.
146. - Heidelberg - Palatinat - 1781 - séminaire.
147. - Manheim - Palatinat - 1781 - Collège.
148. - Neustadt - Palatinat - 1781.
149. - Constantinople - Turquie - 1782 - Collèges, missions.
150. - Pékin - Chine - 1783 - missions.
151. - Salonique - Macédoine - 1783 - missions.
152. - Santorin C- yclades - 1783 - missions, Ecoles.
153. - Alep - Syrie - 1783 - missions.
154. - Posen - Pologne prussienne - 1783 - séminaire.
155. - Zytomir - Volhynie - 1783 - séminaire.
156. - Naxie - Cyclades - 1784 - missions, séminaire.
157. - Antoura - Liban - 1784 - Collège.
158. - Damas - Syrie - 1784 - Ecoles, missions
159. - Tripoli - Syrie - 1784 - missions.
160. - Macao - Chine - 1784 - séminaire.
161. - Mohilew - Lithuanie - 1784 - séminaire.
162. - Oswiei - Russie blanche - 1784 - Paroisse.
163. - Illukszta - Courlande-Russie - 1784 - Paroisse.
164. - Smyrne - Turquie d'Asie - 1787 - missions.
165. - Voghera - Italie, Lombardie - 1787 - Paroisse.
Sous M. Cerla de la Garde 2 juin 1788 - 12 février 1800.
166. - Castres - Languedoc - 1788 - Grand séminaire.
167. - Astrakan - Russie - 1788 - missions.
168. - Sernache - Portugal - 1791 - séminaire.
B. - CONGRÉGATION DE LA MISSION EN 1954.
D'après les données des visiteurs - parfois incomplètes en certaines
provinces - on peut dire d'après le Catalogue 1954 que, en chiffres approxi-
matifs comme dans toutes loyales statistiques, la Congrégation de la Mission,
en 1954, compte environ 475 maisons,' 3.815 prêtres, 817 étudiants, 488 sémi-
naristes clercs, 572 frères coadjuteurs et 48 séminaristes frères. Il faut
mentionner en ordre 33 Lazaristes revêtus du caractère épiscopal.
Donc au total près de 5.800 personnes. Comme maisons: près de'55 mai-
sons Missionnaires missionnant, 70 ga ds$nimiaires, 32 petits séminaires,
32 écoles apostoliques, une vingtai et 160 paroisses.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
PARIS (VI e). Maison-Mère 95, rue de Sèvres
SLATTERY William-M., Sup. général. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6-19 1947
SCAMPS Léon, premier assist., Admon. 9- 8-81 7- 9-99 9- 6-06 1947
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26- 9-04 18- 4-08 1947
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-96 31- 1-04 1947
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 24- 5-02 1947
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général.... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
CASTEL Eugène................. 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1952
TouzÉ Théophile................. 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1929
COMBALUZIER Fernand............ . 26-12-93 22- 9-12 2- 3-20 1928
CHALUMEAU Raymond............. 7- 8-07 14- 8-28 5- 7-36 1948
Frères coadjuteurs : 2.
Economat
DELOBEL André, Econome général... 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1953
TIBERCHIEN Michel............... 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
WATTELET Adolphe.............. 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
SAINT-MARTIN Dominique........ 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1952
SIFFRID Charles.................. 19-8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien................... 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1948
MoULIS Emile.................... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13 1928
ROME, via Pompeo-Magno, 21 (608)
BIsoc.Lo Luigi, Procureur près le
Saint-Siège..................... 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1951
I. - EUROPE
PROVINCE DE PARIS, 1642, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
HOUFFLAIN Hubert, Visiteur.......
BIZART Paul, Consulteur..........
SIFFRID Henri, Consulteur . ........
ROUSSET Jean, Consulteur.........
ALLAIN Georges, Consulteur .........
TIBERGHIEN Michel, Econome......
8- 1-95
5-12-80
8- 2-02
28- 5-00
30- 5-18
29-12-85
3-11-19 29- 6-25
6- 9-97 28- 5-04
26- 9-19 1- 7-28
26- 9-28 30- 6-35
27- 9-37 23-12-44
21-10-08 1- 7-16
10 PARIS (VIe). Rue de Sèvres, 95 Maison-Mère. Téléphone : Littré 15-23
Retraites, Etudes, Ministères
1625, 1804, 1817
HOUFFLAIN Hubert, Visiteur......
BIZART Paul, Supérieur ...........
BERGERET Jules, Assistant ...........
GOIDIN Louis, Conjessions. ........
ROBERT Edouard, Ministère.......
JEAN Charles-François, Et. or. Min.
KIEFFER Théodore, Infirmerie......
DRILLON Gaston, Infirmerie........
DESRUMAUX François-Xav., Ministère
TAILLEFER Barthelemy, Ministère.. .
MONÉ Ferdinand, Ministère........
PUMIR Joseph, Ministère............
DESMET Henri, Ministère..........
CHATELET Aristide, Infirmerie....
DUPISRE Paul, Infirmerie.........
BARBET Paul, Ministère...........
ROUSTAIN Gaston, Ministère........
REYMERS Théodore, Ministère.....
SIMON Désiré, Ministère..........
REYMERS Jean, Ministère..........
8- 1-95'
5-12-80
13-11-81
30- 7-67
11- 5-71
20- 3-74
7-10-73
7- 9-75
3-12-70
4- 1-71
15- 6-72
16- 2-77
18-11-75-
15- 1-77
22-10-71
28- 4-74
3-11-79
31-10-77
21- 1-74
20- 3-81
3-11-19
6- 9-97
10- 9-24
6-10-87
26- 9-89
29-11-91
7- 9-92
30- 9-93
8-10-93
1-10-95
4-10-95
14-10-95
13- 9-96
13- 9-96
5-10-96
6-11-97
15- 9-98
7- 9-00
23- 9-00
19- 4-02
29- 6-25
28- 5-04
14- 7-07
27- 5-93
27- 6-97
29- 6-98
25- 5-99
17- 6-00
4- 6-98
22-12-94
12- 6-97
1- 6-02,
16-12-00
6- 6-03
27- 5-99
9- 6-00
17- 6-05
9- 6-06
24- 9-98
25- 5-07
1953
1953
1953
1936
1914
1915
1953
1945
1951
1943
1945
1952
1950
1953
1946
1949
1933
1952
1949
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1953
6 I. - EUROPE
FERREUX Octave, Ministère ......... 2- 4-75 5- 9-02 9- 6-07 1954
DUCARME Emile, Infirmerie........ 2- 4-84 23- 4-03 5- 6-09 1952
CASTELIN Paul, Directeur des Sours.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
SMITS Alexandre, Ministère ......... 7- 2-81 10-10-03 17- 7-10 1952
TREMORIN Jean, Ministère........ 22- 3-85 25- 9-04 16- 7-11 1953
CASTEL Eugène, Secrétariat......... 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1951
AVIGNON Louis, Ministère ........... 2- 9-81 16- 2-05 9- 6-06 1953
MARIJNEN Henri, Ministère ......... 10- 9-86 7- 9-05 8- 9-07 1954
ABADIE Edouard-Jean, Ministère..... 1- 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
AUBÉ Félix, Infirmerie............ 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1950
ToUZÉ Théophile, Aumônier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1939
TIBERIGHIEN Michel, Procure Générale 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
BRUNO André, REuvre italienne ...... 25-12-86 19-11-08 18- 7-15 1953
COMBALUZIER Fernand, Ministère.. 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
TRICLOT André, Enfants de Marie... 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1947
WATTELET Adolphe, Procure générale. 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIER Louis, Econome........... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1950
ENGELS Léonard, Ministère ....... . 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26 1954
SAINT-MARTIN Dominique, Proc. gén. 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1952
PHILLIATRAUD René, cEuv. BxPerboyre 28-10-02 8- 9-21 1- 7-28 1951
LANGLOIS Marcel .............. 29- 8-98 6-11-21 3- 7-27 1953
ALLIAUME Victor, Ministère........ 14- 4-06 27- 9-24 1 - 7-34 1951
COUYBES Félicien, à Villebon....... 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1952
HENRION Jean, Enfants de Marie... 5- 7-10 19- 9-26 1- 7-34 1953
CHALUMEAU Raymond, Histoire..... 2- 8-07 14- 8-28 6- 7-36 1948
CESA Michel, Aumônier 140 Bac ..... 24- 9-11 14- 8-29 5- 7-36 1953
HAHN Pierre, Ministère............ 13- 8-10 27- 7-30 3- 7-38 1954
PLACIER François, Ministère......... 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40 1950
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainie. 24- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
MÉDARD Pierre, Louises de Marillac .. 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-40 1954
TORDET Charles, Aideceuv. BxPerboy. 7- 6-17 6-10--34 26- 3-50 1950
SAUDAN Albert................ 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-45 1951
ALLAIN Georges, Sous-Ass. Dir. Etud. 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1954
POYER André, Dogme ............. 21- 5-23 22- 9-41 15- 8-49 1954
VIVANT Michel, Sciences........... 1-10-26 17-10-43 30- 6-51 1951
LLORET Michel, Philosophie.......... 1- 1-26 6-10-44 8- 3-52 1954
Etudiants : 49.
Frères coadjuteurs: Naissance Vocation Vaux Plac.
PÉCHIN Eugène..... ..... 13- 7-73 1- 2-90 22- 2-92 1919
BERNIER Louis, Infirmerie.......... 14-12-73 24- 3-94 25- 3-96 1902
AUREL Jean-Marie, Porte........... 10- 0-80 15- 8-98 25- 3-04 1919
OURMIÈRE Aimé, Infirmerie ........ 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
VAN DEN BRANDT Joseph, Infirmerie. 19- 9-83 20- 4-01 26- 4-03 1951
PARIS
GUILLEMARD Félix, Infirmerie .......
GROS Armand, Secrétariat.........
RAVERDEAU Emile ............
TROCQ Augustin, Porte du 93 ......
KLANCAR Louis, Couture.........
MOLINET André, Réfectoire.......
GOUVERNEUR Louis, à Villebon.....
LECOEUCHE Henri, Infirmerie.......
Louis Eugène, Secrétariat.........
RYAN Joseph, Propreté.............
CEBE Raoul, Sacristie............
BLANCHARD Ange, Jardin, Caviste...
VENDANCE Antoine, Propreté ........
SONNEVILLE René, Infirmier.......
COURANT Jean, à Villebon.........
NOYELLE Emile, Porte............
HAIRAPETIAN Georges, Cuisine.....
FERNANDEZ Joseph, a Villebon.....
BRUYAS Francisque, Propreté.......
GUIROY Jean, Cordonnerie.........
BELE Emilien, Auto. Calorifère ......
THAUREAUD Raymond, Cuisine......
PELLE Jean, ŒEuvre Bx Perboyre.....
NAGEL Joseph, Lingerie ............
JOSSEAUME René, à Villebon........
Frères à Veux triennaux : 2. -
Rattachés,:
Mgr. MONTAIGNE Paul, Eo. Siduma ..
Mgr. TCH'ENN Job, Ev. Chengtingfu..
CÉNY Henri, Aumônier à Nemours..
PICOT Emile....... .............
ZIGENHORN Clément, Moulins-les-Metz
DELAFOSSE Clovis, Ministère.........
GATE Louis, Aumônier à Ay.......
VONKEN Henri ..................
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy....
BOHIN Georges, Aumônier à L'Hay...
OLIVERS Felix, Aum. à Méhagne...
CLAESSEN Henri,.................
POUTRE René, à Dieppe........ ......
FLEURY Auguste, Curé à Beaucamps.
FAUCHEUX François (à Villebon)....
6- 1-87
16-11-88
24-12-78
23- 1-91
5- 7-96
20- 3-99
16- 3-96
20-10-04
27- 7-06
13- 1-04
24- 7-10
28- 5-88
4- 9-05
27- 3-15
14-10-85
6- 2-12.
22- 3-17
14- 3-12
23- 2-13
31- 1-21
10- 5-13
3- 8-10
19- 9-16
3- 2-25
6- 6-24
21- 5-04
6- 6-07
19- 7-09
18- 9-11
20-12-13
22- 5-20
21- 6-20
26- 9-22
10- 5-25
18- 3-27
18- 3-27
18- 3-29
30- 5-29
18- 7-31
17- 7-34
30-12-34
16- 7-35
1- 7-36
16- 4-38
26- 9-38
19- 7-41
14- 8-41
18- 4-42
18- 7-44
26- 9-44
7-11-09
3- 6-10
8-12-12
19- 9-13
20- 4-19
23- 6-22
23- 6-22
8- 5-27
5- 5-30
19- 3-29
21-11-33
19- 2-31
31- 5-31
27- 9-46
15-10-43
25- 1-37
27- 9-44
6- 7-38
27-9-47
17- 2-46
15- 8-43
15- 8-43
19- 4-44
22- 8-46
3-10-46
7
1933
1907
1909
1950,
1952
1952
1950
1949,
1948
1948
1953
1930
1951,
1938
1938
1953
19501
1948
1938
1951
1950
1941
1945
1944
1953
Frères coadjuteurs séminaristes : 5.
20- 8-83
8-11-91
24- 6-78
17- 7-79
28- 2-82
26-11-83
30- 8-83
5- 6-87
19- 5-87
4- 9-89
9- 6-88'
22- 9-92
11- 4-02
31-12-99
16- 5-05
3- 9-01
3- 9-11
16- 9-97
21-11-00
13- 9-02
29-11-02,
31- 7-05'
25- 9-07
3-10-07
20- 9-08'
17- 9-09
14- 9-11
29- 9-21
6-10-23
7- 9-27
25- 5-07
6- 1-16
27- 2-04
9- 6-06
5- 6-09
25- 5-10
16- 7-11
18- 7-15
12- 7-14
18- 7-15
25- 6- 6
27- 4-19
20- 6-30
10- 6-30
1- 7-34
1953
1952
1952
1954
1953
1954
1953
1951
1933
1954
1948
1951
1954.
1947
1950
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FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand). 11- 8-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
LEPORATI Jean, (Aum. mil., Bourges), 27- 9-15 6- 9-33 29- 6-47 1949
JUNG Pierre, ...................... 17-12-14 26- 9-33. 19- 6-43 1953
PATERNELLE Louis, Ministère......... 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1954
FLINOIS Charles................... 10-11-22 18-10-42 24- 3-51 1954
SHU André...................... 30-10-17 17- 8-42 31- 5-47 1952
Lo Ambroise...................... 25- 8-19 7- 9-43 2-12-48 1949
TCHÉOU Joseph.................... 11- 9-22 18- 8-42 3-12-48 1953
20 AMIENS (Somme). Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645
Paroisse Sainte-Anne, Missions, 1827, 1918
HUGUET Lucien, Supérieur, Curé.... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09 1948
SALON Jean, à Guimerville........ 29- 4-80 18- 9-98 17- 6-05 1953
SALENDRES Augustin, Vicaire....... 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20 1924
GOUBET Gaétan.. Missionnaire....... 1- 1-04 14- 8--29 5- 7-36 1947
DE SAINT POL Hubert, Vicaire..... 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38 1953
ANTOINE Roger, Vicaire, Econome.... 29-11-17 26- 9-35 1- 7-48 1949
TcHÉouPaul, Ministère ........... 29-11-19 3-10-39 15- 6-46 1954
Rattachés : Folleville, par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisses, Euvres Pél. S. V. (1617) 1869-1925. Tél. 7 à Quiry.
THIÉRY André, Curé.............. 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1948
ROCHÉAloys, Ministère............. 20-12-13 23-10-32 20- 3-43 1954
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadi. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1948
30 BEAUVAIS (Oise). Rue de la Madeleine, 101. Tél. 2-65
C. C. P. Econome du Grand Séminaire-Beauvais 6979-71 Paris
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Supérieur, Pastorale... 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1947
AVININ Henri, Morale, Sociologie... 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27 1950
LABAIG Jean, Ecriture sainte........ 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1953
SIMONIN André, Philo., Économe.... 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37 1949
LECONTE Marcel, Dogme, Droit, Canon 22- 7-14 26- 9-32 27- 7-46 1954
TRASSY Jean, Hist. Lit. Patrologie .... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41 1942
40 CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine) par Rennes. - Ecole apostolique, 1951
Tél : Rennes 32-26. - C. C. P. Rennes 1445-75
THIRY Jules, Supérieur............ 24- 9-87 26- 9-06 13- 7-13 1951
MAYER Henri, Professeur............ 1-11-95 12- 9-20 4- 7-26 1953
ALET Jean, Directeur.............. 7- 8-22 15-10-40 27- 3-48 1953
BRICOuT Achille, Professeur ......... 11- 8-23 26- 9-42 30- 6-54 1954
PARIS
50 CUVRY, par Marly (Moselle). Séminaire St Vincent-de-Paul
Té1. no 1 Magny. - C. C. P. Séminaire S. Vincent de Paul, Cuving-Marly
Strasbourg 471-71
Ecole apostolique, 1922
HOLSTEIN Norbert, Supérieur......
ALERS Henri, Professeur, Aum6nier...
BOMBÈKE Henri, Professeur .........
JOB Etienne, Assistant Econome....
DUVAL Paul, Paroisse, Professeur....
GONTHIER Jean, Professeur........
PONCY Jean, Professeur............
WILMES Pierre, Professeur.........
CELLIER August2, Professeur........
RîPP Ernile, Professeur, Discipline...
MARIN Paul, Professeur, Chant.......
MERGET Marc, Professeur.........
JAGER Bernard, Professeur.........
WILLEMET Jean-Marie, Professeur....
Fr. LEVAS André, Clerc, Etudes ......
19- 6-14
31- 3-96
22- 3-01
20- 8-98.
31-10-14
31- 3-14
24- 2-10
13-11-12
14-11-21
22- 7-22
21- 6-23
25- 8-24
22- 3-22
30-10-24
15- 2-35
23-10-32
7- 9-14
18- 8-18
18- 8-18
31- 8-31
7- 9-31
25- 2-34
6-10-34
26- 9-38
14- 1-40
22- 9-31
26- 9-41
7-10-41
26- 9-42
10- 8-52
29- 6-42
23- 1-21
29- 6-25
20- 9-24
27- 2-40
2- 7-39
23-12-33
6- 7-41
2- 7-46
28-10-47
16- 4-49
27- 3-48
1- 7-48
16- 4-49
1953
1952
1954
1945
1950
1951
1953
1950
1946
1948
1949
1948
1948
1954
1954
60 ÉVREUX (Eure) S Cracouville, par Evreux (Eure). Tél. Vieil-Evreux 15
Grand Séminaire, 1846, 1919
JAMET Joseph, Sup. Past. Pédag.... 4- .2-01 18- 9-18 1-11-24 1953
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit can. 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16 1941
RIMPOT Marcel, Econome, Lit. Pred.. 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43 1944
LIGNÉE Hubert, Ecrit. ste., Hist. Eccl. 26- 1-24 22- 9-41 27- 3-48 1950
BALEZO Lucien, Philosophie........ 19- 2-22 26- 9-41 1- 7-48 1953
LAUWERIER Léon, Dogme, Patr..... 27- 4-26 23- 9-43 24- 3-51 1953
70 GENTILLY (Seine). 3, Avenue Galliéni. Tél. Alésia 56-69
C. C. P. Pères Lazaristes, Gentilly 5776-31 Paris
Ecole Apostolique, 1824, 1918
SIFFRID Henri, Supérieur, Troisième.. 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28
BONJEAN Marie-Jean-Bapt., Première 16- 8-96 7- 9-15. 2- 9-23
HOFFMANN Henri, Cinquième....... 7- 9-13 11- 9-33 29- 6-47
DELMOTTE Lucien, Math., Sciences.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43
BOUVIER Auguste, Quatrième Aumônier 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44
VERMOND Octave, Seconde......... 30- 7-21 22- 9-41 28-10-47
CAMAU Pierre, Sixième, Econome... 10- 9-27 24- 9-45 8- 3-52
1949
1927
1943
1943
1953
1948
1952
!0 . I. - EUROPE
o8 LOOS (Nord). Rue Francisco-Ferrer, 6. Tél. 163. C. C. P. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930
MAGENTIE Raoul, Sup. Inst. Rel...... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1954
JUNCKER Maurice, Assist. Anglais.... 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
THIRY René, Latin, -Grec, Musique.... 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1948
DEVERT Jean, Grec, Latin............ 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1953
MONTAGNE André, Latin, Grec....... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1954
LECAT André, Mathématiques, Sciences 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1946
PIDou Robert, Dessin. Hist. Arith. ... 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1947
THEROUSE Alphonse, Français, Latin .. 30- 3-20 27- 9-37 2- 4-45 1953
'GAUBERT Achille, Econ. Fr. Histoire... 2- 5-28 21-11-45 28- 2-53 1953
NORMAND Hector, Clerc, Septième ... 25-11-29 21- 9-49 1954
90 LOOS (Nord). Rue du Bazinghien, 2. Missions, 1857, 1919
C. C. P. Jean Rousset, Loos, 1988-30 Lille
ROUSSET Jean, Supérieur........... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1946
OZANNE Louis, Missionnaire....... 29- 3-96 2-10-14 2- 9-23 1952
MILLEVILLE Marcel, Visites seurs .... 19- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1951
PORTE Georges, Missionnaire, Assist.. 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1943
SCHILLING Marcel, Missionnaire.... 11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1949
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBET Vincent, Missionnaire...... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROCHER Edouard, Missionnaire..... 27- 9-02 14- 8-31 3- 7-38 1938
BReUF Robert, Missionnaire......... 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire..... 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1948
PLANCQ Jean, Econome, Missionnaire.. 4- 3-22 24-10-39 5- 4-47 1947
CAPELA Pierre, Missionnaire........ 15- 7-21 7-10-41 16- 4-49 1949
NORMAND Lucien, Missionnaire..... 27- 2-24 27- 9-42 16- 4-49 1949
SIMON André, Missionnaire........ 7- 6-23 26- 9-43 30- 6-51 1951
RONCKIER Albert; Missionnaire..... 26- 7-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
100 METZ (Moselle). Place de France, 6. - Tél. 68-20-21
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert, Supérieur, Curé...... 8-6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
KOBI Joseph, Vicaire, ÉEconome.... 5-10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
LECHNER Emile, Vicaire............. 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40 1954
Rattaché :
KÔHLER François, Aum. à Belletanche. 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1952
PARIS
110 PARIS (XIIIe). Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél.
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921
Van WAGENBERG Martin, Supérieur.. 30- 7-91 18- 9-10
GARNIER François, Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32
LATAPIE André, Vicaire.......... 1- 3-26 24- 9-45
Gobelins 36-83
15- 7-17 1952
2- 7-39 1939
28- 2-53 1953
120 RENNES (Ille-et-Vilaine). Rue de Fougères, 71. Missions, 1875, 1919
C. C. P. Lignie, Supérieur. - 1164-82, Rennes.
LIGNIE Georges, Supérieur.........
DAUVIEp Léon, Econome...........
DAGORN Arthur, Ministère........ ..
LECLAIR Alexandre, Assistant, Missions
BUFFET Louis, Missionnaire.........
LE GALLO Antoine, Missionnaire......
CoiC Yves, Missionnaire...........
NOGUEZ Léon, Reposant...........
CARDON Michel, Missionnaire......
Fr. EBERLE André, Jardinier.......
Rattaché :
CORCUFF Louis, Ministère...........
27-10-06
11- 7-99
4- 5-02
12- 6-11
14- 2-14
9- 5-08
28-12-07
14- 7-16
10- 3-23
28- 1-12
7- 9-26
4-10-17
23- 9-22
7- 9-31
7- 9-32
29- 8-33
6-10-34
26- 9-35
10- 4-48
19- 1-36
12- 8-34
4- 7-26
5- 7-31
3- 7-38
1- 7-42
18- 4-40
1- 7-42
19- 6-43
23-12-50
17- 2-38
1951
1949
1954
1945
1943
1954
1953
1954
1951
1949
4- 1-05 16- 9-23 3- 7-32 1954
130 STRASBOURG (Bas-Rhin). Rue Beethoven, 16. Tél. 35-26-21
DODIN André, Supi
VERHAEREN Hubert, A
ROLLAND Régis, Ecor
PICHON Bernard, Etud
FESEUILLE Jean-Pierre
C. C. P. Strasbourg 202-49
Séminaire international, 1921
érieur......... 23-11-11
ssistant, Direct . 20- 9-77 1
ome.......... 16- 4-13 2'
es............. 10- 7-25 2
,Etudes........ 28- 2-25 1
7- 9-30
6- 9-95
6- 9-31
7-10-46
1- 1-47
140 TOURS (Indre-et-Loire). Rue du Général-Meunier, 12. Missions, 1713,1837
DANO Jean-Marie, Supérieur........ 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1954
JEFFROYPaul, Ministère ........... 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1954
THEBAULT Jean, Missionnaire...... 22- 3-14 7- 9-32 5- 4-47 1953
DURETZ Emile, Missionnaire Économe. 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1948
DASSENOY Jean, Missionnaire........ 13-11-23 26-10-42 24- 3-51 1954
Rattaché :
BROSSARD Henri, Ministère........... 6- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1954
3- 7-38
24- 5-02
2- 7-39
13- 3-54
24- 3-51
1951.
1954
1954
1954
1954
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150 TROYES (Aube). Rue de l'Isle, 10. - Tél. 24-72
C .C. P. Grand Séminaire, Troyes - 319-336, Paris
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Joseph, Sup., Pastorale.. 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1945
VANDORPE Vincent, Apol. Mor. Fle... 14- 6-00 19- 9-19 29- 6-25 1952
JAOUEN René, Econ., Dogme. Dr. Can. 23- 2-02 8- 7-23 15- 3-30 1934
THÉVENON Joseph, Morale, His. Eccl. 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1940
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte.... .4- 4-07 23-10-29 5- 7-36 1952
LE GENTIL Jean-Marie, Philosophie... 22- 8-25 24- 9-45 8- 3-52 1954
160 VERDUN (Meuse). Place Mgr Ginisty. Tél. 1-72.
C. C. P. Grand Séminaire Verdun. - 302-82 Nancy.
Grand Séminaire, 1928
DROICOURT Alphonse, Supérieur, Ecri-
ture Sainte, Histoire ........... 26-11-10 7- 9-29 4- 7-37 1953
OP'HEY Antoine, Morale Ple. Ecr. s... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1952
GLENADEL Pierre, Philo., Pédagogie.. 26-10-12 25- 8-31 2- 7-39 193?
HENZMANN Paul, Dogme, Apologétique 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 1949
Coopérateur : un prêtre diocésain, Morale, Droit Canon.
ANGLETERRE
170 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
M St-Vincent's 6, Witham Road. D N. 6 Witham Road Isleworth
N... Supérieur
SIFFRID Charles.................. 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien..................... 18-10-02 29- 9-21 1-10-28 1948
CHINE
180 HONGKONG Stanley beach road, 20. Procure, 1950
MOULIS Emile, Supérieur.......... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13 1950
O'HARA William ................. . 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1950
INDOCHINE (Vietnam)
190 DALAT. 42, Avenue Yersin
Direction des Seurs, 1936
DULUCQ René, Supérieur .......... 27- 8-10 26- 4-32 13- 8-34 1953
CARTIER Robert, Dir. des Seurs...... 24- 7-12 6-10-34 4- 7-37 1954
GONCE Louis, Chapelain ........... 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44 1954
RADENAC Francis, Ministère....... 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39 1951
BERSET Victor, Ministère......... 21- 6-21 12-11-39 29- 5-45 1952
Fr. CSORBA Alexandre, Couture, Prop. 1- 7-14 31-12-31 1- 1-34 1952
Fr. NGHIA Pierre, Cuisine, mécan... 14- 1-24 18- 3-49 24- 6-51 1951
Fr. Coadjuteurs : Sémin. : 1 ; Aspirants : 3.
JAPON
200 KOBE
1752 MAIKO-CHO I-Chome. Tarumi-Ku, Kobe-Shi.
REINPREC!HT Louis, Directeur des Filles
de la Charité au Japon.......... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1:952
O HAGAN Kevin, Ministère....... 15- 1-19 7- 9-37 25- 3-44 19491
ITALIE
210 ROME (620). Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison Internationale d'Etudes, 1892 - Tél. 364-502
DUVALTIER Maurice, Supérieur..... 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32 1950
RADOGNA François, Assistant, Econom. 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1952
CZAPLA Waclaw (Pologne).......... 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31 1954
CZAPLA Antoine, Avocat à la Rote..... 31- 5-18 20-10-35 18- 7-43 1948,
DJCHARRY Warren (Etats-Unis occid.). 23-11-19 8- 9-37 9- 6-45 1952:
RIGAZIO Alexandre (Argentine)..... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 1952
GAYDOS François, (Etat -Unis Occid.) 14- 9-21 31- 5-39 31- 5-47 1954
BRUFAU Jacques, (Bar elone.)...... 20-1-22 9-1-40 25- 1-48 1945
MURRAY John (Etats- Unis, Orient.) . 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1952
MEYER Roger (Paris) ............ 20- 2-23 21-10-42 8- 3-52 1952
Mc GING Aidan (Irlande) ......... 31- 5-25 8- 9-43 19- 5-51 1953
PEREZ-FLORES Michael (Madrid)... 2- 4-28 19- 9-44 31- 5-52 1952
SHELDON William (Etats-Unis orient.) 3-12-27 12- 6-45 7- 6-52 1953
Mc CULLEN Richardus (Irlande).... 28- 7-26 7- 9-45 25- 5-52 1953
VERSIANI Marçal (Brésil)......... 29-11-27 10- 2-46 21-10-51 1953
1B;PARIS
KWAKMAN Simon (Hollande)......... 1- 5-28 13- 9-46 4-10-53 1954
VILBAS Jules (Equateur) ........... 21-10-25 24- 9-46 29- 6-51 1954
TCHANG Antonio (Turin).......... 18- 5-19 18-10-47 5-10-47 1952
FANG Jean-Baptiste (Turin)...... 8- 6-21 18-10-47 29- 6-50 1953
SCOTT Gérard (Australie) .......... 28- 1-31 27- 2-48 24- 7-54 1954
Fr. COUSTENOBLE Joseph, Cuisine...- 29- 1-97 16- 2-20 17- 2-22 1925
Fr. PRÉVOST Marcel, Sacrist. Propr. .. 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27' 1953
Fr. HARMAND Camille, Cuisine. Réfect. 7- 3-20 31-12-37 25- 1-42 1948
220 VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
N. B. - En Slovaquie, maisons légalement supprimées, confrères dispersés,
plusieurs internés ou emprisonnés, depuis le 4 mai 1950.
A
HUTYRA Jan.................... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
MIHINA Frantisek................. 20-11-11 13- 8-32 29- 6-37 1949
HARING Jozef.................... 26-12-64 24- 1-93 15- 7-88 1929
KAPEC Juraj....................... 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 1945
ORJESEK Ludovit ................ .. 11- 1-17 17- 7-36 22- 6-41 1949
Fr. FATURIK Vincent.............. 7- 4-02 6- 1-27 25- 1-29 1929
Fr. HOLECEK Méthodius ........... . 24-10-08 25- 9-33 26- 9-35 1953
Fr. KONICEK Jaroslaw.............. 6-10-08 7- 6-35 8- 6-37 1937
Fr. MIHAL André................. 25- 2-17 27- 6-42 29- 6-44 1945
Fr. VALACH Joseph................ 28- 9-13 6-11-46 7-11-48 1948
Fr. HOMOLA Karol............... 17- 3-22 27- 6-42 29- 6-44 1948
B
BELLAN Jan...................... 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1949
KRISTIN Stefan.................. 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1947
KOSNAC Frantisek................. 8- 2-18 17- 7-38 27- 6-43 1943
PUCHOVSKY Woiciech .............. 13-10-49 1949
Fr. KOSNAC Wendelin............. 8- 3-14 8- 6-34 11- 6-36 1936
Fr. LORENC Rudolph............ 1- 4-12 18- 3-37 19- 3-39 1938
C
Fr. BOSNAK Jean................. 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
14 . - EUROPE
TOULOUSE 15
PROVINCE DE TOULOUSE, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CONTASSOT Félix, Visiteur.........
PARDES Gabriel, Consulteur........
PIERRE Gaston, Consulteur.........
PIET Jean-Baptiste, Consulteur.....
COUDRON Edouard, Consulteur......
TIRAN Léon, Econome .............
31- 7-01 21- 9-19
22-12-97 7- 9-15
22- 8-86 18- 9-04
6- 1-89 15- 9-07
23-10-08 24- 8-30
1- 1-94 2-10-13
3- 7-27
2- 9-23
13- 7-13
12- 7-14
4- 7-37
8- 5-19
1953
1953
1953
1953
1953
1953
10 TOULOUSE (H.-G.). 18, Grande Rue Saint-Michel
C. C. P. Contassot, 38, avenue de Paris, Périgueux, Limoges 1019-02
C. C. P. Coudron, Route de Seysses, 136 Toulouse. Toulouse 124.003.
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, -1954.
CONTASSOT Félix, Visiteur...........
COUDRON Edouard, Supérieur.......
CAMUS Robert, Assistant, Missionnaire
ARPOURETTE Louis, Missionnaire.,.
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire...
MAURY Raymond, Econome, Mission...
LABARTHE Roger, Missionnaire.......
BUHIGAS Célestin, Aumônicr Esrpagnols
CAUSSE Pierre, Missionnaire ........
LESAFFRE Emile, Missionnaire .......
Rattachés
PROST Joannès, Ministère ........ ..
AGUI É René, Aumônier Marine......
31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27
23-10-08 24- 8-30 4- 7-37
17-12-98 27- 9-24 30- 6-31
27-11-12 7- 9-30 3- 7-38
8- 2-13 7- 9-31 2- 7-39
30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43
12- 9-14 6-10-34 6- 8-43
4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44
23- 1-21 15-10-40 27- 3-48
29-11-25 23- 9-43 24- 3-51
1953
1947
1947
1951
1953
1953
1954
1952
1948
1951
14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1954
20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1954
20 ALBI (Tarn). Grand Séminaire, 1774-1791 ; 1836-1903; 1919
Rue de la République, 14. - Tél. 832
C. C. P. Pardes, Sup., Toulouse, 1278-29
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme... 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1945
SABIN Louis, Morale, Droit canon.... 15- 2-94 15-10-18 20-9 -24 1948
FRESSAC Jean, Econome, Fondamentale. 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1938
SARRAF Georges, Ecriture Sainte.... 23-12-20 5-11-45 25- 4-51 1951
GAZIELLO Jean, Philosophie ......... 23- 2-28 24- 9-46 13- 3-54 1954
30 ANGOULEME (Charente) Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
Route de Bordeaux. 226. - Tél. 3-25
C. C. P. M. l'Econome: Bordeaux 813-11
JOPPIN Paul, Supérieur, Morale..... 12- 6-99 14- 8-16 23-12-22 1953
JOIE Robert, Assist. Dog. Apol....... 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1932
DEBERT Joseph, Directeur .......... 12- 9-05 27- 9-24. 31- 8-30 1939
LABAT Pierre, Econome, Liturgie ..... 16- 8-10 29- 8-28 5- 7-36 1954
ANDRÉ Louis, Philosophie.......... 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1954
BUSTARRET Robert, Ecr. Sainte. Hist.. 20- 7-25 17-10-43 8- 4-50 1952
40° BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes).
Ecole Apostolique, 1864. C. C. P. : Berceau de S. V. D. P. Bordeaux 94-89
Tél. I au Berceau - à St-Vincept-de-Paul (Landes)
PIERRE Gaston, Supérieur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1945
KESTERNICH Joseph, Math. Assistant. 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph,. Histoire........ 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1938
LALANNE Lucien, Surveillant ....... 27-10-01 25- 9-20 1- 7-29 1953
DISCAMPS André, Econome.......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
CHOW Joseph, Professeur ........... 20-10-07 24- 1-28 18-10-34 1954
BOYER Gabriel, Quatrième......... 23- 9-10 7- 9-28 5- 7-36 1953
DARRACQ Joseph, Grec............ 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940
FECK Norbert, Première, Discipline.. 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-40 1940
LARRIEU André, Septième.......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1942
DUVAL Joseph, Troisième......... 12- 2-17 27- 9-35 1- 7-42 1944
MbREL Charles, Cinquième, Orgue.. 29- 3-16 28- 9-36 29- 6-43 1943
BEUSTE Jean-Joseph, Seconde....... 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1947
DUCROCQ André, Français .......... 18- 4-23 3-10-42 8- 4-50 1954
SALEM Yves, Sixième .............. 18-12-25 23- 9-43 30- 6-50 1954
RosA Barthélémy, Esbagnol........ 13- 1-21 31-10-43 20- 9-47 1952
Fr. VERLIC Joseph, Boulanger...... 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
50 DAX (Landes) Notre-D me-du-Pouy S, « Lazaristes, Dax. Tél. 177
® Lazaristes. Dax. C. C. P. : Supérieur des Lazaristes Bordeaux 487-36
Séminaire interne, 1845, 1881, 1954
PIET Jean-Baptiste, Supérieur...... 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1953
BERNARD Louis, Infirmerie......... 22-12-67 14- 9-87 29- 6-95 1953
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HAVET Joseph, Infirmerie......... 17-10-76 23- 9-93
DE JENLIS René, Infirmerie.......... 8-12-76 7- 9-96
DUVIGNEAU Aymard, Infirmerie .... 21- 7-79 20- 9-96
BAYOL Adrien, Confessions.......... 13- 2-80 25- 9-97
ENJALBERT Henri, Ministère ........ 16- 7-74 4- 7-98
ROLLAND Georges, Infirmerie ....... 9- 3-79 16- 9-98
HAUSPIE Henri, Infirmerie .......... 4-10-80 21- 9-98
GIMALAC Louis, Reposant .......... 4- 5-92 25- 9-10
LABARRE Antoine, Reposant ......... 28- 3-93 23-10-1 1
Huc Amédée, Ministère ............ 20- 3-75 25- 9-24
PEBORDE Jacques. Reposant......... 28- 9-73 4- 9-25
CONTASSOT Jean, Directeur des Frères . 10-11-06 9- 9-25
ESLINGER Claude, Reposant......... 17-10-06 19-11 -25
EYLER Joseph, Directeur Sem. interne. 14-10-12 26- 9-32
LANGLAIS Cyprien, Econome ........ 7- 8-25 61-0-44
VERNIER André, Sous-Directeur..... 19- 4-24 2-11-44
Séminaristes : 33.
Frères coadjuteurs :
VANDAELE Abel, Reposant .......... 17- 1-73 23- 2-96
FAIZANDIER Cyprien, Cuisinier...... 24- 8-84, 13- 3-05
BORDY Joseph, Infirmier.......... 18- 3-81 18- 7-10
GUERRE Paul, Portier .............. 16- 8-93 18- 3-20
MORION Paul, Couture............ 24- 6-00 31 - 3-23
MILLAT François, Menuiserie, auto.. 8- 5-20 23- 9-37
SMAGGHE Daniel, Sacristain -...... 19- 9-20 6-10-37
Frères : Voux temporaires, 3 ; Séminaristes : 6.
Rattachés.
LASSERRE Jean-Baptiste (Arcachon) .. 11- 9-82 21- 9-00
ZOTT Spiridion (Tercis) ............ 12- 8-13 6-10-34
1- 6-01
24- 5-02
28- 5-04
28- 5-04
9- 6-00
17- 6-05
17- 6-05
23- 7-22
3- 4-20
24- 6-01
23- 7-99
15-10-33
13- 8-33
2- 7-39
24- 4-51
24- 3-51
24- 2-98
19- 3-07
19- 7-12
10-12-22
9- 4-25
19- 3-46
15-10-42
1953
1953
1952
1938
1954
1954
1953
1953
1954
1954
1951
1954
1949
1954
1953
1954
1896
1934
1910
1924
1952
1937
1952
13- 6-08 1954
1- 7-42 1954
60 LA TEPPE, par Tain (Drôme). Tél. 1013
Aumônerie, 1863
MOREL Louis, Supérieur.......... 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-10
BEAUBIS Henri, Aumônier......... 15- 1-78 29- 1-04 28- 5-04
MOLLEX Louis, Aumônier.......... 11- 1-93 7- 3-24 29- 5-26
1952
1951
1949
70 LE BOUSCAT (Gironde) Rue Pasteur, 19. - Tél. 257
Procure, Missions, 1892 C. C. P. Missionnaires Lazaristes Bordeaux 1046-39
Mgr. DEYMIER Georges, Archevêque,
Hangchow .................... 13- 2-86 4- 9-04 14- 7-12 1953
POYMIRO Gérard, Supérieur........ I1- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1952
DEYMIER Joseph, Visiteur Chine-Sud . 26- 9-94 18- 9-11 2- 9-23 1954
MOULIN Pierre, Assistant . ........ 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
.RABAUX André, Missionnaire ........ 10-12-20 21- 9-39 7- 4-47 1954
RIVIÈRE Johannès, Missionnaire..... 13- 7-21 15-10-40 27- 3-48 1948
BEUNET Edouard, Missionnaire.... 28-10-21 4- 8-41 1- 7-49 1953
ANGLADE Roger, Missionnaire....... 20- 6-24 7-10-41 1- 7-49 1949
80 LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille. - Tél. 89
Missions, Pelerinages, 1873, 1930. C. C. P. Supérieur de Notre-Dame de Marceille
Toulouse 1202-64
MEUNIER Jean, Supérieur.......... 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28 1945
PLANCHOU Emmanuel, Missionnaire .. 30-10-03 26- 9-22 21-12-29 1954
SABATIER Louis, Missionnaire....... 22-i 1-12 7- 9-32 26- 2-40 1945
90 LYON (Rhône). Montée de l'Observance, 40. Tél. Burdeau 13-88
Missions, 1668, 1861, 1945
C. C. P. Missions Lazaristes Lyon 2073-11
ROUANET Léon, Supérieur......... 16- 2-10 7- 9-28 5- 7-36 1952
ADAM Bernard, Missionnaire...... 25-11-97 6- 8-15 29- 6-25 1953
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire.. 30- 1-15 30- 8-32 20- 3-43 1943
SOUSTROUGNE Pierre, Missionnaire.. 17- 7-14 7- 9-32 4- 4-42 1952
PISTER Paul, Missionnaire, Econome.. 24-10-21 21- 9-39 29- 6-47 1947
GIBERT Pierre, Missionnaire......... 22- 1-22 24-10-39 5- 4-47 1950
VINCENT Paul, Missionnaire......... 30- 8-25 27- 9-42 16- 4-49 1949
100 MARSEILLE (XIV e arr.) (Bouches-du-Rhône)
Sanctuaire de Toursainte. - Tél. Na 4605.
C. C. P. Sanctuaire de Toursàinte. Marseille 1059-11 Tram no 31
Pèlerinage, Missions, Retraites, 1643, 1862
NEVEUT Emile, Supérieur.......... 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1949
VIAL Jean, Missionnaire, Assistant.. 21-10-86 5- 3-07 13- 7-14 1948
COUPÉ Gabriel, Mission., Econome... 2- 4-00 27- 9-24 20- 6-31 1948
ARNAUD René, Missionnaire........ 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1950
CADZINSKI Joseph, Missionnaire ..... 3- 6-16 6-10-34 7- 9-41 1954
Rattachés:
DELTEIL Georges (Aum. Boisfleury) .. 16-10-78 1-10-96 6- 6-03 1938
DEIBER Léon, Procure, 27, rue d'Oran
(Marseille) ................... 22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1920
18 i. - EUROPE
TOULOUSE 19
11o MARVEJOLS (Lozère). Rue Carnot, 23. Tél. 28
Ecole apostolique, 1912
CONTESTIN Marius, Supérieur....... 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1954
TICHIT Hippolyte, Visiteur Chine-Nord 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1954
MAYSSAT Arsène, Econome......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
Rattaché :
BERTRANDJean ................... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1954
12à MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). -Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Quai Montmurat. - Tél. 407.
C.C. P. Grand Séminaire. Toulouse 611-15.
VIALARET Jean, Supérieur......... 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1950
SYLVESTRE André, Econome, morale .. 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
WOESTELANDT Fernand, Ecrit. Sainte. 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1952
MORIN Jean, Théologie Fle, Histoire .. 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 1949
PARÈS Joseph, Philosophie, Liturgie... 10- 2-24 31-10-43 27- 3-48 1953
Rattaché :
GALLON Louis, a Saint-Hubkrt.... 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1951
130 MONTOLIEU (Aude) Maison de Retraite des Filles de la Charité
Aumônerie, 1826, 1871
Mgr DE VIENNE DE HAUTEFEUILLE
Jean, Evêque titulaire d'Abora.... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1951
LEBACQ Edmond, SLpéricur........ 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1954
DONTAN Barthélémy, Ministère...... 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1954
140 MONTPELLIER (Hérault) 4, rue Montels. Tél. M. 2-5283
C. C. P. Supérieur du G. S. Montpellier 571-85
Grand Séminaire, 1844, 1917
CANTINAT Jean, Sup. Ecrit. Sainte.. 7- 4-02 29- 9-21 1- 7-29 1951
MAUREL Raymond ................ 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1938
'BONJEAN Antonin, Morale, Liturgie.. 12-12-08 19- 9-25 3- 7-32 1951
MAURY Gabriel, Econome, Histoire. 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1950
BENOIT Camille, Dogme, Patrologie.. 15- 2-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
FLOURENS Henri, Philo, Droit canon.. 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 1949
Rattaché :
Mgr. DEFEBVRE André, Hôtel Dieu,
Narbonne..................... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1954
1; MONTPELLIER (Hérault). Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumônerie, 1903 C. C. P. Mailhé, Montpellier, 126-86
C. C. P. Marquaille, Montpellier 279-47
MAILHE Henri, Supérieur........... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1954
MARQUAILLE Victor, Aumônier ...... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
Rattachés.
MARTIN Henri, à Grammont........ 12-11-81 7- 9-98 17- 6-05 1951
CAZET Gaston, à Laroque ........... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1949
CHERPIN Joseph, à Sète........... 11- 8-87 3-10-07 13- 7-13 1950
160 MUSINENS, par Bellegarde (Ain). Aumônerie, 1872
DUHouR Bertrand, Supérieur........ 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1954
]HOULLIER Gustave, Ministère ........ 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
170 NICE (Alpes-Maritimes). Boulevard Franck-Pilatte, 29
Tél. 69-58
C. C. P. Marseille 192-64
Grand Séminaire, 1868, 1919
BLANCHANDIN Bernard, Supérieur ... 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1954
BECAUVENE Bernard, Morale ........ 5-10-94 21- 9-14 23- 1-21 1954
DIEBOLDEtienne,Assistant, Ecrit. S. . 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1949
MEUNIER Louis, Dogme, Patrologie ... 4- 9-14 6-10-31 13-12-42 1953
OLLER Jean,Econome, Philosophie .... 23- 8-24 7-10-41 27- 3-48 1953
Rattachés
GUIRARD Louis (àN.-D. de Laghet). 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
THEVENY Charles, a N.-D. de Laghet. 28- 7-79 24- 1-13 19-12-08 1953
KAO Bernard, à Vallauris....... ... 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1954
180 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
Tél. 2 et 4 C. C. P. Etablissement de N. D. de Prime-Combe. Montpellier 179-29
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
PH-ILLIATRAUD Charles, Supérieur.... 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1948
HAUSPIE Julien, Répétitions......... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 -1953
POMMIER, Jean-Joseph, Missions..... 27- 7-90 5-10-09 13- 7-13 1954
20 1. - EUROPE
TOULOUSE
Doussi Joseph, Missions............ 25- 4-94 21- 9-12 20- 9-24 1951
LAXAGUEBORDE Joseph, Assist., Prof. 13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1950
DEVERNAY Edouard, Professeur..... 23- 5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
BRUNI Maurice, Professeur......... 26- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
BONNAFFE Charles, Econome......... 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1949
CAUSSE Paul, Professeur.......... 16- 6-07 19- 9-26 14- 8-32 1952
CARTOUX Jean-François Professeur.. 16- 5-05 7- 9-27 1- 7-34 1954
MAGNE Paul, Prof., Surveillant..... 21- 7-07 5-11-29 1- 7-34 1952
DAVY René, Professeur, Organiste... 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
ACIN Joseph, Professeur ............ 12- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1954
BARDY Emile, Projesseur, Chant.. 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
BOYER Johanny, Professeur....... 9-10-13 26- 9-37 23-12-44 1946
GRINNEISER André, Professeur....... 4- 9-14 24- 9-38 19- 9-43 1954
MUR Raymond, au repos.......... 26-11-22 15-10-40 27- 3-48 1954
PÉCOUL Roland, Professeur.......... 4-11-25 24- 9-46 8- 3-52 1954
Fr. PUECH Paul, Menuiserie, Auto.... 9- 3-10 14- 8-2o 8-12-33 1945
193 PÉRIGUEUX (Dordogne) 38, avenue de Paris. Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96 C. C. P. Econome du Grand Séminaire Limoges 34113.
TIRAN Léon, Supérieur ............ 1- 1-94 2-10-13 8- 5-19 1953
DEIMERLY Georges, Assist. Dogme, Lit. 12-11-14 6-10-34 6- 8-44 1950
BERNIÈRE Marcel, Philosophie ....... 15-10-18 23- 9-36 24-12-44 1954
ANCEL Edmond, Ecrit. sainte. Histoire. 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1947
BOUET Joseph, Théol. Fle. Econome .. 15- 2-25 27- 9-42 16- 4-49 1954
Rattachés :
PECH Louis, Aumônier à Treignac..... 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1951
GARRIC Pierre, à Château-l'Eéque .. 14-3-86 10-10-06 14- 7-12 1954
200 VALFLEURY (Loire) Tel-3
Paroisse, Pèlerinage 1687, 1820, 1918, C. C. P. Paroisse Valfleury, Lyon 150124
DURIEZ Louis, Supérieur, Curé...... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1950
CHUZEVILLE Joseph, Ministère...... 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1952
SAINT-LÉGER Marcel, Minisière..... 10- 4-97 10- 5-15 20- 9-24 1950
CHALBOT Ernest, Missionnaire..... 13- 5-97 12- 8-16 24- 2-23 1932
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph, Assistant
Aumônier du Prévent........... 17- 1-98 23-10-21 20- 9-24 1940
PELLETIER Louis, Vicaire, Econome. 7- 7-09 26- 9-31 2- 7-39 1945
Rattaché :
RICHARD Auguste, Curé à Cussac, par
Taulhac (Hie-Loire)............ 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1946
210 VICHY (Allier). 7, rue Mounin. Tél. 34-29
C. C. P. Maison du Missionnaire, Clermont-Ferrand 339-52
Clermont-Ferrand 339-52
Bosc Rémi, Supérieur, Directeur.... 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1952
BOUDET Roger, Econome.......... 25- 7-10 6-10-29 5- 7-36 1953
Rattaché :
ISSARTEL Regis, Aumônier, Thiers .... 5-11-12 7- 9-30 22- 9-39 1954
ESPAGNE
220 MADRID (10) Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
HENRI Joseph, Supérieur ........... 18- 5-01 30- 9-19
AZÉMAR André, ................ 1- 9-80 16- 9-99
POUPY Eugène, Vicaire............ 11-12-02 9- 9-22
4- 7-26 1954
9- 6-06 1931
24- 8-30 1949
230 MADRID (10) Calle Fernandez de la Hoz, 21
Direction des Filles de la Charité à cornette. Aumôneries
JOB Mathias, Sup. Dir. Seurs.... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20 1951
BARTOLOMÉ David, Confessions, Assis. 20- 8-85 9- 9-01 25-10-08 1948
GACHO Jésus, Econome.............. 13- 2-17 25- 8-37 29- 6-47 1948
PORTUGAL
240 LISBONNE Eglise Saint-Louis des Français
Rua Eugenio dos Santos
Paroisse, 1857
D'AUSSAC Franck, Supérieur, Recteur 30- 4-00 18- 9-18 28- 3-25 1945
DONDEYNE Raphael, Vicaire........ 27- 6-86 9- 9-03 14- 7-12 1945
DE SAINT-PALAIS Léopold, Vicaire.. 26- 6-18 26- 9-37 29- 6-45 1946
Fr. DA SILVA José, Entretien....... 31-10-98 17T0 2- 24  18-12-26 1926
Fr. LOPEZ Francisco, Sacristie...... 28- 17-11 25-11-28 25-12-35 1946
22 I. - EUROPE
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL. Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur...... 17-11-00 16-10-21
ACHILLES Joseph, Consulteur....... 7- 4-76 4- 5-94
KAYSER Friedrich, Cons. Econome.... 9- 8-03 15- 4-34
PFLiiGER Karl, Consulteur.......... 16-11-01 8-10-27
SCHNELLE Otto, Consulteur........ 29- 4-09 19- 4-31
3- 7-27
22- 2-02
4- 8-40
29- 7-32
31- 7-37
1946
1946
1946
1948
1952
10 COLOGNE M (22 C.) KÔLN, Rolandstr. 57. Tél. Kôln, 31435
( Missionshaus der Vinzentiner.
Paroisse, Missions, Retraites, 1851,
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur.....
HOLZ HUSER Peter, Supérieur].......
HILLEBRAND Leonhard, Infirme....
SERVOS Wilhelm, Missionnaire ......
SCHROEDER Franz, Assistant. ......
STEUBESAND Heinrich, Infirme......
BERGMEISTER Friedrich, Curé à
Maria-Hilf ....................
HENNEN Joseph, Missionnaire, Pro-
cureur...... ... . ....... .... 
STOMMEL Wilhelm, Vicaire.........
PEIS Otto, Missionnaire............
VAN BAKEL Anton, Missionnaire....
CZARNECKI Franz, Missionnaire.......
Fr. RIDDER Johannes, Entretien.....
Rattachés :
17-11-00
21- 8-12
23- 3-73
31- 1-83
22- 5-84
27- 7-01
1918, 1946, 1950
16-10-21 3- 7-27
18- 4-34 8- 3-41
1- 3-93 24- 6-00
29- 4-01 7- 3-09
29- 4-05 23- 2-13
11- 4-20 8- 8-26
1946
1953
1951
1947
1948
1950
13- 5-11 26- 4-33 9- 3-40 1949
16-11-11
24-11-11
14-12-12
5- 7-19
3-11-21
4- 6-88
26- 4-33
26- 4-33
26- 4-33
21- 9-38
1- 2-47
7-12-11
6- 8-39
6- 8-39
6- 8-39
14-10-45
3- 4-54
8-12-13
1949
1940
1953
1953
1954
1937
A. - Jérusalem (Jordania) via Amman Schmidt's Girls College. P. 0. 70. -
Damascus Gate - Bab es-Sahira
SONNEN Johan, Aumônier......... 25- 8-76 4- 5-94 21- 9-01 1950
B. - Bad-Godesberg (22 c) - St. Vinzenzkrankenhaus, Kronprinzenstr. 1
FRANZEN Wilhelm, Aumônier...... 1- 9-77 16- 4-98 24- 2-06 1948
C. - M. Gladbach-Hardt (22 a) St. Josefshaus
BORN Castor, Aumônier........... 31- 8-80 6- 4-02 1-11-08 1939
D. - Mandern b. Heirmeskeil (22 b) Kath. Pfarrhaus.
NATHRATH Leo, Curé ............... 22-11-93 13- 6-29 30- 7-33 1953
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E. - Kôln-Nippes (22 c) Merheimerstr. 217.
KAYSER Friedrich, Direct. F. Charité. 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40 1950
20 LIPPSTADT ,
s (21 b) Oststr. 21. - Tél. Lippstadt 2067
R) Vinzenzkolleg Lippstadt. - Missions, Retraites, 1921
ACHILLES Joseph, Supérieur........ 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1947
PILGRAM Anton, Assistant .......... 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
OLIGSCHLÂGER Aug., Réd. St. Vinzenz 26- 5-92 29- 3-13 28- 3-25 1947
FISCHER Paul, Missionnaire......... 22- 2-87 22- 5-22 31- 7-27 1947
ROTTERDAM Franz, Vicaire, St. Elisa-
beth .......................... 31-12-14 19- 1-35 25- 1-47 1947
KALSCH Thomas, Missionnaire...... 11-11-16 6-11-37 17-12-49 1950
THIEL Franz, Econome, Missionnaire.. 14- 2-14 23- 4-38 13- 3-48 1953
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Factot. 18- 1-81 12- 5-03 13- 5-05 1921
Fr. DEPOIX Otto, Portier........... 1- 5-83 15- 2-13 8-12-20 1953
30 NIEDERPRUM
1x (22 b) Niederprüm bei Pram, Schliessfach Prnim 85.
Missionsschule St-Vinzenz
b Missionsschule Niederprim (Eifel). Tél. Prum 457.
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945.
KLEINEMEIER Heinrich, Supérieur.... 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1954
HOPPE Hugo, Professeur........... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1952
OLIGSCHLÂGER Wilhelm, Assistant,
Professeur...................... 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1945
SCHNELLE Otto, Directeur.......... 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1945
LOSKILL Matthias, Professeur...... 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1949
BILLIG Peter, Curé.............. 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1950
HILGERS Hubert, Prof. Discipline ..... 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 1949
HEINEN Hugo, Professeur.......... 24- 8-21 11- 9-47 3- 4-54 1954
40 TREVES
m (22 b) Trier. « Vincentinum », Maximinplatz
( Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Retraites, 1934
KAHLEN Joseph, Sup. Dir. Etudes.. 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1951
BRENDT Jakob, Missionnaire........ 18- 9-85 21- 4-06 15- 2-14 1948
RECH Nikolaus, Missionnaire....... 31-10-90 17- 4-09 18- 3-16 1950
KERLS Hugo, Ass., Dir. Sém. Interne. 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1953
PfLiUGER Karl, Missionnaire ........ 16-11-01 8-10-27 29- 7-32 1947
ALTHOFF Paul, Procureur à Trèves et à
Niederpriim ; Missionnaire......... 25- 5-13 22 9-34 21-12-45 1945
Etudiants : 10. Séminaristes : 6. Fr. Coadjuteur à Vceux triennaux : 1.
Fr. KNUPPEN Philipp, Infirme..... 17- 9-69 21-10-88 25-12-90 1953
Fr. FLOCK Heinrich, Entretien ..... 18- 5-73 6- 7-98 7- 7-00 1947
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian, Couture. 17- 4-99 20- 6-20 19- 7-22 1949
Rattachés :
A. Heppenheim (16) Rheinstr. 12.
BRITZ Franz, Aumônier .......... 3- 6-84 18- 3-03 24- 2-11 1947
B. - Engers (22 b) Heinrichhaus
KÔRFER Hermann, Infirme.......... 23- 5-07 8-10-27 29- 7-32 1947
BELGIQUE
50 HENRI-CHAPELLE (Liège). Josefstal
Missions, Retraites, 1898
WILLEMS Edmund, Missions, Assistant. 27- 8-88 21- 4-06 15- 2-14 1928
COSTA-RICA
60 SAN JOSE de Costa-Rica
i Seminario Central; Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949; Sém. Interne, 1953
OHLEMiiLLER Joseph, Vice Vis.; Prof. 10- 3-79 11 - 4-96 15- 8-03 1946
WUNDERLICH Kornelius, Supérieur.. 16- 9-93 13- 4-12 13- 8-22 1948
KOCH Johann, Infirme........... 12- 3-78 13- 9-95 15- 3-03 1940
HENNICKEN Wilhclm, Prof. Sous-Dir. 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12 1912
HOTZE Johann, Prof., Dir. Sém. int.. 24- 8-86 13- 4-12 13- 8-22 1948
PAUELS Joseph, Assistant, Professeur 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22 1950
KREITZ August, Procureur, Professeur 14- 4-99 18-12-25 27- 7-30 1949
ALTHOFF Hubert, Professeur....... 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1951.
NACKEN Heinrich, Professeur...... 22-12-20 6- 8-45 5- 8-51 1953
Fr. POHL August, Entretien..... 27- 8-72 23- 8-91 24- 8-93 1893
Coadj. Sém. : 3 ; Aspirants : 2.
70 SAN JOSE
0 Colegio Seminario, Apartado 161 - f Colegio Seminario
Collège, 1893
KULLMANN August, Sup., Directeur. 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1953
MÂHLER Franz, Infirme ............ 23- 3-84 18- 4-03 24- 2-11 1:922
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SCHEUFGEN Richard, Econome.......
SCHLEUTER Albert,. Professeur .......
LÔFFELHOLZ Eduard, Assistant, Prof.
ZINGSHEIM Johannes, Vice-Econome
Provincial, Professeur ............
LENNARTZ Otto, Profes., Discipline..
Fr. HOENIGER Peter, Réfectorier ....
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier.....
Fr. FRINGS Jakob, Boulanger.......
Fr. WIRSIG Joseph, Cuisinier.......
4- 8-85
8- 6-93
24- 4-00
14- 2-10
15- 8-10
6- 3- 77
26- 5-80
24- 4-76
20- 7-86
9- 4-04 3- 3-12
26- 9-09 10- 8-16
11- 5-21 31- 7-27
12- 5-30 1- 8-36
7-4 -32 6- 8-38*
12-12-97 22- 4-00
27- 4-98 29- 4-00
9- 4-04 10- 4-06
23-12-04 25-12-0i
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie
10.651 km 2. Auxiliaires : 2 prêtres séculiers, 35 catéchistes, 3 institutrices. -
A Limon : 6 Soeurs Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A Turrialba :
6 Soeurs de Sion et 2 aspirantes. - 81.000 hab. ; 66.500 catholiques; 15.200
protestants ; 60 juifs ; 200 païens. 5 paroisses ; 50 stations ; 9 églises; 24 cha-
pelles; 2 écoles.
Mgr ODENDAHL Johannes, Eveque
titulaire de Latopolis, Vic. apostolique. 28- 9-88 21- 4-06 15-,2-14 1938
80 LIMON Casa Cural,
Paroisses, Missions, 1894
DRÛG Bernhard, Supérieur, Curé....
DREXLER Anton, Curé à Guapiles....
GRUNDTKE Georg, Missionnaire......
Fr. BRANDT Johann, Cuisinier......
Fr. ULRICH Peter, Sacristain.......
14- 7-12
7- 2-10
9- 2-14
26- 5-00
30- 4-08
7- 4-32
16- 8-31
15- 4-34
17-10-29
14- 5-30
6- 8-38
6- 9-33
8- 3-41
18-10-31
15- 5-32
1951
'1941
1954
1952
1932
90 TURRIALBA Casa Cural
Paroisses, Missions, 1911
HôFER Alfons, Supérieur, Curé......
STASCHEK Waldemar, Missionnaire..
SCHMITT Leo, Missionnaire........
ROJAS Johann, Curé à la Suiza.......
WIEGARD Aloys, Missionnaire......
12- 5-11
4-12-77
8- 3-97
29- 8-08
22- 6-11
19- 4-31
11- 4-96
10-11-14
16- 8-31
7- 4-32
18-12-37
27- 2-04
28- 3-25
6- 9-33
6- 8-38
1948
1918
1948
1954
1951
1912
1954
1927
1953
1944
1904
1904
1913
1908
26
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROMSTORFER Johann, Visiteur......
ZAUNER Engelbert, Consul. Econome ..
SUCHY Ludwig, Consulteur.........
WAGNER Leopold, Consulteur......
SUCHOMEL Karl, Consulteur........
21- 4-94 27- 7-12
14- 8-86 5- 8-06
31- 7-03 31- 7-20
5-11-94 26- 7-13
24- 7-98 18- 7-16
9- 2-19
20- 7-13
18- 7-26
4- 7-20
2- 7-23
10 GRAZ (Styrie). Mariengasse, 16
Missions, Retraites, Etudes, Sém. interne, Paroisse, 1853.
ROMSTORFER Johann, Vis. Dir. Filles
Charité ...................... .
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé.....
RIEGLER Florian, Aumônier à Dult...
SELINKA Franz, Infirme...........
ZAUNER Engelbert, Assist. Econome...
FRÜHWIRTH Stefan, Direct. Sém. Int ..
MIKULA Augustin, Ministère......
WIEDERMANN Léopold, Vicaire.....
KLEIN Julius, Vicaire ...........
Etudiants : 2. Séminariste : 1.
Fr. WEISS Friedrich, Horloger......
Fr. OROZ Chrysostomus, Sacristie...
Fr. EDER Rupert, Infirme..........
Fr. CERICCO Fidelis, Propreté.......
Fr. ZANT Léo, Imprimerie........
Fr. EICHHABER Florian, Menuiserie..
Fr. FRITSCH Benedikt, Infirme.....
Fr. STIX Alphons, Couture.........
21- 4-94
31- 7-03
10- 4-72
5- 7-79
14- 8-86
21- 6-13
23-12-13
7-12-15
11- 4-16
18- 7-75
16-12-74
13- 9-81
9-11-88
26-12-98
29- 4-91
15- 9 69
4- 8-06
27- 7-12
31- 7-20
14 -8-92
14-10-02
5- 8-06
18- 7-29
18- 7-33
18- 7-34
20- 7-35
13- 3-95
13-11-97
22- 9-00
28- 9-12
19- 4-19
7- 9-19
15- 4-22
22- 4-28
9-. 2-19
18- 7-26
22- 7-99
13- 1-07
20- 7-13
18-' 7-37
26- 6-38
11- 7-48
11- 7-48
25- 3-98
15-11-19
13- 6-03
1-11-14
20- 4-21
8- 9-21
20- 4-24
8- 6-30
1950
1929
1947
1951
1953
1950
1947
1934
1952
1924
1954
1952
1953
1954
1950
1905
1952
1922
1951
1945
1953
1945
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Fr. GREINER Vinzenz, Infirmier..... 10-11-09 8- 9-29 9- 9-31 1929
Fr. STEININGER Engelbert, Cordonnier 4- 2-12 30- 7-32 31- 7-34 1946
Fr. FISZTER Peter, Réfectoire....... 5-11-21 28- 3-49 29- 3-51 1951
20 GRAZ-EGGENBERG (Styrie). Vinzenzgasse, 42.
Paroisse, Ecole Apostolique, 1894.
PAMMER Franz, Supérieur, Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1950
HOFER Raimund, Assistant, Vicaire... 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Vicaire.... ....... 10- 3-14 30- 7-32 18- 2-40 1954
LEITGEB Ernst, Dir. Ecole Apostolique 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1952
MUELLAUER Anton, Préfet Ecole Apost 12- 6-07 17-10-50 18- 7-31 1954
Fr. MAHR Lorenz, Propreté....... i4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1953
Fr. GRACHER Konrad, Sacristie..... 27- 4-15 30- 4-36 1- 5-38 1946
30 SALZBURG-MUELLN Salzachgasse, 3
Retraites : 1882
SUCHOMEL Karl, Sup. Dir. Seurs.. 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1952
DWORSCHAK Leopold, Assistant ..... 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1951
WAGNER Leopold, Econome ......... 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1954
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
HOFER Anton, Supérieur et Curé.... 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-33 1950
PUDEL Mauritius, Infirme.......... 16- 6-94 27- 7-12 9- 2-19 1949
Fr. GRICNIG Josef, Propreté........ 8- 2-75 10- 6-94 17- 4-98 1938
50 VIENNE (VII) Kaiserstrasse, 7.
Missions, Retraites, Ecole Apostolique, Paroisse 1855.
KRASSER Johann, Supérieur, Curé... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1950
FRIND Robert, Missionnaire.. ... ... 1-10-10 24- 7-27 5- 7-36 1954
MAY Marian, Assistant, Vic........ 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
ZAJIC Fianz, Vicaire............... 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1952
HAUGENEDER Anton, Dirxct. Ec. Ap. 29- 9-24 20- 7-46 8- 7-51 1953
Fr. ZORKO Franz, Jardin........... 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
Fr. WALDHUTTER Simon, Sacristie... 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
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AUTRICHE 29
Fr. KNOEDL Hubert, Porterie....... 29-10-96 3- 6-23 11- 6-25 1952
Fr. KOTNIKKarl, Achats........... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
Fr. TREYER Séverin, Dépense....... 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1953
60 VIENNE (XV). Pouthongasse, 16
Paroisse, Missions, 1937
MARWAL Alois, Supérieur et Curé... 8- 9-03 31- 7-20 18- 7-26 1948
BOYER Ernst, Vicaire............ 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1952
70 VIENNE (XVIII). Vinzenzgasse, 3
Missions, Paroisse, 1878
PLEININGER Franz, Supérieur, Curé.. 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1950
ZRNKA Adolf, Assistant, Aumônnier.. 8- 7-84 18- 7-01 21- 7-07 1929
LOESER Eduard, Vicaire, Procureur.. 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944
SCHÙLLER Josef, Vicaire.......... 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1946
PORTENSCHLAG Walter, Missionnaire... 13- 7-10 10- 2-35 16- 7-39 1953
Fr. UEBERALL Edwin, Sacristie..... 20- 7-85 10- 4-04 21- 6-08 1940
Fr. HÔLLBACHER Isidor, Propreté... 16- 3-83 30- 4-13 27-11-19 1953
Fr. ABEL Robert, Propreté......... 28-11-12 24- 1-32 5- 3-34 1941
Fr. LEx Alois, Jardin............ 19- 4-16 22- 3-34 12- 4-36 1936
TURQUIE
80 ISTANBUL. Galata. Collège Saint-Georges, 1882
RAIDL Ernst, Supérieur.......... 24-12-17 20- 7-35 6-11-49 1951
SELINKA Stefan, Directeur.......... 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUCSZINSKY Siegfried, Assist., Prof.. 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
SANDALCIDES Themistokles, Proc.,Pr. 14-10-16 18- 7-34 31- 3-40 1939
Fr. DROFENIK Anton, jardin........ 18-11-63 24- 7-88 25- 7-90 1891
Fr. SCHAHIN Theophil, Entretien.... 2- 2-86 7-12-04 8- 4-07 1915
Fr. TENZER Rochus, Secrétaire....... 15-10-09 15- 6-33 20- 6-35 1934
Fr. WINTER Pius, Entretien........ 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1952
I. - EUROPE
PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............. 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1947
VAN GINNEKEN Charles, Consulteur. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1947
GIELEN Charles, Consulteur........ 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1947
JACQUEMIN Mircel, Consulteur....,. 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44 1953
10 LOUVAIN, rue du Canal, 88. Etudes, Ecole apostolique, 1929
MENU André, Supérieur, Visiteur.... 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1946
GUNS Edmond, Assistant, Econome.. 31- 8-14 9- 9-34 30- 5-42 1942
GIELEN Charles, (Euvres,.......... 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1953
LAVAERTS Robert, Educateur........ 17- 5-21 22- 9-41 28- 3-48 1948
MENNENS Louis, Etudes Universitaires 20-10-23 4- 9-43 16- 7-50 1953
PRENT Karel, Etudes Universitaires.. 28- 6-25 7- 6-45 15- 7-51 1952
Fr. MARTENS Gérard, Cuisine...... 9-12-20 23- 3-46 25- 3-48 1948
Fr. JEURIS Théo, Entretien.......... 28-12-33 27- 9-52 28- 9-54 1954
Rattachés :
SIEBEN Emile, Aum. à Thuin...... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03 1951
LINCLAU Gérard, Aumônier a Seraing 23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1948
LAFOSSE Barthélemy, Prof. Waremme. 25-11-09 10-10-44 21-12-46 1949
GABBIADINI Albert, Vicaire, Flenu.. 25-12-26 26- 9-46 12- 4-53 1953
20 LIÈGE, rue Saint-Pierre, 1. Missions, Retraites, 1902
JACQUEMIN Marcel, Supérieur ....... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44 1954
REGNEZ Adolphe, Ministère........ .4- 6-74 4- 9-98 1- ô-01 1911
GENOUD Louis, Dir. Filles Charité... 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25 1947
ESSER Théodore, Missions.......... 7- 7-10 21- 8-31 24- 4-38 1943
HUMPERS Albert, Missions......... 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39 1950
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1945
SCHMETZ François, Vicaire, Liège ... 22- 8-27 26- 9-45 18- 2-52 1953
30 VISÉ, Sém. St-Vincent-de-Paul; 13, rue de Haccourt ; Ec. apost. 1938.
SCHMETZ Joseph, Supérieur........ 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1953
DEBLAERE Ernest, Educateur....... 2- 8-25 13- 8-44 12- 4-53 1953
40 HOURAING-LESSINES. Maison N.-D. de la Médaille Miraculeuse.
Paroisse, Missions, Neuvaines, 1952.
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur ... 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1954
LAURENT Romain, Missions ......... 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35 1952
MACHIELS Isidore, Curé ............ 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-36 1952
BELGIQUE i1
CORNELISSEN Jacques, Missions... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1953
RENSON André, Missions.......... 15- 4-24 18- 9-43 10- 4-50 1952
Fr. VAN DEN HEUVEL Charles, Cuisine 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1952
Fr. KLEIN Emile, Sacristie......... 9- 8-00 15-10-49 1- 5-52 1952
CONGO BELGE :Préfecture apostolique de Bikoro, 1926, 1930, 1940
50 BIKORO (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1926
Mgr. VANDEKERCKHOVE Camille, Pré-
fet apo tllique................ 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
BOONEPolydore, Secrét. Préf. Ap..... 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1954
VERTHE Gérard, Supérieur, Curé..... 14- 8-98 23- 9-19 4- 7-26 1949
TACKx Urbain, Vicaire............ 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1950
MAIRLOT Joseph, Vicaire.......... 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
VERSCHUEREN Joseph, Vicaire. ...... 11- 1-22 22- 9-41 28- 3-48 1954
Fr. KERSEVAN, Charles, Coadjuteur.. 12-12-02 il- 9-29 12- 9-31 1952
Bokongo (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1936
SELS Jules, Cure............... . 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
WAGENER Nicolas, Vicaire .......... 22- 3-07 30-10-28 25- 7-36 1954
Itipo (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.......... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
GABBIADINI Louis, Vicaire........ 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 1951
Irebu (Prov. Equateur). Mission catholique, 1928
DEVOS Sylvère, Curé.............. 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 1949
DEMASURE Gérard. Vicaire.......... 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1949
Fr. SILVERANS Pierre, Coadjuteur.... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1952
Lukoléla (Prov. Equateur). Mission catholique, 1931
VAN DEN HEUVEL, Jacques, Curé.... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1951
GHESQUIÈRE Henri, Vicaire......... 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
Fr. DEVELDER André, Coadjuteur.... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1952
Yumbi (Via Bolobo; Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1939
CEUNEN Louis, Curé............. 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46 1949
DOR Gaston, Vicaire............. 21- 4-25 8-10-43 10- 4-50 1951
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1949
Bolobo (Prov. Léopoldville). Mission catholique, 1946
GEORGES Désiré, Curé ............. 9- 9-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
WALCKIERS Vincent, Vicaire ........ 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45 1954
N.-B. - Tous ]us postes, sauf Itipo Bokongo et Yumbi, ont poste et télégraphe.
Itipo et Bokoneo dépendent de Bikoro; Yumbi relève de Bolobo. Quant aux
télégrammes, il suffit de mettre : Lazaristes et le nom de l'endroit.
PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.w 0rdýnatà lacè.
Mgr LISSON Emilio, Archevêque
titulaire de Méthymne (à Séville).. 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1949`
Mgr SANZ Florencio, Evêque titulaire
de Chrysopolis (à Coruia) ...... 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1950
CONSEIL PROVINCIAL
OJEA Silvestre, Visiteur............ 26- 2-92 17- 9-07
BARTOLOMÉ Mariano, Consulteur.... 19- 8-89 8- 9-04
MUNARRIZ Juan, Consulteur........ 24-11-02 10- 9-20
TOBAR Julian, Consulteur, Econome... 14-12-11 13- 9-27
23- 9-16 1949
28- 9-13 1940
2- 6-29 1949
23- 4-37 1952
10 MADRID. Garcia de Paredes, 49
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875
QJEA Silvestre, Visiteur............
HERNANDEZ Luis, Supérieur.........
MARTIN Juan-Francisco, Infirmerie..
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel, Infirm.
CASTANARES Rosendo, Aumônier... ..
MARTIN Ignacio, Infirmerie.......
CIDAD Eutiquio, Confessions.....
VILLANUEVA Domingo, Infirmerie....
SERRA Antonio, Rect. de l'église.....
PRIEtrO Lucrecio (& Valencia), cours
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.....
LUMBRERAS Severiano, Confessions..
LOPEz Toribio (à Valencia), SSurs.
MARTIN Pablo, Infirmerie..........
DIEZ Silverio, Infirmerie............
GARCIA Justo, Infirmerie...........
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch.
VEGA Daniel, Ecrivain, Aumônier-..
AZCARATE Maximo, Ministère.
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Infirmerie.
MENENPEZ Marcellino, Ministère...
GONZALEZ Alberto, Edit. La Milagrosa
ANToLIN Millan, Econome, Aumônier.
26- 2-92
24- 2-08
21- 8-61
22- 2-711
1- 3-74
31- 7-71
24- 8-77
8- 9-79
7- 5-80
23-11-81!
28- 8-83
21- 9-76
7- 4-86
7- 6-77
20- 6-88
6- 8-86
19- 8-89
10-10-89,
18-11-91
31- 3-93
6- 5-88
8- 4-96
12-11-95
17- 9-07
15- 9-25
16- 6-82.
21- 8-87.
19- 6-90
27- 4-92
5- 6-93
26- 3-95
10- 5-96
6- 7-97
19- 6-991
1-10-99
28- 6-02'
25- 7-02
12- 6-04
5- 9-04
8- 9-04
7- 9-05
15- 9-07
27- 9-08
28- 6-09
12- 9-12
9- 9-13
23- 9-16
17- 9-33
6-10-89
30- 3-95
22- 9-00
8- 9-99
21- 9-01
17- 1-04
31- 1-04
24- 2-06
19- 9-08
9- 8-08S
13- 8-11
13- 8-11
28-10-13.
28- 9-13
28- 9-13
27- 9-14
21- 9-16
21- 5-21
29- 8-15l
17-12-21
10- 6-22
1949
1954
1951
1949
1945ý
1900
1947
1945
1925
1953
1946
1948
1949
1952
1954
1951
1942
1943
1953
1947
1946
1934
1939
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TAJADURA Vicerite, Ministère...... 17- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1954
ALACER Maniuel, Procure,Aumônier . 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
FRANCO Vicente, Prédications, Ecrivain 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1930
HERRERA José, Ecrivain, Dir. Anales.. 1-10-99 9-12-16 12- 7-25 1942
LÈoz Gerardo, Ministère.......... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1953
SANT1AMARIA Auguito, Ministère ..... 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1954
IRCIO Aurelio, Archiviste........... 2-12-04 24- 1-23 30- 5-31 1942
PARDO Veremundo, Missions....... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
CRESPO Tomas, Directeur, Missions.. 16-12-06 16- 6-24 11-10-31 1952
GARCIA Augusto, Mi-«str--........ 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1952
FERNANDEZ Jacinto, Secrétaire...... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1949
PPRÈEZ Nicolas, Ministère .......... 2- 4-08 14- 9-27 15- 9-35 1954
TOBAR Julian, Econome provincial.... 14-12-11 14- 9-27 23 4-37 1952
AL1OL Enrique, Préd. Dames Charité. 19-11-02 14- 8-29 4- 5-30 1952
DÉHOJAS -Nicolas, Assistant ....... 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1954
BACAICOA Luis, organiste.......... 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1952
ALBENDA Ismael, Ministère....... 31-12-19 22- 9-40 3- 7-49 1953
GARCIA Felipe, Sous-Assist. Ministère. 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49 1949
RODRIGUEZ Segundo, ýSecrétariat... 11- 3-28 16- 9-45 14- 9-52 1953
Frères coadjuteurs:
GARCIA Juan, Infirmerie........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
GARCIA Santiago, Infirmerie.......... 26-10-76 7- 1-93 8- 1-95 1942
PEREZ Evaristo, Infirmerie.......... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ESTRADAS Bartolomé, Jardin........ 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1929
SALDANA Joaquim, Porte........ 16- 4-92 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté... 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Cuisine........ 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier, Tailleur... 14- 3-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAs Antonino, Auto. ......... 12- 6-14 16- 1-32 17- 1-34 1948
CABRERA Antonio, Imprimerie.... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
RETA Gregorio, Sacristie......... 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
POZUELO Pedro, Porte............ 12-11-24 19- 9-44 20- 9-46 1953
GOMEZ-PARENTE Enrique, Réfectoire . 30- 8-27 4- 6-46 20- 6-48 1954
RuBIo Vicente, Sacristie.......... 16-10-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
OTERO Lisardo, Sacristie........... 25-12-34 14- 9-50 27- 9-52 1953
TRUEBA Fernando, Cuisine.......... 27- 1-32 7-11-50 9-11-52 1953
DELGADO Marciano, Infirmerie....... 18- 4-18 15- 4-51 15- 5-53 1954
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora. Ecole apostolique, Eglise, 1879
QUÉRO Etnrique, Spérieur......... 15- 7-99 14- 9-15 19- 4-24 1946
ARNAIZ Narciso, Confessions. ....... 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1950
SAiz Lorenzo, Wex 4 ss i. .-. -.8-88 72- 9-07 21- 9-16 1952
PEREZ-RUESTA José, Pb ^ trý ;. 2 5-42-17 18 933 29- 6-42 1947
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LOPEZ-HUIDOBRO José, Professeur... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
ORTIZ Lazaro, Professeur.......... 8- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
ABETE Francisco-Xavier, Clerc, Prof.. 10- 7-30 17- 9-46 1954
SANCHEZ Antonio, Clerc, Professeur .. 7- 8-29 21- 9-47 1954
Fr. PENA Benjamin, Coadjueur.... 17- 2-31 28- 3-48 2- 4-50 1952
Fr. MuNoz Serafin, Coadjuteur....... 17- 9-32 30- 8-50 29- 9-52 1954
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
LODOSA Daniel, Supérieur........... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1954
IBEAs Esteban, Aumônier ........... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1954
ARAGON Benito, Aumônier.......... 14- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
-CASADO Jesus, Aumônier......... 15-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1953
MARTINEZ Fidel, Missions........... 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1954
NAVARRO Valentin, Missions....... 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1951
Fr.SANCHEZ Simon, Coadjuteur ..... 19- 2-24 18- 5-44 19- 5-46 1954
40 AYAMONTE (Huelva). Jovellanos, 6. Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
MANZANEDO Gumersindo,Sup. Curé. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1953
VILLAGRA Dionisio, Vicaire ........ 19- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1954
COELLO Domingo, Curé .......... 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1953
LARRAINZAR Fernando, Vicaire..... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1947
PEREZ Justo, Ministère............ 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1953
50 BADAJOZ. Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
DIAZ-UBIERNA Felipe, Supérieur... 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1952
Ruiz Juan, Missions.............. 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1951
CARBALLO Victorino, Missions..... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1953
PEREZ-GRACIA Miguel, Missions..... 5- 1-17 9-11-32 22-12-42 1953
CASTANO Julian, Missions.......... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1953
Fr. SORIANO José, Coadjuteur...... 29- 2-88 17- 2-12 18- 2-14 1949
60 BARACALDO (Vizcaya). Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumonerie, Collège, 1925
GUTIERREZ Manuel, Supérieur....... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1954
IRISARRI Zenon, Professeur......... 5- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1949
AVENDANO José, Professeur........ 15- 3-22 22- 9-40 9- 6-48 1952
AGUSTIN Maximo, Professeur...... 3-10-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
CALZADO Abdon, Professeur......... 10- 5-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
CUEVAS Jeronimo, Professeur ........ 9-11-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
GONZALEZ-HERAS Julian, Clerc, Prof.. 8- 1-29 21- 9-47 1954
ARBELOA Luis, Clerc, Professeur...... 29- 1-31 21- 9-47 1954
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Cuisine.... 3- 8-95 4-12-21 5-12-23 1939
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70 CADIX. Plaza Candelaria, 3. Retraites, Aumomeries, 1908
CID Benigno, Supérieur ............ 11- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1954
VARGAS Pedro, Ministère ........... .17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1954
SANTAS Antonio, Aumônier ........ 11- 2-98 17- 9-17 2- 5-26 1949
Fr. GUINALIU José, Coadjuteur ...... 27- 8-78 18- 3-09 19- 3-11 1924
80 CARTAGENA. PP. Paules. Ciudad Jardin. Paroisse, Eglise, 1942
LARREA G rardo, Supérieur, Curé... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1952
JIMENEZ Enrique, Vicaire.......... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1942
SANCHEZ Diosdado, Ministère ....... 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1953
SANCHEZ José, Ministère. .......... 7- 1-16 17- 9-32 28-12-42 1953
LIRAS Hilario, Ministère............. 14- 1-27 20-11-46 14- 9-52 1953
Fr. FERNANDEZ Domingo, Coadjuteur 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1949
90 CORUNA. Parroquia de Sto Tomàs Apostol
Paroisse, 1941
CARBALLO Manassès, Supérieur, Curé. 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1949
CORCUERA Carlos, Ministère......... 20- 7-20 17- 9-35 16- 7-44 1953
RESA Rafael, Vicaire .......... ..... 18-10-96 14- 1-52 1953
Fr PATO Francisco, Cuisine........ 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1949
100 CUENCA. Seminario de San Pablo. Etudes de théologie, Retraites, 1922
RABANOS Ricardo, Supérieu., Ecrit s. 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1949
MUNOZ Claudio, Droit canon....... 21- 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1953
ANTOLIN Pantaléon, Econome....... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1953
ALCACER José-Maria, Musique...... 14- 9-99 11- 9-17 2- 5-26 1953
MORENO Maximo, Morale......... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1949
CID Emilio, Assistant, Dogme....... 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1953
GONZALEZ Manuel, Apologétique.... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47 1952
Etudiants : 90.
Fr. NEBREDA Secundino, Cuisine ..... 9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1954
Fr. PRIOR Francisco, Cuisine......... 29-10-20 19- 3-50 27- 4-52 1954
Fr. NIETO Angel, Couture......... 4-10-34 5- 2-51 4- 6-53 1953
Fr. CURIEL Jésus, Cordonnerie....... 21-12-31 20- 4-52 24- 4-54 1953
1 I"ECIJA (Sevilla). San Francisco, 20. Eglise, Retraites, 1906
NAVARRO Manuel. Supérieur....... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1953
VICENTE Alejandro, Ministère....... 15-11-86 7- 9-02 3- 9-11 1950
AGUILAR José, Econome............ 17- 6-95 7- 9-11 18 -9-20 1944
DIEz Bernardo, Prédications........ 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1953
Fr. SANCHEZ Manuel, Coadjuteur.. 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1953
35MADRID
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120 GIJON. Avenida Schultz, 93. Paroisse, Missions, 1920
VILA Manuel, Supérieur, Curé..... . . . 25- 5-09 15- 9-25 30- 6-35 1952
SALDANA Simon, Ministère......... 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1953
REMIREZ Jésus, Ministère.......... 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1954
HOSPITAL Dionisio, Econome....... 25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43 1946
CORTAZAR José-Luis, Ministère..... 27- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
Fr. SANTOS Felipe, Coadjuteur..... 14- 7-76 4- 5-95 5- 5-97 1952
Fr. AIRAS José, Coadjuteur......... 11-11-29 -16- 9-45 12-11-47 1950
130 GRANADA. Puente de Castaneda, 3. Eglise, Missions, Retraites, 1927
IZQUIERDO Jesus, Supérieur........ 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1952
NIEVA Francisco, Missions.......... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1949
LOPEZ Francisço, Missions........ 4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26 1950
OTERO Fabriciano, Ministère....... 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1951
140 HORTALEZA (Madrid). Padres Paules. Philosophie, Paroisse, 1897
GARCIA Domingo, Sup., Philosophie. 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1950
VIvAR Otilio, Curé............... 13-12-92 16- 9-10 21- 9-19 1948
VILLAR José, Confessions, Anglais..... 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1954
MOLINA Benedicto, Econome ........ 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1954
GIRALDEZ Cesareo, Physique........ 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1953
ABAITUA Martin, Assistant, Musique .. 3-10-20 22- 9-37 15- 6-46 1947
RODRIGUEZ Enrique, Littérature.... 20- 8-22 21- 9-38 15-6-46 1952
RODRIGUEZ Victorino, Littérature... 24- 1-23 9- 9-39 18- 9-49 1953
SAINz Rafael, Philosophie.......... 17-11-26 22- 9-43 9- 9-51 1953
DIAZ-PAIS Juan, Philosophie ........ 18-12-28 16-. 9-45 12- 9-54 1952
AGUIRRE José-Antonio, Mathématiques 3-11-29 17- 9-46 27- 6-54 1953
REDONDU-ONRUBIA Saturnino, Sciences 29-11-27 17- 9-46 13- 9-53 1954
ESPARZA Carlos, Clerc, Philosophie ... 11- 9-30 21- 9-47 1954
Etudiants : 245.
Fr. LORA Jéesus, Jardin............ 15-10-76 22-12-97 23-12-99 1940
Fr. ORCAJO Felix, Menuiserie ...... 20- 1-90 14- 1-16 15- 8-18 1951
Fr. MuNioz Isidro, Grange.......... 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1954
Fr. PATO Manuel, Métairie. ........ 1-11-10 9-10-29 10-10-31 1935
Fr. CID Samuel, Couture, Porte ...... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41 1954
Fr. MOVILLA Tomas, Couture..... 9- 4-33 22-10-50 25- 3-53 1953
Fr. MEDRANO Juan, Commissions..... 24- 6-26 23-11-50 27-11-52 1952
Fr. DIEZ Antonio, Cuisine........... 16-11-32 15- 4-51 19- 4-53 1954
Fr. CID MANUEL Jardin ............ 24-10-23 17- 6-51 28- 6-53 1953
Fr. Rocio Pedro, Cordonnerie...... 1 - 8-33 22- 8-51 8-10-53 1953
Fr. Ros Angel, Jardin.............. . 1- 3-35 22- 8-51 27- 9-53 1954
Fr. LOZANO Tomas, Réfectoire ...... 18- 9-36 25- 9-52 15-10-54 1954
Fr. LIMIA Indalecio, Cuisine ........ 5- 4-36 25- 9-52 1954
150 HUELVA. Rabida, 30. Eglise, 1938
MADRIGAL Ricardo, Supérieur..... 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 1952
GUTIERREZ Miguel, Ministère. ...... 25- 8-78 18- 7-94 11- 6-03 1939
SANTos Francisco, Ministère........ 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1954
CONDE Emilio, Ministère............ 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1952
Fr. RODRIGUEZ Andrès, Coadjuteur. 4- 2-14 26-11-44 8-12-46 1953
160 LA LAGUNA (Tenerife). Smn Ag-istin 44. Eglise, 188).
CONDE Gerardo, Supérieur.......... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1954
MARCOS Rafael, Ministère ......... 23-10-90 11- 9-08 22- 9-17 1954
GOMEZ José, Ministère ............. 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1954
Fr. ARTOLA Ignacio, Coadjuteur ..... 9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1954
170 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias). Apartado, 117 - Ecole Ap. Par., 1917
SANTOS Teodoro, Supérieur........ 9-11-15 17- 9-32 29- 6-41 1951
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Curé....... 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1954
MENESES Florentino, Professeur...... 15- 1-28 19- 9-44 20- 1-52 1954
SALAMERo Anselmo, Professeur ....... 20- 9-29 17- 9-46 21- 9-53 1954
Fr. MUR Angel, Propreté. .......... 9- 3-73 18- 6-91 1- 1-94 1917
Fr. TOBAR Pablo, Métairie......... 25- 6-06 20- 6-25 26- 6-27 1948
Fr. ARANA Juan, Couture ........... 24- 6-25 26-11-41 17-11-43 1954
180 LIMPIAS (Santander). P. P. Paules. Séminaire interne, 1893, 1917
VALERO Manuel, Supérieur.......... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1952
HUERGA Benjamin, Dir. Sém. interne. 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1950
GARCIA-TEJERO Félix, Sous-Directeur. 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 1950
PRIETO Federico, Econome ........ 16-11-14 3-10-32 29- 6-41 1950
LOPEZ-QUINTAS Gabriel, Sous-Direct. 26- 8-16 18- 9-33 29- 6-42 1951
DE Dios Vicente, Professeur......... 19-12-27 19- 9-44 20- 1-52 1952
PENA Quintin, Professeur. ......... 11- 2-28 16- 9-45 14- 9-52 1953
Séminaristes : 193.
Fr. NAVARRO Clemente, Couture.... 23-11-23 18- 7-45 1-11-47 1950
Fr. ARcos José, Cuisine............ 7- 2-29 29- 6-48 9- 7-50 1950
Fr. AIRAS Celso, Cordonnerie...... 28- 4-33 1- 5-49 25- 7-51 1951
Fr. JANEIRO Francisco, Jardin...... 18- 9-26 22-10-50 26-10-52 1952
Fr. CALZADA Dionisio, Menuiserie.... 8- 4-36 25- 9-52 27- 9-54 1954
Frères coadjuteurs séminaristes : 20.
190 MACEDA (Orense). Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, 1869
N..., Supérieur.............. .
PEREz Gérman, Ministère............W 19-11-91 14- 2-01 24- 8-09 1954
ANDUEZA Victor, Econome........... 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39 1949
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EGUREN Domingo, Professeur....... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49 1949
CARAMES José, Discibline.......... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
LANDERAS Victor, Professseur........ 4- 7-29 16- 9-45 13- 9-53 1954
VALCARCEL José-Antonio, Diacre, Prof. 21- 1-31 17- 9-46 1954
Fr. BORRAJO Antonio, Sacristie..... 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-32 1953
Fr. ESTEVEZ Juan, Métairie......... 18-10-02 27-11-32 28-11-34 1943
Fr. MORENO Maximo, Propreté ...... 10-11-32 25-12-48 1 - 6-51 1954
Fr. RODRIGUEZ-PEDRAS José, Cuisine.. 23- 6-33 23-11-50 15- 2-53 1953
200 MADRID. San Pedro, 3 duplicado
Eglise Nationale des Conférences de SI Vincent, 1941
MUNARRIZ Juan, Supérieur ......... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1954
DOMINGO Miguel, Ministère......... 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1954
MARVA Angel, Econome............ 16- 9-88 11-10-04 28- 9-13 1942
Fr. ROPERO Saturnino, Cuisine..... 29-11-95 14- 9-28 26- 9-30 1951
210 MALAGA. Bella Vista, 9. Paroisse, Aum6neries, Retraites, 1926
CARCIA-RODRIGUEZ Luis, Sup., Curé. 21- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1952
IBANEZ Teodoro, Aumônier.......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
COROSPE Roman, Aum ônier......... 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
CARCIASerafin, Vicaire ............ 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1954
Fr. FLORES Francisco, Coadjuteur.. 17- 9-28 27-11-46 28-11-48 1953
220 MARIN (Pontevedra). Colegio de San Narciso. Collège, 1925
AGUIRRE Juan, Supérieur.......... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1953
MARCOS Serapio, Econome .......... 14-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1941
EGUREN Angel, Professeur.......... 1 - 3-16 18- 9-33 16- 7-44 1944
LOPEZ Enrique, Professeur........ 4-11-16 18- 9-33 29- 6-42 1942
ECHARTE Jésus, Professeur ......... 2- 1-17 18- 9-33 29- 6-42 1950
LUCEA Tomas, Professeur.......... 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1948
VELAYOS Enrique, Professeur...... 16-11-20 22- 9-40 29- 6-48 1952
CARBALLO Francisco, Professeur ..... 9- 3-25 3-10-41 3- 7-49 1954
EGIDO José, Professeur ............. 29- 4-26 4-10-42 6- 9-53 1954
RODRIGO Isaac, Clerc, Professeur ..... 6- 5-29 21- 9-47 1954
Fr. SANESTEBAN Braulio, Propreté... 26- 3-90 30-10-17 1-11-19 1951
Fr. GALLO Efren, Cuisine......... 1- 2-27 16- 9-45 27- 9-47 1952
Fr. GCONZALEZ Felipe, Ecole.......... 1- 4-30 18- 9-48 19- 3-52 1954
230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real. Paroisse, 1938
PEREZ Sabino, Supérieur, Curé....... 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1954
PEREZ Godofredo, Assistant........ 8-11-80 31-10-96 18- 3-05 1938
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère.. 21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34 1947
DIEZ Eleuterio, Ministère......... 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1952
240 MURGUIA (Alava). Colegio del S. Corazon de Jesus. Ec. apostolique, 1888
DIEZ Victoriano, Supérieur......... 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1949
VEA-MURGUIA Faustino, AssistantProf. 15- 2-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
PASCUAL Modesto, Econome, Prof... 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1953
CUESTA Celerino, Professeur....... 3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49 1952
BOYERO Marcelino, Professeur..... 17-10-26 19- 9-44 9- 9-51 1952
LORENZO Bernardo, Professeur..... 10- 6-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
ROMERO Aristeo, Clerc, Professeur.... 23- 8-28 6-11-46 1954
Fr. PATO-QUINTAS Manuel, Cuisine .. 6- 9-28 31- 5-45 20-12-48 1954,
Fr. CALEOTE Luis, Jardin........... 12- 5-28 1- 1-52 2- 1-54 1954
Fr. JANEIRO Anibal, Réfectoire....... .3- 2-35 20- 4-52 25- 5-54 1954
250 ORENSE. Arzobispo Quiroga, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902
MERINO José, Supérieur.......... 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1952
PEREZ Medardo, Ministère ........... 8- 6-84 20- 6-00 24- 9-09 1938&
CALZADA Mariano, Econome........ 22- 4-96 29- 8-11 12- 9-20 1949
ABAD Nicanor, Ministère.......... 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1953
Fr. CRISToVO Constantino, Propreté 24- 8-79 5-10-09 6-10-11 1922
Fr. CALVO Lucio, Métairie........ 4- 3-03 17- 4-26 18- 4-28 1953
Fr. FERNANDEZ Gaspar, Cuisine.. ... 1. - 1-30 27-11-47 28-11-49 1954
260 OROTAVA (Tenerife). PP. Paules. Missions, Eglise, 1909
BASCONES Mateo, Supérieur........ 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1952
PURAS Nicasio, Ministère.......... 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1951
HERNANDEZ Rafael, Ministère...... 26-10-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
Fr. JIMENEZ José, Coadjuteur ....... 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-49 1954
270 PAMPLONA. Avenida de Zaragoza. Ecole Ap. Eglise, Missions, 1922
FERNANDEZ Faustino, Supérieur..... 6- 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1953
LANGARICA Enrique, Ministère..... 15- 7-88 12- 6-04 28- 9-13 1953
LANGARICA Pedro, Missions......... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1934
LUCIA Angel, Missions............. 31- 7-03 3- 9-19 2- 6-28 1947
JIMENEZ Macario, Econome, Professeur 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZ Pedro, Professeur.......... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
PROL José, Professeur............. 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1950,*
FUENTES Pedro, Professeur......... 16- 9-23 3-10-41 3- 7-49 1949
LORENZO Aser, Professeur......... 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1949
REGALADo Elis, Clerc, Professeur ..... 20- 7-28 6-11-46 1954
PASCUAL José, Clerc, Professeur ...... 3-10-28 21- 9-47 1954
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine...... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr. MARTIN-PAPIS Antonio, Jardin.. 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1951.
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280 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Parroquia de Nostra Senora del Pino. Paroisse, Missions, 1894
CGOMEZ Miguel, Supérieur, Curé.. . 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1951
TERRERO Nicolas, Vicaire......... 23-12-26 18- 9-33 29- 6-42 1952
-ALVARO Bernardino, Ministère...... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1953
Fr. Rios Wenceslao, Cuisine........ 5- 3-26 1-10-50 12-10-52 1952
290 SALAMANCA. Ronda de Corpus, 49. 20. Missions, Eglise, 1938
VELASCO Esteban, Supérieur ........ 1- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1954
ORoz Luciano, Ministère ........... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1946
ORCAJO Alejandro, Assistant ........ 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1953
TOBAR Luis, Missions .............. 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1953
'SAEZ Amador, Missions........... 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1951
Fr. LOZANO Benjamin, Cuisine ...... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1939
Fr. JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente,
Maçon......................... 21- 4-19 16- 6-49 24- 6-51 1953
Fr. PROL Aurelio Coadjuteur........ 15- 1-32 4- 6-50 6- 8-52 1954
Fr. MARTINEZ Marcos, Menuiserie.. 18- 6-28 3- 7-51 5- 7-53 1953
300 SAN SEBASTIAN. Zabaleta, 21. Aumôneries, Retraites, 1929
GARCIA-RODRIGUEZ José, Supérieur... 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1954
TAJADURA Cesareo, Aumônier ....... 24- 2-86 7- 9-02 13- 8-11 1951
PEREZ Alejandro, Ministère.......... 3- 5-90 4- 9-06 3- 4-16 1953
GUTIERREZ Emilio, Ministère........1. 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1954
Fr. DIEZ Moisés, Cuisine.......... 25-11-96 17- 4-26 18- 4-28 1950
310 SEVILLA. Pagès del Corro, 148. Aumôneries, Retraites, 1929
'CALLES Joaquim, Supérieur........ 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1952
JUL Francisco, Ministère ........... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1954
IMoNEDERO Maximiliano, Ministère... 29-10-88 10- 7-05 27- 9-14 1943
ESTEFANIA Pablo, Ministère ... .. 3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 1954
320 SEVILLA. Parroquia de San Gonzalo. Paroisse, 1942
-ARROYO Mauro, Supérieur, Curé.... 22-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1953
HORTIGUELA Sixto, Ministère......... 27- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1954
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Ministère...... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1954
«GUEMBE GCeneroso, Organiste ........ 14- 3-29 16- 9-45 13- 9-53 1954
330 TARDAJOS (Burgos). PP. Paules. Ecole apostolique, Missions, 1888
GARCIA-TRASCASA Félix, Supérieur ... 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1954
BERNAL Moisés, Econome........... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1938
GCARCIA Francisco, Professeur........ 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
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PARENTE José, Professeur........... 17- 9-24 3-10-41 3- 7-49 1954
LUPIANEZ Emilio, Professeur ........ 6- 6-27 17- 9-46 13- 9-53 1954
MORENO Gonz lo, Clerc, Professeur .. 21- 6-29 21- 9-47 1954
YANIEZ José, Ma Clerc, Professeur.... 18- 5-32 21- 9-47 1954
Fr. Ruiso Godofredo, Cuisine...... 8-11-97 25- 1-25 26- 1-27 1953
Fr. RAMOS Benjamin, Jardin!...... 31- 3-25 24- 1-42 25- 1-44 1952
340 TERUEL. PP. Paules-Ensanche. Ecole apostolique, Retraites, Missions, 1887
GOMEZ Jesus, Supérieur.......... 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1951
GOMEZ Gregorio, Missions.......... 11-12-11 16- 9-30 3- 7-38 .1954
DELGADO Alfredo, Missions ......... 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1953
ALCALDE Teofilo, Professeur........ 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1950
RAIGoso Miguel, Professeur....... 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
RODRIGUEZ-BARIAIN Manuel, Prof... 27- 7-28 19- 9-44 14- 9-52 1954
SANTOS Carlos, Clerc, Professeur ..... 19- 6-31 21- 9-47 1954
USON Pablo, Clerc, Professeur ....... 26-11-31 21- 9-47 1954
Fr. IRIARTE Santiago, Propreté..... 23- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1950
Fr. GARCIA Jéronimo, Coadjuteur..... 20- 7-93 19- 4-13 20- 4-15 1954
Fr. JIMENEZ DE ANTONIO Vicente,
Coadjuteur..................... 19- 4-16 28- 4-46-. 2- 5-48 1949
350 VALDEMORO (Madrid). Carretera de Andalucia, 6. Aumônerie 1897
MARTINEZ José, Supérieur......... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1952
RODRIGUEZ Leopoldo, Ministère ..... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1954
SAENZ Enrique, Ministère. .......... 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1954
GONZALEZ Ramon, Ministère........ 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
Fr. GALPARS3RO Felipe, Porte...... 14- 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1953
Fr. JIMENO Matias, Métairie....... 23- 2-05 28- 9-25 29- 9-27 1949
Fr. GOMEZ Policarpo, Cuisine........ 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1947
Fr. ESPEJO Victorino, Métairie ...... 5- 9-28 26-11-45 25-12-47 1954
Fr. QUIROGA Ramon, Métairie...... 17- 7-31 15- 8-47 27- 9-50 1950
Fr. HERMIDA Manuel, Métairie ...... 17- 4-25 1- 1-50 6- 1-52 1954
360 VALLADOLID. El Pinar. Finca La Asuncion. Prédications, 1949
CASADO Antonio, Supérieur ......... 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
LEOZ Martin, Ministère........... 30- 6-92 7- 9-08 22- 9-17 1951
Fr. TOBAR Julian, Cuisine.......... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1949
370 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules. Ecole ap., Eglise 1899
COELLO-COELLO Manuel, Supérieur.. 3- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1953
FERREIRo Eduardo, Professeur...... 21- 9-94 12- 9-12 10- 7-21 1940
PEREZ-FORNEIRO Ramon, Professeur. 9- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1953
PUENTE Severino, Professeur........ 11- 2-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
ROMAN José-Maria, Professeur.... 14-10-28 19- 9-44 18- 1-53 1953
NUN-EZ Carlos, Clerc, Professeur ..... 6- 5-30 21- 9-47 1954
MOLERES José, Clerc, Professeur ..... 30- 1-32 21- 9-47 1954
Fr.MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur... 5- 3-78 22-12-97 23-12-99 1924
Fr. OYANGUREN Vicente, Coadjuteur.. 1- 9-28 16- 9-45 19- 3-49 1952
Fr. RODRIGUEZ Antonio, Coadjuteur .. 10-12-32 20- 4-52 1954
380 ZARAGOZA, Paseo de Teruel, 45. Aumôneries, Retraites, 1924
MANZANAL Felipe, Supérieur....... 23- 8-10 14- 9-26 9- 9-34 1952
SALGADO David, Ministère........... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1949
JIMÉNEZ Vicente, Ministère......... 1- 6-02 9- 9-18 15- 5-27 1946
REDONDO-DIEZ Saturnino, Ministère . 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1954
ANGLETERRE
39) POTTERS BAR (Middlesex). Spanish Vincentians' College.
Etudes de théologie, 1922
'OSES Calixto, Supérieur, Morale .....
RODRIGUEZ Gabriel, Econome......
DURAN Leopoldo, Théologie. .......
ARES Tomas, Etudiant............
SANTOS Benjamin, Etudiant .........
RODRIGUEZ José, Etudiant .........
SANCKEZ Alfonso, Etudiant .........
CARRACEDO Rafael, Etudiant ........
GOMEZ-CACHO Gabriel, Etudiant ....
RODRIGO Emiliano, Etudiant ........
ARAUJO Manuel, Etudiant ..........
CID Odilo, Etudiant .............
TEMPRADQ Maximino, Etudiant .....
REDONDO José, Etudiant............
ARAMENDI Alejandro, Etudiant ......
SADABA Eugenio, Etudiant ..........
MILLAN José-Luis, Etudiant ........
DOPAZO Angel, Etudiant ...........
LANGARICA Carlos, Diacre, Etudiant ..
MARTINEZ-SANJUAN Jésius, Diacre
Etudiant................ ..
LARRANETA Jésus, Diacre, Etudiant...
ALCADE-ILLERA Manuel, Clerc, Et....
AIZPURU Ramon, Clerc, Etudiant ....
ARINA Jesus, Clerc, Etudiant ........
Fr. GARCIA José, Jardin ...........
Fr. RIVAS Eligio, Commissions .......
14-10-99
15- 3-96
23-11-17
15-10-26
18- 5-29
21- 4-30
14- 8-30
17- 1-25
18- 3-27
27- 5-28
9- 3-29
4-12-29
6-12-29.
22- 3-30
29- 6-30
25- 8-30
28- 5-28
27- 2-20
4-11-30
26- 1-31
5- 1-32
24-10-29
26- 1-31
26- 9-31
5-12-86
31- 8-25
18- 9-17
14- 9-11
1-10-34'
17- 9-46
17- 9-46
17- 9-46
17- 9-46
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
18- 9-48
8-12-48
21- 9-47
21- 9-47
21- 9-47
17- 9-46
21- 9-47
21- 9-47
14- 8-04
16- 4-44
2- 5-26 1952
20- 9-20 1952
15- 8-43 1953
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
12- 9-54 1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
15 -3-06 1922
18- 4-46 1949
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400 DUNSTABLE (Bedfordshire). 82 West Street. Paroisse, 1927
ORTIz Evelio, Supérieur, Curé...... 9- 5-13 24- 6-31 3- 7-38 1947
HERRANZ Manuel, Vicaire .......... 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1953
ÉTATS-UNIS
41° NEW- YORK Holy Agony Church, 1834. Third avenue, Paroisse 1930.
PINAZO Guillermo, Supérieur, Curé.. 10- 2-01 10- 9-16 12- 7-25 1946
GOMEZ-MARTINEZ José, Ministère ... 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1954
SEDANO Gregorio, Ministère....... 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1952
DIEZ Casto, Ministère............. 30- 6-98 3- 9-17 2- 5-26 1952
420 NEW-YORK. 77 St Nicholas Avenue. Paroisse, 1927
GRANDE Gumersindo, Supérieur, Curé 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1952
DE LA IGLESIA Jacinto, Ministère .... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
MAYORAL Leandro, Ministère........ 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1928
ALDUAN Elias, Ministère............ 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
LLUCH Santiago, Organiste........ 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1952
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur........ 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
430 LOS ANGELES (California) 2914 East 4th. Street.
Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé...... 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
VALET Luis, Ministère, Econome..... 30-10-98 20-11-14 26- 5-23 1952
SEDANO Martin, Ministète.......... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1952
GONZALEZ Narciso, Ministère........ 2- 1-11 14- 9-28 3- 7-38 1953
VICE-PROVINCE DE CUTTACK (Inde), 1922, 1938
Euvres : 7 stations principales, 90 secondaires ; 13 églises ; 70 chapelles;
58 écoles primaires et secondaires ; 3 catéchuménats; 7 orphelinats, 2 h8pitaux,
6 dispensaires.
Auxiliaires: 4 Prêtres séculiers ; 24 Filles de la Charité ; 24 Sours Joséphines ;
6 Mères adoratrices; 140 Catéchistes; 127 Maîtres. 14.403 Catholiques; 3.056
Catéchumènes ; 5.000.000 habitants, 15.000 protestants ; 32.000 kilomètres carrés.
Mgr TOBAR Pablo, Evêque de Cuttack. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1949
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
ARBIZU Jésus, Vice-Visiteur ......... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
GUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
GARCIA Primitivo, Consulteur, Econome 27-11-01 19-.9-17 2- 5-26 1949
PANOAngel, Consulteur............ 26- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1954
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440 GOPALPUR (Ganjam District) Catholic Church. SéminaireInterne 1940.
ARBIZU Jesus, Supérieur, Vice-Visiteur 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
PANO Angel, Directeur, Sémin. Interne 26- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
Fr. SALCEDO José-Maria, Coadjuteur . 8- 8-31 24-12-50 1- 1-53 1954
Séminaristes : 20.
BERHAMPUR (Ganjam District). Queen of the Missions. Eglise
FUENTE Pedro, Missionnaire....... 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1943
MARCOS Amador, Missionnaire....... 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1954
CUTTACK (Orissa) Bishop's House. Catholic Church. Paroisse, 1922.
URBANEJA Vicente, Curé............ 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1954
TABOADA Jesus (en Amérique) ...... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1950
Fr. POZUELO Julian, Maçonnerie ..... 27- 1-27 24- 1-44 11- 2-46 1954
KHURDA ROAD, (Puri District). Catholic Church., Jatni P. O. L.
GOFFE Juan-Berchmans, Missionnaire. 31- 3-95 17- 7-26 25- 7-31 1953
MEZQUITA Toribio, Missionnaire...... 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1954
PURI (Orissa) Catholic, Church.
RAMON Manuel, Missionnaire........ 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1952
450 BHANJANAGAR (Ganjam District. St Peter's Seminary.
Ecole Apostolique. Petit Séminaire 1935
URDANGARIN Tomas, Supérieur..... 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1954
GARCIA Primitivo, Econome, Vice-prov. 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1954
460 KATTINGA (Ganjam District). Catholic Mission (Surada P. O.). Paroisse.
GREGORIO Fausto, Supérieur...... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
MORENO Enrique, Missionnaire..... - 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1953
Fr. LOPEZ Luis, Coadjuteur....... 19- 9-21 18- 3-44 - 19- 3-46 1951
470 MOHANA (Ganjam District) via Digopahandi. Catholic Mission.
GARCIA Benito, Supérieur........... 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1951
RECIO Ciro, Missionnaire ........... 2- 4-25 22- 9-43 10- 9-50 1954
Fr. VILA Antonio, Coadjuteur...... 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1951
GOUROGOTO (Ganjam District) Surada P. O. Catholic Mission 1940.
FUENTE Elias, Missionnaire ......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1951
480 RAIKIA (Ganjam District) Catholic- Mission.
ECHEVARRI Florencio, Supérieur .... 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1952
IBILCIETA Fernando, Missionnaire .... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1954
Fr. MARTINEZ Avelino, Coadjuteur ... 8-10-95 17- 7-15 18- 7-17 1953
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DIGUI (Pulbani District) Raikia P. O. Catholic Mission
Paroisse 1926
DIEZ Santiago, Cure' ............... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1953
JUNQUERA Félix, Missionnaire......... 3- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1954
490 SURADA (Ganjam District)
Catholic Mission. Paroisse, 1922
GUEMES Valeriano, Supérieur....... 14- 9-90 25- 9-06
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur. 2- 4-92 22- 9-08
Vice-Province de PUERTO-RICO
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, Vice-Visiteur.... 12-12-00 31- 8-16
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur.... 8- 8-80 22-10-97
PAMPLIEGA Casimiro, Cons. Econime. 4- 3-91 15- 9-07
GARCIA Epifanio, Consulteur........ 7- 4-98 4- 9-15
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur. 15-12-10 14- 9-26
29- 8-15 1954
1-11-10 1954
12- 7-25
4-11-06
21- 9-16
19- 4-24
15- 9-35
500 SANTURCE. Parada 24, Box 8336 Fernandez Juncos
Ecole, Paroisse, Missions, Retraites, 1931
MARIJTVAN Toribio, Vice-Visiteur...
PAMPLIEGA Casimiro, Supérieur.....
MARTINEZ Epideforo, Infirme........
CRESPI José, Econome............
DOMENO Francisco, Ministère......
SOLA Jeronimo, Ministère..........
FERNANDEZ Horacio, Directeur Collège
ECHEVERRIA Angel, Organiste........
GONZALEZ Esteban................
VILLASANA José.......... ......
PEREDA Guillermo......... ........
QUEL Joaquin................. .
FIDALGO Antonio...................
CALZADA Teodoro.................
Fr. VIDAN Ulpiano, Coadiufteur.....
Fr. FUENTES German, Coadjuteur ....
510 MANATI. PP.
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Supérieur.
GASCON Alejo, Econome...........
CASTANOS Nicolas, Ministère. .....
12-12-00 31- 8-16
4- 3-91 15- 9-07
31-10-74 2- 6-92
29- 3-88 18- 6-04
4-10-01 10- 9-16
30- 9-10 14- 9-27
2- 5-20 21- 9-38
29-11-25 4-10-42
21-11-98 9- 9-14
10-12-19 26- 9-36
12- 6-20 22- 9-37
30- 6-23 22- 9-40
14-11-24 3-10-41
7- 1-29 19- 9-44
3- 4-92 7-12-10
17- 8-21 26- 9-46.
Paules. Paroisse, 1919
2- 6-90 11- 9-09
15- 7-93 7- 9-11
6-12-96 12- 9-12
12- 7-25
21- 9-16
8- 9-99
21- 9-12
12- 7-25
15- 9-35
15- 6-46
19- 2-50
26- 5-23
16- 7-44
15- 6-46
29- 6-48
27- 8-50
18- 1-53
8-12-12
27- 9-48
1945
1929
1944
1948
1948
1945
1948
1946
1943
1948
1951
1953
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1948
1954
8- 9-18 1950
18- 9-20 1930
17-12-21 1950ý
520 PONCE, Apartado 391. Paroisse, Cathédrale, 1892
GARCIA Epifanio, Supérieur ........ 6- 4-98 4- 9-15 19- 4-24
DE LA CALLE Carlos, Ministère..... 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15
VARONA Valentin, Ministère......... 14- 2-07 18- 9-23 11-10-31
AZURMENDI Rafael, Organiste...... 24-10-09 15- 9-26 17- 9-33
LERGA Arturo, Ministère........... 1- 9-13 16- 9-29 3- 7-38
530 PONCE. Apartado 906. Paroisse, 1930
MARTINEZ-BARRENA Jesus, Supérieur 22- 6-06 19- 9-22 31- 5-31
ALDAMA Lucas, Ministère......... 17-10-85 29-10-01 24- 9-10
GARCIA Roque, Ministère......... 16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35
540 PONCE Instituto Ferran, Ecole Profess. Univ. Catholique, 1953
1948
1952
1953
1940
1943
1949
1952
1953
CARRASCO José, Supérieur, -rruesseur. 25- 3-08 18- 9-24 25- 5-33 1953
SAIZ Fernando, Professeur Univ.... - 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1953
YONSON Wenceslao, Professeur Univ. 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 1954
TESOURO David, Professeur Univ... 15- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 1953
DE LA PUEBLA Tomas, Profes. Univ. 31- 1-24 4-10-42 18- 9-49 1953
550 RIO PIEDRAS. Apartado 357. Paroisse, 1948
HERMOSILLA Marciano, Supérieur... 18-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1951
VELAYOS Alejandro, Ministère...... 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 1952
PELAEZ Julio, Ministère........... 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1953
URQUIZA Eladio, Ministère............ 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1951
560 SAN JUAN, Apartado 1341, San Sebastian, 12, Paroisse, 1873
BERASATEGUI Ciriaco, Supérieur .... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1951
CRESPO Amador, Confessions....... 27-11-80 21- 5-97 23- 2-06 1952
FERNANDEZ-D. José, Ministère..... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1946
MADRAZO Juan-Manuel, Ministère.. 15-12-10 14- 9-26 9- 9-34 1943
MADRAZO Higinio, Ministère....... 3-11-19 22- 9-36 16- 7-44 1951
PÉROU
570 MIRAFLORES (Lima). Parroquia Matriz Parque central, 1919
ALCALDE Valentin, Vice-Visiteur, S'o. 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1947
PLACENCIA Amelio, Confessions.. .. 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06 1924
GARRO Rodolfo, Ministère......... 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19 1952
LABIANO Julian, Ministère......... 18-10-12 17- 9-32 17- 5-42 1953
CANEIRO Manuel, Ministère........ -3- 8-22 22- 9-40 11- 7-48 1951
ABADIA Javier, Ministère........... 7- 4-25 22- 9-40 29- 6-48 1953
CASTILLA Pablo, Ministère.......... 25- 1-26 4-10-42 10- 9-50 1951
SANJORGE José, Ministère......... 4-12-25 19- 9-44 9- 9-51 1953
SOCORRO Manuel, Ministère........ 22- 7-26 16- 9-45 14- 9-52 1953
MENDEZ Pedro, Ministère......... 25-11-26 16- 9-45 14- 9-52 1952
Fr. MOVILLA Manuel, Coaditeur..t . 5- 3-08 3-3-28 4- 3-30 1944
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TIRVIO José, Curé (La Asuncion)... 3- 4-12 3- 9-27 11- 4-36 1952
LANCHETAS Ignacio, Vicaire....... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1953
580 CHICLAYO. Colegio Manuel Pardo, Avenida Gonzalez, Collège, 1948
MOZAL Urbano, Supérieur......... 31-'0-02 9- 9-18 15- 5-27 1952
AZCARATE Felix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35 13- 2-44 1953
NERI Rufo, Professeur. ............ 15- 4-19 22- 9-36 13- 2-44 1951
RODRIGUEZ Marciano, Professeur.... 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
ALVAREZ Valeriano, Professeur..... 15- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1952
JUBERA José-Maria, Professeur...... 7- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1953
BERNAL Andrès, Professeur........ 19- 5-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
BERMEJO Angel, Professeur......... 29- 6-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
PEREZ Gregorio, Professeur......... 12- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
ELDUAYEN Antonio, Professeur...... 4- 8-27 19- 9-44 9- 9-51 1953
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 20-11-28 1947
590 ICA. Colegio San Vicente de Paul, Collège, 1951
IBARLUCEA Timoteos, Supérieur.... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1952
MARTINEZ Emiliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29 3- 7-38 1951
ESPARZA Jésus, Professeur......... 2- 1-22 22- 9-37 15- 6-46 1952
PEREZ-URABAIN Juan, Professeur.... 24-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1953
600 LIMA. Giron Ancachs, 1112. Parroquia de Mercedarias, 1919
Ruiz Francisco, Curé............ 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1952
CORBATO Oscar, Ministère......... 23- 3-95 24- 9-11 18- 9-20 1953
NOGALES Benjamin, Ministère....... 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1953
610 LIMA. Surquillo. Avd. Primavera. Casa San Vicente, 1919, 1945.
GIL Roman, Supérieur........... 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1951
VIDAURRE Gregorio, Vicaire....... 12- 3-20 18- 9-35 13- 2-44 1951
FERNANDEZ Oscar, Ministère ...... 19- 9-13 21- 6-39 3- 6-45 1952
Fr. AMOR Fernando, Coadjuteur.... 3-12-30 15- 8-48 20- 8-50 1952
620 PISCO. Parroquia San Clemente, Paroisse, 1922
GARCIA-GARCIA Luis, Curé........ 21- 6-10 14- 9-26 9- 9-34 1953
HERNANDEZ Proto-Jacinto, Ministère. 11 - 9-75 2- 8-92 15- 9-00 1953
LOPEZ Aureliano, Ministère........ 20- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1953
630 TARMA (Junin) Parroquia Santa Anna. Paroisse, 1952.
GARCIA Florentino, Curé, Supérieur. 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1952
BARTON Fausto, Ministère......... 19-12-02 7- 3-22 18- 8-29 1952
SANZ Florencio Ministère.......... 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1951
TORRE Miguel, Curé à Acobamba... 5- 7-98 31- 8-16 12- 7-35 1951
640 TARMA (Junin) Colegio San Vicente. Collège, Ecole apostolique, 1952
DIEZ Eladio, Supérieur............ 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1953
MARTINEZ Silvino, Professeur..... 12- 9-20 22- 9-37 15- 6-46 1953
DEL OLMO Francisco, Professeur... 21- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1953
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PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROCA Jaime, Visiteur............... 4- 9-97 4- 9-14
Pous José, Consulteur............ 1- 4-89 27- 7-12
CORTÈS Pablo, Consulteur.......... 17-12-96 7-10-17
CANELLAS Baltasar, Consulteur...... 24- 5-79 10-11-95
MARTORELL José, Consulteur........ 7-12-04 5- 9-20
MONTANOLA José, Econome ......... 22- 4-12 3- 9-27
5- 4-24
29- 5-15
21- 6-25
17- 1-04
30- 3-29
6- 6-35
1946
1947
1948
1953
1953
1946
10 BARCELONE (XI)
Padres Paules, Calle Provenza, 212. Tél. 30-37-15
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
RoCA Jaime, Visiteur............
MARTORELL José, Supérieur........
CANELLAS Antonio, Ministère.......
PEREZ Luis, Ministère.............
PONS Esteban, Sous-Assistant .......
POUS José, Assistant, Prédications...
COCA Manuel, Secrétaire du Visiteur.
BALLETBO José, Prédications.......
MONTANOLA José, Prédications.....
REAL Gabriel, Ministère .........
PORTAL César, Ministère...........
MERCÉ Angel, Eglise, Ministère......
SASTRE José, Ecole, Organiste.........
Fr. GAYA Mateo, Sacristie........
4- 9-97
7-12-04
19- 9-90
28- 6-93
23- 5-92
1- 4-89
4- 8-00
1- 5-11
22- 4-12
27-10-22
18- 1-19
16- 1-22
10- 5-27
18-10-78
4- 9-14
5- 9-20
8- 9-06
11-11-10
25- 8-07
27- 7-12
1- 9-22
3- 9-27
3- 9-27
7- 9-39
14- 5-38
7- 9-41
8- 9-44
4- 6-22
5- 4-24
30- 3-29
19- 9-14
28- 9-19
30- 9-17
29- 5-15
25- 1-30
7- 3-37
6- 6-36
25- 1-48
3- 6-45
29- 6-50
28- 6-53
5- 6-24
1946
1953
1951
1950
1953
1948
1948
1949
1946
1954
1953
1950
1954
1947
20 BELLPUIG (Lérida). Convento. Padres Paules, Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
SERRANO Antonio, Supérieur ........ 9- 5-26 7- 9-41 3- 6-50 1953
MONTEROS Guillermo, Assistant, Prof. 15- 8-83 29- 7-99 22- 9-07 1943
I
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BONS José, Professeur .............. 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1954
AUBACH Daniel, Econome, Professeur.. 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 1954
COSTA Pedro, Direct. Ecole Apost... 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1953
MORANTA Francisco, Professeur...... 1- 1-29 7- 9-45 25- 4-54 1954
Fr. CORTES Cayetano, Réfectoire ..... 10-10-16 5- 1-34 5-10-37 1952
Fr. SALVADO Eduardo, Jardin...... 30- 4-26 25-12-41 19- 7-44' 1951
Fr. FUSTER José, Cuisine........ 21-12-08 7- 9-43 8- 9-45 1953
30 ELCHE (Alicante). Parroquia de San Juan. Calle Abadia, 11
Paroisse, Missions, 1944. Tél. 2509.
VANRELL Jaime, Supérieur, Curé ..... 28- 5-89, 11- 9-05 19- 9-14 1954
TURMO Faustino, Econome, Vicaire.. 14- 1-94 8- 9-12 17- 9-20 1952
ALMENARA José, Vicaire........... 30- 1-12 5- 9-29 22- 5-37 1949
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona). Padres Paules. Tél. 37
Séminaire interne, Etudes, 1909
LACORTE Ricardo, Supérieur, Morale . 7- 2-94 5- 9-11 15- 3-19 1954
SOCIAs Rafael, Assistant, Dogme ..... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1953
ROCA Francisco, Droit Canon ....... 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1922
MISERACHS Angel, Direct. Sém. Interne 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32 1954
FONT José, Econome, Philo. Physique . 18-10-28 8- 9-44 28-12-52 1953
SEBASTIAN Eleuterio, Mathématiques 5- 8-28 7- 9-46 25- 4-54 1954
SONET Jésus, Ecriture Sainte ........ 26-12-29 7- 9-46 25- 4-54 '1954
Etudiants : 32 ; Séminaristes : clercs 17; coadjuteurs : 2.
Fr. INGLÈS Enrique, Entretien...... 13- 5-12 5- 9-28 8- 9-30 1947
Fr. PUBILL Ricardo, Cuisine.......... 7-12-36 5-10-52 6-10-54 1954
50 FIGUERAS (Gerona) PP. Paules. Calle Vilallonga, 3. Tél. 67
Missions, Eglise, Retraites, Ecole du soir, 1894
COLL Mateo, Supérieur............. 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1954
CALDERO Andrès, Prédications...... 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24 1953
MATAS Martin, Econome, Prédic.... 9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37 1950
60 LERIDA (Rectoria La Bordeta). Padres Paules. Tél. 2485. - Paroisse, 1940
CIRER Juan, Supérieur, Curé....... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1951
BOSCH Roque, Vicqsire............. 1- 9-96 6- 9-13 5- 3-22 1953
JAUME Rafael, Vicaire............... 7- 3-27 7- 9-43 15- 3-53 1954
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70 PALMA DE MALLORCA (Baléares). Calle Mision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1736
CANELLAS Baltasar, Supérieur....... 24- 5-79 10-11-95 17- 1-04 1952
PAYERAS Juan, Assistant ........... 5-10-76 4-10-92 1- 6-01 1950
FIGUEROLA Cayetano, Professeur..... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1950
SOLA Angel, Professeur ............. 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1954
PADROS Juan. Professeur ............ 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1954
RAMIS José, Direct. Ecole. Apostol..... 18- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1952
SATORIES José, Professeur ......... 12-11-04 19- 9-20 30- 3-29 1953
PONS Andrès, Econome, Prédications... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1949
PASCUAL Nicolas, Prédications...... 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1953
GARCIAS Andrès, Prédications....... 30- 6-11 23-10-4 ) 6-6-36 1952
Fr. BUSQUETS Antonio, Porte...... 16- 3-03 9-11-43 1- 1-47 1952
Fr. VAZQUEZ José, Cuisine .......... 25- 3-25 8- 9-44 13- 9-46 1954
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) PP. Paules Tél. 76
Deux Paroisses, 1943, 1954.
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-16 26-11-22 1945
GISBERT Antonio, Assistant, -Ministère 5- 8-80 7- 9-97 24- 2-06 1949
NACENTA Eugenio, Ministère........ 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1952
MOLLUNA Fernando, Ministère ..... : 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1951
PONS Jaime, Econome, Curé ......... 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1954
BIBILONI Sebastian, Ministère....... 30- 7-26 7- 9-43 31- 5-52 1954
90 VALENCIA.PP. Paules. Calle Maria de Molina, 5, puerta 14. Tél. 12-564
Missions. 1949
PIQUER Miguel, Supérieur.......... 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1949
COLL Juan, Assistant, Prédications ... 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1949
AMENGUAL Francisco, Prédications ... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1954
LLADO Juan, Econome, Prédications .. 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1949
Monteolivete. (Valencia) PP. Paules. Calle Pedro Alexandre 56. Tél. 14-323.
Paroisse, 1819, 1826, 1939
CORTES Pablo, Curé.............. 17-12-96 7-10-17 21- 6-25 1951
RIERA Juan, Vicaire ............. 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1952
ÉTATS-UNIS
100 BROOKLYN 2 (N.-Y.). St. Peter's Church. Warren Street, 117
Deux Missions, - Chapelles, Paroisse, 1916
CLOT Juan, Supérieur, Curé.......... 3- 6-05 1- 9-22 14- 4-31 1954
RAMIS Pablo,...................... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1919
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CLARAMUNT Eugenio, Econome, Vic.. 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32 1943
Pico airrie, Vicaire............... 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1951
ANGLES Sebastian, Vicaire......... 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1953
MAS Nicolas, Vicaire............. .14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1952
CANELLAS Jaime, Vicaire.......... 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1951
REVOREDO Raimundo, Vicaire ....... 28-12-27 27- 3-41 29- 6-50 1954
Fr. GARCIAS Damian, Entretien.... 24- 8-64 7- 3-79 25- 8-82 1932
110 PHILADELPHIA 30 (Pensylvania). Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
MASDEU Pedro, Supérieur, Curé..... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1953
MOLL Rafael, Econome, Vicaire..... 18- 1-94 19- 8-11 16- 3-18 1953
Fr. LLORACH José, Entretien....... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921
HONDURAS (A. C.)
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
Superficie : 35.260 km . - Population totale : 260.140 ; Catholiques : 248.643.
Païens : 1.013 ; Dissidents : 929 ; Boudhistes : 116 ; Juifs : 103.
ŒEuvres : 92 églises, 2 chapelles, 11 écoles, I hôpital, 2 hospices, 2 cliniques, 79"
écoles dominicales catéchistiques.
Auxiliaires : 4 frères de la Doctrine chrétienne, 9 Filles de la Charité, 12 Soeurs
de Marie Auxiliatrice, 21 maîtres d'école séculiers, 207 catéchistes.
Mgr. CAPDEVILA Antonio, Evêque
titulaire de Zoara, Vicaire Apostol.. 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1953
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PEREZ Mariano, Vice-Visiteur..... 24- 9-91 31- 8-07 4- 6-16 1952
GAYA Luis, Consulteur, Econome.... 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1950
BINIMELIS Jaime, Consulteur....... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1953
COLL Julian, Consulteur ..... 1...... 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1954
120 SAN PEDRO SULA. Apartado 2 (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
GAYA Luis, Supérieur, Curé....... 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1953
CAVERO Manuel, Professeur.....,., 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1951
BAUZA Amador, Vicaire ........... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1951
MAS Francisco, Vicaire............ 14- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1953
RIVERA Sebastiin, Vicaire .......... 5- 5-28 7- 9-46 25- 4-54 1954
BARCELONE 5T
Lima Nueva (Via New-York, Puerto Cortès). Paroisse, 1937
BosCH Luis, Curé................. 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
PIQUER José, Vicaire.............. 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1953
Puerto Cortès (Via New-York). Paroisse, Missions, 1914, 1921
NADAL Jaime, Curé............... 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 1948
Tela (Via New-York), Paroisse, Missions, 1922
VINALS Rafael, Curé.............. 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
130 LA CEIBA (Via New-York). Apartado 103. Tél. 24.
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS José, Super., Curé.... 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33 1951'
FICAROLA Antonio. Vicaire........ 20- 2-79 25- 1-24 25- 5-07 1948
BOHORQUEZ Julio-Cesar, Econ., Vic.. 27- 4-23 25- 3-41 3- 6-50 1951
PASTOR Vicente, Vicaire ........... 17- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1954
Trujillo (Via New-York),. Paroisse, Missions, 1911, 1930
SASTRE Antonio, Curé............. 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1953
MARTINEZ Francisco, Vicaire...... 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1953
Sangrelaya (La Mosquitia) (Via New-York, Trujillo). Paroisse, Missions, 1953.
BARRIACH Francisco, Curé.......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1933
CARRÉ Antonio, Vicaire....,...... 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1953
COMPANY Juan, Vicaire........... 23- 1-27. 8- 9-44 15- 3-53 1953
140 TEGUCIGALPA (D. C.) Seminario San José. (Via New-York)
Apartado' 19. Grand et Petit Séminaire, 1953
PEREZ Mariano, Vice-Visiteur, Super. 24- 9-91 31- 8-07 4- 6-16 1953
BINIMELIS Jaime, Assistait, Professeur 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1953
COLL Julian, Econome, Professeur... 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1953
SANS Pablo, Professeur............ 6- 6-27 8- 9-44 15- 3-53 1953
BARCELO José, Professeur.......... 1-10-28 8- 9-44 15- 3-53 1953
PRAT José, Professeur............ 22- 3-17 7- 9-45 17- 6-51 1953
SANZ José, Professeur ............. 21- 3-29 7- 9-46 25- 4-45 1954
52' I. - EUROPE
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
ZOETMULDER Jan, Visiteur .......... 15- 7-98 4- 9-16
DE BOER Cornelis, Consulteur....... 1-12-92 19- 9-10
VAN NISSELROOIJ Lambert, Consulteur 8- 2-93 19- 9-13
VAN KUIJCK Piet, Consult. Econome.. 26-10-98 13- 9-17
TIMMERMANS Leo, Consulteur...... 5-11-01 18- 9-20
JO NIMEGUE. Ubbergse weg, 172, O Lazaristen. Etudes, Action miss., 1929
ZOETMULDER Jan, Visiteur ..........
VAN KUIJCK Piet, Supérieur........
ZWARTHOED Nicolaas, Action missionn.
ZEINSTRA Richard, Assist. oeuvre méd.
NIJSSEN Louis, Econome.........
WILLEMS Hubert, Bibliothécaire......
GIJSEL Rafaël, Action Missionnare....
BARTELS Lambert, Action Mission.....
KARSSEN Jan, Action Missionnaire......
DIKMANS Adriaan, Aum. pensionnat..
MERTENS Piet, Etudes universitaires.
SARNEEL Joseph, Etudes universit ....
BASTIAENSEN Antoon, Etudes universit.
Fr. MEYER Cornelis, Jardin.......
Fr. MAAS Joseph, Cuisinier.........
Fr. MOUEs Henri, Action Missionnaire
Fr. WENMEKERS Martin, Action Miss.
Fr. MEUFFELS Henri, Sacristain, Port.
Fr. RAS Anton, Propreté .........
Rattachés :
SMET Théophile, (Wenduyne, rue
Warcour 10).. . ..............
TER VEER Gérard, (Monster, Choorstr.
1 15)... .....................
BONGERS Willem (La Haye, Krins-
bessenstr. 12) . ...... .........
VAN COOL Jan, (Breda, v. d. Spie-
gelstr. 63) ... ...........
15- 7-98
26-10-98
5- 6-91
13- 2-96
8- 2-00
24- 3-04
17- 5-08
15- 8-15
7- 5-21
27-11-18
14- 2-23
8-12-21
7- 6-26
31- 5-98
7- 1-10
30- 7-05
12- 1-03
15- 2-13
17- 6-27
4- 9-16 23-12-22
13- 9-17 23- 9-23
18- 9-10 15- 7-17
4- 9-15 9- 7-22
13- 9-18 20- 9-24
19- 9-25 19- 7-31
17- 9-28 21- 7-35
20- 9-34 20- 7-41
20- 9-39 21- 7-4
19- 9-41 18- 7-48
19- 9-41 31- 7-49
4- 9-42 31- 7-49
4- 9-43 15- 7-51
12- 5-25 13- 5-27
18- 3-28 19- 3-30
18- 3-30 19- 3-32
17- 6-32 18- 6-34
18- 3-43 19- 3-45
22- 7-51 23- 7-53
1- 2-81 1212- 2 5- 6-09
30-11-89 19- 9-09 16- 7-16
1954
1951
1934
1948
1954
1952
1954
1954
1954
1952
1949
1954
1952
1947
1954
1950
1935
1953
1953
1954
1954-
29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
7-12-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
23-12-22
15- 7-17
23- 1-21
23- 9-23
18- 7-26
1954
1947
1947
1947
1947
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JENNESKENS Léo, Aum. mil. (Vught
Faalstr, 51)................... 3-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1918
BUIJSSEN Piet, Aum. mil. (Den Helder,
Ankerpark 31)............... 29- 6-13 20- 9-34 20- 7-41 1951
MOLENAAR Jacques, Aumon. mil. (Den
Helder)....................... 13-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1951
DE GRAAF Henri, (Lent) ........... 4-10-23 4- 9-42 16- 7-50 1954
VAN DONZEL Eméric, Etud. à Leiden
(Warmond, Oranje, Nassaul 5).... 5- 7-25 4- 9-43 15- 7-51 1951
DE BRUYNE Willem.... ........... 11- 8-23 29- 9-43 16- 7-50 1951
20 LINDENHEUVEL Burg. Lemmenst.. 218. Aumôneries, 1953.
BARENDREGT Piet, Supérieur........ 29- 9-01 7- 9-24 27- 7-30 1953
BOONEKAMP Jacques, Aumônier.... 2- 2-11 20- 9-30 29- 6-37 1953
SMEETS Jacques, Aumônier......... 6-10-15 20- 9-34 20- 7-41 1953
DE BAKKER Jan, Aumônier.......... 9-10-19 .21- 9-38 4-10-45 1953
30 NIEUW-EINDE Rectorat, 1927, Anjelierstraat 42, Heelerheide.
WOLTERS Henri, Supérieur.......... 17- 3-96 13- 9-14 23- 1-21 1952
VAN MUSCH Hubert, Vicaire........ 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1954
OUT just, Vicaire............... 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33 1949
DE CEUSTER jacques, Vicaire... ... . 14- 4-15 20- 9-35 19- 7-42 1951
Fr. JANSEN Willem, Cuisinier ....... 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14 1930
Fr. BROEREN Louis, Sacristain....... 2- 6-14 10- 4-36 14- 4-38 1954
Rattaché
KEMPENER Martin (Kakert, Schaes-
berg).......................... 13- 2-12 20- 9-33 21- 7-40 1954
40 PANNINGEN Kerkstraat, 9, Séminaire St-Joseph.
D N. Lazaristen Helden-Panningen Etudes, Séminaire interne, 1903
DONDERS Joseph, Supérieur.......... 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1954
BERVOETS Willem, Ministère........ 2- 6-82 7- 9--02 5- 6-09 1938
JANSEN Chrétien, Econome......... 18-11-84 3- 9-03 17- 7-10 1952
DE LEEUW Henri, Assistance........ 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKS Jan, Philosophie . .......... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
VERWOERD Cornelis, S.-Dir., Hist. Ec. 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1952
PIJPERS Jan, Assistance. ..... .... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
VAN RUIJVEN Laurens, Droit Canon. 23-11-06 1-10-26 24- 7-32 1951
VAN RIJSBERGEN Gérard, Morale.... 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1952
KONINGS Cornelis, Dogme......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946
DE BAAR Henri, Ecriture sainte .... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42 1949
PLAT Jean, Philosophie............ 13-10-18 14- 7-37 19- 7-44 1950
DE SCHEPPER Louis, Direct. Sém. Int . 12-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1954
IJLST Piet, Ecriture Sainte.......... 4- 5-25 22- 5-45 15- 7-51 1954
Fr. HUISMAN Henri, Portier ........ 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1942
Fr. VAN EIJK Albert, Publications.... 3-10-19 20- 9-40 19- 3-43 1943
Fr. BERVOETS Willem, Infirmier..... 12-12-21 28- 9-40 29- 9-42 1942
Fr. NACHTEGAAL Piet, Chauffage.
Sacr.......................... 12- 2-34 19- 4-52 20- 4-54 1954
Etudiants : 56. Sé.inai stcs : 19. dont 4 frèrez. Postul nt : 1.
Rattachés*
MUISER Paul, (Venlo, Mgr. Must-
saersoord) ..................... 22- 6-94 7- 9-15 9- 7-22 1952
JANSSEN Jan (Maasniel)........... 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1953
DE LEPPER Bernard, (Lottum) ..... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1951,
VAN DER LINDEN Jan, (Berkel-
Roderijs) ..................... 21- 9-95 19- 9-19 16- 8-25 1945
BURM Joseph, (Eindhoven)......... 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1954
DE BOER Jan, (Akersloot) ......... 28-12-08 30-10-34 8-11-42' 1954
OPGENOORDT Martin, (Eindhoven) ... 24- 9-16 20- 9-35 19- 7-42 1954
KARREGAT Piet, Convalescent........ 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1951
VAN WINSSEN Gérard, (Meyel)..... 31-12-21 19- 9-41 18- 7-48 1954
50 RUMPEN. 88 Prins-Hendriklaan. D Lazaristen. Rectoral, 1919
TIMMERMANS Leo, Supérieur ........ 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1952
COLSEN Joseph, oEuvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 1946
VERDONK Adriaan, Econonme, Vic... 2- 6-04 13- 9-22 8- 7-28 1951
DE MUNK Bernard, Vicaire........ 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1952
VAN DER Loo Willem, oEuvres sociales. 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1938
HAAZEVOET Bernard, Vicaire....... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1943
TE BRAAKE Theodoor, Vicaire...... 30-11-12 20- 9-33 19- 7-42 1952
60 SUSTEREN Marialaan 2."e Lazaristen Susteren, Rectorat 1916.
Mgr. LEBOUILLE Eugène, Ev. Calama. 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1948
DIETVORST Leonard, Superieur...... 4- 6-14 20- 9-33 21- 7-40 1952
OR'TMANS Jules, Ministère......... 21-10-76 16- 9-95 8- 9-02 1948
SCHMID Louis, Ministère ......... 17- 3-78 13- 9-98 17- 6-05 1948
TIGGELMAN Jean-Baptiste, Assistant . 10- 1-87 14- 9-07 19- 7-14 1948
HUYSMANS Jacques, Ministère ....... 20- 1-88 19- 9-09 16- 7-16 1954
ROOZEN Nicolaas, oeuvre Médaille... 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1952
BOTERMANS Henri, euvre M-daille.. 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1946
DUSÉE Frans, oeuvre Médaille ....... 6- 7-10 18- 9-29 29- 6-36 1953
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COENEN Willem, Vicaire...........
HERMANS Henri, Ministère..........
TERHORST Theodoor, Dir. oEuv. méd.
BERGHS Théodoor, Econome, Vicaire.
HENDRIKX Elbert, euvre Médaille...
FRINS Joseph, oeuvre Médaille ......
HOOGENBOOM Jan, oEuvre Médaille...
Fr. DAEMS Joseph, Sacristain......
Fr. OVERHOF Hubert, Cuisinier.....
Fr. KEMPENER Gérard, Jardinier....
Rattachés :
COONEN Jan, à Steyl H. Hartklooster .
GRAAFMANS Antoon, à Nieuwstadt. L. .
LANSU Camille, à Eindhoven Zieken'
huis, Aalsterweg..............
12- 3-13
11-11-15
25- 7-11
22-10-18
6- 8-21
14- 9-22
10- 4-26
24- 3-06
28- 9-13
14- 7-16
20- 9-34
11- 9-36
14- 9-37
21- 9-38
19- 9-41
4- 9-43
13- 9-46
18- 3-30
30- 5-33
14- 3-38
20- 7-41
18- 7-48
19- 7-44
14-10-45
18- 7-48
16- 7-50
18- 7-54
19- 3-32
31- 5-35
21- 3-40
1954
1954
1952
1948
1954
1953
1954
1946
1953
1946
6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1952
11-11-09 17- 9-31 3- 7-38 1948
9-12-15 11- 9-36 18- 7-43 1952
70 WERNHOUTSBURG, près Zundert (Nord Brabant)
(9 Lazaristen Vincentius Séminarie Zundert. Ecole Apostolique 1882, 1921.
DE BOER Cornelis, Supérieur.......
RUIJTER Piet, Religion.............*
WAMSTEKER Jan, Grec.............
VAN NISSELROOIJ Lambert, Angl., As.
STEUR Piet, Grec...............
KROES Albert, Français.............
OOMEN Henri, Histoire et Géographie..
VAN BILSEN Jan, Néerlandais.......
STEEGMANS Hubert, Physique, Chimie.
OREMUS Hubert, Grec...........
JOCHEMS Marinus, Néerlandais ....
DEKKERS Jan, Français............
BRAAKHUIS Frédéric, Anglais, Musique
ZUIDINGA Henri, Latin...........
VAN DEURSEN Cornelis, Sciences....
VAN NISSELROOIJ Simon, Allemand
THEUNISSEN Henri, Sciences.........
Fr. KERSTENS Joseph, Sacrist., mécan.
Fr. VAN DILLEN Bernard, Portier, Jar.
1-12-92
16- 5-87
1- 8-89
8-.2-93
9- 6-09
17- 4-14
29- 5-14
11- 9-15
23- 9-16
20- 7-17
6- 7-16
11-10-19
30- 9-21
12- 8-21
9- 3-20
17- 5-24
7- 5-24
12- 6-89
5- 3-00
19- 9-10
7- 9-05
20- 9-08
19- 9-13
23- 9-27
20- 9-33
20- 9-33
20- 9-35
11- 9-36
11- 9-36
14- 9-37
20- 9-39
4- 9-42
20- 9-40
30- 9-40
4- 9-43
20- 9-45
18- 3-08'
24-12-22
15- 7-17
14- 7-12
18- 7-15
23- 1-21
30- 7-33
21- 7-40
21- 7-40
19- 7-42
18- 7-43
19- 7-44
19- 7-44
27- 7-46
31- 7-49
13- 7-47
13- 7-47
16- 7-50
17- 7-52
19- 3-10
25-12-24
1952
1947
1942
1926
1952
1949
1951
1943
1949
1952
1952
1952
1954
1952
1948
1951
1953
1926
1946
80 PARIS (XVIIe). Rue du Docteur-Heulin, 39. Mission hollandaise
KoCK Theodore, Supérieur........ 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1951
SCHERES Mathieu, Ministère........ 1- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1945
90 HELSINGOR (Danemark) St Vincents kirke Nygade 8.
Paroisse 1903, 1947.
VAN DER VEER Jan, Supérieur ....... 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
COENEN Gérard, Vicaire.......... 28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947
GOMMANS Guillaume, Vicaire..... 28-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
MUISER Jacob, Vicaire............ 5-11-24 4- 9-44 15- 7-51 1954
CHINE
Mgr. HERRIJGERS Jean, à Formose.... 11-10-11 18- 9-20 18- 7-26 1954
BEUNEN Gérard, à Formose.......... 1-10-15 20- 9-35 19- 7-42 1953
DE BAKKER Jean, a Formose ......... 9-10-19 21- 9-38 4-10-45 1954
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1946
LAN Joseph, Missionnaire........... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph, Missionnaire......... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LAN Pierre, Missionnaire.......... 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire, Missionnaire......... 5- 9-93 14- 8-14 17-1.2-21 1935
NGAN Abel, Missionnaire.......... 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
LAN Paul, Missionnaire.......... 17- 1-12 11- 9-34 18-11-44 1944
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire.. 25- 5-14 11- 9-34 19- 6-41 1942
Sou Sylvestre, Missionnaire........ 2-11-12 11- 9-34 19- 6-41 1942
VICE-PROVINCE DE JAVA (Indonésie)
Vicariat apostolique de SURABAJA 1928.
Mgr. KLOOSTER Jan, Eveq. tit. de Germanicopolis vic. apost. de Surabaja
(Dj. Raja Dr. Sutomo 17) ....... 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
VAN MEGEN Henri, Vice-Visiteur... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1950
BASTIAFNSEN Antoon, Consulteur .... 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1950
VAN DRIEL Michael, Consulteur.... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-37 1950
HEUVELMANS Piet, Consulteur ....... 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1954
100 SURABAJA. Kepandien, 9. - Paroisse Notre-Dame
VAN MEGEN Henri, Vice-Visiteur ... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1950
BASTIAENSEN Antoon, Supérieur, Curé 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1950
SCHLOOZ Hubert, Vicaire.......... 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1954
Rattaché:
VAN DER BORGHT Piet, Secrétaire du
Délégué Apostolique à Djakarta
(Merdeka Timur 18)... ....... 21- 3-14 16- 9-28 21- 7-35 1947
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Surabaja. Dj. Raya Dr Sutomo 17.
Mgr. KLOOSTER Jan, Vicaire Aposto-
lique .......................... 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
VERMEULEN Adriaan, Secrétaire. Sup. 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1953
110 SURABAJA Dj. Raya Dr. Sutomo, 15. - Paroisse du Sacré-Ceur
HEUVELMANS Theodoor, Curé...... 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1952
VAN DEN BRAND Willem, Vicaire..... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1954
PETERSE Frans, Vicaire............. 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1954
BOONEKAMP Gérard, Vicaire....... 14- 4-12 17- 9-31 3- 7-38 1953
120 SURABAJA Dj. Res. Sudirman, 13. - Paroisse du Christ-Roi
DIJKSTRA Marinus, Supérieur, Curé.. 14- 3-04 17- 9-28 21 - 7-35 1949
PASSCHIER Henri, Vicaire......... 21- 5-12 20- 9-33 12- 7-40 1953
VEEL Henri, Vicaire............... 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1947
NIESSEN 'Herman, Vicaire.......... 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1952
130 SURABAJA Dj. Dinojo, 42. - Petit Séminaire, 1948
VAN DRIEL Michael, Supérieur...... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-39 1950
VERBONG Joseph, Econome, Professeur 18- 7-17 14- 9-37 19- 7-37 1951
VAN AARSSEN Henri, Professeur..... 13- 3-18 14- 9-37 19- 7-44 1951
RULKENS Jan, Professeur .......... 23- 3-17 21- 9-38 14-10-35 1950
RAETS Jan, Professeur .............. 22- 7-23 4- 9-42 31- 7-49 1954
Surabaja, Djalan Widodaren, 15. Paroisse
VAN BAKEL Gérard, Curé........... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1954
IJLST André, Inspecteur Ecoles ....... 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1951
SLUTTER Bernard, Vicaire............ 23- 5-21 19- 9-41 18- 7-43 1954
Surabaja Dj. Dr. Tidar, 113. - Don Bosco-stichting, Orphelinat.
N..., Directeur................
Surabaja Dj. Colombo, 30. Paroisse.
KocKHerman.................... 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1954
Surabaja Dj. Diponegoro 51. Hôpital.
HAEST Jan, Aumônier............. 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1952
140 MADIUN, Dj. Willis 3. Paroisse, Mission.
BOONEKAMP Nicolas, Supérieur...... 17- 3-08 14- 9-37 19- 7-44 1954
DWIDJASDESASTRA Ignatius, Curé... 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40 1950
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VAN STEEN Jear, Vicaire............. 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46
VAN RIJNSOEVER An iré, Vicaire .... 10-11-22 19- 9-41 31- 7-49
59
1954
1954
Rembang, Dj. Diponegoro 91 Grani Séminaire 1954
BOONEKAMP Piet, Président ......... 30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44 1954
JANSSEN Willem, Professeur ......... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1954
VAN DORST Cornelis, Professeur..... 17- 7-23 4- 9-42 31- 7-49 1954
150 KEDIRI, Dj. Klotok 3. Paroisse.
VAN MENSVOORT Everard, Sup., Curé. 4-10-10 17- 9-28
HOLTUS Jan, Vicaire.............. 30- 4-17 21- 9-38
JANSSEN Paul, Vicaire............. 29- 1-22 20- 9-40
21- 7-35 1949
14-10-45 1951
13- 7-47 1951
160 BLITAR Dj. Kebon Rajat 49 Paroisse
VAN MENSVOORT Joseph, Cure ...... 27- 3-12 20- 9-30 26- 6-37 1954
VERRIJT Jan, Vicaire............. 20- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 1952
BLONDEEL Orner, Vicaire.......... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1952
Modjokerto Dj. Gedongan 21. Paroisse
VAN GOETHEN Piet, Curé.......... 17-10-03 16- 9-27
BARTELS Jan, Vicaire.............. 12- 3-24 4- 9-43
Tjepu, Dj. Kawedanam, 2. Paroisse
HEUVELMANS Piet, Curé........... 1- 5-20 20- 9-39
HELMES Jan, Vicaire... ........... 15-11-16 20- 9-39
Tulungagung, Dj. Seruni 47.
SCHOENMAKERS Cornelis............ 23- 3-04 7- 9-23
Séjournant en Hollande
MAASENWillem ................. . 25-12-85 26- 9-08
WESSELS Herman, Aumônier, Marine
Overveen ..................... 13-12-98 18- 9-19
SCHILDER Jan, à Spierdyk........... 15-11-06 1-10-26
SMETS Gérard, Etud. à Leiden (Was-
senaar Ridderlaan 1)............ 24- 1-12 17- 9-31
VAN RIJNSDEVER Gérard, Aum. Marine
Doorn......................... 10- 3-15 20- 9-34
NIEUWENDIJK Jan, Aum. Marine.
Vlisingen....... ............. 12- 8-16 11- 9-36
30- 7-33 1954
16- 7-50 1952
21- 7-46 1953
21- 7-46 1954
4- 8-29 1950
6- 1-16
16- 8-25
24- 7-32
3- 7-38
20- 7-41
18- 7-43.
1954
1946
1954
1949
1950
1954
I. - EUROPE
TERPSTRA Sybrand, Etud. à Leiden
(Wassenaar).... ........ ..
LENDERS Henri, à Tegelen...........
DE MAAT Joseph,..............
GROETELAARS Jan,...... . ........
10- 9-18 21- 9-38
9- 2-23 20- 7-45
11- 3-26 13- 9-46
19- 5-27 13- 9-46
14-10-45 1946
19- 7-53 1953
19- 7-53 1954
19- 9-53 1954
Vice-Province du BRÉSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
JANSSEN Francisco, Vice-Visiteur.. 20- 9-12 16- 9-32
GUSSENHOVEN Luiz, Consulteur..... 1-10-89 20-10-08
VEERMAN Tomé, Consult. Econome. 24- 2-95 7- 9-14
HAAZEVOET Pedro, Consulteur...... 23- 9-15 20- 9-35
TERHORST Geraldo, Consulteur..... 21- 2-17 13-10-36
23- 7-39
18- 7-15
23- 1-21
19- 7-42
18- 7-43
170 FORTALEZA (Cearà) Paroisse, Missions 1927
l Casa des Missoes : Bemfica, 3056.
JANSSEN Francisco, Vice-,Visiteur ....
HAAZEVOET Pedro. Supérieur ........
HERMANS Joâo-Alberto, Missionnaire.
SMEETS Pedro, Assistant ...........
MEUFFELS Léo, Econome............
BOOTSMAN Cornelio, Missionnaire...
KEHRENS Téodoro, Missionnaire.....
VAN DER APEELEN Francisco, Minist.
Fr. BROEREN Pedro, Factotum .......
Fr. ALoISIo, Sacristain............
Rattachés : (Séminario diocés. 28)
VEERMAN Tomé, Professeur .........
VAN DIJK Fernando, Professeur.....
(Santa Casa)
VAESSEN Guilherme, Aumônier.......
Arrivés récemment de Hollande :
KLEINE Pedro.....................
VAN DEN BERG Adriano ............
VAN ENGELEN Jôao, ...............
VAN MENSFOURT Adam..............
VAN LEEUWEN Adriano,...........
VAN DER DRIFTr Pedro.............
20- 9-12
23- 9-15
7- 9-1.1
29-12-14
10- 8-11
8- 1-18
19-11-19
28- 2-26.
Il- 4-06
16- 9-32
20- 9-35
20- 9-30
20- 9-35
16- 9-32
14- 9-37
4- 9-43
20- 9-45
23- 7-23
23- 7-39
19- 7-42
29- 6-37
19- 7-42
23- 7-39
19- 7-44
16- 7-50
27- 7-52
24- 7-25
24- 2-95 7- 9-14 23- 1-21
13- 7-97 16- 9-17 23- 9-23
23- 5-73 30- 7-92 4- 6-98
29-11-21
21- 3-26
24-12-24
6- 1-27
6- 2-25
7- 6-26
20- 9-40
4- 9-43
4- 9-44
20- 9-45
13- 9-46
13- 9-46
13- 7-47
15- 7-51
27- 7-52
19- 7-53
19- 7-53
19- 7-53
1953
1951
1951
1953
1953
1954
1952
1-947
1950
1954
1949
1954
1953
1929
1954
1931
1954
1939
1954
1954
1954
1954
1954
1954
Temporairement en Hollande :
TERHOST Géraldo,............... 21- 2-17 13-10-36 18- 7-43
SDMBREKCornelio................. 15- 6-17 11- 9-36 18- 7-43
DE GRAAFNicolas................ 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45
Mouws Francisco................. 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44
180 BELEM (Parà). Paroisse 1933.
.EG) Egreja Sào Raymundo: Avenida Senador Lemos, 123.
COLSEN Vicente, Supérieur.......... 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1954
VAN DEN HEUVEL Thiago, Assistant... 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1952
Touw Guilherme, Vicaire.......... 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1951
OLIEMEULEN Cornelio, Vicaire ...... 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 1954
WAY Thiago, ouvres sociales. ..... .. 28-10-07 1-10-26 24- 7-32 1937
VAN RIJN Thiago (Santa Casa)...... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1954
Fr. NEESSEN Téodoro, Sacristain..... 21-10-04 16- 4-27 17- 4-29 1954
190 SAO LUIZ DO MARANHAO M (D Egreja Sào José
Paroisse, Missions, 1946
LEMMEN Joâo, Supérieur et Curé.... 31- 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1952
Touw Daniel, Vicaire............ 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 1954
HARMSEN Henrique, (Santa Casa)
Assistant....................... 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40 1953
DRIESSEN Jaime,Vicaire............ 23- 1-16 20- 9-35 19- 7-42 1954
SCHARENBORG Antonio, Vicaire..... 12- 7-23 25- 5-45 15- 7-51 1952
200 RIBAMAR (Maranhao) M Egreja Sâo José, Paroisse 1946.
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Curé. 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1952
VAN DER GEEST Guilherme, Vicaire. 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1953
SWILLENS Henrique, Assistant....... 5- 8-22 19- 9-41 31- 7-49 1954
SOETERBOEK Lorenzo, Vicaire ...... 21- 2-24 20- 9-45 27- 7-52 1954
210 LIMOEIRO do Norte (Ceara). Petit Séminaire, 1947.
JACOBS Geraldo, Supérieur.......... 13- 7-13 17- 9-31 3- 7-38 1954
KROES Téodoro, Assistant........... 10-10-07 1-10-26 24- 7-32 1954
VAN DER HEIJDE, Adriaào.Direct. spir. 26- 4-20 21- 9-38 14-10-35 1947
HERMANS Guilherme, Econome ...... 27- 9-23 10- 9-41 31- 7-49 1954
KONINIS Adriano, Professeur...... 5- 2-25 4- 9-43 15- 7-51 1952
LIMBERTIE Raymondo, Professeur... 6- 1-25 4- 9-44 15- 7-51 1953
VERMEULEN Pedro, Missionnaire..... . 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1953
DICTUS Guilherme, Missionnaire. .... . 3-12-22 4- 9-42 31- 7-49 1931
HOLLANDE 61
220 MOSSORO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
HENNEKAMP Joâo, Supérieur ........ 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-40
LAUWEN Joâo, Assistant............ 5- 4-14 20- 9-34 20- 7-41
BOONEKAMP Joâo, Direct. spirituel... 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43
Hos PAULO, Econome ............ 23- 1-20 20- 9-39 21- 7-46
VAN GINNEKEN Joâo, Préfet discipline. 1-12-23 4- 9-42 16- 7-50
KNIBBELER Guilherme, Professeur.... 3- 6-25 20- 9-45 27- 5-52
230 CAICO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
DE GRAAFFGérardo-Alfonso, Supérieur 29- 3-09 16- 9-32 23- 7-39
LANTMAN Guilherme, Assistant...... 22- 9-16 20- 9-39 21- 7-46
VAN ERKPedro, Direct. spirituel...... 12-11-22 4- 9-42 31- 7-49
MATHEUSEN Joâo, Econome ......... 3- 6-26 27- 1-45 27- 7-52
CAXIAS (Maranhao) M Seminario, 1946
DROOG Marino, Directeur.......... 10-11-16 11- 9-36
KONINGS Arnold, Econome.......... 29- 8-24 27- 1-45
SARNEELTéodoro, PrProfesseur....... 31-12-23 20- 9-45
18- 7-43 1952
15- 7-51 1953
27- 7-52 1954
240 RECIFE (Apipucos-Pernambuco) Rua de Aliança 8.
GUSSENHOVEN Luiz, Supérieur.......
JANSSENS Thiago, Aum., Santa Casa..
DE VRIES Bernardo, Ministère.....
HERMANS Pedro (Junior), Ministère.
BERVOETS Joâo, Capelania .......
250 CAMETA (Tocantins Para)
VEERMAN Cornelio, Supérieur, Curé..
PATER Geraldo, Assistant ..........
NAALDEN Adriano................
REINDERS Martin.................
Rattachés :
POELS Thiago, a Mocajuba.......
NOTA Pedro, à Mocajuba..........
HERMANS Pedro (senior) à Tucurni....
GALES Bernardo, a Bajdo...........
RIEMSLAG Henrique, à Igarapé-Miri..
BECKERS Francisco, à Igarapé-Miri....
9-10-89
18- 9-95
4-10-13
25- 3-17
16-12-16
20-10-08
13- 9-18
20- 9-33
14- 9-37
20- 9-39
18- 7-15
20- 9-24
21- 7-40
19- 7-44
21- 7-46
1954
1953
1952
1950
1954
S < N. Vigario Lazaristas Cameta
6- 9-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1951
16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1953
21- 4-23 9- 2-45 15- 7-51 1954
8- 3-12
15- 2-13
9-12-08
22- 9-12
20- 5-20
23- 6-21
17- 9-31
20- 9-33
17- 9-28
20- 9-33
20- 9-39
4- 9-42
3- 7-38
21- 7-40
21- 7-35
21- 7-40
21- 7-46
31- 7-49
1942
1951
1954
1954
1953
1953
1954
1952
1947
1948
1954
1954
1954
1949
1951
1953
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PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
N.-B. - Etat en décembre 1954 dans la dispersion légalement prononcée
Biczo Jozsef .................... 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1949
BIRINYI Jozsef................ 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1940
BiRo Gabor................ 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1947
BOROSTYAN Jozsef................. 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1949
BUZAI Jozsef..................... 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1947
CsIKos Ferenc.................... 21-12-13 28- 6-31 23- 6-40 1948
DEBRECZENYI Gyula.............. 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1949
DuJSIK Tibor.................... 16- 7-25 20- 4-44 3- 4-51 1954
EBNER Jeno, Curé............... 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1947
FALLENBUCIIEL Vendel..., ....... 20-10-21 13- 1-42 2- 9-44 1948
FARARIK Bela.................... 15- 509 t 9- 7-28 4- 7-37 1947
FRITZ Jozsef.................. 27- 9-17 28- 6-37 23- 6-44 1949
GALAMBos Ferenc.................. 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-44 1949
GASPAR Erno, Vicaire à Oradea..... 0- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1945
HARTUNG Istvan......... ....... 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1940
HEGYI Karoly................. 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1946
HIR Antal....................... 7- 6-13 15- 6-30 15- 5-39 1949
HOCHWARTER Kalman............. I1- 7-77 25- 7-41 23- 4-44 1949
HORVATH Sandor........ .... 24 6 11 12- 7-29 15- 5-38 1947
IPOLYI Simon................... 24- 1-02 19- 8-20 4- 7-26 1940
JANISCH Mihaly............... 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
KARPATI Pal.................... 8- 2-05 19- 7-21 18- 3-28 1940
KELLER Lajos.................... 30- 7 86 6 11 26 29 7 11 1935
Kiss Arpad................ 28-12-11 9- 7-28 4- 7-37 1947
KOLLO Gabor, Vicaire à Oradea.... 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
KORNACKER Jakob............. 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-14 1943
KOVACS Zoltan................. 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1945
KOVES Béla................... 3- 8-15 31- 8-33 18- 6-39 1946
KULCSAR Laszlo............... 1-11-09 5- 9-25 23- 6-33 1947
LoscH Istvan.................... 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1949
N.-B. - Suite de la page 63 au folio suivant.
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MARKUS Sandor.................. 9-10-09 11- 7-26 29- 6-33 1949
MAROTI Zoltan...............
MÉSZAROS Antal, Curé............. 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
PALOS Elemer................... 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1945
PASTI Vilmos..................... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1947
REDLI Istvan...................... 22- 3-16 19- 9-36 31- 6-42 1945
RODERBURG Leo.............. 19- 7-20 1- 8-38 23- 4-44 1949
RUNG Adam..................... 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1945
SARANG Ferenc.................. 6-12-11 27- 8-33 15- 5-38 1947
SZABO Laios...................... 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1947
SZOLGYEN Geza................. 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1954
SZEDENIK Nandor, Curé à Oradea ... 26- 5-99 17-12-30 29- 6-34 1950
TERMEC7KY Jeno................. 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-44 1948
TODOR Bela...................... 26- 7-12 22-12-48 3- 4-51 1954
TOTH Istvan................. 30-12-13 28- 6-31 15- 5-38 1947
TOTH Janos...................... 18- 1-13 5- 7-33 15- 5-38 1945
ToTH Tibor..................... 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1943
TYUKOS Jozsef, Curé à Belfir....... 22- 9-15 11- 9-36 4- 7-43 1946
VITEZ Tivadar................. 3-11-20 22- 1-38 11- 6-53 1954
Fr. BoRos Antal................ 12- 1-00 18- 3-21 19- 3-23 1925
Fr. CIGUTH Ivan............... 30- 4-86 4- 2-08 5- 2-10 1941
Fr. CIGUTH Maté............. 17- 9-75 8- 3-09 26- 5-11 1924
Fr. FABIAN Imre................ 21-10-10 9- 7-28 25-12-30 1948
Fr. FABIAN Wiktor............... 23-12-14 3-10-35 4 10-37 1938
Fr. FEHER Laszlo................ 26- 6-20 26- 1-47 30- 1-49 1948
Fr. HATTEYER Gellert............ 7- 1-00 7-12-22 25-12-24 1941
Fr. JANI Gyorgy, à Oradea........ 7- 4-95 21- 6-25 22- 6-27 1944
Fr. KLIMENT Karoly............. 22-10-17 30- 4- 8 2- 5-40 1940
Fr. KOLLATH Konrad............ 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1942
Fr. KORTVELYECSY Emmanuel...... 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1946
Fr. KOVACSOVZKI Pascal........... 23- 7-94 1- 1-14 2- 2-19 1948
Fr. KULCSAR Ambrus............ 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1948
Fr. MULLER Istvan................ 12- 9-87 10- 7-12 11- 7-14 1936
Fr. NEMETH Sandor............... 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1939
Fr. PAVA Sandor................ 24- 2-04 28- 6-23 29- 6-25 1946
Fr. PULAI Laszlo.............. 13- 4-08 23-10-28 24-10-40 1940
Fr. SINKo Lipot.............. 11-11-87 31- 5-04 28-10-10 1931
Fr. SPILAK Jozsef....,.......... 14- 4-97 30- 9-33 1- 4-35 1941
Fr. URBAN Bela.................. 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1944
Fr. VOLF Domokos, à Oradea...... 6- 4-97 13- 3-15 24- 1-19 1943
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PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
SHEEDY Joseph, Visiteur...........
PURCELL William, Consulteur.......
RODGERS James, Econome, Consulteur .
O'LEARY Christopher, Consulteur...
SHERIDAN Augustine, Consulteur...
CREGAN Danal, Consulteur, ........
15- 7-96
8-12-91
10- 5-99
23-12-04
15- 8-01
16- 5-11
1- 3-19
21- 2-16
21- 2-22
13- 9-24
7- 9-29
7- 9-30
23-12-22
25- 5-18
8- 9-24
16- 3-29
20- 6-26-
27- 9-36
1952
1952
1941
1948
1948
1952
lo BLACKROCK (Dublin). St-Joseph's College. Tél. 82.196
Etudes, Séminaire interne, 1873
SHEEDY Joseph, Vis., Directeur Seurs
SULLIVAN William, Supérieur........
O'CONNELL John, Confession...... n
Mc CARTHY Vincent, Confessions....
FEELY James, Aumônier........ .
CASEY Henry, Infirmerie........
KAVANAGH Maurice, Ministère.....
Mc CARTHY James, Aumônier......
O'DEA Vincent, Aumônier ..........
CAHALAN James, Dir., Sém. interne..
DUNNING Thomas, Professeur à l' Uni-
versité......................
O'BRIEN James, en Nouvelle Zélande..
DYAR James, Sous-Directeur, Préfet
d'Etudes .... ... .... . ...
Etudiants : 6 ; Séminaristes : 22.
Fr. BOYLE Charles, Entretien.......
Fr. NORMOYLE Patrick, Jardinier ..
Rattachés:
MEAGHER William, à Maynooth .....
O'DOHERTY James, à Maynooth...,
MANNIX Michael, à Clonliffe ..... ,, 0
15- 7-96
2- 9-05
20-11-75
19- 7-84
18-10-87
24-10-96
14- 3-97
29- 3-95
13- 5-13
14- 9-10
5- 4-13
5- 4-15
12- 7-18
23- 9-76
23- 4-72
13- 1-99
6- 2-99
2-11-0
1- 3-19
7- 9-25
5- 2-97
7- 9-03
28- 8-09
6-10-15
7- 9-22
28- 4-27
7- 9-31
4-10-31
7- 9-32
7- 9-35
7- 9-37
13- 9-16-
1- 1-24
10- 9-17
10- 4-21
4- 3-23
23-12-22
14- 6-30
21- 9-01
18- 9-09
16- 7-16
9-10-21
29- 6-25
19- 3-32
2-10-38
21-12-35
3- 6-39
18- 5-40
23-12-44
7- 1-19
17- 3-26
1952
1954
1948
1942
1951
1947
1952
1949
1946
1944
1954
1954
1954
1932
1938
8- 9-24 1954
22- 9-23 1952
30-11-31 195
1i
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20 CASTLEKNOCK (Dublin). Tél. 11. St Vincent's Collège. 1834, 1839
CREGAN Donal, Supérieur .......... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 1952
Mc CARTHY Alexander, Anglais ..... 26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10 1911
MURPHY Austin, Infirmerie........ 4- 7-86 7- 9-06 17- 5-13 1917-
WALSH Michael, Préfet d'Etudes.... 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37 1938
O'FLYNN Thomas, Anglais.......... 18- 9-15 7- 9-35 30- 5-42 1942
Mc MoRRow Desmcnd, Chant, Géog.. 8- 6-17 7- 9-36 30- 5-43 1943
O'NEILL James-A., Gaélique....... 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45 1950
O'DEA Lawrence, Econome........ 16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44 1944
STEENBrendan, Mathématique ...... 29-11-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'RAFFERTY William, Latin........ 6- 8-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'DOWD Michael-B., Latin, Gaélique 14-10-23 7- 9-42 29- 4-49 1949
O'BRIEN Vincent, Sciences......... 9- 4-25 7- 9-43 28- 5-50 1950
O'DONOGHUE Patrick, Discipline.... 31- 8-26 7- 9-44 25- 5-52 1952
DOYLE John, Histoire............. 6-10-26 7- 9-44 25- 5-52 1952
BRINDLEYStanislaus F. Français ..... 13- 6-28 7- 9-46 30- 5-54 1954
DAVITT Thomas, Français .......... 18- 2-29 7- 9-46 30- 5-54 1954
WALSH Philip, Latin, Histcire....... 23- 5-29 7- 9-46 30- 5-54 1954
MAGEE Brian, Anglais ............. 28- 6-29 7- 9-46 30- 5-53 1953
Fr. DARCY Peter, Chauffeur........ 22- 6-91 31-10-21 7-11-23 1924
Fr. O'SULLIVAN Michael, Ferme..... 15- 8-04 9- 6-24 8-12-26 1937
30 PHIBSBOROUGH DUBLIN. St Peter's Church. (D Tél. 41057. Mis., 1839
CLEARY Thomas, Supérieur........ 14- 1-91 7- 9-10 2- 6-17 1950
MOYNIHAN Andrew, Confessions.... 4- 4-70 4- 9-89 30- 7-93 1935
CARR John, Infirmerie.............. 23- 9-72 8-11-95 19- 3-99 1932
O'HERLIHY Timothy, Confessions .... 19- 1-79 13- 9-99 19- 9-03 1930
BENNETT James, Confessions........ 19- 7-77 13- 9-99' 9- 6-06 1938
Mc GLYNN William-David, Missions. 16-11-80 17- 9-03 21- 5-10 1949
O'CoNNOR Henry, Missions........ 28-11-83 7- 9-06 17- 5-13 1942
Mc ELLIGOTT Patrick. Missions..... 13- 3-79 25-11-07 17- 5-13 1939
MULLAN Peter, Confessions ......... 2- 3-94 6-10-15 20- 3-20 1947
HOWARD Michael, Confessions...... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23 1949
O'DWYER Michael, Aumônier. ..... 5- 5-98 13-10-18 23-12-22 1951
CARROL John, Missions........... 15-11-99 13-10-18 27- 2-26 1946
Mc NAMARA Joseph, Préfet d'Eglise .. 10-11-98 7- 9-19 27- 2- 26 1954
BANNIGAN Patrick, Missions........ 3- 8-98 3-10-20. 12- 3-27 1952
ALLEN Vincent, Retraites......... 19- 5-03 31-10-21 3- 3-28- 1950
DEVLIN Michael, Econome......... 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29 1951
MORRIN Henry, Missions........... 2- 5-09 7- 9-28 10- 6-34 1949
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LYONS Edward, Missions.......... 4- 6-95 7- 9-29 21- 5-21 1949
CLEERE Francis, Confessions........ 8-12-16 7- 9-36 30- 5-43 1953
GALLAGHER Pierce, Missions....... 30- 4-20 7- 9-38 26- 5-46 1952
O'KANE Kevin, Missions.......... 9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45 1953
SMYTH Henri, Missions. ...... . 21- 1-22 7- 9-40 20- 6-48 1954
O'CONNELL Desmund, Sourds-muets. 23-11-24 7- 9-42 28- 5-50 1951
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23 1923
Fr. GILMARTIN Thomas, Infirmier ... 12-12-08 24- 7-25 .21- 8-27 1950
40 ARMAGH. St Patrick's Collège. Tél. 18.
Collège 1861.
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
KENNY John, Latin, Grec........... 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
KELLY Patrick, Directeur spirituel... 26- 9-14 9- 9-33 18- 5-40 1950
CURTIN Cornélius, Anglais......... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1944
MURNAGHAN Hugo, Chimie........18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1946
SPELMAN Andrew, Latin, Gaélique.... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1950
HEDERMAN William-A., Religion.... 13- 4-20 1-10-38 23- 6-46 1946
DQHERTY Joseph, Latin, Grec........ 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DEVINE Thomas, Histoire.......... 3- 5-23 7- 9-41 29- 5-49 1949
DOUGAN Thomas, Mathématiques..... 8- 4-22 20-11-41 29- 5-49 1949
CORKERY Denis, Econome......... 23- 6-25 7- 9-44 19- 5-51 1951
MULLAN Brian, Latin, Anglais....... 14- 9-27 7- 9-46 30- 5-54 1954
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK St Vincent's Church, Sunday's Well. Tél. 20-070.
Missions, 1847.
O'LEARY Christopher, Supérieur.... 23-12-04 13- 9-24 16- 3-29 1950
SLAVIN Thomas, Retraites ........ 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
O'HANLON Edward, Missions...... 22-10-87 14-9-20 29- 6-13 1952
OAKEY John, Missions............. 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
TIERNEY Gérald, Missions..... . 10- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1945
KAVANAGH Andrew, Econome...... 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1951
SWEENEY Francis, Missions........ 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1952
MURPHY Michael, Missions........ 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
QUINN Patrick, Confessions........ 2- 3-20 7- 9-45 25- 5-52 1952
SINNOTT Charles, Confessions.... 10- 4-24 31-10-45 25- 5-52 1952
Fr. BARRY Philip, Sacristain........ 26-11-74 14- 8-93 8-10-95 1908
Fr. COLLINS Jérome. Entretien ...... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1950
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60 DUBLIN, Drumcondra StPatrick's Training College.
Ecole normale, 1875, 1883. Tél. 42-016.
KEOGH Kilian, Supérieur......... 8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 1948
TWOMEY Michael, Econome........ 1-11-00 13-10-18 27- 2-26 1930
O'LEARY Patrick, Secrétaire........ 5- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1951
JOHNSTON James, Discipline........ 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
Fr. O'BRIEN John, Ferme.......... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
'DUBLIN DRUMCONDRA. All Hallows Collège, 1892.
Tél. 42-125.
FURCELL William, Supérieur........ 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1948
LEONARD Joseph, Ecrivain......... 31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
MURPHY John-K., Philosophie...... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-23 1943
DELANEY Henry, Dir. spirituel...... 21-10-95 31-10-15 8- 3-22 1952
MEEHAN William, Dogme....... .. 21-11-97 7- 9-18 23-12-22 1926
O'CALLAGHAN Michael, Droit....... 11- 1-04 14- 9-21 17-12-27 1950
O'MAHONY Charles-Léo, Dir. spirit.. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 1928
O'KEEFFE William, Morale, Chant... 27- 4-07 2- 3-28 21- 5-32 1933
FAGAN Thomas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-37 1939
MURPHY James.-H., Dogme........ 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
CONDON Kevin, Ecriture sainte...... 7- 3-21 7- 9-39 15- 6-47 1950
LANE Thomas, Discipline .......... 4- 6-28 7- 9-45 30- 5-53 1953
Fr. KENNY John, Jardin......... 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 ARLKOW. Ste Kevin's Glenart Castle.
Etudes théologiques, 1948. Tél. 82.
RODGERS James, Supérieur, Morale... 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-24 1948
CROWLEY Michael, Histoire......... 27- 5-00 14- 9-20 4- 7-26 1953
CARBERY Maurice, Directeur......... 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1954
SHEIL James, Ecriture Sainte....... 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1953
CLEERE Desmond, Dogme......... 16- 1-20 7- 9-38 26- 5-46 1949
BENNETT Thomas, Econome....... 11-10-27 7- 9-45 25- 5-52 1953
Etudiants : 16.
90 RA ENY (Dublin). Sybil Hill, St Pauls College. 1950.
Tél. 33-5238.
MORAN Dermot, Supérieur......... 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1950
HICKEY Thomas, Confessions....... 21- 7-87 1-10-08 24-6-16 1951
CROWLEY James, Anglais......... 8- 4-12 23-10-34 29- 9-39 1951
BRIsCOE Fintan, Mathématiques...... 23- 4-23 7- 9-40 22- 5-48 1954
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O'HANRAHAN Kevin, Econome, Gaélique 25- 3-22
Mc MoRRow Francis, Latin, Grec, An-
glais......... ...... ... ..... 30- 7-23
MULLAN Francis, Classiques, Anglais.. 6-10-25
O'SULLIVAN Michael-G., Histoire.. 18-12-24
O'HEGARTY Diarmuid, Gaélique ..... 3-10-24
Mc BREARTY Gérarld, Latin......... 27- 4-28
AHEARNE Vincent, Mathématiques.... 26- 3-26
GARDINER Charles. Mathématiquee.. 3- 6-29
Fr. DUFFY John, Ferme.......... 28-12-86
7- 9-40122- 5-48
7- 9-42 28- 5-50
10-10-45 28- 5-50
7- 9-43 28- 5-50
7- 9-43 28- 5-50
7- 9-45 19-12-53
7- 9-45 22- 6-52
7- 9-46 30- 5-54
24- 3-22 20- 4-24
1950
1950
1950
1952
1952
1953
1953
1954
1950
ECOSSE
100 LANARK. St-Mary's, Missions, Paroisse, 1859. Tél. 234.
MORRIN Fréderick, Sup. et Curé....
BARRY Edmund, Confessior.s.... ...
MAGUIRE Bernard, Missions......
CONRAN Edward. Missions.........
LYNG Thomas, Missions.........
GILGUNN Patrick, Vicaire...........
ROUGHAN John, Missions...........
SWEÈNEY Dermot. Sourds-muets....
CULLEN Joseph, Missions, Econome....
O'NEILL Maurice, Missions........
DOWLEY Myles, Missions .........
DUNNE Michael, Vicaire ...........
Fr. Mc DONALD Francis, Sacristain..
17-11-98
13-12-84
31- 3-02
2- 8-05
10- 7-94
17- 3-07
27- 7-16
8-11-15
18- 5-00
7- 6-14
7- 4-22
29- 7-27
28- 1-87
7- 9-16
22- 9-06
29- 9-24
29- 9-24
7- 9-26
7- 9-28
7- 9-35
7- 9-36
31-10-17
17-10-36
7- 9-40'
7- 9-45
1- 1-24
22- 9-23
14- 7-12
14- 6-30
14- 6-30
26- 5-18
21-12-33.
10- 4-43
20- 5-43
7- 3-25
30- 5-43
22- 5-48
30- 5-53
6- 1-26
1950
1925
1950
1948
1952
1953
1948
1948
1952
1943
1952
1954
1926
ANGLETERRE
110 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street, Missions, Paroisse, 1853
Tél. 23593.
-Mc DONAGH Edward, Supérieur ..... 10-12-11 7- 9-32 22- 5-37 1954
O'CONNELL Daniel, Vicaire ........ 5- 9-97 23-10-18 8- 9-24 1954
MURNAGHAN Kevin, Vicaire ........ 11-10-05 19-10-21 1- 7-28 1954
Mc CRORY Arthur, Missions......... 28- 4-09 7- 9-30 23- 6-37 1954
RICE Thomas, Econome........... 23- 4-07 7- 9-28 10- 6-33 1949
GALLICGAN Gérard, Vicaire......... 21- 8-11 7- 9-30 22- 5-37 1947
FINNEGAN Thomas, Missions...... 18- 5-99 15- 9-33 22- 6-24 1952
O'HARE John, Vicaire............. 15- 8-15 7- 9-34 7- 6-41 1949
O'FARRELL Thomas, Missions....... 8-10-19 7- 9-38 26- 5-46 1949
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Mc GLINCHEY Edmund, Vicaire.... 24- 8-27 7- 9-46 30- 5-53 1953
Fr. SMYTH William, Sacristain...... 20- 4-06 15- 9-25 16- 9-27 1929
Rattachés :
SHANNON Gerald, Aumnônier àl'Univer. 12- 8-03 26- 9-20 2-10-26 1952
TOWERS-PERKINS Robert. Aumônier
nilitaire ...................... 14- 6-20 7- 9-39 26- 5-46 1952
120 MILL HILL. N. W. 7, London. St Vincent's Presbytery. Tél. 1141.
TRAVERS Patrick, Supérieur........ 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31 1952
BAGNALL Charles, Confessions....... 26-11-81 7- 9-01 24- 6-07 1932
NUGENT Deni-, Confessions......... 7- 4-85 -29-10-07 .13- 7-13 1949
Rattaché :
HERON Michael, Aumônier ......... 8- 9-95 22-10-23 19-12-25 1954
130 MILL HILL Sacred Heart Church, Broadway Tél. 1021.
Paroisse, 1889, 1924.
DOYLE Michael, Supérieur et Curé... 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28 1949
MURPHY John-Joseph, Vicaire....... 30- 3-26 7- 9-43 28- 5-50 1954
1N 40 TWICKENHAM (Middlesex). St Mary's College, Strawberry Hill.
Tél. 1240. - Ecole normale, 1899.
CRONIN Kevin. Supérieur.......... 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 1948
HURLEY John, Histoire ............. 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24 1930
BUCKLEY Bernard, Catéchismes..... 6-11-11 3-10-27 15- 9-35 1953
BRADY Patrick, Bibliothécaire....... 17- 3-08 7- 9-27 21- 5-32 1953
Mc GOWAN Charles, Latin......... 1-11-05 7- 9-28 21- 5-32 1948
TWOMEY Jérome, Catéchismes...... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37 1948
SWEENEY Eugène, Discipline, E.o zom2 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36 1944
CASHIN Thomas, Education......... 6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39 1949
RYAN Matthew, Anglais............ 12-10-12 7- 9-32 3- 6-39 1949
DUNNING Patrick, Histoire........ 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42 1951
O'DOWD Thomas, Histoire, Education 20- 6-22 7- 9-40 22- 5-48 1948
Mc ATAR NEY Felix, Sourds-muets.. 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48 1952
150 HEREFORD : St Mary's Presbytery, Belmont-Road. Paroisse,
Missions, 1954.
COSTELLOE Daniel, Supérieur, Curé. 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1954
O'KELLY John, Vicaire ...... ..... . 22- 2-26 7- 9-44 19- 5-51 1954
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PROVINCE DE ROME, 1642, 1703, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plàc.
CONSEIL PROVINCIAL
Rossi Amedeo, Visiteur........... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1951
ZEPPIERI Giuseppe, Consulteur ...... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1954
BATINI Guido, Consulteur.......... 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1953
CATERINA Enrico, Consulteur......... 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1954
CAVALLI Alfredo, Consulteur ...... 18- 9-14 23- 8-44 10- 8-48 1954
1o ROMA (608). Via Pompeo Magno, 21. Tél. 30.628
C Collegio Leoniano ROMA
Missions, Etudes, Convict ecclésiastique, Ordinands, Conférences, Revues (Ephe-
merides Liturgicae (C. C.P. : 1-16013); Annali della Missione; Annali della
Carità (C. C. P.: 1-14467).
Mgr MIGNANI Gaetano, Ev. de Kian.
RossI Amedeo, Visiteur ...........
ZEPPIERI Giuseppe, Supérieur.......
CELANI Ermengildo, Infirme.........
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions
MUSINETTI Giovanni, Assistant......
BIsoGLio Luigi (Senior) Proc. St-Siège
CASTAGNOLI Pietro, Directeur des
Seurs ................ ....
PALADINI Luigi, Ephémérides Liturg.
CONTINI Giovanni, Ministère.......
PI zzoNI Giuseppe, Assistant E. L. ...
PECE Pietro, Prédications........:...
SPELTA Modesto, Prédications .....
BATINI Guido, Ministère ...........
BUGNINI Annibale, Dir. Convict. Prof.
RAVANETTI Lino, Ephem. Lit........
PERSILI Decio, Directeur Convict.....
31- 8-82
8- 9-94
26- 3-92
22- 5-77
24- 5-81l
11- 4-83
6- 7-90
27-10-04
8- 9-13
8- 9-11
24-10-92
26-11-99
10- 1-01
10- 9-06
19-12-89 8- 9-13
30-11-77 30- 5-14
9- 9-95 6-11-20
20- 3-99 7-12-22
29- 6-06 27- 9-23
6-10-09 18- 7-26
22- 5-78 4- 2-27
14- 6-12 5-10-28
20- 8-12 10- 2-29
15- 6-14 26- 9-31
19- 3-05
1-1 1-19
27- 9-21
10- 6-00
9- 6-06
25- 5-07
14-12-13
1-11-19
9- 6-00
3- 7-27
31- 3-23
14- 3-32
17- 3-34
20- 4-02
26- 7-36
12- 7-36
25- 3-39
1952
1951
1954
1952
1932
1954
1951
1954
1947
1947
1947
1951
1951
1954
1948
1952
1954
ROME
MENICHELLI Giuseppe, Dir. spir.
Convict, Annali della Carità.......
PECORARIO Agostino, Dir. Prop. Lit....
FRANCOLINI Gino, Administ. E. L...
SUTTI Celso, Directeur Etudiants ...
BELLOCCHIO Giovanni, Secrét. E. L.
GIANSANTI Giacomo, Curé à Monfe-
fiascone ................... ....
BRAGHIERI Gaetano, Eph. Liturg....
Di CLEMENTE Antonio, Etudes Unit.
PROSPERINI Stanislao, Econome.....
MARINI Arturo, Annali d. Missione..
Rattaché :
GUIDOTTI Lionello, à Brooklyn....
4- 4-16
7- 5-16
22- 5-17
20-11-13
28- 9-19
14- 6-22
23- 9-20
13- 6-23
10- 5-24
3- 9-27
7- 9-32
26- 9-34
24- 9-34
2- 3-35
31- 8-38
28- 8-39
12- 1-40
6-10-41
26- 9-42
27- 9-44
20-10-39
7- 9-41
7- 9-41
27- 2-37
22-12-45
22- 3-47
31-10-43
2- 4-49
29- 6-50
7- 6-52
13-11-14 7- 9-32 29-10-39
Etudiants : 9 (dont 5 de Colombie et 3 de Madrid).
Fr. Di CARLO Antonio, Jardinier...
Fr. NicI Pasquale, Serv. Proc. gén...
Fr. PORCU Giuseppe, Infirmier.......
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Factotum...
Fr. VODENIK Luigi, Couture........
Fr. PARENTE Giuseppée Serv. Pr. Lit.
Fr. CAMBINI Alfredo, Sacristie ......
17- 3-84
26-12-03
19- 4-94
6-12-97
13- 9-05
1- 2-21
25- 5-10
25- 3-08
15- 8-21
14- 8-23
7-11-23,
14-10-24
25- 1-37
29- 4-38
10- 4-10
8-12-24
15- 8-25
27-11-26
24- 9-29
2- 2-39
2- 5-40
1951
1954
1953
1915
1948
1953
1951
1950
1951
1953
1946
1951
1935
1954
1923
1942
1951
1952
20 FERENTINO (Frosinone). Parrocchia S. Ippolito, 1869
MuccINo Angelo, Supérieur........ 16- 4-11 5-10-28 12- 7-36 1951
PETRONE Raphaele, Assistant, Vicaire.. 11-11-81 21-12-95 28- 5-04 1931
SORESSI Antonio, Vicaire.......... 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1952
30 FIRENZE. Via S. ,Caterina d'Alessandria, 20. Tél. 48-33-32.
Missions, Retraites, 1703, 1944
BARTOLINI Giuseppe, Supérieur ..... 5-11-09 20-10-34 27- 3-27
PRATI Giovanni, Ministère........ 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03
CURBIS Giorgio, Prédications....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08
SAVIOLI Leandro, Prédications...... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32
BENDINELLI Sergio, Prédications .... 16- 5-17 24- 9-34 7- 9-41
GIULIANI Luca, Prédications....... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45
1954
1952
1951
1952
1954
1952
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LORENZI Fernando, Assistant, Préd.. 21-10-23 29- 8-39 22- 3-47 1947
MORANDI Francesco, Prédications... 14- 2-03 25- 1-41 16- 3-46 1947
Fr. CASSI Cesare, Factotum......... 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1954
0t GROSSETO Via Trento. 47. - Tél. 31-77
Missions, Retrcites, Parrochia S. Curre 1948
CENCI Salvatore, Supérieur.........
VARANO Giovanni, Assist. Econ. Minis.
SQUERI Marco, Aum. Hôp. Civil....
LUCCHESI Luigi, Curé............
LANDOTTI Ciuseppe, Vicaire.......
COLOMBO Vittorio...............
PICCOLI Giuseppe... .............
14- 2-00
9-11-06
21-11-15
29- 9-21
22- 4-26
18- 9-19
8- 6-25
29-10-17
27-11-26
24- 9-34
27- 9-40
26- 9-42
6- 9-37
26- 9-43
20- 3-26
23- 9-33
7- 9-41
13- 3-48
30-11-50
24- 2-45
19- 5-51
50 LORETO (Ancona). Casa del Clero. Missions, 1938
VELLUCCIPietro, Supérieur ......... 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25
TESTORI Pietro, Ministère......... 14- 4-8-3 21-12-95 28- 5-04
ANDREOLI Pietro, Assistant Ministère. I1- 7-83 16- 6-07 25- 5-07
SANGERMANI Mario, Ministère....... 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37
MAJAVACCA Vincenzo, Ministère.... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27
PETRINI Dante, Missions.......... 5-11-23 28- 8-9 22- 3-47
Fr. D'ANNOLFO Giovanni, Cuisinier.. 19- 9-12 8- 2-36 24- 2-38
1954
1952
1948
1953
1953
1952
1954
1954
1953
1952
1954
1951
1952
1940
60 MIGLIARINO-PISANO (Pisa) Opéra Salviati, Missions 1953
VARILONE Benedetto, Supérieur..... 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1953
CASSINARI Ernesto, Assistant Econ... 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1953
MOLINELLI Luigi, Curé à Massa
Marittima....................... 19-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1953
Fr. CATTIVERA Loreto, Factotum... 27- 3-32 26- 9-48 5- 4-51 1953
70 PERUGIA. Via Armonica,7. Tél.83-36, Missions, Conférences, Retraites, 1680
BOVARINI Giuseppe, Supérieur ...... 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1954
RINALDI Emilio, Assistant, Prédic.... 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1949
VITULLO Silvio, Econome, Prédications. 3-11-06 18- 7-26 17- 3-34 1946
BARONI Vittorio, Prédications...... 30- 7-11 28- 6-25 7- 9-41 1952
Di GIUSEPPE Raffaële, Missions . . .. 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1954
Fr. JANNONE Giuseppe, Factotum... 1- 4-13 11- 9-38 12- 9-40 1952
80 PIACENZA. Collegio Alberoni. Tél. 21-63
Grand Séminaire, Revue Divus Thomas (C. C. P. 8. 7585) 1751
CICCONE Lino, Supérieur, Philosophie.
CROSIGNANI Giacomo, Dogme......
Rossi Giovanni-Felice, Histoire....
CHECCONI Giocondo, Droit. ........
PREVEDINI Angelo, Morale.........
FEI Edgardo, Assistant, Italien, Latin.
PRATA Emidio, Math. Physique......
VAGAGGINI Luigi, Ecriture Sainte...
BRUSCHINI Francesco, Dir. Spir.
CATINI Tito, Missions..........
AcAzzI Lino, Sciences naturelles....
AMASANTI Luigi, Econom-...........
CONTI Armando, Missions .........
CALENNE Gaetano, Dir. Phil. Grec..
FRESCHI Antonio, Ethique..........
Etudiants : 10.
30- 8-19
6- 7-04
31- 8-05
23-11-07
23- 8-05
14- 5-13
17- 3-16
15-10-16
27- 2-14
29-10-16
10- 3-18
19-11-20
17- 3-22
29- 1-26
25- 6-25
25- 9-34
26- 9-22
17-10-24
18- 7-25
5-10-28'
26- 9-29
26- 9-31
6-11-32
7- 9-33
7- 9-33
6- 6-38
19- 4-39
7-10-41
26- 9-43
7-12-45
10- 4-43
15- 3-30
15- 3-30
28-10-32
13- 3-32
2- 4-38
25- 3-39
29-10-39
28- 7-40
28- 7-40
16- 3-46
18- 3-45
2- 4-49
19- 5-51
29- 6-50
1951
1931
1950
1935
1942
1939
1952
1949
1951
1951
1949
1948
1951
1952
1954
90 ROMA. Istituto Romano San Michele. Via Tormarancia, 35
Collège. (Tél. 57-11-1 2) Parrocchia di S. Michele (Tél. 58-21-46) 1953
CAVALLI Alfredo, Supérieur........ 18- 9-14 23- 8-44 10- 8-48 1953
RIccI Remo, Vicaire.............. 6-12-08 26- 9-23 14- 3-32 1954
MISCIA Giorgio, Curé............. 17-12-22 27- 9-40 13- 3-48 1953
CACCIARELLI Ermanno, Assistant... 28- 4-26 12-12-43- 19- 5-51 1953
100 ROMA. San Silvestro alQuirinale.- Via XXIV Maggio, 10. TéIl. 670-240
Missions, Retraites, Eglise, 1814
IMARTORELLI Umberto, Supérieur..
FERRARO Antonio, Assistant........
PICCOLI Adolfo, Prédications.......
CONSIGLIERI Silvio, Prédications....
LEOMBRUNI Antonio,Ministère ......
SIVERI Rolando, Prédications......
CIUOLI CGilberto, Ministère.........
9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1953
28- 8-90 15- 5-09 19-12-15 1951
5- 1-97 27- 9-15 15- 3-23 1951
3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1951
4- 6-10 19- 7-26 17- 3-34 1954
23- 8-23 27- 9-40 13- 3-48 1951
18-12-26 26- 9-43 19- 5-51 1954
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11 ROMA. Via di Tor Sapienzi, 52.
Parrocchia San Vincenzo, 1949
FRANCI Luigi, Supérieur, Curé ......
FESTARI Luigi, Curé à Lunghezza....
PIzzI Pietro, Assistant.............
FERVARI Ernesto, Vicaire...........
UNGARINI Giovanni, Econome,
Vicaire.....................
PETRINI Francesco, Vicaire .........
GIORGI Alfio, Vicaire à Langhezza ...
Fr. BULTRINI Augusto, Factotum.....
19- 6-20
15- 6-22
24- 2-22
18- 9-22
11- 9-25
14- 9-26
22- 2-28
28- 8-19
31- 8-38
28- 8-39
27- 9-40
27- 9-40
6-10-41
26- 9-42
27- 9-44
26-11-44
25-11-45 1954
22- 3-47 1953
13- 3-48 1954
13- 3-48 1954
2- 4-49
3- 6-50
7- 6-52
27-11-46
1950
1954
1954
1954
120 SIENA. Via Enea Silvio Piccolomini, 26
Casa Pia San Vincenzo. - Tél. 21.091. - C. C. P. 5 /11064
Etudes, Séminaire interne, Ecole Apostolique, -Retraites, Conférences, 1856, 1936
CATERINO Enrico, Supérieur ........
SANTINI Luigi, Confessions .........
SALCICCIA GAGLIARDI Attilio, Infirme.
SAVINI Celeste, Ministère........
PASTORELLI Pietro, à Monistero. ...
PEPARAIO Tito, Dir. spir. Ec. 4 4ost..
SAVI Armando, Direct. Sem. interne..
GIORNELLI CGiuseppe, Prof. Ecole Ap.
RICCARDI Carlo, Prof. Ecole Apcst....
RossI Emilio, Vice-Dir. Ec. Ap.....
BONI Armando, Prof. Ec. Ap.......
BRAGA Carlo, Dir. Ec. Ap..........
PRANDINI Luigi, Prof. Ec. Ap.......
Etudiants : 5. Séminaristes : 7.
Fr. DEL MANZO Angelo, Infirme.....
Fr. Di CARLO Luigi, Coadjuteur....
.Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirmier.
Fr. Di FURIA Raffaele, Portier.......
Fr. TOMAZIC Francesco, Couture....
Fr. GAIASCHI Quintino, Infirmier ....
Fr. GoRI Francesco, Factotum......
Fr. PEROTTI Giovanni, Factotum....
30- 7-07
14- 7-76
11- 7-87
3- 4-96
:8 4-97
7- 7-02
4-10-12
26-12-18
6- 9-23
30- 4-23
23-10-25
1- 1-27,
2-10-25
26- 9-79
21- 6-81
13-12-88
24- 2-83
27- 9-91
17-12-09
9- 9-98
10- 9-09
26- 9-31
27-10-90
10-11-03
10-10-15
27-10-15
26- 9-22
26- 9-30
24- 9-34
31- 8-38
28- 8-39
6-10-41
26- 9-42
17-10-45
7-12-02
14- 4-07
8- 9-19
18- 3-21
17- 2-32
14- 8-33
30- 6-34
16-11-46
18- 9-38-
18- 3-99
7- 8-10
25- 3-23
31- 3-23
15- 3-30
18- 9-38
21- 3-42
16- 3-46
22- 3-47
2- 4-49
24- 6-50
3- 6-50
8-12-04
25- 4-09
8- 9-21
19- 3-23
15- 8-34
15- 8-35
1- 7-36
27-11-48
1954
1926
1949
1951
1951
1953
1949
1950
1954
1953
1953
1951
1952
1954
1950
1949
1949
1935
1954
1952
1946
75TURIN
PROVINCE DE TURIN, 1703
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
TASSO Ferdinando, Visiteur........ 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1953
MASSERA Vittorio, Consulteur...... 30- 5-84 20-10-01 19-10-08 1951
MORDIGLIA Mario, Consulteur....... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1952
BoAsso Michele, Consulteur....... 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1953
OLIVERO Gaspare, Consulteur ....... 28- 3-12 18- 7-36 29- 6-34 1954
HONEGGER Carlo, Econome .......... 19-10-09 18- 7-28 30- 5-35 1949
ITALIE
10 TORINO (Q. P. 101). Via XX Settembre, 23.
Tél. 43-979. C. C. P. 2-14.360
Eglise (Chiesa della visitazione), Missions, Filles de la Charité, Seurs Nazaréennes,
Dames de la Charité. Enfants de Marie. - 1654.
Bulletin : Vita Vincenziana. - Santa Agonia C. C. P. 2-2018
TASSO Ferdinando, Visiteur........ 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1953
MASSERA Vittorio, Supérieur....... 30- 5-84 20-10-01 19-10-08 1953
ROSSELLO Lorenzo, Confessions.... 27- 2-70 23-11-93 1-11-00 1941
BoNA Riccardo, Reposant............ 23-12-79 14- 8-98 17- 6-05 1947
DOLMETA Giacomo, Confessions..... 10- 9-89 10-10-06 20- 9-14 1943
RuSSo Salvatore, aux Etats-Unis.... 3- 3-93 14- 8-09 16- 7-16 1947
PETITI Sebastiano, Missions ....... 14- 8-92 12-10-09 20-10-21 1950
VITTONE Giovanni, Assistant......... 1- 7-98 5- 9-13 18-11-23 1954
SoRIo Romualdo, A. C. Rome ....... 21- 4-03 14- 8-25 15-10-33 1952
TARDIOLA Vincenzo, à Massa Maritima 6- 2-04 10- 6-27 3- 1-32 1954
.,GiIDETTI Nardino. Dames de la Charité 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1954
HONEGGER Carlo, Econome, Ministère. 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1947
CAPPA Lorenzo, malade........... 21-11-14 14- 8-30 5- 7-42 1951
BOASSO Michele, Direct. Filles Charité 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1953
VIRLA Massimo, Préfet d'Eglise.... 3- 9-16 6-10-34 29- 6-41 1948
HOANG Giovanni Battista, Ministfère... 1- 1-23 1 -10-47 5-10-47 1954
Liu Giovanni Battista, Ministère..... 30-11-18 18-10-47 5-10-47 1954
CERVETTO Giovanni, Missions...... 4- 9-16 6-10-49 9- 6-40 1952
Fr.PAGETTO Antonio, Reposant....... 24- 6-73 18- 7-97 19- 7-99 1932
Fr. ZAGAR Mattia, Portier......... 18- 2-04 18- 5-33 19- 5-35 1942
Fr. GELEN Antonio, Factotum ..... 7- 4-16 26-10-37 8- 9-42 1954
Fr. FERRERO Giov.-Batt., Propreté.. 27- 4-10 12- 8-51 15- 8-53 1952
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20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 8. Tél. 3812. C. C. P. 10-2182
Eglise (S. Vincenzo de Paoli) Paroisse, Missions, Retraites, Collège 1877.
ABBO Domenico, Supérieur........ 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1949
RUDA Andrea, Assistant, Missions... 10- 8-89 6-10-12 7- 1-23 1948
SERRAVALLI Luigi, Ministère ...... 31- 7-83 14- 5-19 26- 5-07 1920
FRACCARO Giovanni, Econome...... I1- 1-01 15- 9-22 30- 3-29 1953
PETRI Elio, Président du Coll'ge..... 24- 9-08 7- 9-28 13-10-35 1946
SPIRITO Raffaele, Missions.......... 10- 3-13 9-11-29 19-12-36 1947
RINALDI Rinaldo, Professeur, ministère 3-10-12 14- 8-34 21-12-40 1951
POMATTO Eugenio, Directeur, Prof... 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1950
BOTTA Alfonso, Professeur......... 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1953
MONTI Dino, Missions .............. 4- 6-18 23- 8-36 27- 6-43 1954
FAVOLE Pietro, Missions........... 30- 4-19 23- 8-36 27- 6-43 1952
TONETTO Rado, Professeur......... 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1952
Succo Pietro, Missions............ 20-10-26 1-10-43 24- 3-51 1951
Fr. URSIc Luigi, Factotum......... 27-10-19 6-11-35 7-11-37 1940
Rattaché: (Montevecchio, Cagliari).
GULIZIA Armando, Aumgnier Mines. 11- 7-10 7- 9-27 7-10-34 1950
30 CAGLIARI
Paroisse (Madonna della medaglia Miracolosa). Piazza S. Michele 1953.
MOLLO Vincenzo, Supérieur...... 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1953
CAU Giovanni, Curé ............. 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1954
GIACOMINI Augusto, Vicaire....... 25- 6-16 23- 8-36 27- 6-45 1953
40 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7. Tél. 4-25. C. C. P. 23-19103 ; (Prop. mar.) 23.8458;
Eglise (Chiesa S. Vincenzo de Paoli), Propagande Mariale : Bulletin, Retraites,
Petit Séminaire 1706.
VELLANO Angelo, Supérieur....... 20-11-08 24- 9-27 3- 1-32 1951
AVIDANO Francesco, Propag. Mariale 5- 1-95 9- 9-12 7- 1-23 1923
Ricci Giuseppe, Prof. Aum., Prisons. 4- 4-97 23- 1-16 20- 1-25 1942
BERETTA Giuseppe, Ministère...... 18-11-83 23- 7-21 12- 7-08 1922
PUTZOLU Sebastiano, Dir. Spirituel.... 3- 4-99 7- 9-23 9-11-30 1954
BARBERIS Angelo, Econome, Prof.... 8- 8-14 14- 8-32 29-10-39 1952
MEDRI Guerrino, Assistant, Prof...... 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1941
NEBBIA Carlo, Professeur.......... 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1952
CICOGNA Mario, Directeur, Prof ..... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1954
BERBOTTO Domenico, Professeur.... 6- 1-24 26- 9-40 22- 5-48 1953
VAGLIA Pietro, Professeur, Etudes... 26- 9-28 7- 9-45 21- 3-53 1953
4
Fr. MUSIZZA Paolo, Factotum ...... 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1953
Fr. CARMINATI Ambrogio, Cuisinier. 20- 7-10 18- 3-38 19- 3-40 1951
50 CHIAVART (Genova). Salita al Castello, 1
Eglise, (Chiesa san Filippo), Missions, Retraites, 1909.
TRIBOS Germano, Supérieur........ 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-11 1952
RAMELLA Lazzaro, Assistant ...... 12- 2-70 17-10-86 20- 5-94 1940
COCCHI Guido, Prédications......... 20- 1-80 8- 9-95 20-12-02 1954
BOCCHI Filippo, Econome, Missions.. 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1949
LUPANO Mario, Missions........... 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 1949
Fr. ARTIDORO Lino, Sacristain..... . 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1937
Fr. MARINO Giovanni, Cuisinier.... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1951
60 CHIERI (Torino). Via Albussano, 5
C. C. P. 2-713. Tél. (94)-2312.
Eglise (Santa Maria della Pace), Missions, Retraites, Séminaire interne, 1869.
Buona Stampa. Bulletin : Miss Est. Vincenz.
OLIVERO Gaspare, Supérieur......... 28- 3-12 18- 7-36 29- 6-34 1954
GARLANDO Giuseppe, Ass., Bulletin. 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1917
BECHIS Bartolomeo, Missions....... 18- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1948
GERETTI Angelo, Prof., Ministère... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1953
CALCAGNO Luigi, Dir. Sém. interne.. 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1950
OLIVERO Giovanni, Econome, Minis-
tère ................. ....... 2- 3-29 10-10-46 3- 4-54 1954
Séminaristes :clercs, 7; coadjuteurs, 3.
Fr. ZANIER Anselmo, Jardinier..... 21- 4-74 16- 2-05 17- 2-07 1945
Fr. CAVALLARO Ludovico, Bonne presse 8-12-08 20- 1-30 29- 1-32 1932
Fr. URAS Angelo, Cuisinier......... 5- 4-12 18- 5-33 19- 5-35 1951
70 COMO
Via Primo Tatti, 8. Tél. 3448. -- C. C. P. 18-26781
Eglise (Chiesa del Gesu), Missions, Retraites, 1897.
DE AMBROGIO Ciusto, Supérieur.... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1949
BARBATO Eduardo, Préfet d'Eglise
Assistant ...................... 12- 8-91 6-1,1-09 17- 2-17 1952:
Rosi Giùlio, Missions .............. 2-12-80 5- 5-15 29- 6-10 1954
GALLO Giovanni, Econome, Missions. 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33 1946
MURGIA Giovanni, Missions........ 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-740 1951
MARGARIA Maggiorin«o, Missions...... 31- 5-18 23- 8-36 21- 6-43 1954;
MUNIN1 Alfredo, Missions.... .. 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1950U
Fr. BODEGA Angelo, Sacristain...... 25- 7-15 8- 6-33 8-10-35 1952
Fr. MARTINETTO Giuseppe, Factotum 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1953
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80 GENOVA, via Fassolo, 29
Tél. 61-805. C. C. P. 4-9245
Eglise, (Convers. S. Paolo e S. Vincenzo de Paoli), Missions, Retraites,
Séminaire des Missions, (Brignole Sale Negrone), 1647.
GIACHINO Raffaele, Supérieur....... 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1951
SCHENONE Giuseppe, Ministère..... 10- 3-80 24- 1-14 16- 7-05 1952
BAUDO Francesco, Assistant, Ministère 16-10-98 14- 5-19 12- 3-27 1952
PURINO Ottavio, Directeur spirituel.. 17- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1951
Ou Charles, Droit Canon........... 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 1949
BISOGLIO Luigi-Vincenzo, Morale... 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1931
TAMAGNONE Giuseppe, Econome, Lit. 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1951
CASTELLANO Attilio, Missions...... 22- 6-14 31- 8-33 29- 6-40 1952
BELOTTI Pietro, Missions......... 13-12-16 31- 8-33 29- 6--40 1952
BALESTRERO Pietro, Directeur........ 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1947
STELLA Giorgio, Ecriture Sainte..... 13- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1947
Fr.PULINASalvatore, Reposant ..... 26- 9-68 16- 7-90 18- 7-92 1919
Fr. BLASUTTI Guido, Sacristain..... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1950
Fr. MURA Cesare, Caviste.......... 3- 7-97 16-10-24 17-10-26 1932
Fr. AUDISIO Stefano, Cuisinier...... 15- 1-15 16- 1-32 25- 1-34 1949
90 IGLESIAS (Cagliari)
Seminario vescovile Maria Immacolata. Téléph. 348. C. C. P. 10-108.
Petit' Séminaire diocésain, 1952
ABBO Nicola, Supérieur .......... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1952
PIANO Manfredo, Directeur spirituel. 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1953
SÀu Sebastiano, Directeur......... 1- 3-26 14- 8-43 24- 3-51 1953
100 INTRA (Novara). Piazza Fratelli Bandiera, 16. TéI. 646
Chapelle, Missions, 1944
SCHIFF Antimo, Supérieur.......... 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1952
CREMONESI Giovanni, Ministère ..... 9-11-01 14- 8-27 7-10-34 1954
ZANIN Valentino, Missions........... 27- 7-12 2- 9-31 23-10-38 1954
GREGORIS Luigi, Ministère.......... 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40 1954
RONco Ezio., Econome, Missions..... 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1952
LARDORI Remo, Missions;............. 9- 4-27 14- 8-44 29- 3z-52 1954î
110 MILANO. Viale Lucania, 20. Têléph. 560-477
Missions, Retraites,, Paroisse (Madonna Medaglia Miracolosa),. 1952.
Eglise (San Vittore e XL martiri)
ALLARA Angelo, Supérieur, Curé.... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 -1951
PIGOLI Vasco-Giorgio, Assist. Pénit. 21- 7-85 17- 9-04 21- 9-12 1947
APRA Tomaso, Ministère ........... 2- 9-18 27- 9-34 20- 9-41 1954
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PERLO Secondo, Econome, Vicaire... 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1952
CRIPPA Carlo, Missions........... 20-10-20 21- 8-37 24- 2-45 1952
GRAZIANO Alessandro, Vicaire...... 4- 8-17 21- 8-37 24- 2-45 1952
Dusio Luigi, Missions............. 2- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1949
ZOPPI Ettore, Vicaire.............. 26- 8-27 7- 9-45 21- 3-53 1953
Fr. AZZOLIN Marco, Factotum...... 28- 2-08 19- 5-31 20- 5-33 1953
120 MONDOVI PIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 6. Tél. 4-76
Missions, Retraites, Eglise, (Chiesa di Nostra Signora), 1776.
VAIRO Arcangelo, Supérieur......... 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1954
PRADOTTO Enrico, Reposant......... 2- 3-66 18- 7-92 15- 6-89 1920
SAVIO Giuseppe, Missions.......... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39 1951
CERRUTI Costanzo, Econome, Missions. 8-11-13 9-10-34 29- 6-41 1952
RONco Tomaso, Missions......... 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46 1947
130 SARZANA (La Spezia). Collegio della Missione
Tél. 62-40. C.C. P. 4-4701
Collège, Missions, Retraites, Sémin. théol., 1734.
COPPo Angelo, Supérieur, Professeur . 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1954
CERVIA Amerigo, Assistant......... 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1907
UsAI Pietro, Confessions............. 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1913
FERRO Giuseppe, Président des écoles.. 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1952
CHIEROTTI Luigi, Professeur ........ 25- 8-22 20- 8-39 21-12-46 1954
ACETO Giuliano, Directeur.......... 7- 3-23 20- 8-39 1 - 3-47 1947
BOLLINI Siro, Econome, Sciences..... 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1949
Fr. GHIGLIA Domenico, Portier.... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. CAMPERO Lorenzo, Factotum... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1951
Fr. CHERCHIPaolo, Infirmier......... 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 1954
140 SASSARI. Viale Italia, 30. Tél. 22-78. C. C. P. 10-2438
Missions, Retraites, Eglise (Chiesa della Medaglia Miracolosa), Aumôneries, 1879.
MANASSERO Giuseppe, Supérieur.... 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13 1951
SANDRI Giuseppe, Assistant, Minist.. 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDA Pietro, Missions......... 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
CIARGA Cirillo, Missions.......... 3- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1952
CUBBEDDU Candido, Missions........ 11- 3-17 18-11-34 29- 6-41 1954
GRILLO Luigi, Econome, Missions... 21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1946
VILLOTTI Guerrino, Ministèare....... 10- 9-18 14- 8-38 22-12-45 1953
RONco Francesco, Missions......... 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1950
Fr. DEVELLIS Emilio, Portier....... 25- 8-73 7-12-92 24- 5-96 1945
Fr. BACCI Giovanni, Factotum...... 6- 6-89 8-12-13 6- 1-15 1916
Fr. SPANO Agostino, Cuisinier ....... 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1954
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150 SASSARI (Sardegna). Seminario arcivescovile.
Tél. 28-45. - C. C. P. 10-1240
Petit Séminaire diocésain, 1905, 1912
PICCOLI Valentino, Supérieur....... 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1951
SATEGNA Antonio, Dir. Spir. Ministère 31- 3-85 15-10-13 27- 6-09 1920
SANTORRE Alberto, Prof., Ministère.. 4- 5-00 18- 7-23 30- 6-30 1952
RIzzo Massimo, Directeur gymnase.. 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1945
BERTOLINO Mario, Prof. Econome... 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
Fr. MILIA Giuseppe, Typographe.. 24- 1-16 11 - 4-43 12- 4-45 1953
160 SAVIGLIANO (Cuneo). Piazza Arimondi, 12
Convitto civico V. Alfieri. Tél. 269. - C. C. P. 2-28473
Convict, 1928, 1943.
BELLERO Giuseppe, Supérieur....... 12-10-12 2- 8-28 13-10-35 1948
Musso Pietro, Econome............ 8-12-09 6-10-32 29-10-39 1954
PARRAVICINI Carlo, Directeur...... 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1948
170 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392. C. C. P. 4-6341
Chapelle (Cappella S. Vincenzo), Retraites, Pensionnat, 1774.
ARCHETTO Giuseppe, Supérieur...... 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 1954
CIREFICE Magno, Confessions..... 24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 1906
DE GIORGI Gaetano, Assistant, Minist. 27- 2-04 7- 4-22 15- 3-30 1952
VENTURINO Marco, Ministère ....... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1954
GEROLLA Igino, Econome........... 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
STOPPINO Ferdinando, Directeur..... 25- 9-18 14- 8-35 27- 6-42 1954
Fr. VERNAZZA Luigi, Factotum, Sacrist 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 1954
Fr. SOLEI Guglielmo, Cuisinier..... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1936
180 SCARNAFIGI (Cuneo). Via Sperino 32. Tél. 12. C. C. P. 2-8239
Scuola Apostolica della Missione
Ecole apostolique, Retraites, Eglise, (Chiesa S. Vincenzo de Paoli), 1847.
LATINI Luigi, Supérieur, Profess wr. . 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1952
PORTA Carlo, Econome, Dir. spir..... 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1952
CASARSA Alberto, Assistant, Prof.... 9- 8-12 14- 8-31 23-10-38 1952
DROETTO Giacomo, Professeur....... 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1954
PEDRONCINI Alessandro, Professeur.... 18-12-18 8-10-38 22-12-45 1954
GADDI Renato, Ministère.. ......... 16- 7-25 26- 9-40 5- 9-48 1954
ARIOTI Aquilino, Directeur.......... 3- 8-28 14- 8-46 3- 4-54 1954
Fr. GARLATI Biagio, Jardinier....... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr.PONTI Emilio, Sacristie ......... 15- 9-13 5-11-29 7-11-31 1949
Fr. PERESSUTI Giuseppe, Factotum ... 2- 4-05 17- 1-31 18- 1-33 1954
190 TORINO
Seminario S. Vincenzo de Paoli. Tél. 60-050 - C. C. P. 2-18599
Strada San Vincenzo, 49
Etudes de philosophie et de théologie, Retraites, 1936
MORDIGLIA Mario, Sup., Morale.... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1951
PEROTTI Giovanni, Confessions.-.... 14- 9-75 1 .- 9-05 26- 3-98 1953
PROVERA Paolo, Ecriture sainte, Assist. 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
!PICCOLI Natale, Econome, Sciences... 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1950
DEGANO Elio, Dogme Enf. de Maric. 11-12-17 30- 8-34 29- 6-41 1951
BERGHiN-RosÉ Guido, Philo., Direct. 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1949
PERESSUTTI Umberto, Professeur ..... 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1951
BERGESIO Giov. Batt., Professeur.... 25-10-27 14- 8-43 24- 3-51 1953
WANG Francesco, Etudiant ......... 22- 1-25 18-10-47 18- 7-54 1954
Fr.RATTAGGI Giacomo, Portier, Taill. 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr. CECCOPIERI Eumene, Propreté. . 22- 8-07 25- 4-29 26- 4-31 1949
Etudiants : 19. Séminaristes coadjuteurs : 2.
200 UDINE. Via Marangoni, 35.
Missions, Eglise (Cappella della Medaglia Miracolosa), 1750, 1912.
BARAVALLE Paolo, Supérieur....... 31- 8-17 14- 8- 35 28- 6-42 1952
ZANGARI Angelo, Assist., Econ., Miss. 27- 3-12 14-8-32 29-40-39 1947
'MAGON `Carlo, Missions........... 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1952
RIANTA Virginio, Missions .......... 7- 4-20 1- 6-41 2--4-44 1954
RIVA Domenico, Missions.......... . 3- 5-26 22- 8-44 24- 3-51 1954
210 VERONA, 1951
Istituto Ragazzi nostri, Villa di Quinzano. Tél. 844
Ecoles et Ecole apostolique, Dames de la Charité 1951.
CERVINI Ambrogio, Supérieur..... 4- 4-02 7- 9-27 7-10-34 1951
COSTANZO Giovanni, Professeur...... 23-10-11 14- 8-27 20- 4-35 1954
DAMARCO Antonio, Assistant, Prof. 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1952
GALBIATI EliaL.eone, Professeur ..... 17- 2-25 14- 8-41 2- 4-49 1954
MERET-Lucillo, Directeur, Professeur.. 10- 3-27 14- 8-43 24- 3-51 1951
LUTZU Giovanni, Professeur ........ 9-10-28 14- 8-44 29- 3-52 1953
MARVARDI aetano, Prof........... 26- 5-24 14- 8-44 29- 3-52 1954
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920, 1946
KIAN (Ki)
TCHENG Carlo, (résidence forcée) ..... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
LoPalo (incarcér) ............... 10- 8-88 24- 8-09 11- 8-12 1935
TCHEN'GGiuseppe, (incarcré) ...... 27-.3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
TURIN [8 1
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LAPALORCIA Giuseppe, Visiteur .... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1951
GRIMALDI Antonio, Consulteur...... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
RISPOLI Raffaele, Consulteur......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1936
LEONE Giuseppe, Consulteur... .... 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1950
SCOGNAMILLO Giuseppe, Consulteur. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
LOPANESaverio Econome........... 27- 7-17 24-10-34 19-7-41 1951
10 NAPOLI (214). Via Vergini, 51. Tél. 40-108. C. C. P. 6/7291.
Missions, Retraites, Etudes, Séminaire interne 1668
LAPALORCIA Giuseppe, Vis. Dir. F. Ch 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1951
LEONE Giuseppe, Sup. Dir. Sem. Int.. 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1950
'RISPOLI Raffaele, Assistant.......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1`916
PISCOPO Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12--05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Missions....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
PALMERI Calogero, Morale, Droit .... 16-12-15 2-11-22 3- 8-41 1953
LOPANE Saverio, Econome, Prov. Min.. 27- 7-17 24-10-34 19- 7-41 1949
ARENA Pio, Missions, Retraites...... 7-10-19 18- 1-37 24- 2-45 1948
GRILLO Filippo, Préfet Etudes, Dogme 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 `1952
'MiANo Giuseppe, Presse, Revues.... 27- 9-23 18-10-42 30- 7-50 19 52
JAVARONE Armando, Latin, Grec.Etud. 1- 2-25 7- 9-43 7-10-51 1952
GIANNINI Vito. Philo, Etudes. Univ.. . 26- 7-26 31-10-44 7-10-51 1952
MARGIOTTA Salvatore, Sous-Dir. Sem. 14-12-25 31-10-44 28-12-52 1953
JACOVONE Vincenzo, Secrétariat.... 8- 1-26 7-12-45 8-10-50 1953
Rocco Claudio, Ministère ......... 23-12-25 11-10-47 28-12-52 .1953
Etudiants : Théologiens : 7; Philosophes : 2.
Séminaristes: Clercs : 8 ; Coadjuteurs : .3.
Fr. LONGO Giuseppe, Infirme......... 25- 4-69 14- 9-98 1-11-00 1954
Fr. MAGGIO Eugenio, Infirme ....... 23- 3-79 25- 5-02 1- 6-04 1949
Fr. VITTORIA Andrea, Port., Infirmier 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13 1947
Fr. DE GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 ý8-12-13 26- 5-16 1947
Fr. PuTiGCANO Roccangelo, Cuisinier. 30- 3-09 27- 9-26 25-12-28 1.952
Fr. ZAMINGA Salvatore, Tailleur...... 3- 8-09 16- 7-33 19- 7-35 1935
Fr. TOMA Giovanni, Aide-Cuisinier... 6-11-08 18-10-35 19- 3-38 1954
Fr. RIELLI Giovanni, Propreté...... 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1940
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Rattachés : Pozzuoli (Napoli) Seminario Vescovile
MINDELLI Alberto, Recteur....... . 5-12-14 24-10-30 1- 8-37 1951
NAPOLETANO Giuseppe, Vice-Recteur 9-12-26 31-10-44 28-12-52 1953
Pozzuoli (Napoli) Villagio del Fanciullo via Domiziana. Tél. 45.
VULLO Giuseppe, Directeur......... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1951
DE ANGELIS Ugo, Préfet Discipline.. 10- 7-16 17-10-31 13- 8-39 1953
GIGLIO Giuseppe, Préfet Discipline.. 11- 2-19 18- 3-35 19- 7-42 1951
20 BENEVENTO.Viale degli Atlantici. 71. Missions, Retraites 1918. Tél. 19-22
IACOVELLI Cesareo, Supérieur..... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1951
SCATTAGLIA .Nunzio, Ministère...... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1952
CERINI Celestino, Econ., Miss. Reir... 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1951
Fr. NACCI Cosimo, Factotum...... 17-11-11 15- 8-34 19- 3-38 1950
30 BISCEGLIE (Bari). Via Imbriani 221. Missions. Retraites 1744, 1922.
CAPASSO Giuseppe, Supérieur....... 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1953
CRIFONE Alfredo, Assistant, Retraites 6- 2-91 13-11-06 10- 8-14 1951
VERNAZZA Gaetano, Retraites, Minist. 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1952
SOMMELLA Riccardo, Econome, Minist. 8- 2-24 18-10-42 30- 7-50 1951
Fr. LACRIOLA Lorenzo, Factotum... 26- 3-10 19- 3-50 25- 3-52 1952
40 CATANIA (Sicilia). Via Tezzano, 1. Eglise, Missions, 1893. Tél. 11 -978.
NOCERA Nunzio, Supérieur......... 2- 3-87 18- 3-03 8- 9-09 1947
SPIRITI Erasmo, Ministère......... 15-11-87 1-11-05 10- 8-13 1951
MASTELLA Carmine, Missions...... 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1952
ANTONACCI Tommaso, Ministère .... 17- 2-21 17-10-37 10- 8-47 1954
Fr. MAZZEO Michele, Sacristain... 11- 1-07 2- 2-34 19- 3-38 1950
Fr. PETRILLI Francesco, Cuisinier... I1 - 4-32 24-10-49 28-10-51 1952
50 CHIETI. Via Sette Dolori, 1, Eglise, Missions, 1940, 1951. Tél. 27 62
CONTE Giacomo, Supérieur........ 3- 2-04 6-11-21 13- 7-30 1949
QUARANTA Vincenzo, Econome. Minist. 3-10-14 24-10-34 19- 7-42 1946
CORRADOSalvatore, Ministère ....... 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1954
Fr. LANA Rosario, Factotum....... 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1944
60 LECCE. Via dell'Idria. 1. - Tél. 19.64
Missions, Retraites, 1732
ZENCA Carlo, Supérieur........... 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1951
Nuzzi Nicola, Assistant, Miss. Retr... 6- 2-88 2- 1-06 12- 8-12 1951
MASCIALE Antonio, Ministère ....... 19- 2-15 16- 7-33 23- 6-40 1954
DEL GIORNO Alfonso, Missions..... 19- 6-17 17-10-37 10- 3-46 1946
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LUBRANO Rolando, Econome. Minist .. 19- 9-22 18-10-37 29- 2-48 1952
Fr. PACELLA Luigi, Sacristain ...... 20- 6-94 7-11-20 25-12-23 1950
Fr. MANCO Federico, Réfectoire..... 26- 7-81 6-11-21 21-11-23 1939
Fr. ARECCHIA Michele, Cuisinier.... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31 1952
Fr. PECCARISI Donato, Propreté ...... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1954
70 NAPOLI. Via Crosse Rossa, 13 (Chiàia). Direction Sours, 1879. Tél. 82-238
SURRENTE Salvatore, Supérieur..... 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1951
GRIMALDI Antonio, Ministère...... 21- 6-77 8-12-94 3-11-01 1931
Di BIASE Michele, Econome Préd.. . . . 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1937
LOSCIALEPasquale, Prédications...... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1954
Fr. EPIFANI Angelo, Propreté...... 23-12-88 7- 5-11 28- 6-14 1950
Fr. ZAMINGA Luigi, Cuisinier...... 16-11-04 18- 5-44 24- 5-46 1952
80 NAPOLI (Q. P. 413)
(Chiesa San Nicola da Tolentino al Corso Vittorio Emmanuele.
Sanctuaire de Lourdes, Ecole Apostolique, 1836. Tél. 63-684.
SCOGNAMILLO Giuseppe, Supérieur.. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
SALERNO Antonio, Confessions ....... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1953
SCHIATTARELLA Alfonso, Professeur.. 25-10-80 21-11-96 13- 9-03 1949
VASSALLO Antonio, Dir. Spir. Ec. Apost 4- 8-12 28-10-28 18-10-35 1953
Di TULLIo Pietro, Econome, Prof..... 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1949
CELENTANO Enrico, Dir. Ec. apost... 21-10-22 18- 7-40 29- 2-48 1948
TORTORA Gennaro, Professeur...... 23- 4-24 21- 6-41 24- 4-49 1949
NATUZZI Michele, Professeur....... 5- 5-26# 31-10-44 7-10-51 1952
SORRENTINO Mario, Professeur...... 16- 8-27 31-10-44 28-12-52 1953
Fr. IMPERATORE Biagio, Cuisinier... 28- 4-83 13- 7-05 18- 7-07 1953
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisinier.. 5- 9-03 17-10-31 7-11-34 1948
Fr. DE PASCALIS Paolo, Sacristain... 28- 8-28 19- 4-51 24- 5-53 1952
90 ORIA (Brindisi). Piazza Giustino de Jacobis
Séminaire épiscopal, Prédications, Ecole Apostolique, 1729, 1933
CAPPIELLO Michele, Supérieur Recteur 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1950
MESSINA Ferdinando, Ministère.... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03 1951
Di BATTISTA Elia, Ministère....... 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1951
SAITO Giuseppe,Assistant, Professeur. 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1954
Di MAURO Luigi, Dir. Spir. Ec. Apost. 6- 3-24 18-10-42 30- 7-50 1954
JACONO Ciro, Econome, Professeur..... 28- 5-26 18-10-42 8-10-50 1954
CARELLI Giuseppe, Professeur ....... 18- 5-26 31-10-44 7-10-51 1954
PARISIGennaro, Professeur.......... 28- 3-25 31-10-44 28-12-52 1954
Fr. GRIMALDI Antonio, Tailleur... .. 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01 1935
Fr. POTI Angelo, Cuisinier......... 12- 2-11 7-12-31 25- 1-34 1952
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100 PALERMO. Via dei quartieri, 19 San Lorenzo Colli. Tél. 21-970
Missions, Retraites, Ecole apostolique, 1932
CAPURso Antonio, Supérieur.......
MANGIAPANE Nicola, Ass. Econ. Conf .
MENNA Giuseppe, Ministère......
LAZZARINI Osvaldo, Ministère, Prof ..
LANDOLFI Raffaele, Dit. Spir. Ec.
RAMPINO Giuseppe, Vice-Dir. Ec.
Fr. ARONICA Alberto, Portier.......
Fr. FERRETTI Cosimo, Sacristain....
31- 8-11
16- 1-78
1- 5-18
24-10-21
7- 1-27
6-12-28
8- 4-70
18- 5-87
28-10-28
8-12-93
18-10-35
18-10-37
8-12-45
7-11-46
27- 9-93
7- 5-11
13-10-35
11-11-00
19- 7-42
4- 1-48
21- 3-54
21- 3-54
29- 9-95
11- 5-13
1952
1950
1953
1950
1954
1954
1946
1948
110 PENNE (Pescara) Seminario Vescovile, 1949. Tél. 21
DURANTE Carlo, Sup. Recteur....... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1949
SALZILLO Giovanni. Dir. Spir. Econ .. 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1953
TIRABOVI Vincenzo, Assist. Prof..-.. 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1951
BUCCARELLA Mario, Professeur........ 1- 2-25 31-10-44 28-12-52 1954
120 SALERNO. Via San Michele. 10. Tél. 20.61
Eglise, Missions, Conférences, 1941
uigi, Supérieur......... 16- 5-03 8-12-23 15-
mpeo, Ministère ........ 22- 5-04 7-12-23 17-
Vito, Ministère......... 7- 7-16 18- 4-37 21-1
astiano, Ministère........ 20- 1-17 19-10-38 28-
qE Adolfo, Factotum..... 20- 6-94 7-12-19 30-
8-31
7-32
2-46
7-46
4-22
ÉTATS-UNIS : 130 BALTIMORE (24) 3.600 Claremont Street
Our Lady of Pompei Church, 1928
TOMASELLI Giuseppe, Supérieur....
SCIALDONE Luigi, Ministère.......
CESA Giuseppe, Ministère.........
TURTURRO Vincenzo, Assistant. Minist
PETTI Roberto, Econome Ministère....
8- 8-09
1-11-80
10- 3-98
20- 1-14
26- 3-21
24-10-30
31-10-01
8-12-19
6-11-32
3- 9-39
26- 5-38
31- 3-06
16- 1-27
18- 5-40
10- 8-47
1951
1954
1946
i954
1953
1949
1950
1951
1948
1950
ÉRYTHR1 E : 140 HEBO Casa La Providenza, Padri Lazzaristi. 1945.
PANE Salvatore, Supérieur........
TÉTA Nicola, Ass. Econ. Mission .....
'STRACQUADANIO Francesco, Missionn.
NORMANNO Giambattista, Missionnaire
Fr. RIELLI Vittorio, Factotum....
6- -8-85
3- 4-12
6-10-16
26-11-23
1- 3-16
1-11-02 18- 7-09
27- 9-29 27- 9-36
24-10-34 19- 7-42
21- 6-41 24- 4-49
18- 7-35 27- 9-37
MALARA L
VADACCA Po
LAZZARINI
SERINO Seb
Fr. GALEOS
1945
1945
!1948
1954
1511
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PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LOREK Jan, Evêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-03 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KRYSKA Jozef, Visiteur........... 12-11-69 8- 9-87 18- 7-94. 1925
BARON Jozef, Consulteur.......... 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1944
KAROLCZYCK Seweryn, Consulteur... 8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15 1942
SOBAWA Bernard, Consulteur....... 20- 8-74 6-10-93 1 - 7-00 1945
WILLIM Franciszk, Consulteur.... 10- 9-99 10-10-17 22- 6-24 1951
10 CRACOVIE ul. Stradom 4
Etudles, Aumôneries, Missions, Retraites, Pèlerinage, 1682, 1686
KRYSKA Jozef, Visiteur............ 12-11-69 8- 9-87 18- 7-94 1925
WILLIM Franciszek, Supérieur.... 10- 9-99 10-10-17 22- 6-24 1950
SINKA Jan, Vice-Directeur.......... 16- 6-92 15-10-10 17- 4-21 1954
iPAWELLEK Pius, Recteur de l'Eglise... 5-5-95, 14-12-1:6 29- 6-22 1922
SWIERCZEK Leon, Reposant....... 24- 6-00 5-12-19 6- 6-26 1951
ZALEWSKI Jan, Hist. eccl.......... 29- 1-08 14-10-26 3- 6-34 1951
STARK Marian, Assistant, Morale..... 21- 1-06 30- 6-21 22- 7-28 1946
STAWINOCA Wladyslaw, Droit canon. 7- 7-06 16-11-22 29-12-29 1931
BRACHA Franciszek, Directeur, Dogme. 9- 7-09 14-10-26 10- 9-33 1935
Usowrcz Ailksander, Philosophie... 14- 6-2 15- 6-28 11- 8-35 1936
SCHLETZ Alfons, Histoire.......... 29- 3-11 28-10-28 20-12-36 1945
SERZYSKO Tadeusz, Missions,........ 3- 6-12 15-10-30 1- 5-39 1952
SZCZERBINSKI Jozef, Econome....... 14- 9-10 30- 8-31 28-10-39 1945
ZAKRZEWSKI Ignacy, Missions....... 24- 1-12 28-10-32 1- 5-41 1946
PALKA Franciszek, Aumonier....... 1-4-16 18-10-33 26- 4-42 1949
LIPINSKI Jozef, Misssions.......... 25- 4-12 18-10-33 26- 4-42 1948
KORZENIAK Mieczyslaw, Aumdnier.. 5-11-15 18-10-33 26- 4-42 1952
NAUMCZYK Antoni, Ecriture Sainte. 30- 4-25 3-10-45 21- 5-50 1951
DZIEGIEL Tadeusz, Ministère.. ... . 28- 9-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
KREMPA Bronislaw, Missions ....... 15- 9-26 8- 9-47 21- 6-53 1954
STEFANIAK Ludwik, Etudiant ........ 23- 3-30 8- 9-47 21- 6-53 1954
STRYCHARZStanislaw, Missions...... . 1- 9-27 -8- 9-47 21- 6-53 1954
Etudiants 84. Frères coadjuteurs 8.
Rattachés:
SOLTYSIK Tomasz, à Poznan....... 1-12-70 3- 9-90 27-10-97 -1947
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ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki . 28- 5-76 27- 8-94 30- 6-01 1947
WITASZEK Konstanty, repos Chelmno. 19- 1-80 11-11-98 21- 1-06 1950
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmno.............. 28- 9-81 11-11-98 21- 1-06 1933
SWIERCZEK Wendelin, a Sandomir... 16- 1-88 7- 9-06 22- 6-13 1943
DEMBINSKI Pawel, Aum. à Chylice.. 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1953
OBTULOWICZ Gustaw, a Gostyn..... 14- 6-94 9-10-09 21-12-16 1946
ORSZULIK Jozef, à Gdansk-Oliwa.... 8- 1-96 4-10-11 5- 5-18 1946
SOPPA Teofil, a Lagiewniki Male.... 19- 4-02 27- 9-25 28- 5-33 1947
SKOWYRA Kazimierz, Curé à Ignacow. 28-10-09 14-10-26 10- 9-33 1953
SKORUPINSKI Stanislaw, a Poznan... 9- 5-10 27-11-27 16- 6-35 1945
CZERWINSKI Stanislaw, a Wejherowo. 5- 1-12 6- 1-28 27- 1-35 1949
CODZIEK Jan, Reposant ............ 21- 2-12 20-10-29 3- 5-38 1954
KOWALSKI Joachim, Aumôn. milit... 14-11-14 30- 8-31 21-12-39 1946
NOWAK Edmund, à Slask Opol.... 16-11-11 30- 8-31 28-10-39 1951
BALOS Julijan, Reposant............. 19- 4-14 28-10-32 1- 5-41 1954
FABIANOWSKI Adam, a Inowroclaw.. 6- 8-09 1- 4-35 28-10-39 1945
ANTOSZ Wojciech, a Szamotuly..... 8-11-13 7-10-35 1- 5-41 1945
ZEMELKA Edward, à Orzechowo.... 20-11-16 20-10-35 18- 7-43 1947
GUBALA Aleksander, a Zebrzydowice. 11- 6-17 27- 9-36 18- 7-43 1946
MADEJA Franciszek, àa Pisarzowice ... 21- 1-19 30-10-38 5- 5-46 1947
PACIERZYNSKI Franciszek àSandomierz 25-12-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
20 BYDGOSZCZ
Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Retraites, Ecoles, Hôpital, 1926
GIEMZA Wladyslaw, Supérieur, Curé.. 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32 1948
SKRABEL Wiktor, Aum. de l'Hôpital.. 18- 9-87 7- 9-06 22- 6-13 1946
TRELA Jan, Vicaire.............. 3- 5-13 20-10-28 5- 3-38 1951
DEREBECKI Alfo- s, Vicaire......... 25- 8-10 1-10-34 28-10-39 1952
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Vicaire...... 26-12-20 27-12-36 18-12-43 1947
SMIDODA Wawrzvniec, Vicaire..... 10-10-22 28- 8-45 21- 5-50 1951
CZAPLAK Andrzej, Ministère....... 21-11-15 18-10-33 18- 7-43 1953
GOLSKI Grzegorz, Vicaire ......... 20- 9-28 8- 9-47 29- 6-52 1952
Frères coadjuteurs : 2.
30 CRACOVIE
Ul. sw Filipa 19 (Kleparr)
Séminaire interne, Missions, Hôpitaux, Aumôneries, 1861
TEODOROWSKI Pawel, Supérieur..... 12- 1-12 28-10-28 20-12-36 1950
MIXA Pawel, Confessions.......... 15- 1-74 14- 9-92 23- 7-99 1948
SOBAWA Bernard. Confessions....... 20- 8-74 6-10-93 1- 7-00 1940
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JAWOREK Jan, Ministère............
KAROLCZYK Seweryn, Ministère....
SLEZIONA Franciszek, Philosophie...
MALINOWSKI Franciszek, Missionnaire
ZAPIOR Henryk, Ministère.........
CIEMALA Wilhelm, Dir. Sém. Interne.
MORAWSKI Wladyslaw, Directeur...
WARKOCZ Albert, ret. Opole..........
SZKROBKA Alfred, Reposant........
SZMAJ Feliks, Ministère ............
WLODARZ Edmund Ministère........
LOTACH Ludgard, Econome........
KAPUSTA Jozef (sen.) Ministère.......
MICHALSKI Alfons, Etudiant.......
MROWIEC Karol, Assistant, Chant Eccl.
OLSZANSKI Tadeusz, Ministère......
,BIMA Franciszek, Sous-Dir., Sém. Int.
Séminaristes: 30 ; Etudiants : 19.
Frères coadjuteurs : 10.
22-11-81
8- 1-91
15- 3-01
6- 3-94
6- 4-05
15- 5-07
6- 4-07
21-11-08
23- 3-09
4-11-07
11-11-12
26- 3-13
31- 1-14
1- 6-20
24-10-19
2- 2-21
3-12-19
40 CRACOVIE, ul. Dluga, 42
Orphelinats, Ecoles, 1926
MALYSIAK Albin, Supérieur........ 12- 6-17 27- 8-32
KLIMEK Stanislas, Ministère....... 2-11-16 25-11-37
STECHLY Pawel ................... 21- 5-19 30-10-38
50 CRACOVIE, ul. Misionarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Crzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10
SMIDODA Hieronim, Dir. de l'Ec. ap. 14- 9-99 7-10-17
CHOLEWA Franciszek, Catéchismes.. 22-12-09 28-10-32
RZEPA Ignacy, Vicaire........... 23- 1-20 23- 1-36
PIECZARA Florian.............. 29- 5-19 30-10-38
RZEPA Franciszek, Ministère........ 13- 8-22 3-10-45
Frères coadjuteurs : 2.
60 CRACOVIE. Aleje Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Jozef, Supérieur et Recteur... 31- 1-95 20- 9-13.
KONIECZNY Alojzy, Direct. spirit.... 9-11-04 16-11-22
WEISSMANN Jozef, Vice-Recteur..... 19-11-14 20-11-30
MARKITON Rafal, Econome........ 14- 4-15 28-10-32
HERMANN Teofil, Sous-dir. spirit.... 12- 8-21 29-10-38
1- 5-41 1952
26- 4-42 1953
5- 5-46 1946
24- 6-15
22- 6-24
3- 5-38
18- 7-43
5- 5-46
21- 5-50
27- 6-20
29-12-29
1- 5-39
1- 5-41
5-5-46
1931
1925
1938
1943
1948
1954
1945
1947
1945
1951
1952
11-11-98
7- 9-08
5-12-19
20-10-21
7-12-21
27-11-24
1-10-25
27- 9-25
27-11-27
28-10-28
20-10-29
30- 8-31
28-10-32
29- 8-35
25-10-35
3- 2-37
18-12-39
9- 7-05
24- 6-15
6- 6-26
22- 6-24
20- 1-29
12- 3-32
28- 5-33
28- 5-33
16- 6-35
20-12-36
3- 5-38
21-12-39
1- 5-41
18-12-43
18- 7-43
18-12-43
5- 5-46
1925
1952
1943
1946
1949
1953
192
195
1951
1954
1954
1947
1954
1951
1947
1949
1952
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70 GORZOW. W1kp., ul. Warszawska, 38
Séminaire dé théologie, 1947.
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18-10-33 11- 9-38 1947
WIEJACZKA Jozef, Ecriture sainte... 18- 3-01 4-10-19 6- 6-26 1953
GODZIEK Augustyn, Dogme........ 19- 8-06 27-11-24 25-10-31 1948
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirit...... 7-12-10 30- 8-31 21-12-39 1947
KUCZKA Franciszek, Droit canon.... 20- 1-17 20-10-35 18- 7-43 1948
KASZTELAN Jan, Professeur. ....... 30- 5-17 29- 8-35 18- 7-43 1949
WEGRZYN Wincenty, Professeur.... 5- 6-19 20-10-35 18- 7-43 1951
Kus Jan-, Droit Canon............. 8- 3-20 8- 3-36 18- 7-43 1951
CHORZEPA Michal, Econome....... 10- 1-26 1-11-46 29- 6-52 1953
7a PARADYZ, près Goscikowo.
Séminaire de Philosophie
DOGIEL Gérard, Sup. Recteur, Phil.. 7-10-15 28-10-32 1- 5-41 1953
PRADZ NSKI Wiktor, Philologie...... 3- 6-12 16-10-30 1- 5-39 1953
MYSZKA Franciszek, Ecr. sainte.... 4- 1-16" 30- 8-31 28-10-39 1952
ZIELINSKI Jozef, Procureur..'....... 15- 9-14 11-11-31 31- 3-42 1953
SIENKO Ludwik, Dir. spirit......... 15- 1-12 28-10-32 1- 5-41 1952
KOSTERKA Berthold, Apologétique... 12-12-24 28- 8-45 21- 5-50 1952
BÂCINSKI Antoni, Hist., Curé à
Jordanowo ................... 31- 5-17 28-10-34 18- 7-43 1953
DOBKOWSKI Eugeniusz, Vicaire à
Jordanowo .................... 12-11-25 1-11-46 29- 6-52 1953
80 GRODKOW, ul. Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
CISZOWSKI Jean, Supérieur et Curé.. 10- 8-01 26-10-18 22- 6-24 1952
RACKI Edmund, Vicaire........... 25- 6-17 20-10-35 18- 7-43 1949
PAPIERNIK Jozef, Vicaire ......... 1- 7-22 28-12-39 2-11-47 1953
Rattachés :
KoC7AR Stanislaw, Curé à Chroscina. 18- 4-09 15-12-26 3- 6-34 1952
OLSZAKStefan, Curé à Zelazna...... 9- 7-11 27-11-27 16- 6-35 1954
KucZERA Pawel, Curé a Kobiela..... 1- 7-10 30- 8-28 16- 6-35 1947
KUMOR Stefan, Curé à Jedrzejow.... 20- 8-17T 28-10-34 18- 7-43 1946
Frère coadjuteur : 1.
Lyskow p. Slonim. Paroisse, 1751, 1935
WORONIECKI Michal, Curé......... 23-12-08 27-11-27 16- 6-35 1945
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Odporyszow ad Zabno, via Tarnow. Paroisse, Pèlerinage, 1906
SZLEZAK Antoni, Supérieur et Curé.. 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1948.
GODZIEK Jozef, Vicaire........... 10- 1-21 30-10-38 21- 5-50 1952
NowICKI Stanislaw, Reposant......... 17-11-09 20-10-30 5- 3-38 1954
90 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sup., Curé... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, au repos.......... 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Jozef, Vicaire........ 15-12-16 18-10-32
Frère coadjuteur : 1.
3- 6-34 1946
1- 1-28 1936
1- 5-41 1951
100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919
CECHOL Jozef, Supérieur et Curé.... 28-12-92 4-10-11 27- 6-20
BUDZISZEWSKI Zdzislaw, Vicaire.... 8-11-16 18-10-33 26- 4-42
DABEK Adam, Vicaire ............ 15- 7-15 28-10-34 18- 7-43
KACZMARCZYK Stanislas, Vicaire.... 6- 5-16 28-10-34 18- 7-43
RYMKIEWICZ Jan, Vicaire...... .. .6- 4-17 20-10-35 18- 7-43
ROGOWIEC Jan, Vicaire............ 24- 7-22 28-12-39 5- 5-46
Frère coadjuteur : 1.
110 ROKITNO, près Skwierzyna
Paroisse, 1953
MATELSKI Franciszek, Supérieur.... 22-11-91 15-10-10
MARCINAJTIS Wiktor, Curé........ 21- 5-13 30- 8-31
LEWINSKI Franciszek, Vicaire....... 16- 2-27 8- 9 -47
120 SLUBICE n. O.
Paroisses, Ecoles, Aumonerie, 1945
WRODARCZYK Jozef, Supérieur, Curé. 9- 2-91 8- 9-08
TOMCZYK Bronislaw, Vicaire......... 1-11-26 8- 9-47
Frère coadjuteur : 1.
Rattachés :
MYSZKA'Jan, Curé à Trzciel....... 4- 2-94 19-10-12
HAJDUK Jozef, Vicaire........... 10- 7-08 27-11-27
SMOLUK Antoni, Curé a Skwierzyna. 27- 5-15 28-10-32
DEWOR Bernard, Vicaire.......... 19- 5-15 27-9-36
ZIEMINSKI Kazimierz, a Trzebiszewo. 6-10-15 15-12-35
17- 4-17
28-10-39
21- 6-53
1945
1945
1953
1946
1945
1946
1953
1953
1954
24- 6-15 1948
21- 6-53 1954
29- 6-22
19- 6-32
1- 5-41:
26- 4-42-
1- 5-41l
1945
1951
1949
1951
1946
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130 TARNOW, ul. KraIkowska, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumônerie, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24
PAWELCZYK Jozef, Vicaire......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43
BLASZYNSKI Jozef, Vicaire......... 13-10-23 7- 4-46 21- 5-50
SEWERYN Marjan, Vicaire ......... 1- 8-25 1-11-46 29- 6-52
MATYSIAK Edmund, Econome........ 10-10-22 8- 9-47 21- 6-53
BALCAREK Sylwester, Vicaire....... 18-11-27 27- 9-48 29- 6-52
Frère coadjutelu : 1.
1946
1947
1952
1953
1954
1953
140 VARSOVIE, ul. Krakowskie Przedmiescie, 1
Paroisse, Retraites, Hôpital, Ecoles, Aumônerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PETRZYK Léopold, Supérieur et Curé. 21-10-89
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité. 18- 9-77
PASZYNA Jan, Catéchismes.......... 19- 4-81
FEICHT Hieronim, Prof. Université.. 22- 9-94
MOSKA Ludwik, Direction Sours.... 24- 8-93
LADA Jozef, Aumônier Hôpital..... 28-12-06
WlDUCH Pawel, Vic., rue Opaczewska 24- 9-13
SCHWEICHLER Tadeusz, Vicaire..... 19- 8-15
CHODZIDLO Ludwik. Econome...... 21-12-16
DYMEK Stanislas, Curé, rue Opaczewska 27- 2-16
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire......... 12- 4-19
KAPUSTA Jozef (jun), Etudiant ...... 23- 6-29
LISIEWIcz Leon, Etudiant .......... 5- 6-28
Frères coadjuteurs : 3.
23- 9-05
22- 9-95
6-10-00
9-10-09
4-10-11
16-11-22
30- 8-31
17-10-33
28-10-34
28-10-34
13- 4-35
8- 9-47
8- 9-47
21- 4-12
6- 7-02
3- 5-08
24- 6-17
5- 5-18
29-12-29
21-12-39
1- 5-39
18- 7-43
18- 7-43
18- 7-43
21- 6-53
21- 6-53
1945
1946
1918
1952
1950
1953
1951
1939
1944
1944
1944
1954
1954
Wilno, ul. Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aumônerie, 1687 1920
TRUSIEWIcz Adolf, Recteur de l'Ealise 31-10-19 30-10-38 8- 4-45 1945
150 WROCLAW, ul. Krakowska
Paroisses, Ecoles, 1947
PAJAK Michal, Supérieur et Curé.... 29- 9-97 24-10-16
PIECZKA Walenty, Vicaire.......... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
STOPKA Jozef, Curé à Kowalice..... 24- 1-97 28-10-13
LOWINSKI Edmund, Curé à Oporow. 13- 7-14 26-10-30
JONACZYK Jan, Curé a Zmigrod..... 16-12-12 30- 4-31
GRUDZINSKI Tadeusz, Vic. à Zmigrdd. 15-12-29 8- 9-47
ZAK Crestaw, Vic. à Oporow........ 14- 5-30 8- 9-47
22- 6-24 1948
18- 7-43 1947
8- 9-20
1- 5-39
28-10-39
21- 6-53
21- 6-53.
1947
1948
1947
1954
1954
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WOLNY Wladyslaw, Curé à Lubsza.. 18-12-12 27-10-35 1- 5-41 1947
SARWA Konrad, Vicaire à Zmigrod... 8- 2-20 29-12-39 5- 5-46 1947
JARNOT Jan, Vicaire à Zmigrod..... 11-12-21 3-10-45 21- 5-50 1951
160 ZAGAN
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946
GRUCEL Alojzy, Supérieur et Curé... 30- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1946
SZYMKIEWICZ Aleksander, Aumônier. 20- 1-12 28-10-28 20-12-36 1949
GORSKI Stanislaw, Vicaire .......... 5- 2-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
MUSIAL Wladyslaw, Vicaire ....... 21- 6-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
WIOREK Alojzy, Vicaire........... 15- 6-21 8-12-47 21- 5-50 1951
Rattachés:
KOTLINSKI Stanislaw, Curé à Jablonow 3- 5-07 2- 9-24 16- 2-32 1951
NOWAK Eugeniusz, Curé, Dzietrzy-
chowice........................ 24-11-07 1-10-25 28- 5-33 1949
SITKO Lukasz, à Breznica.......... 8-10-09 19-10-25 4-12-32 1949
Iwuc Jan, Curé àl Ilowa............ 27- 1-10 20-10-29 12- 9-37 1946
PINOCY Benedykt, à Sztabowska.... 10- 9-15 28-10-32 1- 5-41 1948
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod. 4-12-13 18-10-33 26- 4-42 1946
ZIMOREKZygtryd, Curé à Witoszyn .. 12- 4-16 28-10-34 18- 7-43 1954
ZONN Alek qander, Curé à Gozdnica.. 15-12-99 8- 9-36 26- 5-34 1946
SENSKA Léon, Vicaire à Gordnica .... 30- 3-21 1-11-46 29- 6-52 1953
FRANCE
160 COURBEVOIE (Seine). 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920
KNAPIK Waclaw, Supérieur........ 5- 3-97 25-11-15 29- 6-22 1952
BIENIASZ Wiktor, Reposant......:.. 7-10-75 1 - 9-94 30- 6-01 1930
Rattachés :
SINKA Augustyn, Aumônier à Paris.. 2- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1933
WAHROL Franciszek, aux Gautherets. 9-10-97 6- 1-16 21-12-21 1948
LASON Andrzej, à Wittenheim (Ht-R.) 21-11-10 27-11-27 16- 6-35 1951
PRZEWOZNIAK Stanislas, à Ricamarie. 16-11-09 7- 5-32 1 - 5-39- 1945
KowoLLIK Wilhelm, Soissons (Aisne) 21- 2-14 28-10-32 1- 5-41 1945.
BABIRECKI Michal, à St-Etienne (Loire) 29- 1-15 18-10-33 1- 5-39 1939
ROUMANIE
Cacica. Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902
CHACHULA Josef, Curé............ 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
ÉTATS-UNIS
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1935
OLSZOWKA Piotr, Consulteur........ 27- 2-96 28- 9-15 29- 6-22 1953
PIORKOWSKI Josef, Consulteur ....... 16- 1-11 18- 10-31 20-12-36 1953
MINKIEL Adam, Consulteur......... 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1946
170 NEW-HAVEN 11 (Conn.). St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
MAZURKIEWICZ Antoni, Sup. Vic. Vis. 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1951
PACHERSKI Karol, Curé, Econome..... 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
SZYSZKA Eugeniusz, Assistant...... 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1946
CYMBROWSKI Marcin, a Bathurst... 14-11-03 27-11-24 8- 9-30 1949
TRZECIAK Konrad, à Sydney......... 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1949
WOJCIECHOWSKI Karol, Vicaire....... 11- 1-25 17- 6-46 30- 5-53 1953
180 ERIE (Pa.). St-John Kanty Collège, R. F. D., no 6
Collège, Missions, Retraites, 1912
MINKIEL Adam, Supérieur........... 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1954
KURTYKA Pawel, Missions.......... 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1948
HLADKI Franciszek, Professeur...... 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1946
PIEPRZYCA Jozef, Missions......... 19- 2-07 27-11-24 19- 6-32 1937
BROZEK Franciszek, Missions ........ 30- 3-11 28-10-28 6- 6-36 1948
JANKOWSKI Jan, Missions....,..... . 21-10 09 28-10-28 6- 6-36 1949
SZYMANSKI Kasimierz, Professeur... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1933
KICZUK Kazimier , Econome ........ 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1950
PACIOREK Jozef, Missions........... 14- 4-11 30-10-30 27- 1-35 1953
MIELECHOWSKI Jakub, Professeur.... 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek, Missions..... 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
GICEWIcz Edward, Assistant Profes-
seur........................... 28- 1-13 18-10-32 11- 9-38 1953
BIELSKI Boleslaw, Missions........ 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan, Professeur........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
GOSK Zygmunt, Professeur........ 23-12-17 15-12-37 3- 6-44 1946
SOJKA Wojciech, à Sydney......... 3- 4-11 28-10-32 12- 9-37 1950
KUCZYNSKI Jan. Soorts. Gi1mnastique 8- 2-17 15-12-37 3- 6-44 1946
PILATOWSKI Fryderyk, Professeur .... 9- 1-27 14- 6-37 27- 5-54 1954
LACHOWSKI Josef, Professeur ........ 6- 3-28 14- 6-47 27- 5-54 1954
Fr. CIEPLAK Stanislaw, Agriculteur. 17- 1-96 18- 4-22 27-12-24 1948
Fr. DOBROGOWSKI Aureli, Agriculteur 24- 8-13 20-10-30 25-12-32 1929
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Fr. DZERMEJKOPiotr, Imprim......... 6- 6-09 12-10-34 28- 3-37. 1934
Fr. ANDRZEJEWSKI Francisz k, Imprim. 23- 7-06 14- 7-43 12- 9-45 19431
Fr. GLINSKI Ryszard, Imprimeur... 28- 4-29 7- 9-48 11- 2-51 1948
190 BROOKLYN, 22 (N.-.Y.) St Stanislaw Kostka Rectory.
607, Humboldt Street. Paroisse, Ecore, 1923.
N... Supérieur et Curé.
WAWAK Karol, Ministère........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20
KRANZ Wojciech, Vicaire.......... 28-3-00 4- 9-17 22- 6-34
KRZYZAK Franciszek, Vicaire...... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34:
BRZOSKA Victor, Assistant et Vicaire. 8-10-07 27- 9-25 4-12-32'
REDZIMSKI Jan, Vicaire et Econome.. 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-331
SAWICKI Henryk, Vicaire.......... 23- 2-12 18 -10-31 6- 36
200 DERBY (Conn.) St Michael's Rectory, Derby Avenue, 75.
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
OLSZOWSKA Piotr, Supérieur, Curé... 27- 2-96 28- 9-15 29- 6-22
GRYGLIAK Michal, Aum. à Enfield... 20- 9-91 18- 9-08 24- 6-15
ARCISZEWSKI Franciszek, à Sydney ... 24- 1-10 27-11-27 27- 1-35
KRZYSTECZKO Godhard, Assist., Econ. 11- 5-11 28-10-288 6- 6-36:
SZUMILO Julian, Vicaire ............ 19- 1-24 11- 9-43 3- 6-50
1946
1948
1951
1950
1949
1948
1953
1952
1949
1951
1953
210 ANSONIA (Conn.). St Joseph's Rectory, 32 Jewett Street.
Paroisse, Ecole, 1936
KWIATKOWSKI Kasimierz, Curé, Sup- 25- 3-96 24- 9-13" 8- 9-30 1945
STARZEC Jan, Ministère. . ....... . 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37, 1946
KOWALSKI Edmund, Econome, Vicaire 16- 8-17 15-12-37 3- 6-44 1950
220 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Vincent's Mission house, Parsons Boulevard 2204
Missions, Retraites, 1923
PIORKOWSKI Jozef, Supérieur....... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36.
SADOWSKI Michal, Missions ......... 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09"
DYLLA Pawel, Missions............ 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13'
NIESLONY Bernard, Mjissions....... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23
LUKASZCZYK Jozef, Missions ........ 15- 2-02 4- 9-17 21-12-24
BLACHUTA Stanislaw, Missions...... 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22
KOWALSKI Wojciech, Missions...... 1- 4-98 21- 2-19 24- 6-23.
CZAPLA Jozef, Missions........... 27-12-96 16-11-22 21-12-24
KELLNER Franciszek. Missions...... 20- 9-08 27-11 -24 19- 6-32
1953
1934:
1934
1950
1953
1948
1948 `
1937)
1952
POLOGNE
W1ECZOREK Ignacy, Missions. ..... 25- 7-13 26- 7-29
KOWALSKI Jan, Missions.... ..... .12- 1-13 28-10-32
CZEKALA Henryk, Missions ....... 1- 1-17 15-12-37
BRÉSIL
Mgr KRAUSE Ignacy, Evêque de
Shuntehfu, à Joinville (S.Catarina). 9- 6-96 19-10-12
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96
PIASECKI Stanislaw, Consulteur...... 5- 4-85 23- 9-05
WISLINSKI Jan, Consulteur...... 5-11-92 4-10-11
PALKA Jan, Consulteur et Econome .... 16- 2-01 26-10-18
KIELCZEWSKI Jozef, Consulteur..... 17-12-02 16-11-22
6- 6-36 1953
3- 5-38 1953
3- 6-44 1951
22- 6-19 1952
5- 7-03
2- 7-11
9- 6-18
22- 6-24
29-12-29
1928
1946
1946
1946
1952
230 CURITYBA (Parana). Igreja S. Vicente de Paulo Avenida Dr Jaime Reis,
583 Caixa postal, 155
Séminaire interne, Etudes, Editions, 1903, 1920
BRONNY Ludwik, Vice- Visiteur, Direc-
teur des Filles de la Charité.......
KIELCZEWSKI Josef, Supérieur.....
PIOTROWSKI Zygmunt, Editions......
DZIEDZIC Tadeusz, Direct. Sém. Int. .
GRZELINSKI Jozef, Proc ., Prof......
Fr. PATRZYK Michal, Coadjuteur .....
Séminaristes : 7. Etudiants : 5.
Rattaché :
MADEJ Franciszek, Curé à Brigorrilho
BRZOZKA Féliks (A Rio de Janeiro) ...
2- 1-77
17-12-02
18- 4-03
3- 2-08
19- 4-07
25- 9-35
21-10-96
16-11-22
1- 5-26
19-12-23
28-10-28
27- 9-51
5- 7-03
29-12-29
28- 5-28
8- 9-30
21-12-30
11- 2-54
1928
1952
1954
1954
1952
1954
14- 4-08 26-11-24 19- 6-32 1952
23- 4-11 27-11-27 28-10-34 1954
B. - ABRANCHES (Parana). Correio Curityba, Caixa postal 159
Paroisse, 1907
PITON Jan, Supérieur, Curé ......... 3- 2-09 27- 2-25 10- 9-33 1952
OLSZOWKA Jan, Vicaire........... 14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 1949
C. - Araucaria (Parana)
Paroisse, 1942
PALKA Jan, Supérieur, Curé.......... 16- 2-01 26-10- 8 22- 6-24 1954
GORAL Jozef, Ministère........... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1951
PIASECKI Stanislaw, Ministère ....... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1954
95
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D. A- raucaria (Parana)
Ecole Apostolique 1954
DAMEK Jozef, Supérieur ........... 16-10-11 26-10-30 8- 4-39 1954
PASZYNA Pawel, Econome, Professeur . 15- 1-14 26-10-30 8- 4-39 1954
ZAJAC Jozef, Professeur............. 19- 9-14 26-10-30 8- 4-39 1954
BIERNACKI WawrZyniec, Professeur .. 17- 6-29 29- 5-47 13- 3-54 1954
E. - CATANDUVA (Parana) Correio Arancaria.
Paroisse 1924.
ZABRZESKI Ignacy, Curé.......,.... 28- 7-97 4-10-11 29- 6-22 1953
F. - CONTENDA (Parana).
Paroisse, 1954
MYSZKA Antoni, Curé.... .. .. . 2- 6-97 3- 6-19 22-6-24 1953
G. - IMBITUVA (Parana)
Paroisse. 1931
KANIA Tomasz, Supérieur, Curé.. 20-12-83 30-10-05 2- 7-11 1952
BAUER Bronislaw, Vicaire. ...... 19-10-14 30- 8-31 28-10-39 1953
H.- IRATI (Parana)
Paroisse Sdo-Miguel, 1931
WIERZBA Franciszek, Supérieur, Curé 3-12-07 27- 9-25 8- 5-33 1952
JAWORSKI Henryk, Vicaire......... 5- 7-20 28-12-39 5- 5-46 1951
I. - IVAI (Parana)
Paroisse, 1920
PINOCY Edward, Supérieur, Curé..... 19- 3-04
KOTLINSKI Jozef, Vicaire......... 14- 5-21
7-12-21 20- 1-29 1952
28-12-39 5- 5-46 1954
J. -- MALE (Parana) Paroisse, 1908
PAWLIK Jan, Curé ................ 10- 5-09 15-10-26
SWIERCZEK Wendelin, Curé a Rio Claro 19-12-11 28-10-28
MASZNER Frandiszek, à Vera Guaroni. 13- 9-09 28-10-32
3- 6-34 1954
20-12-36 1952
3- 5-38 1951
K. - ORLÉANS (Parana). "Correoô Campo Comprido
'Paroisse, 1908
%WISLINSKI Jan, Supérieur, Curé.. 5-11-92 4-10-11 9- 6-1 8 i1952
WARKQoCZPawel, Vicaire...... . 29-6-94 31-10-12 :27- 6-20 1948
L. - PRUDENTOPOLIS (Parana)
Paroisse, 1906
GOGOL Ryszard, Supérieur, Cufrté... 12- 4-11 20-10-29 3- 5-38 1954
SERZYSKo lWadyslaw, Vicaire ....... 3- 6-12 26-10-30 11- 9-38 1954
rM. - Sanita Candida (Parana), Correio, Curityba, CaIxa postal 155
Paroisse, 1922
PORZYCKI Stanislaw, Curé.......... 5-3-97 20- 9-13 8- 9-20 1952
N. - Sao Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
KOSLOWSKI Bronislaw, Curé... . .. 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1954
SOJKASzymon, à Agua Branca....... 29-10-92 4-10-11 29- 6-22 1954
WALKOWIAK Jozef, à Antonio Olinto 25--2- I1 28-10-28 14- 2-37 1954
0. - TOMAS COELHO (Parana)
Paroisse, 1903
Rup Wladyslaw, Curé............. 24- 4-08 27- 4-27 16- 6-35 1951
ZYGMUNT Jan, Ministère........... 8- 2-78 22- 9-95 6- 7-02 1951
P. - ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) Correio Italopolis
Paroisse, 1931
NIEMKIEwICz Bronislaw, Sup., Curé. 17- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1952
DUKIEL Czeslaw, Vicaire.......... 30- 8-09 20-10-29 21- 9-37 1952
PASZKIEWICZ Alfons, Curé à ltaiopolis 2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1951
Q. - MAFRA (Santa Catarina). Pardsse, 1948,
STEFANoWIcz Feliks, Supérieur, Curé 13- 3-09 28-10-28 6- 6-36 1952
SZUNIEWICZ Waclaw, Vicaire....... 28-12-92 24- 4-27 8- 9-30 1952
KLAPER Jozef, Vicaire........... 4-- 6-22 30-10-38 5- 5-46 1951
R. - Porto-Alegre (Rio Grande do Suil) Av. Farrapos 2611.
Aumonerie, 1937
WROBEL jan, Aumnier ........... 14-6-81 6-10-00 3- 5-08 1936
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PROVINCE DU PORTUGAL, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MENDÈS Sebastiào, Visiteur........ 10- 1-82 27- 9-00
GUIMARAES Braulio, Consulteur ...... 26- 3-90 26- 9-08'
VEIGA Luis, Consulteur ............ 4- 3-14 14- 8-31
TELES Antonio, Consulteur......... 12- 1-86 18- 9-07
CORREIA José-HENRIQUS. Consulteur . 25- 7-96 6- 9-16
MENDES-COSTA Manuel, Econome..... 14- 2-10 26- 9-30
1O LISBONNE. Rua do Seculo, 152,
Maison Centrale, Prccure, 1726, 1858, -1927
GUIMARAks Braulio, Supéricur...... 26- 3-90 26- 9-08
MENDES-COSTA Manuel, Assistant ... 14- 2-10 26- 9-30
DURAES Luis, Procureur des Missions. 28- 1-15 15- 8-33
Fr. FERREIRA Manuel, Cuisine ....... 9- 4-08 6-10-38
Fr. ALMEIDA José, Entretien ....... 26- 7-29 1- 2-46
Rattachés : Vila S. José, rua de Fidié, Lisbonne, 1950.
Maison centrale des Sours.
PLADET Roberto, Ministère des Seurs. 13-10-10 18- 9-29
SILVA José, Minist. des Seurs...... 21- 6-26 18- 7-43
Fr. MARÇAL José, Entretien....... 11-11-18 19- 3-36
a .Alenquer. Hospital de Misericordia. Aumônerie, 1954.
AZEVEDO Joaô-Dias, Aumônier ...... 3-10-15 19- 7-32
20 FELGUEIRAS. Santa Teresinha (Pombeiro) Etudes,
VEIGA Luis, Supérieur............ 4- 3-14 14-18-31
LEITE DA SILVA Albino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34
RIBEIRo Antonio, Joaquim, Assistant. 24- 6-20 28- 6-38
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquim,Professeur 3- 7-26 24- 1-42
PAIVA Joaô, Professeur ............. 17-11-28 27- 9-46
Fr. FERREIRA Henrique, Entretien. 15- 3-22 24- 1-42
Fr. SOUSA Francisco, Cordonnerie... 30- 8-20 27- 9-46
Etudiants : Théologie 14, Philosophie 18.
9- 6-06
5- 9-15
19- 3-38
16- 8-14
2- 9-23
4- 7-37
5- 9-15
4- 7-37
3- 8-41
7-10-40
11- 4-51
1947
1947
1947
1950
1950
1954
19530
1954
1948
1950
1948
29- 6-36 1952
5- 8-51 1953
27- 9-38 1952
6- 8-39 1954
Paroisse, 1938
19- 3-38 1947
29- 7-41 1941
11- 8-46 1946
25- 3-50 1950
1- 8-54 1954
13- 5-46 1946
7-10-51 1948
30 FELGUEIRAS, Seminario S. José (Oleiros).
Ecole apostolique, 1938
CORREIA José-Henriques, Supérieur.. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1954
TELÈS Antonio, Assistant, Professeur. 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1938
SILVA Antonio, Professeur .......... 25-12-10 26- 2-29 5- 7-36 1954
FONSECA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 14- 8-38 11- 8-46 1946
CARVALHO Fernando, Discipline..... 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1951
MORAIS Manuel Matias, Prof...... 21- 1-25 18- 7-45 19- 7-53 1953
COSTA Joaô Ribeiro, Prof......... 16- 1-29 18- 7-45 19- 7-53 1953
Fr. FERREIRA Francisco, Infirme..... 26-12-68 18- 5-91 16- 4-94 1950
Fr. ALVES Aventino, Ferme........ 28- 5-90 17-12-24 19-12-26 1941
Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio, Cave. 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1942
Fr. ALVES Antonio, Lingerie....... 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1948
Fr. PINHEIRO Manuel-Antonio, En-
tretien ....................... 26- 3-25 15- 8-45 2- 2-48 1948
4o MAFRA. Seminario de S. Vincente de Paulo,
Séminaire Interne, 1929-1954.
MENDES Sebastiao, Supérieur Visiteur. 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1954
FOLGADO Manuel Cebolas, Directeur
du Séminaire interne............. 8- 9-86 26- 9-44 24- 9-10 1954
MACIEIRA Joaô Luis, Assistant ...... 21-12-09 29-11-29 5- 9-36 1954
AZEVEDO-RIBEIRO Sébastiao Professeur 2- 8-28 6-10-46 1- 8-54 1954
Fr. VIEIRA José, Factotum .......... 3- 8-01 5- 8-36 27- 9-38 1954
Séminaristes : Clercs 19, Coadjuteurs 2.
50 FELGUEIRAS, Santa Quiteria. Sanctuaire, Missions, 1868
SoUZA Francisco, Supérieur ......... 1- 6-92 19- 8-10 15- 7-17 .1954
LEITAO Joaquim, Assistant.......... 4- 9-84 29-10-06 14- 8-12 1948
ROCHA Manuel, Ministère .......... 17-11-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
60 NANTES S f N. Nantes. T. 9 Chaves. Paroisse, Missions, 1938, 1946
VEIGA Fernando, Supérieur........ 10-12-16 19- 7-35 19- 7-42 1950
LANG Carlos, Assistant........... 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
BROCHADO Antonio, Ministère...... 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1947
SOARES-PEIXOTO Armando Ministère. 20- 2-27 18- 7-45 1- 8-54 1954
70 FUNCHAL (Madère) S Hospicio D. Maria-Amelia, HOp. Sana., 1862, 1877
ALMEIDA Antonio, Supérieur ...... 10-12-16 19- 7-35 19- 7-42 1953
KARREGAT Joào, Aumônier......... 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
Rattachés Casa da Cruz. Rua dos Aranhas 96, Funchal.
Fr. SILVA Manuel................ 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1953
99PORTUGAL
MOZAMBIQUE
80 MAGUDE (Lourenço Marques) Missao S. Jeronimo,
Missions Séminaire indigène, 1940
N..., Supérieur...... .........
SILVA Antonib-Joaquim, Direct. sém. 3- 9-23 3- 3-40 22- 2-48 1948
AZEVEDO José Luis, Professeur...... 12- 6-24 24- 1-42 25- 3-50 1954
SILVA Domingos, Professeur......... 3- 9-24 16-10-45 27- 7-52 1953
SANTOS José Antonio, Professeur ..... 14- 1-28 18- 7-54 19- 7-53 1954
REIS Fernando, Missionnaire ........ 26- 5-30 18- 7-45 19- 7-53 1954
Fr. MOTA Antonio, Factotum........ 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1948
93 ALDElA DE BARRAGEM. Guija (Lourenço-Marques).
Missao de S. Vicente de Paulo, 1942,
MARQUES-RIBERO José, Superieur.... 27-12-22 24- 1-42 24- 3-50 1954
100 GUIJA (Lourenço Marques), Missào de NaSa do Amparo, 1951
LOBO Joàquim, Supérieur ......... 12- 1-23 24- 1-42 23- 3-50 1954
VIEIRA Antonio, Missionnaire ....... 17- 2-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
110 SABI£É Missào de Santo Antonio (Lourenço Marqués), 1949
GASPAR Antonio, Supérieur....... 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. ALVES Avelino, Factotum...... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1951
120 TANINGA (Lourenço Marques) Missao Rainha Santa Isabel 1951
BAPTISTA Mancio, Supérieur....... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1951
Fr. GOMES José, Entretien......... 6-10-08 21- 2-32 22- 2-34 1952
130 MAHEL (Lourenço-Marques) Missao de Sa-ta Quiteria 1953).
DIAS-Novo Isidro, Supérieur....... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1953
TRANSVAAL
140 BOKSBURG. Portuguese Mission. P. O. Box 82
FREITAS Manuel. Subérieur....... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46 1951
RIBEIRO Àrmando, Missionnaire...... 1- 2-24 19- 4-41 1- 8-49 1954
I. - EUROPE100
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DECUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Mineure ...................... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
PICARD Albert, Visiteur........... 20- 1-77 16-10-97
EUZET Joseph, Consulteur.......... 12-12-73 27- 9-89
SIFFRID Florent, Consulteur.......... 19- 8-00 23- 9-18
BADETTI Georges, Procureur ........ 1-12-87 18- 7-07
6- 6-03 1949
12- 6-97 1932
28- 3-25 1950
13- 7-13 1948
lo ISTANBUL
Collège Saint-Benoit Casier postal, 1330
Collège, Aumonèries, 1783
PICARD Albert, Visiteur, Supérieur...
DROULEZ Arthur, Archiviste........
LEGOUY Julien, Physique, Chimie....
BADETTI Georges, Confes. des Seurs
KARAYANOFF Ivan, Aumônier.......
BOGDANOFF Dimitri, Professeur......
SIFFRID Florent, Littérature .. ......
DIDuCHEMIN André, Discipline .......
ESPINASSE Gérard, Aumônier.......
MARCOUL Louis, Dir. Internat, Franç.
MAYNADIER Louis, Proc., Mathémat.
CANTAIS René, Philosophie, J. E. C...
JANKA Jean, Professeur ........... .
Fr. IsSAPORTA Joseph, Sacristie, Prop.
20- 1-77
23- 4-71
17- 6-80
1-12-87
6- 9-90
19- 8-94
19- 8-00
5- 4-05
22-12-13
24- 2-15
23- 1-14
28- 7-20
21- ;1-20
25-10-04
16-10-97
5-10-95
28-11-00
18- 7-0.7
29-12-14
29-12-14
23- 9-18
3- 9-24
2- 9-31
7- 9-31
7- 7-31
21- 9-39
28- 9-36
18- 3-25
6- 6-03
12- 6-97
9- 6-06
13- 7-13
9-12-17
21- 3-20
28- 3-25
2- .7-33
3- 7-38
2- 7-39
2- 7-39
29- 6-47
23-12-44
19- 7-27
1949
1931
1906
1947
1921
1920
1926
1933
1941
1947
1939
1948
1954
1937
Istanbul : Collège Saint-Georges (Voir page 29).
10ilTURQUIE
20 IZMIR
Frànsiz Hastanesi, Hôpital français
Missions des Lazaristes, 1784
EUZET Joseph, Supérieur........... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
SAINT-GERMAIN Paul, Ministère.... 27- 6-84 7- 9-03 5- 6-09 1912
GRÈCE
30 CAVALLA
Rue Scobie, 6
Paroisse, Ecole, 1887
VOUTSINOS Edmond, Curé......... 15- 6-11 25- 8-30 4- 7-37 1947
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 37
> Eglise catholique Thessaloniki:
Paroisse, 1783
BUCCA Joseph, Procureur.......... 15- 7-91 1-10-13 20- 3-20 1926
FRÉRIS François, Curé............. 16-12-06 29- 8-27 1- 7-34 1934
Fr. BucAR Michel, Coadjuteur... 8- 9-67 14- 5-86 28- 1-90 1891
,Fr. SILc Jean,. Coadjuteur....... 24- 8-80 24- 2-99 30- 6-05 1935
50 SANTORIN
Ecole Saint-Joseph
Ecole, 1783
LÉFAKI St4phane, Aumdnier ........ 21- 6-78 20- 1-04 13-6-08 1954
ROUMANIE
60 BUCAREST (II)
Sanatorium Saint-Vincent
Str. Cap. Dimitriade, 9
Aumônerie, 1919
VAN DER JONCKHEYD François,.Aum6n. 30-11-84 18- 9-04 16- 8-41 1934
102 I. - EUROPE
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SEDEJ Lovro, Visiteur............ 20- 8-95 25-10-14
POHAR Aloizii, Consulteur, Econome... 19- 5-87 7- 8-05
TAVCAR Tomaz, Consulteur........ 17- 9-87 1- 9-23
ZAKELJ Stanko, Consulteur......... 3- 5-12 10- 7-30
LUKAN Andrej, Consulteur......... 30-12-13 15- 7-33
10o LJUBLJANA (Slovenija). Tabor, 12
(Ecclesia Ss. Cordis Jesu), Paroisse, 1879
TAVCAR Tomaz, Curé, Assistant ..... 17- 9-87 1- 9-23
Fr. POLUTNIK Michael, Coadjuteur.. 8- 9-66 31-12-89
Fr. Rus Franc, Coadjuteur.......... 29- 7-98 30- 4-25
Fr. ZUPANCIC Martin, Coadjuteur... 19- 9-01 30- 4-26
Fr. SUHADOLC Jernej, Coadjuteur.... 30- 8-02 14- 3-34
Rattachés :
à Ljubljana, Presernov trg 4
POHAR Alojzij, Supérieur...........
ZDRAVLJIC Janez, Ministère.
ZAGAR Jakob, Ministère........
KAMBIC Bogomil, Ministère........
SPORN Janez (Curé à Pungert, Sentvid
pri Sticni)................. .
-BERLEC Anton, Aumônier à Ponikve-
Dobrepolje ....................
SKVARCA France, Aumônier à Raka pri
Krskem...................
SLANA Ignacij, Vicaire à Ljubljana,
Trubarjeva, 80..................
TKAVC Martin (Curé à Dob pri
Domzalah) ....................
PLANTARIC Alojziij, Reposant à Dob..
MAV Klemen, Curé à Catez pri Vel
Loka.......................
KOLENC Karel (Curé à Zalna)......
Fr. PAPEZ Jernej, Coadjuteur à ZaIna
19- 5-87
5- 2-66
22- 7-98
5- 8-19
7- 8-05
2- 9-99
18- 7-29
3- 9-37
18- 7-20
23- 7-11
25- 7-11
5- 7-36
17-12-38
25- 7-11
22- 2-92
1- 5-27
1- 5-28
15- 3-36
23- 7-11
26- 7-91
28-10-24
22- 8-43
1936
1950
1948
1953
1953
1946
1892
1952
1952
1941
1947
1939
1951
1952
17- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1948
23- 5-93 18- 7-13
3-10-85 10-10-14
18- 7-20
3-10-08
1954
1954
26- 1-00 13- 6-18 29- 6-25 1926
7-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1948
17- 6-81 13- 9-03 19- 7-08 1952
23-11-08
28- 1-01
22- 8-86
8- 7-28
14- 8-23
25-10-09
13- 8-33 1947
29- 6-29 1953
27-11-11 1953
MAISONS ET PERSONNEL
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Fratres coadjutores in servitio civili :
DOVJAK Alojzii : à Grobije......... 14- 7-01 9- 4-26 15- 4-28 194&
CERAR Anton : Grobije............ 31- 5-04 5- 5-32 6- 5-34 1948
PERSIN Janez: a Groblje.......... 29-10-10 17- 8-36 18- 8-38 1950
RESNIK Josef : àLitija.............. 21-10-98 14- 8-23 15- 8-25 1954
20 CELJE (Slovenija) Eglise St-Joseph. Pèlerinages 1852.
CONTALA Matija, Supérieur......... 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19
RUPNIK Anton, Assistant......... 31-12-16 3- 9-37 22- 8-43
Rattachés :
FLIS Gregor : à Frankolovo........ 12- 3-70 21- 7-90 18- 7-97
Fr. SKLEDAR Stefan Coadj. à Celje-ville. 9-12-02 9- 4-26 15- 4-28
30 MIREN, Grad (Slovenija, Pèlerinages. Missions 1913.
MLAKAR Alojzij, Supérieur.......... 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26
TRONTELJ Alojzii, Missionnaire ...... 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33
Fr. STADLER Albin, Coadjuteur ...... 15- 2-84 25- 1-13 26- 1-15
Fr. MURSEC Aloizii, Coadjuteur..... 21- 6-76 23-12-08 25-12-10
Fr. FINGUST Martin, Coadjuteur.... 10-11-03 27- 5-28 27- 6-30
Fr. LUPSE Jozef, Coadjuteur........ 8- 3-03 4- 8-33 5- 8-35
Fr. KOSTANJSEK Stanko, Coadjuteur.. 27- 4-15 9- 4-38 20-12-42
40 BEOGRAD (Srbija), Pozeska, 31, Paroisse, 1929.
SEDEJ Lovro, Visiteur, Supérieur ..... 20- 8-95
JEREB François-Xavier, Ministère.. 27-11-06
ZAKELJ Stanko, Directeur des Sœours. 3- 5-12
LUKAN Andrei, Curé............. 30-12-13
Fr. KRISTOP Anton, Coadjuteur...... 23-10-04
Fr. HRIBAR Ciril, Coadjuteur....... 1- 2-16
Rattachés :
ZORKO Anton, Aum ônier à Osijek..... 28-12-83
TUMPEJ Andrej, Curé à Urosevac;
Srbija ........................ 29-11-86
FIDLER Josef, Aumônier A Skopje,
Makedonija .................. 18- 2-93
SODJA France, Curé à Gevgelija, Make-
donija ................. ........ 31- 8-14
SMOLIC Janez, Curé à Bitola ....... 2-11-18
SAVELJ Ludovik (Trieste, via Diazl 7) 26- 8-91
GRACAR Jozef (Sv. Kriz pri Trieste)... 2- 8-06
25-10-14
3- 7-27
10- 7-30
15- 7-33
13- 6-27
10- 2-35
18- 7-20
3- 7-32
5- 7-36
17-12-38
14- 6-29
1-11-40
14- 7-01 21- 7-07
7- 8-05 23- 7-11
4- 8-12 9- 2-19
12- 5-36
15- 8-39
22- 7-08
3- 7-26
13- 7-41
9- 9-45
4- 7-15
5- 7-31
1954
1954
1948
1948
1954
1953
1954
1953
1953
1951
1952.
r954
1954
1953,
1946
1947
1941
1954
1950
1954
1954
1953
1940
194t
II. ASIE
PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS, ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.,
T ICHIT Hippolyte, Visiteur......... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
1. - Diocèse de PÉKIN.
10 PUKIN. Pétang, 1783 ( N. Pétang Pékin
TICHIT Hippolyte, Visiteur ......... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
TCHANG André, Supérieur (Carc.).. 18-12-02 18-12-21 3- 7-27 1951
MONG Pierre, Ministère............ 30- 1-85 27- 8-08 18- 3-11 1948
WANG Mathias, Curé, Si sien pouo... 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14 1938
KIA Thomas, Curé Kia Kia toan ... 1- 3-88 19- 2-10 20-12-13 1947
LY Jean-Baptiste, Curé à Fengtai... 14- 6-91 24- 8-10 27- 9-17 1930
TCHAO Jean-Gabriel, Aumônier .... 28- 8-90 13- 8-11 25- 1-19 1948
MA,Sylvestre, RetraiIté.............. 18-11-90 13- 8-11 25- 1-19 1944
TCHANG François. Curé à Che wo.... 12- 3-90 15- 9-11 25- 1-19 1948
Yu Vincent, Curé à Nankangise..... 1- 1-02 18- 9-21 17- 2-28 1948
YEN Paul, Curé, Nantchang......... 18- 9-00 14- 9-23 17- 2-30 1938
TCHENG Pierre, en congé........... 25- 2-00 14- 9-33 17- 2-30 1948
TCHAI Jean-Baptiste, sans emploi.... 9- 7-03 3-11-24 16- 2-31 1948
SHU Joseph, Curé à Yung-ts'ing.... 13-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1948
LY Jean, sans emploi............. 22-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1950
Ts'r Joseph, Vicaire Nan t'ang...... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34 1946
TCHANG Paul, Curé, Hoang heou tien.. 10- 7- 7- 17- 9-27 16- 2-34 1950
WANG J.-Gabriel, Curé. S V.(carcer). 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1948
TCHEOU Basile, Vic. Tontlang (Carcer) 27-11-12 11 - 9-34 6- 1-42 1946
Lovo Vincent, sans emploi ......... 2- 3-13 11- 9-34 7- 6-41 1948
WANG Joseph, sans emploi......... 1-9-13 11- 9-34 7- 6-41 1950
Tou Martin, Secrétariat, Archevéch . 2-11-14 14- 9-35 30- 5-42 1946
YAo Joseph, Vicaire Pétang........ 23- 7-16 26- 9-38 7- 2-45 1947
TCHANG Jean-Baptiste, Ministère. 16- 4-17 22- 8-40 31- 5-47 1947
JEN Pierre, Etudiant.............. 24- 5-19 22- 8-40 31- 5-47 1947
WEI Tite; Aum6lier. ..............
TCHANG Joseph, Vicaire à Yrung-ts'ing,
NIou Thaddée, Vicaire à Nan kang isé
WANG Thomas,, Vicaire au Tong tang.
Fr. KWAN Antoine, Imprimerie,......
Fr. TCHANG Etienne, Imprimerie....
14- 1-21.
2- 9-18
28-10-18
17-12-18'
13- 6-89
13- 2-93
13- 8-41
13- 8-41
19- 8-41
17- 9-41.
27- 5-09
24-12-10
20 CHALA, près Pékin V Chala Pékin
Grand Séminaire régional, 1909, 1921
LY Augustin, Supérieur........ 22- 8-05 7- 9-26
Mr Joseph, Directeur spirituel...... 14- 5-90 7- 9-12
CHE Pierre, Morale fondamentale.... 30- 6-13 17- 3-31
Lou Simon, Procureur............ 11-11-14 26- 9-38
Fr. YUEN Jacques, Portier.......... 30-12-86 6-11-13
Fr. LAN Etienne, Coadjuteur....... 23-12-95 6-11-13-
Fr. Hoo Paul, Entretien........... 16- 4-17 27-12-34
Fr. HSING Joseph, Lingerie, Couture. 11-07 25- 3-35
Fr. WEI Joseph, Cuisinier ....... 11-10-16 27- 2-37
Fr. LY François, Factotum......... 12- 9-14 5- 7-42
6- 6-48
6- 6-48
6- 6-48
6- 6-48
28- 5-11
25-12-12
2- 7-33
6- 1-16
12- 6-38
20- 6-43-
7-11-15
7-11-15
28-12-36-
28- 3-37
19- 3-39
15- 7-44'
1948
1948
1948
1948
1932
1938
1951
1952
1950
1952
1913
1i948
1937
1938
1952
1948
II. - Diocèse de TIENTSIN (Hopeh), 1912, 1946
30 TIENTSIN (E ( -N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholiques, 1912
in (Incarceratus) ......... 8- 4-08 11- 9-32 29
h, Econome.............. 28-12-83 27- 8-08 18
ues, Curé Tsang Choow .... 9- 3-04 7- 9-26 17
Iphonse, Administr. diocésain. 5- 1-04 1- 7-28 16
)h, Ministère............. 17- 3-06 13-10-29 17
can, Ministère......... .. 1- 1-09 12- 8-30, 17Bernard (Carceratus) ...... 20- 8-11 11- 9-33 18
ph (Carceratus) ........... 5- 2-16 26- 9-38 1,
rre, Vicaire Wang hai loo.. 22-10-20 29- 8-39 15
- 6-39
- 3-11
- 2-33
- 2-31
- 2-35
-2-37
)- 5-40
l- 2-44
- 1-46
1952
1912
1943
1947
1946
1949
1940
1944
1947
40 TIENTSIN. - Procure, 1912
21 Cheng Teh Tao. f Procure Lazaristes Tientsin
SHUiThaddée (Carceratus) ......... 20- 3-02 18- 9-24 16- 2-31- 1951
SoNG Paul.................... 22-10-01 12- 9-22 17- 2-291 1f95ý1
Fr. TCHANG Mathieu, Coadjuteur... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37 1950
YANG Je<
Ho Josep
CHE Jacq
TCHAOA]
MA -Joser
TCHAO J<
TCHANG
Fou Josej
SOUEN Piâ
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50 Diocèse de PAOTINGFU
TCHAN Paul, Pékin (Tong f1ang).... 1-12-91 16- 2-11
TSEOU Joseph, Sans emploi ......... 31- 3-04 18- 9-24
TcHANG Joseph, Sans emploi ....... 11- 1-09 17- 8-28
LY Jules, Ministère............... 7-12-08 13- 7-31
Fr. Ki Paul, Coadjuteur............ 6- 3-93 15- 3-14
107
29- 6-17
16- 2-31
17- 2-35
12- 6-38
2- 7-16
1947
1950
1951
1948
1948
III. - Diocèse de YUNCPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
V. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
Mgr. TCH' ENN Job, Evêque......... 8-11-91 3- 9-11 6- 1-16 1939
60 CHENGTINGFU (Hopeh). Missions Catholiques, 1858-
Liou André, Supérieur, à Chemen... 2- 1-95 20- 1-16 25- 1-21
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06
SIN Thomas, Ministère............ 6- 5-87 9- 1-11 20-12-13
K'OUNG Joseph (Incarceratus)...... 11-12-91 7- 9-12 6- 1-16
Mr Pierre, Ministère............. 28- 2-90 19- 1-14 2- 6-17
T'IEN Paul, Ministère.............. 7- 2-85 9- 7-16 5- 6-09
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37
WANG Etienne-Joseph, Pékin....... 19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38
MA Jean, Ministère.............. 25-11-12 11- 9-33 18- 5-50
Yu Louis, Ministère a Chemen...... 3- 7-97 11- 9-34 17- 6-23
LY Paul, Etudiant Pékin.......... 22-12-16 26- 9-38 14- 1-45
Fr. YANG François, Coadjuteur...... 18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
70 ANKUO-HSIEN (Si-Kwan) (E 1924, 1929
YUEN André, Supérieur ............ 1-12-90 25- 9-12 1- 2-20
LY Jean-Baptiste, Ministère........ 21- 2-94 18- 4-14 15- 6-21
YAo ETIENNE, à Pékin.............. 7-10-95 17- 9-27 28-10-21
TCHEOU Jean, Ministère............ 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34
Ts'I Joachim, a Formose........... 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34
TCHAO Théodore, Pékin ........... 25- 8-12 11- 9-34 6- 6-41
MA Barthélémy, Pékin............ 24- 8-15 3-10-39 15- 6-46
1926
1930
1946
1939
1938
1938
1949
1949
1949
1947
1948
1923
1951
1931
1945
1934
1948
1944
1946
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933.
YANGPaul, Pékin .............. 9-.9-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
SONGPaul, Pékin............... 6- 6-14 11- 9-36 18- 6-44 1944
WANG Laurent, à Pékin (Carceratus). 9- 5-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
II. - ASIE
PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
DEYMIER Joseph, Visiteur .......... 26- 9-94 18- 9-11 2- 9-23 1946
DELAFOSSE Clovis, Consulteur....... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1947
10 KASHING (Chekiang). Séminaire Saint-Vincent 1902, 1947
YE Luc...................... 13-10-90 21- 8-11 23- 2-19 1950
VII. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
à Ningpo
TSENG Dominique.................
ZI Antoine...... ..........
FANG Thomas.....................
CHEPaul ............... ....... ..
CHUJoseph..................
CHE Vincent.................
WANG Augustin Carceratus..........
WANG Joseph Carceratus ...........
YAO Dominique.... .. .. . .. .. ....
TCHENG Pierre ........ . . . ... .. ...
TCHANG............... . .
Frères coadjuteurs : 3.
à Chusan
Yu Paul.........................
KING Jean-Baptiste.. . .........
12- 4-72
15- 1-74
13- 1-94
31- 7-01
3- 8-05
8-10-06
11- 7-06
22- 3-08
21- 1-16
17-10-19
17-10-92
23- 4-95
7- 9-14-
30- 8-20
26- 9-23
15-10-24
18- 7-29
17- 9-27
8- 9-35
7- 9-42
29- 6-95
24- 2-01
12- 2-22
17- 2-28
17- 2-30
16- 2-31
16- 2-36
16- 2-34
3- 1-43
31- 5-47
1948
1931
1948
1946
1949
1949
1950
1947
1948
1947
1948
29- 2-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1947
VIII. - Diocèse de TAICHOW (ChekiŽng), 1926, 1946
Mgr. Hou Joseph ............... 17- 2-80 6-11-06 5- 6-09 1926
GNI Jean..................... 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
DJING Vincent .................. 2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30 1935
TCHANG Vincent................... 17 36 20- 6-43 1943
I i _ i i I- i iL1· _ il II
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IX. - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang,. 1910. 1946
CHENG Jean-Baptiste ...........
TSENG Thomas ................ .
TCHENG Charles ..............
TCHANG François .. . . . . ... . . ...
W ANG Joseph... .............
ZI Jean-Baptiste ..............
WANG Mathieu .. ..... . ...
TSIANG Louis.....................
CHEN Joseph... ..............
TCHEOU Jean-Marie................
FANG Paul (Carceratus)....... ..
Ou Antoine .................. .
K'IOU Jean-Baptiste................
14- 6-77
1 t-11-83
18- 6-95
17- 3 98
3-82
20- 7-00
22- 9-03
23- 1-05
11- 9-07
5-12-07
14- 6-14-
5- 5-16
22-11-19
23- 4-95
6-11-06
4-10-14
10- 9-16-
16- 2-16
2- 9-18
19- 5-20
5- 9-24
12- 9-25
17- 9-27
3- 9-32
6- 9-34
11- 9-36
29- 6-01
16- 7-11
23-10-21
2-1-10-23
5- 2-11
18-10-25
17- 2-27
16- 3-31
21- 2-32
16- 2-34
18- 5-40
7- 6-41
30-12-43
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi)
Mgr. CHOW Joseph (Carceratus)
LIou Simon ........ ....... .
M AO Paul........................
Lou Antoine (Carceratus) .........
KiAO Jean...................
YEOU Paul........................
LîIOU Joseph-Augustin..........
TENG Paul (Carceratus) ...........
SOUEN.. . .............. ......
MEN Jean-Baptiste.................
Rattachés
8-11-91
14-10-89:
29- 8-90
12- 8-92
3-10-95
28-12-09
24- 9-04
19- 1-06
à Manille
KiN Joseph ................... . 20- 1-24
TSAi Jean-Baptiste ................ 31-10-26
a Hongkong
SING Thaddée..................... 3- 6-99
a Paris
TCHEO Joseph. ............. ... 11- 9-22
SHUAndré................. . ... 30-10-17
Lo Ambroise..................... 15- 2-25
- à Génes
Ou Charles ...................... 4- 7-07
aux Etats- Unis
NAGY Gustave. ............ 12- 5-07
24- 1-15
23- 8-09
26- 9-11
18-10-13
11- 9-16
20- 9-27
18- 8-28
23- 9-30
1- 9-44
27- 9-47
20- 9-19
18- 8-42
17- 8-42
27- 9-42
29- 6-19 1946
6- 6-14 1914
8-12-14 1915
17- 2-17 1917
21- 1-21 1947
13- 2-34 1934
16- 2-31 1947
16- 2-33 1933
1- 7-45 1945
51 1951
3- 4-54 1954
18-10-26 1937
3-12-48 1953
31- 5-47 1952
16- 4-49 1953
12- 9-25 3- 7-32 1949
31- 9-26 16- 2-34 1948&
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1943
1916
1953
1933
1941
1936
1946
1938
1944
1945
1940
1945
1945
II. - ASIE
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LE CUNUDER Joseph-Jean, Visiteur.. 14- 9-04 22- 9-22 10- 8-30 1951
GALAUP Jean, Consulteur, Econome ... 13- 4-78 10- 9-97 3- 5-04 1926
FRANSSEN Pierre, Consulteur....... 29- 4-81 16- 9-07 14- 7-12 1926
ZWICK Max, Consulteur............ 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1946
KIEFFER Jean-Paul, Consulteur....-. 18- 3-97 29- 9-20 4- 7-26 1951
10 TÉHÉRAN (Mission Catholique)
M. Rue Nakissa, no 36
(M Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
LE CUNUDER Joseph, Sup. Visiteur. 14- 9-04 22- 9-22
GALAUP Jean, Assistant............ 13- 4-78 10- 9-97
KERVRAN Yves, Professeur .......... 29- 1-16 6-10-34
LUSSAUD Jacques, Professeur ........ 6- 1-14 30- 7-37
GOYAUX Michel, Professeur ......... 28- 8-19 26- 9-37
TOULEMONDE Emile, Econome, Prof.
Vicaire........................ 22-11-22 21- 9-39
Fr. MARTIN Louis, Coadjuteur, Profes. 20- 6-12 14- 2-29
10- 8-30
3- 5-04
23-12-44
6- 8-43
29- 6-45
5- 4-47
19- 7-36
1951
1940
1954
1954
1954
1947
1946
-- Lh- II Y- -I~-IC - -- ~
IRAN 1 11
20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZwICK Max, Supérieur ............. 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1954
TER POGHOSSIAN Poghos, Assistant .. 13- 1-G00 6- 7-31 3- 7-38 1948
30 REZAIEH
23 ) Mission catholique
Missions, 1841
N..., Supérieur ..................
RIGTER Herman, Assistant........... 6-11-82 12- 9-05 16- 7-11 1930
OuCHANAPaul, Econome............ 5- 1-10 6- 7-31 3- 7-38 1954
40 TABRIZ
0 ff Mission catholique
Ecole, 1900
KIEFFER Jean-Paul, Supérieur..... 18- 3-97 29- 9-20 4- 7-26 1953
FRANSSEN Pierre, Assistant........... 29- 4-81 16- 9-07 14- 7-12 1954
Fr. LONGUEÉPÉE Jules-Alph., Coadji. 26- 9-69 18- 7-96 8- 9-98 1931
II. - ASIE
RIVALS Andr
JOPPIN Emile
NAKAD Antoi
AOUN-CHAKER
ICHÉ Gaston, (
PROVINCE DU LEVANT, 1838
CONSEIL PROVINCIAL
D, Visiteur.......... 27- 7-94 11-11-14 19
, Consulteur........... 9- 9-97 14- 8-16 30
ie, Consulteur........ 25- 1-95 2- 9-11 14
Joseph, Consult. Econ. 13-11-96 3- 6-26 14
Consulteur............ 5- 5-11 29- 9-30 4
- 7-25
-10-27
- 6-19
\- 8-32
- 7-37
LIBAN : 1o BEYROUTH, Sioufi Achrafié (B. P. 624)
D Lazaristes Beyrouth Liban
Aumdneries, 1846, 1953
RIVALS André, Visiteur, Sup..... 27- 9-94 11-11-14 19- 7-25
CAPLANNE Jean-Baptiste, à Bhannes. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14
MACÉ François, Assistant, Ministère ... 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22
LE FRIANT Arsène, Ministère....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29
CHEKAIBAN Selim, Economc........ 12-10-07 28- 7-27 1 - 7-34
GHATTAS André, Ministère.......... 16- 1-20 2-10-52 25- 3-44
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Reposant.. 10- 1-79 6-11-98 7-11-00
Fr. MOLINARI Louis, Coadjuteur.... 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42
20 BEYROUTH, Furn-el-Chebak. Ecole
MIGAULT Gabriel, Supérieur....... 26-10-13
DAOU Antoine, Econome........... 12- 9-13
SECLAOUI Jamil, Assistant......... 10- 7-21
KHALDY Carmelo, Professeur...... 4- 2-24
ROUEL Emile, Professeur.......... 26- 9-26
KONAYER Antoine, Clerc, Professeur .. 14- 5-29
apostolique,
7- 9-31
27- 9-36
24- 7- 3
5-12-45
24- 9-45
12- 9-48
1929, 1947
2- 7-39 1953
19- 6-43 1953
29- 6-45 1951
23- 3-51 1951
28- 2-53 1953
1954
30 ANTOURA 1 Collège d'Antoura, par Beyrouth. Collège, 1784, 1834
JOPPIN Emile, Supérieur........... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1944
AZOURY Joseph, Ministère......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1951
MARANSIN Lucien, Econome, Profess. 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
CORCKETPierre, Préfet ........... 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1954
OLZIERSKI Joseph, Professeur....... 23- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1948.
ACKOURY Edouard, Assistant, Sciences 5- 1-14 26- 9-34 6- 1-43 1946
DUPONT Elie, Professeurir............ 12- 3-31 26- 9-40 1- 7-48 1954
DARRIBAT Jean-Baptiste, Professeur.. 28- 3-23 29-10-40 2- 2-51 1949
AlrALLAH Michel, Professeur ........ 19- 3-24 5-12-45 25- 3-51 1954
ATALLAH Naoum, Préfet Disc. Moyen. 7-11-26 5-12-45 12- 4-52 1952
Fr. ZOGHEB Richa, Jardin ......... 8- 4-92 19- 7-19 23- 7-22 1932
1951
1945
1952
1950
1952
1951
1944
1952
1953
1951
1954
1952
1943
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Fr. CHEBLI Georges, Lingerie....... 15-11-02 30- 9-30 11-10-32 1944
Fr. BECHARA Gabriel, Sacristie...... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1952
Fr. GHIBEILY Farid, Infirmerie...... 14- 9-21 14- 8-39 15- 8-41 1941
40 TRIPOLI. Missions, Ecoles de villages, 1784, 1834
AOUN CHAKER Joseph, Supérieur... 13-11-96 3- 6-26 *14- 8-32 1951
BRUNETTI François, Assistant...... 30- 8-83 30-10-00 14- 7-07 1951
SAKRE Elias, Missions.. ... 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1951
BALLOUZE François, Missions...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1951
Fr. MOHANA Georges, Cuisine...... 78 04 06 1932
SYRIE : 50 DAMAS l Collège Saint-Vincent. Bab Touma
Collège, £Ecoles, Aumdneries, 1784, 1829
ICHÉ Gaston, Suprieur....... ... . 5- 5-11 29- 9-30 4- 7-37 1952
ARTIS -Henri, Professeur............ 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1907
PASKkS Vincent, Ministère ......... 14- 9-78 7- 9-99 19- 6-06 1941
SEMEUX Clotaire, Professeur, Assistant 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
CHAPUY Marcel, Professeur......... 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1944
HORWOOD Jean, Econome, Anglais... 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
MALOULI Joseph, Professeur....... 1- 8-16 20- 7-35 20- 5-44 1941
JABRE Farid, Professeur............. 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1954
MOUSSALI Antoine, Philo, Discipline.. 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1952
KHOURY Georges, Econome, Professeur.. 3- 3-24 5-12-45 25- 5-52 1953
KHOURY Michel, Professeur ......... 9-11-22 5-12-45 25-3-51 1954
Fr. VERHAEREN Adrien, Factotum... 10- 7-73 25- 6-92 15- 8-94 1925
ISRAEL : 60 JÉRUSALEM
3 Couvent des Lazaristes Mamillah Road. f Lazaristes Mamillah Jérusalem
GALAUP Jean-Auguste, Supérieur... 11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35 1951
ALouAN Joseph, Ministère......... 27-11-70 12- :8 94 9-2-93 1939
EGYPTE :
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Eveéque ;titulaire de Saïs, auxiliaire du Patriarche copte
catholique d'Alexandrie.......... 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Seurs
Eglise, Aumôneries, ouvres de jeunesse, Retraites, 1844
NAKAD Antoine, Supérieur......... 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1952
JUDGE Richard, Ministère, Assistant. 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
POMMIER Jean-Baptiste, Ministère.. 4- 9-95 10- 9-12 2- 9-23 1953
!COSENTINO Blaise, Ministère ........ 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
SAAD Nahemé, Ministère ........... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 l954
BETrA Louis, Ministère............. 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1954
Fr,, FELLAHA Elie, Factotum........ 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29 1936
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. ac.
CONSEIL PROVINCIAL
VERHAS Arthur, Visiteur............ 11- 1-89 7- 9-07
JORDY Joseph, Consulteur........... 18-11-04 10-11-22
NACHEZ Octave, Consulteur......... 21 - 1-06 26- 9-34
FAUC Pierre, Consulteur ........... 13- 7-07 19- 9-26
DOUCET Gabriel, Consulteur........ 23- 6-87 19- 5-05
FATTOMEO Mathieu, Econome....... 25-11-77 14- 8-98
ALGÉRIE
12- 7-14
15- 3-30
6- 9-31
12- 8-34
13- 7-13
19- 2-05
lo ALGER. -4, rue Edmond-Adam
Aumôneries, Missions, Retraites, 1842, 1859
Tél. 694-54. - C. C. P. Alger 69782.
VERHAS Arthur, Visiteur., Supérieur..
FATTOMEO Mathieu, Assistant. . . . . .
DOUCET Gabriel, Missionnaire......
COUSSET Raymond, Enfants de Marie,
Louises de Marillac ..............
DÉCAMP Charles, Missionnaire......
PASQUEREAU André, Missionnaire...
Rattachés
CLARIJs Antoine, Aumônier à Rivet..
BRULANT Albert, Aum. El-Biar (S.M.).
MENJOT Louis, Aum., El Biar (S. V.)
.ERKELENS Théodore, Aum. IHôp. Mus-
tapha.......................
VONKEN Pierre, Aum., hop. Douéra.
GUICHARD Jean-Baptiste, Curé, Kouba
MORCRETTE Pierre, Aum., El-Biar
SCHORUNG Georges, Aumônier, Hôpi-
tal de Mustapha.................
BRUEL Antoine, Aumônier, Kouba...
11- 1-8.9
25-11-77
23- 6-87
27-10-05
7- 9-12
20- 9-21
30- 6-82
4- 6-77
1-10-84
13-11-87
10-10-95
3- 2-98
23-12-03
7- 9-07
14- 8-98
19- 5-05
20- 9-25
7- 9-31
27- 9-39,
7- 9-02
18- 3-03
19- 9-04
17- 9-06
14- 9-14
24- 6-20
25- 9-22
12- 7-14
19- 2-05
13- 7-13
2- 7-33
2- 7-39
5- 4-47
5- 6-09
28- 5-04
16- 7-11
13- 7-13
23- 1-21
4- 7-26
22-12-29
26- 5-93 6-10-23 29- 6-23
10-.7-87 26- 4-30 5- 7-36
1949
1948
1951
1953
1954
1946
1953
1928
1951
1954
1946
1951
1951
1952
1928
1949
1951
1948
1947
1950
1951
20 KOUBA, près Alger
Grand Séminaire, 1842, 1848, 1917, 1951
Tél. 716-60. - C. C. P. Alger 875-28.
NACHEZ Octave, Sup. Morale, Dr. Can. 21-11-06 26- 9-34
LAUTREC Joseph, Econome, Hist..... 28-10-10 26- 9-30
O'HARA Vincent, Philo., Liturgie... 29- 3-12 26- 9-30
BONNET Georges, Ecriture Sainte.... 23- 6-15 28- 8-33
FLORKOWSKI Joseph, Dogme....... 26- 1-17 6-10-34
6- 9-31
21- 8-38
4- 7-37
29- 6-40
24- 2-42
30 CONSTANTINE. Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
Tél. 30-59. - C. C. P. Alger 208-39.
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1918
JORDY Joseph, Sup. Dogme, Pastorale.
LEFRANçOIS Marcel, Mor., Assistant.
ZIEBURA François, Ecrit. Sainte.'....
GIRAUD André, Seconde............
NOGUÉS Jean-Louis, Directeur P. S..
PORTA Dominique, Hist. Eccl., Italien.
MINSTER Louis, Sciences...........
COLLET Michel, Cinquieme..........
FERNANDEZ MARFIL Joseph, Econome.
AVRIL Maurice, Philo, Chant.........
Rattaché :
DULOIS Joseph, Aum. HOp. Civil....
18-11-04
9- 4-95
9-10-97
4- 6-02
4- 8-09
28- 3-09
11- 8-20
5- 6-23
13- 5-21
11- 1-23
10-11-22
29- 9-15
7-11-16
29- 9-21
19- 9-26
23- 7-28
15-10-40
3-10-41
31-10-43
24- 9-46
15- 3-30
15- 5-22
26- 4-23
1- 7-29
1- 7-34
2- 7-33
29- 6-47
16- 4-49
28-10-47
18-10-48
22- 1-99 19- 9-16 20- 9-24
4" ORAN (Eckmuhl). 4, rue Colonel Driant
Tél. 236-00 - C. C. P. Alger 199-54.
Grand Séminaire, 1869, 1946
FAUC Pierre, Supérieur, Philosophie....
MANIÈRES Emile, Sociologie........
WEEMAES Jean-Népomucène, Morale.
BESSON Armand, Dogme, Prédication.
ROCHE Philippe, Droit can. Hist. Lit.
DELMAERE Maurice, Econ., Apologé-
tique ........................ .
MAGNE Adrien, Ecrit. sainte, Sciences
13- 7-07
2-12-82
29-12-84
4- 7-07
30-11-16
19- 9-26
5- 9-02
7- 9-04
15-11-25
26- 9-37
12- 8-34
1- 4-11
16- 7-11
13- 8-33
23-12-44
1952
1947
1949
1949
1948
8-11-21 26- 9-38 28-10-46 1936
4-12-18 3-11-38 5- 4-47 1948
ALGÉRIE
1951
1951
1951
1952
1951
1948
1922
1949
1936
1947
1933
1951
1954
1948
1954
1952
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III. - AFRIQUE
TUNISIE
50 TUNIS, Mutuelleville. Tél. 806-16.
Grand Séminaire, 1916. C. C. P. Tunis 83-10.
FOURCADE Bernard, Supérieur, Mor.. 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29
THON Gabriel, Econome, Ecrit. sainte. 10- 5-97 29- 9-21 3- 7-27
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd.. 5- 3-97 12-11-21 1- 7-28
LAMPE Marc, Dogme, Droit canon.. 22- 5-14 8-11-32 25- 1-42
KRISTIN Ernest, Histoire, Liturgie.... 26- 9-23 3- 9-43 16- 4-49
Rattaché :
OCEPEK Martin, Ministère............ 1-11-91 25- 9-11 18- 7-20
60 TUNIS
Boulevard Bab-Benat-15 Tél. 76-42.
Missions, Retraites, 1913
MUSCAT Joseph, Supérieur, Missions. 27- 9-09 26- 9-31
GIVRY Clotaire (Paul-Mirie), Missions 3- 6-04 29- 9-22
BALDACCHINO Georges, Missionnaire. 7- 9-26 21 - 9-49
1-10-33 1947
30- 6-30 1953
8- 3-52 1952
ETHIOPIE
70 ADDIS-ABEBA
S Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie; Boîte postale, 1530
Pré-Séminaire, Petit et'Grand Séminaire, Ecole, Aumônerie, 1918, 1948
GIMALAC Paul, Supérieur.......... 11-10-93 21- 9-10 22- 7-17 1946
ATSBEHA Ghébré-Meskel, Ministère.. 27- 7-81 20- 5-14 2- 3-10 1942
BRINGER Jean-Baptiste, Professeur... 22- 7-99 22- 9-15 20- 9-24 1954
STAWARSKI François, Professeur...... 15- 4-03 14-10-26 16- 2-31 1954
MARSAY André, Recteur du Séminaire 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32 1951
LAUREYSSENLeo,Professeur......... 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1954
TOTH Joseph, A., Professeur....... 8- 4-16 29- 6-36 19- 6-43 1953
BRILJET François-Joseph, Professeur. 19-10-22 29- 9-40 1- 7-48 1954
LIMOUSIN Paul, Professeur......... 16- 1-24 24- 9-46 16- 4-49 1949
1953
1949
1932
1945
1954
1948
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
Confrères : 39, Prêtre séculier français : 1 ; Prétres séculiers malgaches: 5; Frères
coadjuteurs: 3 ; Clerc de la Missio, : 1.
Filles de la CharitéI 72, Seurs malgaches, dites Petites Seurs de Marie Imma-
culée : 24.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr FRESNEL Alphonse, Evéque
titulaire de Cataquas, Vicaire apost. 1- 8-97 11-10-14
Mgr SÉVAT Antoine, Evéque titulaire
d'Ezérus, Aum6nier de la Léproserie
Farafangana ................... 15- 5-78 7- 9-98
20- 9-24 1953
28- 5-04 1953
CONSEIL PROVINCIAL
CASSAN Clément, Visiteur.......
JOURDAN André, Consulteur..........
CHILOUET Camille, Consulteur. ... ..
GAUTHIER André, Consulteur.........
CHARLET André, Consulteur..........
BOUCHÉ Marcel, Econome..........
22- 5-12
7- 5-89
16- 7-99
10-12-96
30- 7-21
8- 8-18
26- 9-30
24- 7-08
25- 9-16
26- 9-16
21- 9-39
26- 9-38
3- 7-38
18- 7-15
29- 6-25
20- 9-24
2- 7-46
5- 4-47
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896. È (D. Mission Catholique
CASSAN Clément, Visiteur, Supérieur
HERTZ Joseph, Cure ...............
GUENEZ Jacques, Vicaire ...........
BOUCHÉ Marcel, Vicaire ..........
TOLU Vincent, Missionnaire ........
DUPONT Michel, Vicaire.............
Fr. WOUTERS Edmond, Coadjuteur
Un prétre séculier malgache........
ENGELVIN Ambroise, (Congé en
France)................... .
FROMENTIN Henri (en France)......
TRINQUIER Jean (Congé en France) ..
GAY Adrien (Congé en France) ......
22- 5-12
3- 4-13
4- 2-10
8- 8-18
23- 8-30
27- 5-23
26- 9-30
26- 9-32
7- 9-30
26- 9-38
14-8-46
3-10-41
3- 7-38
26- 2-40
3- 7-38
5- 4-47
3- 4-54
16- 4-49
18- 3-85 9-12-03 10-12-05
18- 2-84
12-11-00
23- 6-11
14- 1-20
10-10-04
10- 9-22
7- 9-30
24-10-39
16- 7-11
5- 5-29
3- 7-38
5- 4-47
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1953
1946
1953
1947
1955
1951
1954
1953
1952
1954
1954
1
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III. - AFRIQUE
Am'bovombe, 1935
BLANCHARD Paul, Cur ............ 2- 5-03 31-12-23
Un prêtre séculier français (à Amboasary) 1951.
30-6-30 1953
Tsihombe 1929
DEHLINGER Pierre, Curé............ . 11- 5-12 26- 9-32 15- 3-42 1954
Tsivory, 1939
KIEFER Joseph, Curé............... 28- 9-08 14- 8-28 5- 7-36 1954
Betroka, 1911 ( 0
iDUMAS Francisque, Curé.......... 2- 2-10
BRIANT Joseph, Reposant ........... 25- 8-84
LAMAZE Jean-Michel, Vicaire ....... 23- 1-22
Ihosy, 1928 ( M
SWIADEK Adam, Cur ............. 7- 3-13
CHAGOT Albert, Vicaire ............ 7-10-25
BOTOMARY Norbert (Clerc) Instituteur 20- 3-03
Un prêtre séculier malgache
26- 9-30
19- 9-05
3-10-41
4- 7-37 1946
14- 7-12 1953
1- 7-48 1949
7- 9-31 3-7-38 1954
3-10-43 30- 6-50 1954
25 10-28 1934
Ivohibe, 1936
WILLEMET Pierre, Curé....... ... 21-12-25 26- 9-42 16- 4-49 1952
20 FARAFANGANA, 1898 M ®
CHILOUET Camille, Curé...........1. 16- 7-99
ZAFIMASINA Thomas, Vicaire......... 15- 7-97
HUMBERT Lucien-Robert, Vicaire.... 14- 4-22
Fr. PUJOL Henri, Coadjuteur ...... 25-11-01
Un prêtre séculier malgache.
25- 9-16
16-12-23
7- 9-41
28- 2-25
29- 6-25
5- 5-29
27- 3-48
25- 3-27
1935
1951
1949
1952
Tangainony, 1913
JOURDAN André, Supérieur, Curé..... 7-5-89 24- 7-08 18- 7-15 1952
DUCASSE Fernand, -icaire....... ... 26-11-16 26- 9-35 1- 7-48 1954
III. - MADAGASCAR
Karianga, 1929
CHARLET André, Curé.............. 30- 7-21 21- 9-39
Ankarana, 1949
ANDRÉS Emile, Curé............... 8- 2-08 7- 9-28
Manakara, 1929, l ( b t
DEVISSE Marius, Curé.............. 28-10-98 25- 9-16
DE KLERK Michel, Vicaire........... 11- 9-25 20- 9-45
Fr. DUBUIS Joseph, Coadjuteur...... 9-12-00 9- 5-25
Vohipeno
COUDROY Raphaël, Curé............ 24-10-98 19- 9-20
NASTORG François, Vicaire..... .. ... 8- 8-14 24- 9-45
Un prêtre séculier malgache.
Vangaindrano (Farafangana), 1903 (D0
ROBERT Emile-Auguste, Curé........ 20- 5-01 2-10-22
GUNTHPaul, Vicaire............. 29- 9-13 29- 9-30
Mindongy-Sud, 1947
MÉAUX Charles, Curé.............. 25- 4-12 7- 9-31
30 TULEAR, 1897 E ®
FENDER Louis, Ministère ........... 27- 8-22 13- 9-40
Un prêtre séculier malgache.
Manombo-Sud, 1934
BRUNEL Emile, Curé............... 24- 8-75 23- 9-92
Betioky-Sud, 1938
GAUTHIER André, Supérieur........ 10-12-96 26- 9-16
Ampanihy-ouest, 1950
BENOIT Joseph-Henri, Ministère...... 17- 2-23 4-12-40
119
2- 7-46
5- 7-36
29- 6-35
19- 7-53
10- 5-27
1952
1949
1949
1954
1954
4- 7-26 1950
30- 6-51 1954
30- 6-31 1952
3- 7-38 1953
2- 7-39 1947
1-7-48 1953
4- 6-99 1904
20- 9-24 1946
23-12-48 1950
IV. AMERIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
TAGGART Sylvester, Visiteur........ 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1954
SKELLY Joseph, Consulteur.......... 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1920
NOONAN Jqseph, Consulteur........ 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1933
MORAN Kieran, Consulteur......... 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1944
Mc GOWAN John, Consulteur....... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947
STAUBLE Francis, Econome .......... 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1954
10 GERMANTOWN, PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue.
Tél. VIctor 8-1985; Tél. Visiteur : GErmantown 8-2021.
Séninaire interne, Missions, Retraites, Neuvaines Médaille, 1867
CURTIS Lawrence, Supérieur ........ 7-10-02 20- 6-21 2- 6-28 1954
C'BYRNE John, Assistant .......... 28- 1-76 18- 3-93 9- 6-00 1946
SEDGWICK Charles, Confessions...... 2- 1-76 23- 6-94 15- 8-00 1901
CANAS Antonio, Confessions. ..... il- 6-78 18- 7-94 11- 6-03 1949
BALDWIN Alonzo, Confessions....... 15- 2-81 18- 3-98 24- 9-04 1950
SNYDFR Eugène, Confessions........ 19-12-76 23- 5-02 27- 3-C9 1945
HAFNER James, Aide-Procureur..... 15- 7-82 23- 5-02 27- 3-09 1942
MORAN Kieran, Latin............ 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1916
HALLIGAN James, Retraites........ 4- 1-84 24- 4-06 14-12-12 1944
HAFNER Gasper, Neuvaines Médaille. 26-10-90 19- 5-09 18- 9-15 1951
LYNCH William, Confessions........ 20- 2-93 2- 6-10 7- 7-16 1949
FAIVRE Charles, Missions.......... 28- 5-92 3- 6-11 26- 5-17 1938
NOONAN Joseph, Dir. prov. Etudes.. 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1947
KEEGAN Arthur, Neuvaines Medaille. 31-12-89 2- 6-12 16- 5-18 1947
BURNS Joseph, Confessions......... 10-11-92 10- 6-13 29- 5-20 1938
Mc GLYNN William-Edward, Anglais 21- 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
NEARY Joseph, Neuvaines Médaille.. 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21 1951
FLYNN John-Joseph, Confessions.... 2- 7-92 23-10-15 8- 6-19 1931
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STAUBLE Francis, Econonme......... 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1954
O'NEILL Terence, Confessions...... 30- 4-96 25- 5-16 10- 6-22 1952
LAWLER Daniel, Confessions....... 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
CURRAN Gerald, Confessions........ 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
Mc ANDREW Joseph, Confessions.... 4- 8-89 13- 9-16 29- 5-20 1942
TWOMEY James, Directeur Missions. 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1948
JORDAN Francis, Neuvaines Médaille.. 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
MAHONEY John, Assidtant.......... 9- 7-97 17- 5-17 29- 5-24 1953
NAGLE Michael, Confessions......... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1954
LEDDY Francis, Neuvaines Médaille.. 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel-John, Neuvaines Méd. 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
SAVAGE John-F., Ministère......... 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1947
GAY Elbert, Neuvaines Médaille .... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
GROGAN Robert, Neuvaines Médaille. 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
GATELY Joseph, Confessions......... 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1954
KIEFFER Anthony, Secret. du Visit.. 16- 8-00 28- 5-19 29- 5-20 1953
LEARY Daniel, Ministère........... 18- 8-0 13- 9-20 11- 6-27 1954
Mc GRATH James, Missions..... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1948.
DUGGAN Frederick, Neuvaines Méd.. 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
O'DONNELL John, Infirme......... 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
DURKIN Martin, Confessions........ 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1952
GEHRING Frédérick,. Collectes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
BEATTY Francis, Missions .......... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1952
MURPHY James-Joseph, Missions... 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1951
Mc GOWAN John. R traites......... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1954
EICHMANN Ralph, Missions........ 25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1952
O-CONNOR Charles, Dir. Sém. int.... 13- 9-08 26- 9-29 2t- 5-34 1948
Mc GINN Bernard, Neuv. Médaille. 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1954
HUBBERT Joseph, Confessions...... 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1952
DAVIS Eugène, Confessions......... 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1951
SHEEHAN Edward, Missions ......... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1954
STORMS Louis, Colleci. Mission..... 2- 4-13, 13- 6-35 18- 5-40 1952
FISHER John, Neuvaines Médaille... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1949
HALLAHAN John, Missions ........ 26- 5-16 26- 9-36 7- 6-41 1954
CONROY Gérard, Neuvaines Médaille.. 8- 4-14 17- 6-37 30- 5-42 1953
RYAN Vincent, Missions........... 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44 1952
LAWLOR John, Dir. Vocations........ 10-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
HENRY John, Missions............ 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45 1952
SAVAGE Joh.n-F. Neuvaines Médaille. 17- 7-18 20- 6-40 26- 5-45 1952
CODY John, Missions .............. 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1954
WO)LBANG Karl, Miss. s.lovnes....... 8-11-13 20- 5-46 29- 6-41 1952
Mc CAFFREY Joseph, Grec......... 16-10-27 14- 6-47 27- 5-54 1954,
Séminaristes: 27.
Fr. MAGUIRE John, Teneur de livres. 25- 8-93 1- 5-34 2- 5-36 1940
Fr. SHAW Arthur, Portier......... 16-12-13 6- 4-36 7- 4-38 1938
Rattachés :
LONG John, Aumonier. Dearborn.... 23-10-83 24- 4-06 14-12-12 1948
RICHARDSON George-Daniel, à Wayne 10- 4-95 25- 5-16 29- 5-24 1944
SALWAY James, Aum. Jacksonville ... 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1954
Mc GUIRE Frederick, Secr. Washingt. 13- 1-05 19- 6-25 29- 5-)0 1950
MAGEE Henry, Aumônier à Norfolk.. 21- 2-04 18- 6-26 30- 5-31 1949
WATSON Joseph, Aumônier a Utica.. 15- 4-97 16- 6-28 10- 6-33 1940
MANNION Edward, Aumônier militaire 31- 14 -14- 6-34 3- 6-39 1f95-1
FisH Francis, Aumdnier à Boston..... 13- 6-12 14- 6-34 3- 6-39 1950
HONSBERGER Henry, Aum. militaire.. 4-11-16 16- 6-38 29- 5-43 1952
FOLEY Hugh, Aumônier Washington. 4- 9-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
HUMMEL John, Aumônier militaire.. 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1953
DUNNIGANVincent, Aumônier militaire 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-43 . 1950
SYMES David. Aumônier militaire.... 23- 9-20 20- 6-40 31- 5-47 1950
DOYLE Donald, Aumônier militaire.... 16- 2-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
GRAHAM Walter, Aumônier militaire.. 21- 6-22 14- 6-42 26- 5-49 1952
KROCK George. Aumônier militaire.. 16-12-21 14- 6-43 3- 6-50 1953
MULLEN Andrew, Aumônier militaire 1'- 5-22 14- 6-43 3- 6-50 1953
2° BALBOA (Canal Zone) St-Mary's Church, P. O. Box 2020, Paroisse, l914
KONEN Joseph, Supérieur.......... 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1952
SCHIMMEL Bernard, Vicaire Panama. 13- 4-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
WYE Michael, Vicaire, Ancon...... 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1947
DOYLE John, Vicaire, Balboa....... 22- 6-17 17- 6-41 22- 5-48 1948
RENALDo Daniel, Vicaire Rio Abajo .. 8- 7-18 17- 6-41 22- 5-48 1954
LYNCH Francis, Vicaire à Paraiso .. 16-. -6-21 14- 6-43 3- 6-50 1950
PRIOR James, Vicaire Laboca ........ 1- 7-27 17- 6-46 30- 5-53 1954
LOEVEN Paul, Vicaire Balboa ....... 31- 1-17 30- 6-48 27- 5-54 1954
Cristobal (Canal Zone) P. O, Box 5085. Paroisse.
KING John, Assistant, St-Joseph's... 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1952
JACOBS Charles, Vic. Silver City .... 20 5-13 16- 6-38 29- 5-43 1954
TUMELTY Johni, Mirac. Médal...... . 16- 3-l- 7- 9-38 3- 6-44 1952
MOONEY Terence, Vicaire, Gamboa. 8- 8-21 17- 6-41 22- 5-48, 1948
ViGNoLA Robert, Vicaire, St. Joseph's 29- 9-20 14- 6-43 3- 6-50 1950
KELLY James, Vicaire, Margarita .... 20- 5-26 17- 6-46 30- 5-53 - 1953
NICHOLAS John, Vicaire, St Joseph s.. 2-11-22 30- 6-48 27- 5-54 1>954
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Bocas del Toro (Republic of Panama).
Iglesia Nuestra Senora del Carmen, Paroisse.
DOHERTY Robert, Curé............ 25-12-12 13- 6-35 18- 5-40 1947
WILLIAMS Kenneth, Vicaire......... 31-10-98 18- 6-26 30- 5-31 1954
Almirante (Republic of Panama)
Iglesia de San Jose, Paroisse.
STROUSE, Stephen, Curé ............ 18- 8-18 21- 6-39 26- 5-45 1945
ELZI Joseph, Vicaire.............. 30- 9-25 12- 6-45 7- 6-52 1954
GRASS William, Vie. (Changuinola)... 19-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1954
BYRNES Thomas, Vic. (Changuinola). 2- 2-23 14- 6-43 3- 6-50 1954
Chiriqui-Concepcion (Republic of Panama)
Iglesia della Concepcion
GOMEZ Edward, Curé............. 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1945
FINN William, Vicaire............ 25- 4-20 17- 6-41 22- 5-48 1954
SKIDMORE Harold, Vicaire.......... 26- 5-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
Puerto Armuelles (Republic of Panama)
Iglesia de San Antonio, Paroisse, 1948
GLEASON James, Curé............. 12- 1-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
RUTLEDGE John, Vicaire............ 22- 9-21 13- 6-44 19- 5-51 1954
BRANDENBERGER Robert, Vicaire ...... 16- 1-20 13- 9-46 7- 6-52 1954
David (Republic of Panama)
Colegio San Vicente de Paul, P. O. Box 184
CUSACK John, Doyen.............. 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1951
MULLEN George, Professeur........ 1- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
GALCHUS Robert, Professeur........ 28- 6-23 14- 6-42 26- 5-49 1949
Mc MYLER John, Professeur....... 21- 1-24 13- 6-44 19- 5-51 1951
CAMPBELL Leo, Professeur .......... 27-11-26 14- 6-47 27- 5-54 1954
30 BALTIMORE (Maryland)
Immaculate Conception Church. 532 Mosher Street. Baltimore 17
Paroisse, Neuvaines 1850. Phone : LAfayette 3-0809.
Mc CLIMONT William, Supérieur, Curé 31- 1-01 26- 4-17 29- 5-24 1953
MORTON Oswald, Neuvaines Médaille. 23- 5-97 4- 6-18 6- 6-25 1954
FLAHERTY Francis, Assistant, Aumôn.. 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
LAWLER Louis, Neuvaines Médaille.. 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1953
FURTON Louis, Neuvaines Médaille.. 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1949
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REICHERTER, Raymond, Neuvain. Méd 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1954
MURRAY Edward, Neuvaines Médaill. 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35 1949
DOLAN James, Aumônier Seton Inst.,. 20-11-06 18- 6-31 30- 5-36 1954
GANLEY Thomas, Neuvaines Médaille 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1950
ROUSE Edward, Neuvaines Médaille.. 2- 4-07 15- 6-33 26- 5-38 1950
O'BRIEN Michael, Vicaire......... 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1953
BROWNE George, Neuvaines Médaille 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46 1952
40 BALTIMORE (Maryland) Paroisse, 1925. Phone LIberty 2-7117
Our Lady of Lourdes Church, 3412. Denison Road. Baltimore 15
O'BRIEN Edward, Sup. Curé....... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1952
ATMORE Francis, Conf. F. d. . Ch..... 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29 1954
MULLIGAN Howard, Confessions..... 15-10-13 7- 9-38 3- 6-44 1953
50 BANGOR (Pennsylvania) Phone : 343.
Our Lady of Good Counsel Rectory. Paroisses, Missions, Ecole Super., 1914
SWEENEY Charles, Supérieur, Curé.. 8- 3-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
ROCHE John-Joseph, Direct. Missions. 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1954
ILLIG Joseph, Vicaire....... ...... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1953
KEYES Francis, Missions............. 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1954
Rattachés : Our Lady of Mt. Carmel Rectory et High School, Roseto, Pa.
LEONE Gennaro, Curé, Assistant... 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1936
WALSH John, Vicaire.............. 24- 8-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
GRASS Aloysius, Professeur........... 19-12-22 13- 6-44 19- 5-51 1953
60 BROOKLYN (6) (New-York). St John's University, 75 Lewis Avenue
Université, Ecole Super., Paroisse, 1868. Phone : GLenmore 5-1100.
DUNNE Joseph, Supérieur.......... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1954
KREIS William, Confessions......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
Mc GILLICUDDY Daniel, Philosophie. 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
LINEY John, Histoire.............. 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
O'CONNOR Joseph, Direct. Spirit. étud. 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Aum8nier............ 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
ROONEY Charles, Religion......... 8- 7-94 -18- 6-14 29- 5-20 1951
CAUFIELD Edward, Philosophie...... 9- 1-95 18- 6-14 29- 5-20 1937
CROSSLEY Thomas, Vicaire......... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
Mc CALLEN Thomas Econome...... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1922
RYAN Francis, Religion............ 6-12-96 31- 5-15 15- 8-21 1947
O'CoNNOR Thomas, Religion ....... 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1953
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O'DRISCOLL Joseph, Econ. politique. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1950
YbUNG Edward, Philosophie........ 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie...... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A., Président Univers.. 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1,938
MEYER Cyril, Vice-Président Univers. 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
MOYNAHAN Francis, Philosophie.... 28-10-98 10- 6-20 11 - 6-27 1932
RYAN Jos ph, Sciences sociales...... 15- 4-98 13- 9-20 11 - 6-27 1932
KEENAN Francis, Sciences sociales... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1951
MEANEY Francis, Religion......... 24-12-01 6-10-22 25- 5-29 1952
BECKER Joseph, Religion.......... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
REBHOLZ Charles, Philosophie...... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
FREY George, Dir. neuvaines Médaille 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1947
GRINDEL Carl, Philosophie.......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
AGNEW William. Assist. Dir. Et..... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1948
HALPIN James, Religion Sous-assistant 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
MACHATE Raymond, Assistant...... 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1953
BURNS John, Philosophie........... 15- 6-07 15- 6-29 26- 5-34 1935
PANDO José, Direct. Collège Universit. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35 1940
CRAWFORD Vincent, Religion....... 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1952
EASTERLY Frédérick, Doyen Ec. Péda. 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1941
WiELAND Francis, Religion......... 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1953
HEARY Vincent, Philosophie........ 1-10-11 15- 6-33 26- 5-38 1946
TINNELLY Joseph, Doy. Coll. Dr..... 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
M.LVIN. Edward, Religion.......... 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1950
NEWMAN John, Doyen Collège...... 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1940
BURKE Edward, Arzglais......... .. 5- 1-12 11- 6-36 7- 6-41 1945
KING James, Religion .............. 910-14 11- 6-36 7- 6-41 1954
MULLEN Michiel, Pédagogie....... 10- 4-15 11- 6-36 7- 6-41 1945
HOGAN Joseph, Doyen Grad. Coll... . 21-11-15 11- 6-36 7- 6-41 1954
NUGENT Vincent, Religion......... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1953
SLEASMXLN Mirtin, Religion......... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1950
MURRAY John-B., Philosophie..... 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42 1952
Mce NICHOL Joseph, Confessions..... 23- 3-11 16- 6-38 29- 5-43 1954
SWEENEY William, Aide Econome.... 31-10-14 16- 6-38 29- 5-43 1949!
HILL Joseph, Religion............... 11- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1953
LONERGCN Lawrence. Art..... 21- 4-17 16- 638 29- 5-43 1948
CASEY William, Discipline. ....... 21- 7-17 16- 6-38 29- 5-43 1954
BURKE Fergus, Religion ........... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43 1952
HURLEY John, DoyenEcole Supérieure. 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45- 1954
WHOLEY James, Aumônier... ... 7- 4-19 20- 6-40 31- 5-47 195 1
TIERNEY- Brnard, Philosophie....... 5-6-11 17- 6-41 22- 5-48 1953
POWERS Thomas, Latin, Grec....... 6- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1954
O'KEEFE James, Religion............ 14-12-21 17- 6-41 22- 5-48 194
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GAULIN Frederick, Mathématiques... 2- 1-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
SYMES Joseph, Latin.............. 30- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1950'
DE MOTT Lester, Sciences sociales.. 5- 6-24 13- 6-44 19- 5-51 1951
PRIOR Francis, Anglais ............ 9- 5-26 13- 6-44- 19- 5-51 1951
TROTTA Louis, Latin............ 13-12-24 12- 6-45: 7- 6-52- 1952
LEONARD Carey, Direct. Spirit...... 8- 4-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
CONCAGH Thomas, Sciences sociales.. 30- 5-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
NELSON John, Anglais ............ 5- 1-26 17- 6-46 30- 5-53 1954
Mc GOURTY Thomas, Religion...... 25- 4-26 17- 6-46 30- 5-53 1953
FINLEY Thomas, Religion........... 6-8-26 14- 6-47 27- 5-54: 1954
Brooklyn-St Jbhn the Baptist, Paroisse, 1868. Lewis and Willoughby Avenues;
FARREN Mich el, Curé............... 9-10-12 15- 6-33 26- 5-38 1954^
DILLON Paul, Vicaire ............... 13-10-06 7- 9-30 30- 5-35' 1954
GUIDOTTI Lionello, Vicaire (Rome)... 13-11-14 7- 9-32 29-10-39 1954
LEWIs Raymond, Vicaire.......... 8- 6-10 7- -9-39 30- 5-46 1953
FITZGERALD Peter, Vicaire......... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1950
70 EMMITSBURG (Maryland).
St Vincent's House. Phone : HIllcrest 7-3941
SULLIVAN John, Supérieur, Curé.... 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1951
DODD Francis. Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929.
RYAN Thomas, Assistant, Procureur. 15- 9-91 2- 6-12 16- 5-18 1935
STOUTER Charles, Aumônier........ 7- 2-93 7- 9413 8- 6-19 1947
BtùRGIO Salvator, Cause Selon...... 15- 8-95 10- 6-20 11- 6-27 1941'
O'DONNELL Hugh, Philosophie..... .30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1951
CASL Josephi, Vicaire ............. 22- 9-08 8- 1-33 29- 3-37 1953
DIoN Philip, Assist. Dir. Fil. Char.... 25-11-10 21- 6-(39 26- 5-45 1954;'
80 GREENSBORO (North Carolna).
Our Lady of the Miraculous Medal Rectory, 1414 Gorrell Street
Paroisse, 1939. Phone : GReensboro, 8650.
SWORDS Vincent, Supérieur, Curé... 8- 3-141 il - 6-36 7- 6-41 19511
BRADSHAW John, Vicaire...........20- 6-15 17-'6-37 30- 5-42 1953;
DONOVAN Daniel, Assistant, Vicaire. 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
9P GROVEPORT (Ohio) St Vincent's Mission House. Phone : 7-5338.
Missions,. Retraites, Paroisse, 1932.
LAWLER Joseph, Superieur, Cure...; 31- 1-06 16- 6-28 10 6-33 1950
HUISKING Paul, Assistant. ....... 31- 8-92 2-1 -12 16- 5-18 194
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CORRIGAN Thomas, Missions....... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
Mc CONVILLE Owen, Direct. Missions. 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1942
SHEA John, Missions............. 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1953
Mc AvoY James, Missions.......... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1954
COLBY Arthur, Missions ............ 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1954
100 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
1013 Carlton Blvd. Phone : 2.7411. Paroisse, 1932
DOUGHERTY John-Henry, Sup., Curé 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1947
CAHILL Léon, Assist., Aumôn., Pris. 16- 9-92 2- 6-12 16- 5-18 1938
SCHRADER Nelson, Aum6nier Hôpital . 2- 5-97 25- 5-16 10- 6-22 1954
WHITE Francis, Vicaire............ 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1949
KEENAN Joseph, Vicaire, Econome. . 5- 7-15 14- 6-47 30- 5-53 1953
11o NIAGARA FALLS (New-York). Niagara University.
Phone : Niagara Falls 2-5650
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
Mc GLINCHEY James, Supérieur..... 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34 1950
KATZENBERGER William, Liturgie.... 3-11-76 7-12-95 23- 4-03 1929
WALSH James, Langues............. 5- 4-89 7- 5-08 30- 5-14 1941
DEVINE William, Latin............ 28-11-92 2- 6-12 16- 5-18 1942
RUSSELL Frédérick, Dir. Alumn..... 19- 9-93 10- -6-13 8- 6-19 1946
SHEAHAN John, Dogme............ 6- 6-86 26- 9-13 8- 6-19 1925
MEADE Francis, Président Université. 8- 9-94 18- 6-14 29- 5-20 1927
FLYNN Thomas, Apologétique....... 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1950
HAMILTON Arthur, )ir. spir. Sémin. .. 6-11-95 31- 5-15 15- 8-21 1954
Mc DONNELL James, Latin........ 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21 1944
WALKER Warner, Philosophie....... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1935
MATTHEWS Edward, Direct. Neuvaines 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1938
LYNCH John, Anglais............. 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1946
KIEFFER Elmer, Droit Canon........ 14-10-0G 10- 6-20 11- 6-27 1939
FLANNERY Michael, Directeur spirituel 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1938
DESMOND Francis, Recteur Séminaire. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1948
YOUNG Joseph, Maintien.......... 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30 1940
YoUNG John, Morale............ 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33 1947
MULLIN Mark, Doyen Grad. Coll... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1935
KIERNAN Edward, Vice-Prés. Univer. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1940
WORMER Eugène, Assistant....... 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1940
DÎRIG Walter, Philosophie......... 1- 3-09 14-6-34 3- 6-39 1952
COLLINS James, Econome.......... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1953
YOUNG Vincent, Philosophie........ 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1941
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Mc BRIDE Joseph, Doyen Collège...,. 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1948
BROWNE Joseph, Philosophie........ 10- 8-14 26- 9-37 30- 5-42 1954
GALCHUS Vincent, Pédagogie..... 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1946
TRAINOR John, Science politique..... 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43 1945
SOMMAR Paul, Chant............ 11- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
Mc DONNELL; John, Doyen Etudiants. 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43 1944
BREEN Joseph, Philosophie......... 29- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
CAHILL Joseph, Histoire........... 1- 6-19 7- 9-39 30- 5-46 1953
KINNEY Donald, Anglais..... . 14- 1-20 20- 6-40' 31- 5-47 1952
THOMAS William, Religion......... 19- 4-21 20- 6-40 31- 5-47 1950
MURRAY John A., Philosophie ...... 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1954
KENNEDY, John, Bibliothécaire .... . 1- 6-20 14- 6-42 26- 5-49 1954
BOEGEL Joseph, Regis ............. 16-11-21- 14- 6-42 26- 5-49 1951
MORRIS James, Philosophie ......... 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1954
ARWAY Robert, Philosophie......... 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1950
HYDO Emerick, Religion........... 23- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1953
GEIS Norbert, Ecriture Sainte...... 8- 8-23 14- 6-43 3- 6-50 1952
KENNEDY, Michael, Anglais........ 16- 5-22 13- 6-44 19- 5-51 1953
TUMULTY Michael, Anglais....... 28- 9-22 13- 6-44 19- 5-51 1951
TRUNK Vincent,- Comptabilité...... 25- 7-18 12- 6-45 7- 6-52 1952,
SULLIVAN Daniel, Anglais.......... 31- 3-27 17- 6-46 30- 5-53 1953
Fr. SWANSON Victor, Poste......... 2- 4-88 26- 9-25 25- 9-27 1932
Fr. NEALEN Vincent, Mécanicien ... 6- 7-86 24- 3-27 25- 3-29 1946
Fr. REILLY Philip, Peinture........ 10-11-29 16- 6-46 20-12-49 1950
Rattachés: Our Lady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Street (Niagara Falls)
LOEFFLER Richard, Curé........... 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
CLIFFORD Robert, Vicaire.......... 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1951
120 NORTHAMPTON (Pensylvania). Mary Immaculate Seminary.
Phone : Colonial 2-5649. Etudes, 1939.
TAGGART Sylvester, Visiteur, Supérieur 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1951
CLOONAN John, Patrologie........ 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
GARCIA Joaquin, Philosophie ........ 24-10-93 21- 9-16 29- 5-20 1954
HINTON Francis, Econome, Sociol'.... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31 1954
DOHERTY Francis, Regis........... 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
O'DONNELL Joseph, Hist. eccl. Ecr.
Ste................. ..... 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1951
RISTUCCIA Bernard, Assistant, Mor.... 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
BRENNAN James, Philosophie....... 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1948
CRAWFORD Robert, Droit canon .. ,.. 27-12-17 20- 6-40 31- 5-47 1954
SLATTERY Kenneth, Philosophie.... 12- 6-21 17- 6-41 22- 5-49 1954
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ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
NUGENTJohn. Direct. Morale. Dr. Can. 22- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1953
.McCLAIN Joseph, Dogme, Ecrit. Ste . 8- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1953
Etudiants 54 ; Vice-Prov. Pol : 6 ; Philippines : 6.
130 OPELIKA (Alabama). St Mary's Mission, 1.000 Fourth Ave.
Paroisse, :Missions, 1910. Phone : Opelika 196
HILD John, Supérieur, Curé........ 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1951
KNox Donald, Dir. Missions........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1954
GLYNN James, Missions.......... 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1950
Rattachés
a) St. Patrick's Rectory, 1502 Broad St. Phenix City (Ala.)
!MASON William, Curé. . .......... 22- 2-08 18- 6-31 30- 5-36 1954
LOEFFLER Vincent, Vicaire .......... 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1954
b) Sacred Heart Rectory, 132 E. Thatch St. P. O. Box 710. Auburn (Ala.)
DORAN Patrick, Curé ............ .. 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
KENNEDY Joseph, Vicaire:........ 26- 7-03 15- 6-29 ,26- 5-34 1953
c) Holy Family, Rectory, 2 Croft St. Lanett (Ala.)
'LEFFLER Paul, Curé.... ........ 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1952
d) St. Thomias Rectory, 136 N. Central Ave. Alexander City (Ala.)
MENIG Walter, Curé......... . ... 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47 1954
140 PHILADELPHIA 44 (Pa,). St Vincent's Rectory., 109. East. Price Street
Paroisse, Missions, 1851. Phone: GErmantown 8-2925.
DOUGHERTY Vincent, Cure, Supérieur 28-12-89 19- 5-09 18-9-15 1951
FLANAGAN Patrick, Ministère....*.. 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905
DUHY William, Missions ........ 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1948
DEVEREAUX Thomas, Vicaire....... 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1951
LAWLER J.-Vincent, Missions..:... 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1951
HILL Thomas, Dir. Missions. ....... 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1954
MOTTEY Paul, Assistant, Econome ... 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37 1953
McCOR.MACK Francis, Vicaire.... .. 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1948
HARDY John, Missions.............. 27-12-13 11- 6-36 7- 6-41 1954
GoLMAN John, Prof. Dioc.Ecole. Sup. 8- 3-23 14- 6-47 30- 5-53 1954
15o PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania) Phone : GErmantown 8-6475.
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street, Paroisse, 1911
BENNETT Lewis, Supérieur, Curé... 8- 6-07 ,17- 6-27 21- 5-32 1951
SWEENEY John, Vicaire........... 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1952
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BOGART Joseph, Vicaire, Assistant.. 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1951
HARRIGAN William, Vicaire........ 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
FOGARTY Gerald, Vica.re.......... 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1949
GANLEY Joseph, Prof. Dioc. Ecole. Sup 17- 9-26 17- 6-46 30- 5-53 1954
160 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania) Phone: GErmantown 8-2816.
St Catherine of Sienna Rectory, 438 W. Penn. Street. Paroisse, 1915
PERRON Albert, Supérieur, Curé.... 19-,2-03 16- 6-28 10- 6-33 1951
QUIRK John, Vicaire............. 24- 8-96 10- 6-20 11 - 6-27 1952
GILLICE John, Prof. Dioc. Ecole. Sup.. 3- 7-27 14- 6-47 27- 5-54 1954
170 PHILADELPHIA 44 (Pa.) Central Association of Miraculous Medal
Priests' Residence, 5710 Magnolia Street. Phone : Victor 4-9182.
MUNDAY John, Supérieur........... 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1954
SKELLY Joseph, Dir............... 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1952
FITZGERALD James, Neuvaines Med... 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1954
BRUCKNER Philip, Econome........ 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1952
O'MALLEY, Bartholomew, Neuv. Méd. 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40 1954
DIRvIN Joseph, Assistant .......... 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1952
RIVARD Robert .................. 29- 4-17 .7- 9-38 3- 6-44 1954
GOLDBACH Peter, Neuvaines Med.. 16- 8-11 7- 9-39 3- 6-44 1954
180 PHILADELPHIA 44 (Pennsylviania) Phon : victor 4-1299
Our Lady of the Risary Rectcry, 723 E. Haines Street. Paroisse, 1928
DOCHERTY Charles, Supérieur, Cure.. 18- 3-99 4- 6-18 6-6-25 1954
BROWNE Thomas, Vicaire, Assistant.. 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1954
INDIA Stephen, Vicaire............. 19- 7-22 14- 6-42 26- 5-49 1954
190 PRINCETON (New-Jersey). St Joseph's College
Ecole apostolique, 1912. Phone : PRinceton 1-0952
MUNDAY Daniel, Supérieur....... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1950
HERR Crescentius, Assistant, Mathé m. 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14 1933
BRADY William, Latin............. 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17 1944
HARRISON Edward, Anglais.......... 18- 9-90 10- 6-13 8- 6-19 1944
DOUGHERTY John-Antony, Grec ... . 30- 6-94 10- 6-13 8- 6-19 1934
GLAVIN William, Econome......... 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1953
MELVIN Francis, Religion.......... 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1950
COTTER John, Doyen, Latin ......... 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1954
DAYPaul,Français ............... 13-10-09 19- 6-32 22- 5-37 1954
Mc GLINCHEY Hubert, Dir. Spirituel, 14- 1-10 '19- 6-32 22- 5-37 1954
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ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
ROGERS Vincent, Religion.......... 12-10-12 14- 6-34 3- 6-39 1952
FLEMING Patrick, Sciences......... 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43 1948
Mc GLINN James, Anglais......... 1- 3-20 7- 9-39 30- 5-46 1950
PETERSON Martin, Bibliothécaire..... 10- 4-16 20- 6-40 31- 5-47 1952
DERRIG Austin, Math, Préfet de Dis-
cipline........................ 27- 7-25 12- 6-45 7- 6-52 1953
SHANAHAN Timothy, Chant, Latin ... 1- 8-27 14- 6-47 27- 5-54 1954
WRIGHT Joseph, Assist Pref., Math... ,22-12-27 14- 6-47 27- 5-54 1954
200 SPRING LAKE (Michigan) St-Lazare Retreat House, 1952.
Phone : GRand HAven 1005
RYAN Cornelius, Supérieur. Dir...... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1954
Mc QUILLAN Edward, Econome...... 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1954
210 SPRINGFIELD 8 (Mass.) St Vincent's Mission House. 240 Long Hill st.
Phone : 2-1825. Missions, Retraites, 1903
MOEHRINGER Francis, Supérieur ..... 30- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1954
MADDEN Thomas, Assistant........ 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1950
YOUNG Henry, Directeur Missions .... 16- 5-98 25- 5-16 10- 6-22 1954
CORBETT James, Missions.......... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1950
O'DONNELL Michael, Missions ...... 11- 7-02 19- 6-25 29- 5-30 1948
FITZGERALD Thomas, Missions...... 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1949
CULBERT James, Confessions ......... 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1954
FLAHERTY Patrick, Missions......... 26- 7-08 7- 9-30 30- 5-35 1954
KEEFE Joseph, Missions............ 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1954
CANADA: 220 TORONTO (Ontario) (13) St Mary's Mission House.
131 Birchmount Road, Missions, Paroisse, 1933. Phone: Howard 6968
FEY Louis, Supérieur, Curé........... 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1954
KUHN Harry, Vicaire............. 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1953
CONWAY John, Dir. Missions, Assist .. 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45 1954
GORMLEY William, Missions........ 25- 2-22 14- 6-42 26- 5-49 1952
Rattachés : Slovenian Parish. 210 Mc Caul St. Toronto, 2-B. Ontario.
KOLARIC Jacob, Curé.............. 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1949
KOPAC Jean, Vicaire.............. 11- 9-13 17- 4-42 3- 7-38 1952
CHINE : Diocèse de KANCHOW (Kiangsi). 1920, 1931.
Mgr O'SHEA John-A., Evque de Kan-
chow (U. S. A.).............. 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1921
MEYRAT Jules (U. S. A).......... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1952
IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE OCCIDENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
LE FiVRE G. Cyrill, Consulieur, Econ. 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
O'CONNELL Michael, Consulteur.... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1946
CAHILL Thomas, Consulteur....... 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1950
ZIMMERMAN John, Consulteur...... 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1950
10 SAINT-LOUIS, 6 (Missouri) Vincentian Foreign Mission Society
1849 Cass Avenue. Tél. GArfield 1 6236
Tél. Visiteur : MAin 1-2418. - Econome Prov.: GEneva 6-5380
oEuvre des Missions Vincentiennes à l'étranger, 1949.
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1953
GUYOT Harold, Supérieur, Directeur. 27- 7-15 30- 6-33 15- 6-41 1953
BURKE Henry, Aum. à Mobile, Ala.. 17-12-85 30- 4-07 11- 6-15 1951
BERESWILL Louis, Sous-Assistant,
Econome, Dir. Vocations.......... 19-10-00 20- 5-24 29- 5-30 1954
DUNKER Stephen, Assist., Prédic..... 26-12-05 20- 5-24 4- 6-31 1951
LE FÈVRE G. Cyrill. Cons. Proo. Econ. 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1953
YAGER George, oeuvres Missions.... 3- 1-09 26- 9-27 6- 6-36 1953
CUNNINGHAM Bert, Infirme.......... 20-12-14 18- 7-31 4- 6-39 1951
BRENNAN William V., Aumônier Milit. 7- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1953
CooK Walter, Aumônier Militaire... 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1951
O'MALLEY Francis, Aumônier Milit.. 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1952
SULLIVAN Edward, Aumônier Milit.. 28- 1-20 7- 9-38 30- 5-46 1952
20 BETHANY (Oklahoma) St Francis Seminary. P. O. Box 96
Petit Séminaire 1946. Tél. : wHitney 9-4071
GRAHAM JamesP., Supérieur,Lat. His. 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1952
RECHTIN Anthony, Econome, Dir. spir.
Hist. Relig......................4- 4-421 30- 5-43 20- 5-51 1954
DERBES Louis, Assist. Préfet. Anglais,
Math............................... 21- 1-24 30- 5-43 20- 5-51 1951
ÉTATS-VUNIS OCCIDENTAUX
30 CAMARILLO (California) St John's Seminary.
Tél. HUnter 7-7681.
Grand Séminaire, 1939
RICHARDSON James, Sup. Droit. Can
Thol......................... 5- 2-09 23- 9-25 10-
O'MALLEY James, Morale......... 18- 2-90 1- 2-07 26-
BEUTLER Harold, Dir. sp. Th. asc.
Anglais............. .......... . l0-10-06 30- 4-30 5-
MILLER Oscar, Anglais, Biol. Préd... 18-12-13 30- 4-31 4-
EBERHARDT Newman, Hist. Patr. Phil. 7-10-12 11- 9-32 4-
.DOLAN George, Assistant, Dogme... 17- 2-16 30- 5-33 15
PANSINI Francis, Econ. Ecrit. Sainte.. 29- 4-16 30- 5-34 24-
,'O'BRIEN Patrick. Econ. Phil. Biblioth.. 26- 1-17 30- 5-34 24-
FALANGA Joseph, Dir. Etudiants,
Dogme.................... 10-10-23 30- 5-41 2-
6-33
* 6-13
* 6-38
6-39
6-39
6-41
S5-42
5-42
4-49
4o CAPE GIRARDEAU (Missouri) St Vincent's College.
201 Morgan Oak st. Tél. 5-6592.
Ecole apostolique, Hôpital, 1838
RYAN William, Supérieur Grec... . 5- 9-14 30- 5-33 15- 6-41
Mc WILLIAMS John, Infirme........ 4- 3-79 7-1i 2-96 13- 6-03
IAVELLE John, Religion............ 6- 9-84 8-12-08 7- 6-1,6
SARACINI James, Aum. Chant.. .... 14- 6-00 3- 7-20 7- 6-29
Ross Raymond, Assist. Préfet. Latin... 25- 8-21 30- 5-40 30- 5-48
WILSON Edward, Dir. spir. Bib., Angl. 4-12-21 30- 5-41 12- 6-49
SCHICK Juijus,Histoire............ 18- 5-24 30- 5-42 4- 6-50
GAUTSCHE Arthur, Ec. Rel. Arts man. 16-12-23 30- 5-43 8- 3-52
CALLIER Carl. Sciences. Math. Sous-
1939
1939
1942
1941
1941
1948
1945
1952
1954
1954
1938
1954
1940
1954
1950
1954
1951
Asst.................... ........ 14-10-25 18- 7-43 s 1- 6-52 1,952
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent's Church.
140 South Spanish Street. Tél. 5-7667. Paroisse, Ecole, 1838.
DYRA Joseph, Curé.............. 20- 8-15 30- 5-33 15- 6-41 1949
KwAAITAAL William, Vicaire........ . .8- 6-09 20- 9-30 29- 6-37 1954
SHAUGHNESSY John, Vicaire......... 10-11-16 30- 5-41 12- 6-49 1953
50 CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 2233 N. Kenmore Ave. Tél. Lincoln 9-6900.
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898
DARLING Willis, Supérieur, Religion .. 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1954
Mc HuGHDaniel-Joseph, Archiviste . 27- 1-77 24-12-95 25- 8-06 1952
SCHORSCH Peter, Doyen Emerite..... 19- 2-82 24- 1-01 20-12-06 1927
SWEENEY Léo, Confessions........ 3- 4-84 23- 5-05 11 - 6-12 1935
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.NEELS Edward, Aumônier....... 6..
CASE Walter, Professeur d'anglais....
GAFFNEY Emmett, Dir. Schools of
Nursing !& Home Study ..........
WARD Ferdinand, Anglais .........
SHERLOCK Richard, Langues classiques.
VOHS Edmund,.Assist. Doyen du Com.
GUIBORD Bernard, Aumônier hôpital.
NORMAN Clyde, Anglais..........
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Un.
FELTZ Merlin, Philosophie .........
;MILLER Bernard, Prof. de Chimie....
WANGLER Théodore, Doyen......
PAOUR Peter, Professeur de français...
SINGLETON Maurice, Math. Relig....
KAMMER Edward, Vice-Recteur Univ..
CORCORAN Robert, Prof. Anglais....
MULLEN Gérald, Sous-Assit. Religion..
LE FEVRE Philip, Vice-Recteur
Université ............ . ... .....
BATTLE John, Philosophie.........
ZOELLER Lawrence, Rel., Hist., Math.
FLYNN Dennis, Principal Ecole Sup....
BROSNAN John, Philosophie........
CORTELYOU William, Etudiant......
SMITH John, Prof. d'anglais .......
FLYNN William, Assistant, Assistant-
Doyen. ........................ .
POWERS William, Doyen Coll. Univ.
Biologie ......... .... ...... .
FITZGERALD Bernard, Sec., Dir. Spirit.
SMITH'Simon, Prof. de religion ......
BAGEN John, Philosophie ............
IMAHONEY Thomas, Alumni. Direct.
CORTELYOU John, Zoologie.........
DUNDAS Albert, Trésorier.........
KIRSCHTEN Waldemar, Allemand,
Anglais, Rel.................... .
GAUGHAN William, Sociologie.......
Mc HARDY James, Lat., Relig......
ZIMNEYiRôbett, Latin, Religion.......
.WINKELMANN William, Rèl. Education
QUIGLEY Owen, Doyen, Ec. Commerce
24- 5-85 30- 4-06
8-10-86 28- 9-07
24- 9-94
2-10-93
24- 8-99
27- 6-99.
25- 7-98
18- 8-98
8-11-02
19-11-04
18- 9-04
8- 8-05
15- 1-06
6-10-07
23- 4-08
5- 3-09
17- 1-10
16- 8-06
19-10-09
18- 8-09
11-12-11
5- 7-12
16- 4-12
6- 1-07
31- 1-13
28- 2-11
15- 7-11
22- 3-13
1-11-13
21- 5-1
21- 7-14
26-11-98
11-10-13
2- 7-15
23-12-16
9-11-1,7
31- 5-14
5-10-14
26- 9-14
3-10-15
26- 5-17
27- 5-19
2- 6-20
2- 6-20
2- 6-20
28- 5-21
19- 5-22
26- 5-23
28- 5-25
28- 5-25
28- 5-25
30- 4-27
30- 4-27
26- 9-27
10- 5-28
28- 6-28
30- 4-29
30- 4-29
9- '7-29
30- 4-30
14- 8-30
10-10-30
30- 4-31
30- 4-31
30- 4-31
27- 6-31
5- 7-32
7- 9-32
30- 5-33
30- 5-34
30- 5-34
30- 5-34
7- 9-34
7- 9-34
12- 6-13
11- 6-12
26- 6-21
26- 7-20
20- 9-24
22- 6-27
7- 6-29
9- 5-29
19- 7-28
7- 9-29
4- 6-31
12- 6-32
10- 6-33
10- 6-33
10- 6-33
6- 6-36
6- 6-36
15- 6-35
6- 6-36
6- 6-36
30- 5-37
30- 5-37
30- 5-37
5- 6-38
5- 6-38
5- 6-38
4- 6-39
4- 6-39
4- 6-39
4- 6-39
9- 6-40
7- 6-31
15- 6-41
24- 5-42
24- 5-42
24- 5-42
il 5- 6-4.1
15- 6-41
1916
1927
-1947
1953
1I932
1932
1950
1939
.1944
1935
1942
1932
1935
1949
1944
1947
1936
1954
1952
1943
1954
1952
1953
1950
1948
1948
1939
1950
1953
1949
1940
1942
1945
1950
1946
1951
1950
1950
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ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
CoLI Wilhelm, Etudiant........... 10-12-16 28-10-34 18- 7-43 1954
BRENNAN Joseph, Mathémai., Religion 13- 5-10 11 - 9-35 3- 6-43 1951
CASEY William, Prof. de Préd., Relig. 1- 9-15 21-11-36 3- 6-43 1952
BOGETTO Clarence, Dir. Act. Etud.. 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1950
VAN DEURSEN Thomas, Relig...... 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
WAGNER Joseph, Econome......... 29- 5-15 4- 6-38 30- 5-46 1951
GILLESPIE William, Anglais, Religion. 9- 6-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
GANEL Stephen, Direct. Vocat...... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1952
MEIK Thomas, Science général..... 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1950
VIDAL John., Sociologie, Angl. Relig... 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1952
MUNSTER Thomas, Préfet......... 7- 3-22 30- 5-40 30- 5-48 1949
LENIHAN John, Religion ............ 8- 4-18 30- 5-41 2- 4-49 1954
NEUDORF Elmer, Aumônier........ 15- 8-22 30- 5-41 12- 6-49 1953
RICHARDSON John, Régent d'Université 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 1954
PARROTT Thomas, Anglais Relig.... 8- 9-22 11- 9-42 4- 6-50 1952
Etudiants : 3.
Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, 1875, Tél. EAstgate, 7-1113
FLANNERY James, Curé............ 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1948
GORMAN Thomas, Vicaire......... 23- 9-80 13- 9-03 11- 6-03 1951
Mc WILLIAMS Robert, Vicaire..... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1951
GRABKA Joseph, Vicaire ......... 10- 5-09 27-11-27. 27- 1-35 1953
MURPHY John, Vicaire. ........... 1- 4-12 30- 4-30 5- 6-38 1954
MARSCH Frederick, Vicaire........ 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43 1951
SAUNDERS Charles, Vicaire.......... 11- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1954
60 DALLAS, 19 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Chapellenies. 1905. Tél. LOgan 8555.
CANNON Charles, Supérieur, Curé... 15- 5-11 39- 4-30 5- 6-38 1933
FURLONG Edward, Aumônier à Waco. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1939
O'DEA James, Econome, Vicaire...... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1952
STACK William, Assistant, Vicaire.... 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
THOMPSON James, Vicaire......... 13- 8-08 23- 5-26 23-12-34 1951
VANDENBERG Herbert, Hôp. S.-Paul. 9- 9-09 30- 4-27 15- 6-35 1949
CALCAGNO Jérôme, Vicaire ......... 7- 9-23 30- 5-41 12- 6-49 1954
70 DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 South Steele Street
Grand Séminaire, 1907. Tél. RAce 2-4687. Supérieur : sruce 7-6141.
Mgr.QuiNN William, Ev. de Yuliang. 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1952
KENNEALLY William, Sup. Ecrit. Ste. 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1948
OVERBERG John, Direct. spirit....... 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1952
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VIDAL John-Raphael, Assistant, Dir.
Et. Dogme...... ............. .
TOLMAN George, Morale..........
PHRENIX Joseph, Anglais, Education ..
GIESELMAN Richard, Philo, Esp. Chant
DANACHER John, Sous-Assistant, Mo-
rale, Droit Canon................
LOHR John, Philo, Grec...........
TowNS James, Dogme, Latin.......
HERBST Charles, Prédications, Religion
GALVIN James, Préf. Hist. Phil. Educ.
STACK Robert, Histoire, Biblioth.....
WINNE Garrett, Econome, Comptabil.
PERSICH Harold, Science, Math......
8- 8-91
7- 4-05
27- 8-04
28- 2-13
12- 8-14
12- 8-13
27- 7-22
23- 5-22
7- 2-25
11-11-25
11- 1-93
20- 5-28
30- 4-08
26- 5-23
20- 9-23
30- 4-32
18- 7-33
24- 7-33
30- 5-41
30- 5-42
30- 5-43
30- 5-43
25- 5-44
30- 5-44
7- 6-16 1922
4- 6-31 1949
12- 6-32 1954
9- 6-40 1950
9- 6-40
9- 6-40
2- 4-49
4- 6-50
20- 5-51
20- 5-51
30- 5-48
7- 6-53
1950ý
1949
1950
1951
1952
1953
1948
1953
Rattachés Denver 22 (Colorado) The Most Precious Blood Church, 2227 So.
Colorado Blvd. Paroisse 1952. Tél. SKyline 6-3083.
DONOHOE John, Curé............. 25- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1952
EDWARDS Joseph, Vicaire........... 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1954
80 HOUSTON 24 (Texas) St Mary's Séminary, 9.745 Mémorial Drive
Grand Séminaire, 1951. Tél. TWin Oaks 1907 ; Supérieur : Twin Oaks 1.184
BARR William, Sup. Morale....... 7- 1-81 7-12-96 19-12-03 195
KOEPER Frank, Sous-Asst., Liturgie. 7- 2-06 20- 5-24 4- 6-31 19f
METEYE Louis, Hist., Philos., Latin. 5- 9-12 30- 4-30 5- 6-38 19f
SOKLICH Anthony, Dogme, Dr. Canon. 28-11-15 14- 8-35 27- 4-41 19f
GIBBONS Marion, Assist., Dir. Et. 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 19f
HYNES Francis, Econome........... 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 19f
FISCHER James, Ecr. Ste. Angl. Math. 15-10-16 13- 9-36 3- 6-43 19f
ROWLAND Edward, Préfet, Latin
Prédications.................. 27- 7-25 30- 5-44 7- 6-53 19f
1il
4
1
51
)î?
90 KANSAS CITY, 9 (Missouri). St Vincent's Church
3110 Flora Avenue. Tél. LInwood 3621
Paroisse, Ecole, 1888
HUBER Oscar, Supérieur, Econome
Curé ................ ....... 12-11-93 8- 9-24
MOORE Henri, Aumônier........... 13- 8-81 23- 6-03
HuG Clarence, Assistant, Vicaire .. 31- 7-02 19- 5-22
DE WITT Allan, Vicaire........... 7-10-08 30- 5-34
4- 6-31 1948
8- 6-11 1954
4- 6-31 1950
24- 5-42 1949
136
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100 KANSAS CITY, 30 (Missouri). St John's Seminary. 2015 East 72 nd Street
Petit Séminaire, 1928. Tél. EMýrson, 1.141 and 1 42
ZIMMERMAN Lee, Sup., Latin. Chant. 13-12-16 30- 5-33 15- 6-41 1953
DURBIN Ambrose, Assist., Angl...... 28- 5-08 30- 4-27 15- 6-35 1948
KANE Maurice, Dir. spir., Lat., Hist... 15- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1945
DILIBERTO Peter, Préfet, Math...... 3- 318 30- 5-35 3- 6-43 1950
NORTH Orlis, Science, Relig......... 14- 4-16 7- 9-37 18-12-43 1952
PIACITELLI Henry, Latin, Franç. Civics 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1952
Nouws Jlames, Latin, Grec, Français. 26- 2-19 9- 9-39 21- 7-46 1952
PELLETERI Manuel, Econome, Prédica-
tions. Arts manuels............. 12- 3-23 30- 5-44 7- 5-53 1953
HORAN William, Anglais........... 1- 8-27 30- 5-45 29- 5-54 1954
110 LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838., Tél. 641
ROCHE John, Supérieur, Econome
Curé............ .......... .. 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1951
QUINN Walter, Assistant, Vicaire.... 15- 2-86 30- 4-07 11 - 6-15. 1947
VIDAL William, Vicaire............. 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1954
WELTER Charles, Vicaire............. 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1954
120 LOS ANGELES, 7 (California). St Vincent's Church
621 West Adams Boulevard. Tél. PRôspect 8950
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Newman Club, 1865
WARD William, Supérieur, Curé..... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18 1945
OSTHOFF Carl, Infirme........... 29- 1-80 24- 3-97 13- 6-03 1941
KIRSCHENHEUTER Russel,ANewman Club 26- 3-91 30- 4-09 14- 6-17T 1945-
COELLO-MARQUEZ Manuel, Vicaire.. 10- 4-95 2-10-12 10- 7-21 1953
JOHNSON Joseph, Assist. Econ. Vicaire. 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23 1924
CASEY John-Joseph, Vicaire........ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32 1945
CASHMAN Edward, Vicaire........ 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1950
STEIN William, Aumôn. Hôp. S. Vinc. 22- 2-13 30- 4-31 4- 6-39 1951
WALKER John, Vicaire............ 25- 3-16 12- 9-35 24- 5-42 1950
130 MONTEBELLO (California) Our Lady of Miraculous Medal Church,
820. North Garfield Avenue Tél. PArkview 1-7860
Paroisse, Ecole, 1950
WINNE Marshall, Supérieur, Curé... 5-1,2-86 31-1t0&- 13- 6-13 1950l
MOORE Léonidàs, Aumônier, à So. San
Gabriel........................ 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07 1954,
WATTERSON; Francis, Assistait Écon. 5- 6-05 23- 5-26 16- 6-34 1,951
DiCHARRI Harold, Vicaire......... 13- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1952
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140 MONTEBELLO (California) St Vincent's Seminary.
1.105 Bluff Road. Tél. PArkview 8.8616.
Ecole Apostolique, 1954.
SHARPE John O'M., Supérieur, Relig.
Anglais........................ 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1954
KRAFF Robert, Econ. Dir. spir., Math.
Science ........ ........ ... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1954
LAMY Robert, Assist., Préfet, Latin,
Anglais....................... 11- 5-25 30- 5-43 20- 5-51 1954
Fr. STEIN Bernard, Biblioth., Sacris-
tain.......................... 14- 8-32 8- 8-51 89- 5- 1954
150 NEW ORLEANS, 15 (Louisiana). St Stephen's Church
1025 Napoléon Avenue. Tél. TYler 1378.
Paroisse, Ecole, Orphelinal, Hôpital, 1849
MEYER Otto, Supérieur, Curé....... 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1:951
LE SAGE Marshall, Aumônier....... 16-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1950
COYLE Louis James, Vicaire ... .... 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1954
CANNON Edmund, Vicaire.......... i4-1-97 26- 5-17 24- 9-24 195 li
BERKOWSKI Edmund, Assist., Vicaire. 13- 4-96 31-10-22 29- 5-30 1943
STEELÈ Joseph, Aum6nier Hôpital.. 16-10-06 22- 6-29 30. 5-37 1948
BRASPENNING Marin, Vicaire........ 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1954
WHITE Raymond, Econome, Vicaire. 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1948
160 NEW ORLEANS, 12 (Louisiana), St Katherine's Churcb
1509 Tulane Avenue. Tél. RAymond 1623. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
MINOGUE Austin, Supérieur, Curé... 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1950
O'MALLEY Paul, Aumônier......... 15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1949
MODEE John, Vicaire ............. 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31 1952
GREGOR Joseph, Aumônier......... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1949
CONNORS James, Assist., Econ., Vicaire 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1940
170 NEW ORLEANS, 16 (Louisiana). St Joseph's Church
1802 Tulane Avenue. Tél. MAgnolia 5800. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
STANTON Thomas, Supérieur, Curé... 18- 1-08 2- 2-30 5- 6-38 1953
FISCHER Fred, Vicaire ............ 27- 1-0 28- 5-21 29- 5-30 1954
MIGET Robert, Vicaire ......... . .13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1954
LYNN Francis, Vicaire ............. 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1954
SMITH Vincent, Aum., Hôtel-Dieu.... 1- 4-07 26- 9-27 15- 6-35 1953
PENNIND Francis, Assist. Econome,
Vicaire ....................... 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
Rattachés :
Long Beach (Mississipi). St Thomas Church, 720 East Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903. Tél. GUlfport 364 J
O'MALLEY George, Curé......... 16-11-99 29- 5-18 16- 6-26 1947
DARBYEmmeth, Vicaire .... ...... 25-12-91 27- 5-19 16- 6-26 1953
180 PAMPA (Texas). Holy Souls Church, 612 West Browning Street
Paroisse, Ecole, 1940. Tél. 964
MOYNIHAN Myles, Supérieur, Curé. 25-12-05 30- 4-27 6- 6-36 1951
GUTIERREZ Cesar, Aum. à Taos, N. M. 20- 4-83 22- 9-99 9- 8-08 1941
KUNZ Francis, Assist., Econome, Vic. 4- 4-10 5- 8-31 4- 6-39 1951
190 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary. Tél. 771.
Etudes, Séminaire interne, Missions, 1818
MARTIN Daniel, Supérieur, Ecr. Ste.
Directeur provincial Etudes....... 11-12-1,3
LE SAGE John, Mathématiques...... 24- 6-78
KEARNEY John, Philosophie........ 7-11-81
FINNEY Joseph, Association Médaille. 30-11-84
PRINDEVILLE Carleton, Dogme, Latin.. 14- 9-94
Louws Cornelius, Dogme, Droit Can. 9-11-97
O'CONNELL Michaël, Consult. Prov.,
Histoire .................... .. 7- 1-98
EBISCH Leo, Français, Chant, Latin,
Allemand..................... 9- 2-13
FOLEY Ignatius, Dir. Coadj., Morale
Droit Coan, z,Sociologie .......... . 3- 9-16
Mc OWEN James, Assistant, Dir.,
Sém. int., Religion Ascetique...... 2- 7-14
GERMOVNIK Francis, Bibliothécaire,
Morale...................... 27- 9-15
RICE Charles, Association Médaille.. 15- 9-16
FALANGA Anthony, Dogme, Philo, Grec
Prédication.................... 6-11-19
LEONARD Lawrence, Sous-Assist. Dir.
Etud., Educ., Liturg.............. 14- 2-13
SHEEHY Maurice, Econome........... 12- 9-14
Etudiants : 73 ; Séminaristes : 25 ; Sém. Coadj :
Fr. PUNCHER Edward, Coadjuteur... 30- 4-06
Fr. GRIMAUD Andrew, Coadjuteur... 12- 8-16
Fr. DICKINSON William, Coadjuteur. 2-12-11
Fr. SEYER Clarence, Ccadjuteur.... 12- 1-21
11- 9-32
7-12-95
30- 4-98
23- 6-02
15- 9-15
4- 9-16
4- 6-39
27- 7-02
10- 6-05
11- 6-09
1-10-22'
23-12-22
14- 9-16 16- 9-23
16- 9-32 23- 7-39
30- 5-33 15- 6-41
7- 9-34 15- 6-41
6- 9-35 20- 4-41
30- 5-36 18-12-43
7- 9-37 9- 6-45
26- 9-40
30- 5-42
2 ; Postal.
16- 2-35
3- 2-37
3- 9-39
3- 9-39
30- 4-48
4- 6-50
Coadj : 1.
17- 2-37
12- 2-39
4- 9-41
4- 9-41
1951
1936
1943
1925
1954
1951
1954
1951
1954
1948
1954
1946
1947
1952
1954
1937
1939
1941
1953
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Fr. BAALMAN Albert, Coadjuteur.... 7-10-15 31-10-46 1-11-48 1948
-Fr. TOCHTROP Raymond, Coadjuteur. 8-12-16 18- 7-48 19- 7-50 1950
Fr. BUCKMAN Vincent, Coadjuteur... 10-11-26 15- 9-48 16- 9-50 1950
Fr. BAXTER Peter, Coadjuteur..... 25- 8-16 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. ARGUS Mark, Coadjuteur...... 25- 4-28 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. TEEL Mathew, Coadjuteur..... 6- 4-32 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. SWEENEY Charles, Coadfuteur... 14- 6-31 1- 2-50 2- 2-52 1952
200 PERRYVILLE (Missouri). Assumption - St Boniface Church
320 W. St. Joserh Street. Tél. 100 Paroisse, Ecoles, 1818.
HYMEL Maurice, Supérieur, Curé... 6- 1-15 30- 4-32 9-6-40 1949
BRENNAN Georges, Assistant, Vicaire.. 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1952
WESNER Thomas, Econome, Vicaire. 26- 9-19 7- 9-37 9- 6-45 1953
Mc KINLEY William, Vicaire....... 20-11-15 30- 5-40 30- 5-48 1948
210 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri). St Vincent's Church, 1427. S. Ninth Street
Tél. CEntral 1-9328
Paroisse, Missions, Ecole, Hôpital, Chapellenies, Presse Vincentienne, 1818
Mc CARTHY Eugene, Supérieur, Curé 7- 7-03 28- 5-25 10- 6-33 1951
MAPTIN John-Joseph, Infirme..... 25- 5-77 31-10-93 9- 6-00 1950
NUELLE Justin, Aumônier, Marillac. 9-12-79 24-12-95 13- 6-03 1949
CRONIN John, Directeur Seurs..... 6-11-80 24- 3-97 19-12-03 1920
POWER Robert, (Euvres de Presse.... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
COYNE Thomas, Infirme.......... 30-10-84 30- 4-04 9- 6-11 1951
REYNOLDS Thomas, Confessions...... 6- 9-87 23- 5-05 11- 6-12 1954
COUPAL Frederick, Ministère...... 24-11-86 30- 4-07 3- 6-15 1951
Mc DONNELL Emmet,, Confessions.. 22- 3-90 16- 5-10 13- 6-18 1943
MOORE Leo, Assistant, Vicaire...... 2- 3-92 31- 5-13 26- 7-20 1946
ALTENBURG Henry, Euvres de oresse. 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-23 1950
MURPHY Francis, Neuvaines Médaille 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1953
Mc INTYRE Joseph, Aum. Hôp. S. V. 12- 2-03 28- 5-21 7- 6-29 1937
O'SULLIVAN James, Aum. hôp. de Paul 7- 8-03 28- 5-21 7- 6-29 1950
KUCHLER Raphaël, oeuvres de presse. 21-11-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
HOGAN John, Missionnaire.......... 18- 7-05 26- 5-23 12- 6-32 '1949
MURPHY Preston, Dir. Missions et
Neuvaines .................... 21- 4-01 7- 1-27 12- 6-32 1942
WALSH Vincent, Neuvaines médaille. 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37 1948
CLARK John, Neuvaines médaille.... 7- 3-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
LEHANE Jeremiah, Etudiant, Aumônier 2-12-08 30- 4-30 5- 6-38 1954
Mc DONNELL James, Aum6n. Ass.
Hôpital S. Vincent............... 12- 6-11 30- 4-30 5- 6-38 1950
LANG Richard, Aum6n., Hôpital Cité. 25- 7-10 6- 6-30 5- 6-38 1953
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
GLYNN William, Econome Sous- Ass.
Vicaire....................... 18-11-11 30- 4-31 4- 6-39
RICE Robert, ................. 29-10-12 30- 4-31 4- 6-39
MURPHY Clarence, Infirme........ . 15-11-13 30- 4-31 4- 6-39
HANN Julius, Euvres de presse....... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40
DEGAN Bernard, Neuvaines médaille. 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43
ROCHE Edward, Aumôn., Hôp. Cité.. 10- 1-15 7- 9-37 18-12-43
RYAN Thomas-Dismond, Neuv. Méd. 2-12-18 7- 9-37 9- 6-45
Fr. ECKERY Walter, Coadjuteur ..... 8- 8-88 7-12-05 25-12-07
220 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick Seminary
7.800 Kenrick Road. Tél. woodlam 1-4320 et 1-4321
Grand Séminaire, 1893
CAHILL Thomas, Super., Théol. Sac..
REMLER Francis, Confessions, Dir. spir.
DONOVAN Joseph, Infirme.........
BRENNAN William-M., Dogme.....
NAVIN Thomas, Dir. spir., Ascétique.
BAYARD Ralph, Hist. Ecclé. Patrologie.
ZIMMERMAN John, Assist., Dr. Can.,
Morale ........... ...........
WHOOLEY Edward, Dir. Spir. Morale
CORCORAN Clarence, Chant. Liturgie..
FASSBENDER Anthony, Econome.....
STAMM Gerard, Prédication, Anglais.
CONNOLLY Thomas, Philosophie, Edu-
cation .. .....................
COERVER Robert, Philosophie, Orient.
PERSICH Nicholas, Dir. Et., Théolog..
VAWTER Francis, Ecrit. Ste, Aumônier.
FEELY Thomas, Sociologie, Liturgie...
23-12-99
27- 4-74
2- 3-80
6- 6-85
28- 8-89
5- 3-98
18- 9-08
12- 2-00
11-12-10
27- 3-11
26- 5-13
28- 4-15
3- 1-17
4- 2-22
11- 8-21
20- 6-23
17- 9-17
30- 4-96
27- 8-02
23- 5-05
16-10-09
30- 4-14
26- 9-26
15- 8-27
30- 4-29
30- 4-30
30- 4-30
30- 5-33
30- 5-33
7- 9-38
11- 9-42
7- 9-46
1952.
1951
1954
1953
1949
1945
1946
1952
24- 6-24 1950
14- 6-02 1907
20-12-06 1909
11- 6-12 1949
I 1- 6-15 1940
26- 6-21 1946
17- 6-34 1953
15- 6-35 1950
30- 5-37 1954
5-.6-38 1946
4- 6-39 1949
15- 6-41 1953
15- 6-41 1952
30- 5-46 1950
31- 5-47 1952
29- 5-54 1954
230 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). St-Louis Preparatory Seminary
5.200 Glennon Drive. Tél. Mission 5-5261 et 5-7470.
Petit Séminaire, 1915
RILEY Edward, Sup., Religion, Educ. 29- 3-17 30- 5-36 18-12-43
HARVEY Raymond, Dir. spiri. Orienta-
tion spirituelle................... 17- 2-94 30- 4-14 26- 6-21
TAUGHER John, Latin, Grec........ 22-12-96. 26- 9-14 26- 6-l1 1
FROMMELL Peter, Direct. spirit....... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24
YALLALY Jules, Assistant, Latin ..... 9-10-09 30- 4-27 6- 6-36
MATHEWS Richard, Religion, Math. 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39
MULLINS Patrick, Bibliothéc., Anglais. 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39
1953
1945
933
1954
1952
1952
1950
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ZIMMERMAN Francis, Histoire.......
BARRETT Thomas, Econome, Religion .
WALSH Lawrence, Sciences, Math.,
Aumônier ............ o ...... .
BRENNAN Robert, Anglais. Religion
Aumônier .. ..................
Mc HUGH Michaël, Direct. spir. Chant
PITTMAN William, Latin.............
BRUNS Wilbert, Arts Manuels, Anglais.
MELITO Ighatius, Anglais.........
OLKER Robert, Etudes sociales........
RYAN Donald, Préfet, Latin........
WEBER George, Mathématiques, Latin.
Fr. O'MALIA Timnothy, Coadjuteur.
Rattaché :
1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1939
4- 2-11 8- 9-31 30- 5-37 1952
10- 4-12 21- 9-31 4- 6-39 1939
28- 7-20
20- 5-22
22-12-22
4- 7-22
8- 7-26
9-11-25
15- 3-27
1- 2-29
18- 1-29
30- 5-39
30- 5-41
30- 5-41
30- 5-43
30- 5-43
18- 7-43
18- 7-44
30- 5-45
18- 3-48
31- 5-47
12- 6-49
12- 6-49
20- 5-51
20- 5-51
1- 6-52
7- 6-53
29- 5-54
19- 3-50
1947
1952
1954
1951
1953
1954
195.3
1954
1951
Saint-Louis 23 (Missouri)St. Catherine Labouré Church, Paroisse 1953
Sappington Road, Tél. Victor 3-3245.
DUNKER Wendelin, Curé........... 7- 1-06 10- 5-25 12- 6-32 1953
'240 SAINT-LOUIS 8 (Missouri) Religions Information Bureau
4422 Lindell Blvd. Tél : JEfferson 1-5890
Bureau d'Information Religieuse 1953
FALLON Donald, Supérieur, Directeur 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1952
FALLON Lester, Directeur.......... 12- 5-02 2- 6-20 19- 7-28 1940
CAHILL James, Directeur Assistant... 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1952
KAISER Vincent, Assistant, Dir. assist . 26- 5-20 30- 5-40 30- 5-48 1954
250 SAN ANTONIO, 4 (Texas) St John's Seminary, 247 Felisa Street
Petit Séminaire, 1941. Tél. LEhigh 2-6413 et 3-1267
TACKABERRY John, Sup. Lat........
JOURDAN Jerome, Dir. Sp. Sc. Math.
MILLER, Norbert, Sciences, Religion ..
HOGAN Jeremiah, Assist, Doyen, Hist
Educ. Logique...................
DANAGHER Edward, Dir. sp., Anglais
Rel. Hist.................... .4
O'CONNOR John, Econome, Latin,
Grec, Religion ...................
LANGE Douglas, Chant., Rel. Et. soc..
Ruiz Francis-Ray, Préfet. Science.
Religion, Latin.................
MILLER Rudolph, Lat., Biblioth. ....
MULLIN Edward, Anglais...........
30- 3-16
1- 1-02
2-11-07
28- 9-33 15- 6-41 1952
26- 9-23 12- 6-32 1946
7- 9-34 9- 6-40 1950
21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 1950
11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 1949
3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 1952
21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 1952
3-12-21
24- 5-28
7- 6-27
30- 5-40 30- 5-48
30- 5-44 7- 6-53
30- 5-45 29- 5-54
1953
1953
1954
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Rattachés : Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Tél. 180.
Paroisse, Missions, 1942
MURPHY Thomas, Curé.. . . . .....  13- 9-03 .6-10-22 29- 5-30 1949
DASPIT Joseph, Vicaire............ 17- 5-08 28- 5-25 10- 6-33 1950
VAN LARE John, Vicaire............. 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1953
260 SAN ANTONIO, 1 (Texas) Assumption Seminary
3.115. West Ashby Place. Tél. PErshing 4-5137. Grand Séminaire 1952.
GUYOT Gilmore, Sup.Ecr. S. Biblioth. 11- 9-07 31-10-26 17- 6-34 1952
GAGNEPAIN Henry, Chant, Hist., Préd. 27- 6-15 5- 7-32 9- 6-40 1953
KAVANAUGH Thomas, Econome, Espa-
gnol.......................... 30- 1-14 30- 5-33 15- 6-41 1954
O'BRIEN Raymond, Ass.,Mor.,Econome 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1952
PARRES Cécil, Morale, Droit Canon ... 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 1954
SCHULTE Carl, Dir.Etud., Asc. Lit... 26-10-20 30- 5-40 30- 5-48 1952
BARR Morgan, Philosophie, Sociologie. 5-10-22 30- 5-42 4- 6-50 1952
EIRICH George, Dir. sp., Hist., Philo.. 17- 2-21 9- 1-43 15- 8-49 1952
270 SAN FERNANDO (Californie) Seminary of Our Lady Queen of the Angels
-15101 San Fernando Mission Blvd, P. 0. Box 1.071 San Fernando (Calif.)
Petit Séminaire, 1926, Tél. EMpire 1-4301.
RODEN Victor, Supérieur ...........
GREEN John, Infirme.............
Mc NEIL Donald, Grec, Math., Socio-
logie.....................
Mc COY Bernard, Do,,en, Hist, Gov.
civil, Religion.... .. ........
READY William, Assistant, Anglais,
Religion......................
BARR Charles, Espagnol, Latin.......
BRENNAN Edward, Econome, Math,
Religion..... ..............
VIRGETS Edward, Latin,............
MAHONEY William, Préfet, Latin....
DASPIT Arthur, Latin, Anglais, Reli-
gion... .............. ....
FARRIS John, Sciences, Religion ...
Mc INTYRE Thomas, Anglais, Eco-
nomie, Science...............
HALEY Joseph, Direct, spirit. Latin.
Anglais. .......... .........
25-11-12 7- 9-30 5- 6-38
1-12-77 24- 3-94 14- 6-01
15- 2-88
10-11-10
27- 8-13
8- 5-14
28- 3-15
17-11-19
25- 9-20
21- 6-12
30- 4-31
30- 4-31
19- 7-33
30- 5-34
7- 9-38
30- 5-40,
29- 6-20
4- 6-39
4- 6-39
9- 6-40
24- 5-42
30- 5-46
30- 5-48
9-12-22 30- 5-40 30- 5-48
13- 2-21 26- 9-42 12- 6-49
17- 8-19 17-10-42 4- 6-50
29- 8-27 30- 5-45 29- 5-54
1949
1933
1952
1940
1939
1944
1949
1946
1948
1948
1950
1951
1954
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280 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies - 3901, Harewood Road, N. E
Maison d'Etudes, 1941. Tél. RAndolph 3-2024
REBENACK Edward, Sup. Etud.,
Econome........................ 22- 8-09 26- 9-26 17- 6-34 1
WINN Vincent, Etudiant.......... 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1
BURROUGHS Joseph, Etudiant, Assis-
tant.......................... 12- 3-19 7- 9-37 9- 6-45 1
MORRIS John-P., Etud. (Prov. Orient.) 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49
SCHWANE Robert, Etudiant......... 12- 7-27 30- 5-44 7- 6-53 1
O'CONNEL John-Q., Etudiant....... 25- 9-21 6-10-47 7- 6-53
BRONARS Joseph, Etudiant.......... 3- 8-25 23-11-47 29- 5-54
954
951
952
1953
953
1953
1954
290 CHINE : Diocèse de YUKIANG (Kiangsi), 1885, 1920, 1946
Mgr QUINN William Charles, Evêque
(à Denver, U. S. A.)........ ....
TSENG Francis...................
TENG Francis . ................ . .
DES LAURIERS Wilfrid (à Hongkong)
Wu Paul.......... .......
Rattachés
MA Thomas (à Kweiki)........
PENG Thomas (à Yukon) ..........
Linchwan
TCHENG Ignatius (à Yungshan) ....
Poyang
TEU Stephen. ...................
TcHÉOU Matthias (à Wannien).....
Hokow
Hou Laurent................. ...
16-12-05
6- 2-94
21- 2-96
12- 2-10
16- 1-02
26- 5-23
21- 2-14
21- 2-14
10- 5-31
7-12-36
11-10-31
19- 2-21
19- 2-21
4- 6-39
21-12-29
1946
1950
1943
1951
1940
29-12-96 17-10-17 26-10-24 1947
2- 9-13 25-10-32 12- 8-39 1950
6- 9-90 16- 2-12 25- 1-18 1943
29-12-06 17- 9-27 16- 2-34 1950
15- 1-11 25-10-32 19- 7-36 1950
26- 2-98 27- 8-17 18-10-25 1948
300 FORMOSA (TAIWAN), 1952
Catholic Mission, 12 Shin Sen Road, Tainan, Taiwan.
Fox Leo, Supérieur.............. 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36 1952
JOHNSON Jacob, Missionnaire...... 25- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1953
Catholic Mission, 113 Chien Kuo Road, Kaohsiung, Taiwan
SMITH Thomas, Assistant, Econome.. 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1953
Catholic Mission, Kan Shan, Taiwan
MEIJER John, Missionnaire........ 14- 2-86 20- 9-08 18- 7-15 1952
HICKEY John, Missionnaire......... 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1953
PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MORALES Julian, Visiteur........... 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1948
OJEA José, Consulteur, Econome ...... 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1944
LLABRES Antonio, Consulteur........ 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1944
GARCIA Emilio, Consulteur. ......... 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 i948
10 MEXICO D. F. (1) Plaza de la Concepcion, 20 - Tel. Eric 26-65-55.
Missions, Retraites, 1844
MORALES Julian, Visiteur, Supérieur. 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1948
OJEA José, Directeur Filles Charité... 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1941
IZQUIERDO Vito, Econome.......... 15- 6-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
ROA Francisco, Missionnaire....... 21- 4-14 8- 2-38 23-12-44 1953
DIAZ DE CERIO Angel, Missionnaire. 26- 1-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
LOPEZ Leovigildo, Missionnaire .... 7- 6-27 30- 1-35 1954
CUADRADO Mariano, Missionnaire .... 2- 9-29 17- 9-46 13- 9-53 1954
Fr. GOMEZ Felipe, Coadjuteur...... 26- 5-00 9- 8-30 18- 8-32 1932
Fr. REYES Juan, Coadjuteur........ 26- 6-99 27- 9-42 28- 9-44 1944
Fr. PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur 3- 7-13 9- 2-46 11- 2-48 1948
1 Etudiant théol. à Cuenca (Espagne). 4 Etudiants philos. à Hortaleza(Madrid).
A Tlalpan (Mexico, D. F,) San Fernando, 4.
PROL-PUMAR Juan Antonio, Dir. Sém.
Int ......................... 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1954
Etudiants philos : 2; Séminaristes : clercs : 5; coadjuteurs : 2.
A Vertiz-Narvarte (Mexico, D. F. 13) Ixcateopan, 78. Eglise, 1952
GARCIA Emilio, Curé............... 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1953
PROL GOMEZ Antonio, Vicaire...... 4- 9-21 3-10-41 3- 7-49 1953
AISA Alfonso, Vicaire............ 22- 4-27 19- 9-44 9- 9-51 1953
Fr. MARTINEZ-TORRES Pedro, Coadj.. 18-11-25 5- 2-48 19- 3-50 1952
20 CHIHUAHUA. Calle Coronado, no 122
Eglise, Missions, 1903
DEHESA Macario, Supérieur......... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1953
MERINO Aureo, Vicaire, Econome... 4-10-20 21- 9-38 29- 6-47 1951
RODRIGUEZ CORDO Manuel, Vicaire... 25- 4-26 19- 9-44 9- 9-51 1954
30 CIUDAD GUERRERO (Chihuahua) Paroisse, 1950
PAMPLIEGA Fernando, Supérieur, Curé 30- 5-14 27- 9-31 10- 9-39 1954
PEREZ Zacarias, Econome........... 22- 5-20 5- 1-39 15- 6-46 1951
VELAYOS Elias, Vicaire ....... ..... 17- 4-23 4-10-42 3- 7-49 1954
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Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur....... 18- 5-16 12- 3-38 25- 3-40 195F
40 CUAUTLA (Mor.). Ave. Reforma, 159 - Eglise, 1950
LANCHETAS Joaquin, Supérieur..... 30- 4-09 15- 9-25 17- 9-33 1953
RIGO José, Vicaire............... 28- 9-75 20- 5-92 8- 9-99 1951
LLABRES Antonio, Ma., Vicaire ...... 13- 7-75 14- 4-93 11- 8-01 1954
50 GUADALAJARA (Jal.). Calle Reforma no 426
Missions,, Eglise, 1922
TOBAR Antonio, Supérieur......... 2- 9-12 16- 9-29 3- 7-38 1952
MURILLoRaimundo, Vicaire ....... 21- 1-08 18- 9-24 18- 9-32 1954
ECHARTE Antonio, Econome........ 16- 1-25 22- 9-40 29- 6-48 1950
60 LAGOS DE MORENO (Jal.) - Calle Independencia, no 48
Ecole Apostolique, Eglise, 1924
VELASCO Luis, Supérieur.. ........ 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1953
MUNGUIA Jésus, Professeur ......... 8- 3-24 4-10-42 14- 9-52 1953
Fr. CURTO Pedro, Coadjuteur....... 31- 1-77 9-11-95 10-11-97 1940
Fr. OBRADOR Jaime. Coadjuteur ..... 13- 4-82 22-12-97 15- 4-00 1954
Etudiant théol : 1.
70 MERIDA (Yucatan) Calle 65 Oriente no 342-- Missions, Paroisse, 1905
BELMONTE Ramon, Supérieur, Curé .. 31- 8-24 22- 9-43 10- 9-50 1954
PETUL Mauricio, Missionnaire...... 22- 9-63 22- 4-90 15- 6-97 1931
LONGO Odilo, Vicaire.............. 19-10-19 22- 9-37 15- 6-46 1953
Fr. GOMEZPedro, Coadjuteur....... 23-10-17 30- 3-35 1-1- 4-37 1946
Fr. GOMEZ Felix, Coadjuteur....... 14- 1-25 19-12-43 20-12-45 1950
80 MONTERREY (N. L.). Isaac Garza no 2229 Poniente. Paroisse 1951
ARTASO Justo, Supérieur, Curé ...... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1954
MORONDO Deogracias, Vicaire...... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1951
ALBERDI ignacio, Vicaire........... 5-11-22 21- 9-38 15- 6-46 1952
90 OAXACA
Santuario de N. Sra de Cuadalupe. - Apartado 183 - Missions, 1897
CASTILLA José, Supérieur.......... 6- 7-00 31- 8-16 12- 7-25 1953
COELLO Manuel, Ministère......... 20- 9-70 19-10-91 8- 9-99( 1948
MAYORAL José, Professeur......... 18- 3-83 22- 9-98 8- 9-07 1952
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6- 1-14 1949
100 PUEBLA. Calle 4 sur, nO 509 - Missions, Eglise, 1853
BENGOA Santiago, Supérieur........ 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26 1953
NUNEZ Columbiano, Vic., Econome.. 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. DIEZ Sixto, Coadjuteur......... 28- 3-80 18- 7-00 19- 7-02 1951
NICARAGUA: 110 LEON Iglesia de la Recoleccion - Missions, Eglise, 1935
ARNAIZ Manuel, Supérieur......... 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1953
ABIA Isaac, Ministère .............. 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1954
Fr. MENDOZA Pedro, Coadjuteur.... 1- 2-92 20-.6-22 25-10-24 1949
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PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SANCHEZ Aquilino, Visiteur........ 29- 1-96 14- 9-15
GARCIA Prudencio, Consulteur...... 28- 4-80 1- 6-98
CHAURRONDO Hilario, Consulteur .... 3-11-93 29-10-09
OBANOS Siméon, Consulteur........ 5- 1-04 7- 9-21
VEA-MURGUIA Maximino, Consulteur.. 29- 5-13 27- 9-31
PEREZ Julian, Econome............. 8- 3-01 10- 9-20
ILE DE CUBA
1o LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, Aumôneries, (Euvres, Dir.
,SANCHEZ Aquilino, Supérieur, Visiteur
GARCIA Prudencio, Ministère, Aumôn.
*VEGA Julio, Ministère..............
ECHEVERRIA Justo, Ministère.......
CHAURRONDO Hilario, Missions, Minis.
PEREZ Julian, Aumônier, Procureur..
OBANOS Siméon, Assistant, Recteur..
-SuBINAS Gregorio, Missions .........
GARCIA Sergio, Aumônier, Associations
JPEREZ Sylvestre, Missions..........
GARCIA-MATESANZ Mariano, Ministère
GONZALEZ José, Ministère ..........
Fr. TOBAR Bartolomé, Sacristie.....
Fr. TORRUBIA Nemesio, Porterie....
"Fr. LLORENTE Antonio, Relieur ......
29- 1-96
28- 4-80
12- 4-90
28- 2-92
3-11-93
8- 3-01
5- 1-04
17-11-09
5- 9-13
9- 6-13
23-11-27
8- 3-29
24- 8-86
31-10-04
10- 4-12
Filles Charité, 1847, 1863
14- 9-15 19- 4-24 1947
1- 6-98 15- 6-08 1937
15- 9-07 21- 9-16 1947
4- 9-09 9- 9-18 1950
29-10-09 8- 9-18 1919
10- 9-20 2- 6-29 1950
7- 9-21 13- 6-30 1951
14- 9-26 9- 9-34 1954
4-12-29 15- 8-37 1951
16- 9-29 17- 5-42 1948
17- 9-46 13- 9-53 1954
17- 9-46 13- 9-53 1954
7- 9-02 8- 9-04 1903
19- 9-22 20- 9-24 1934
22- 9-40 29- 9-42 1954
20 BARACOA (Oriente). Apartado 78. - Paroisse, 1908.
BRAVO Felix, Supérieur, Curé...... 12- 1-99 3- 9-1 2- 5-26
COMEZ Camilo, Vicaire............ 7- 3-19 22- 9-36 6- 7-44
,GARCIA Federico. Econome, Vicaire.. 5- 9-25 4-10-42 19- 9-49
30 CAIBARIEN (Las Villas). Apartado 135. - Paroisse. 1945.
SAENZ Salomon, Supérieur, Curé.... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17
MAESTROJUAN Ignacio, Vicaire..... 1-20-90 25- 9-06 29- 8-15.
MURILLO Inocencio, Econome, Vicaire. 28- 7-04 10- 9-20 2- 6-29
19- 4-24
13- 6-08
8- 9-18
13- 6-30
10- 9-39
2- 6-39
1947
1937
1954
1943
1954
1954
1950
1953
1950
1945
1949
1954
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40 GUANTANAMO (Oriente). Apartado 46
Paroisse, 1908
LOPEZ Desiderio, Supérieur, Curé... 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1950
VARONA Cipriano, Vicaire......... 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1950
SANTOS Leonardo, Vicaire .......... 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1954
CIL Cruz, Vicaire................ 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48a 1948
SANTOS Victor, Vicaire, Econome...... 11- 3-26 4-10-42 10- 9-50 1954
PEREZ-MANZANEDO Santos, Vicaire.... 1-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1954
50 LA HAVANE. Santos Suarez y Paz, 120
Missions;, Retraites, Eglise, Publications 1927
ETAYO Ricardo, Supérieur.......... /- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 195i
ORTIZ DE ZARATE jacinto, Econome .. 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1954
NAVA Isidro, Publications.......... 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
60 MATANZAS. Tello Lamar, 48
Ecole Apostolique, Aumdneries, Eglise.
VEA-MURGUIA Maximino, Supérieur . 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1954
PASCUAL Lisardo, Econome, Professeur. 6-10-13 27- 9-31 10- 9-39 1954
OkTEGA Pèdro, Professeur .......... 29- 6-25 4-10-42 18- 9-49 1950
VILA Pedro, Pro fesseur ............. 28- 6-27 17- 9-46 13- 9-53 1,954
70 SAN LUIS (Oriente). Apartado 93. - Paroisse, 1919.
BARBARIN Esteban, Supérieur, Curé.. 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1950
CASTANOr Eliseo, Vicaire........... 25-11-25 4-10-42 19- 2-50 1950
ENRIQUEZ Alfredo, Économe, Vicaire. 15- 5-26 4-10-42 10- 9-50 1952
Fr. NUNEZ-DIAZ Ràul, Coadjuteur. 24-12-19 26-11-43 27-11-45 1953
80 SANTIAGO DE CUBA. Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, Aumoneries, Eglise, 1884
ELOSEGUI Lorenzo, Supérieur ....... 16- 4-06 18- 9-23 11-1,0-31 1954
ARNAIZ Gregorio, Assistant........ 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1951
GRACIA Gregorio, Aumônier....... 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1950
JAUREGUIZAR Lorenzo, Aumônier.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1949
REDIN Jesus, Recteur de l'Eglisc.... .. 17- 2-14 18- 7-31 10- 9-39 1949
MENDEZ Amador, Econome, Aumônier 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
Fr. SANZ Inocencio, Sacristie....... 4- 7-06 31- 5-45 27-11-47 1950
90 YAGUAJAY (Las Villas). Apartado 16
Paroisse, 1,923
AMo Modesto, Supérieur, Curé...... 15-6-11 16- 9-29 3- 7-38 1954
ALONSo Al-fonso, Vicaire........... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1954
BURGOS Anastasio, Econome, Vicaire. 5-11-11 16- 9-29 3- 7-38 1950
AMÉRIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN François, Archevêque
de Panama (Apartado 386)....... 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 1946
CONSEIL PROVINCIAL
LARA Humberto, Visiteur......... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1951
CILIA Miguel, Consulteur.......... 24-12-98 9- 1-19 20- 9-24 1948
TESTE Louis, Consulteur.......... 16- 3-05 21- 1-25 30- 6-31 1951
SANTIAGO Francisco, Consulteur... 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1951
GONZALEZ German, Econome ....... 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1951
10 GUATEMALA, 12 Calle 1-61 Zona 1 T. N. Paulinos
Ecole apostolique, Séminaire interne, Missions, Chappellenies, 1862
LARA Humberto, Visiteur ........ 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1951
GÈZE Emilio, Supérieur ............ 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27 1954
LAGRAULA Francisco, Directeur, Soeurs 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1940
MEIJS Santiago, Ministère .......... 10- 3-98 13 9-17 23- 9-23 1954
HERNANDEZ Victor, Ecole Apostolique. 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1953
GONZALEZ German, Action catholique. 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1940
CONZALEZ Gabriel, Aum6nier........ 17- 2-16 7- 2-32 11-11-39 1953
SANTIAGO Francisco, Dir. Sém. int... 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1951
MATTA Gabriel, Aumônier......... 1-12-16 24-12-34 8-11-42 1945
ARBIZU Juventino, Ministère ........ 25- 1-15 4- 1-36 7-11-43 1951
GONZALEz Roberto, Professeur....... 4-12-21 3-12-40 9- 1-49 1953
ROSALÈS Guillermo, Infirme........ 10- 1-22 11- 4-45 21-12-52 1952
Fr. MELGAR Pedro, Factotum....... 29- 4-11 24- 1-39 25- 1-41 1948
Séminaristes : 6.
Rattachés :
VAN KLEEF Elias, à Salcaja .......... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1948
BRIZUELA Santiago, Infirme à Antigua 28-11-11 24- 1-30 7-11-37 1951
HERNANDEZ Egberto, a Quezaltenango 14- 4-23 24-11-39 9-11-47 1954
EL SALVADOR
20 SAN SALVADOR
Calle San Jacinto, no 25 D Paulinos N. San Salvador
Chapellenies, Paroisse, 1898.
PINTO Jorge, Curé, Supérieur........ 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1954
THAUREAUD Jean, Infirme....... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1950
GARCIA Vicente, Ministère........... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16 1952
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ORELLANA Gonzalo, Vicaire........ 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1952
Fr. BATRES Marcelino, Infirmier ..... 30-10-06 4- 6-38 15- 8-40 1954
30 ALEGRIA. Casa de Mision (D N. Paulinos - Missions, 1906
GOMEZ Felipe, Missionnaire......... 25- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1952
GUZMAN Carlos, Missionnaire ....... 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1952
40 ILOBASCO. Convento parroquial. Paroisse, 1942
CUELLAR José-Luis, Curé......... 26-11-18 7- 1-40 7-11-48 1954
AYALA Francisco, Vicaire.......... 4- 8-13 1- 1-36 7-11-43 1951
50 SANTA ANA. 10 Avenida Norte No 3. ( Paulinos.
Chapellenies, Missions, 1952.
AUERBACH Enrique, Supérieur ....... 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-13 1954
ALFARO José-Antonio, Missionnaire .. 22- 9-16 31-12-36 29-10-44 1954
AVILA Jorge Mario, Chapelain...... 19- 4-24 7- 1-42 7-11-48 1952
PANAMA
60 PANAMA Avenida A, no 12. Apartado 363
'D N., Paulinos, Panama. Chapellenies, 1947
CONTE Antonio, Supérieur ... .. ... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1950
SAENZ Francisco, Ministère ......... 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1952
CILIA Migue
TESTE Luis,
RECINOS God
VAN BEERS, N
BASTIAENSEN
70 PANAMA, Seminario San-José, Apartado 3507.
Petit Séminaire, Chapellenies, 1951
1, Supérieur.......... 24-12-98 9- 1-19 20-
Professeur........... 16- 3-05 21- 1-25 30-
ofredo, Professeur....... 18-12-18 1- 1-40 9-1
larinus, Prof., Econome. 9- 5-23 4- 9-43 16-
Adriano, Ministère..... 4- 9-27 20- 9-45 19-
9-24
6-31
11-47
7-50
7-53
1951
1953
1954
1952
1954
80 SANTIAGO de VERAGUAS, Casa curaI
Paroisse, Missions, Aum6nerie, 1949.
MEWIS Pedro, Curé, Supérieur....... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1954
VAN DONGEN José, Vicaire ......... 30-10-16 14- 9-37 19- 7-44 1954
ALVAREz Eduardo, Prof. Ecole normale 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45 1949
MUISER Cristiano................. 15- 7-26 20- 9-46 19- 7-53 1954
Fr. ALBIZURU Hermenegildo, Factot. 13- 4-23 7- 9-42 27- 9-44 1953
Rattachés :
LEENAERTS Cornelio, Missionnaire... 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
SEGURA José-Domingo, Missionnaire. 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1952
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CARBALLO Samuel, Visiteur........ 3-12-08 14- 9-26 9- 9-34 1952
Avazou José, Consulteur.......... 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1937
MATTIAs Esteban, Consulteur....... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1938
SALLES Leon, Consulteur............ 19-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1948
GUTIERREZ Tomàs, Consutilteur....... 22- 9-22 6- 3-40 1-12-46 1954
POLVERINI Adolfo, Econome......... 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
1à0 BUENOS-AIRES. Calle Cochabamba. 1467. Tél. 23-6875
Aumôneries, 1859.
CARBALLO Samuel, Visiteur....... 3-12-08 14- 9-26 9- 9-34 1952
SALLES Leon, Supérieur............ 19-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1950
CASTILLO Mariano, Aumônier....... 30- 4-79 10-10-95 28-11-03 1919
PRAT Felipe, Directeur des Sours.... 21- 9-70 8- 7-97 21-12-95 1941
NMEYER Pailino, Aumônier.......... 30- 4-81 2- 2-99 9- 6-06 1944
MATTIAs Esteban, Enfants de Marie... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1954
POLVERINI Adolfo, Econome prov...... 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
MEYER José, Econome........... . 28-10-1-4 6- 3-31 18-12-37 1947
LENCEK Ladislas Ministère,....... .. 3- 2-14 7-11-34 17-12-38 1947
PETEK Juan, Aumdnier,.......... 30- 7-20 4- 7-41 9-11-47 1951
CROATTo José-S. Etudes Universitaires 19- 3-30 6- 3-47 19-12-53 1953
Fr. MPERLLuis, Propret.......... 28- 5-26 15- 3-48 18- 5-50 1950
20 BUENOS-AIRES Calle Curapaligie, 1185 Tél. 66-2065
Paroisse, 1941
FONTANELLA Lujin, Supérieur, Curé.. 23-10-24 6- 3-41 20-12-47 1954
CARRANZA José, Assistant, Vicaire..... 15- 4-08 24-12-24 19-12-31 1953
PALACIos Horatio, Econ. Vicaire ..... 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42 1954
RgBERSAK Francisco, Vicaire........ 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1950
MARTINA Olivio, Vicaire .......... .23-10-30 6- 3-47 19-12-53 1954
30 CORDOBA. Calle Belgrano, 647. 19 Belgrano 647
Missions, 1913
ILLANES Martin, Supérieur...... 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1953
CHAMBON Arturo, Missionnaire..... 8- 9-72 1- 9-90, 18- 7-97 1920
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VEGA Fernando, Assist., Missionnaire
ÀAL CASTAGNÉ Erniro, Missionnaire..
DELGADO Luis Missionnaire.........
GIROTTIJosé, Econome Missionnaire. .
RECABARREN Manuel, Missionnaire...
25- 5-01 3- 3-20 19-12- 25 1946
3- 7-03 7- 3-2 17-12-27 1953
19- 9-17 25- 2-36 6-12 42 1954
27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1950
10- 3-22 6- 3-40 1-12-46 1951
40 CORTINES (F. C. N. San Martin) (Provincia Buenos-Aires)
Séminaire interne, 195.1
GuTIERREZ Tomrs, Supérieur, Direct. 22- 9-22 6- 3-40 1-12-46 1954
GUINTER Eduardo, Vocations........ 15- 1-15 11- 3-33 -26-12-39 1954
RIASOL Ventura, Ec9nome........... 17- 9-28 15-12-44 22-12-51 1954
Séminaristes : 8. Séminariste coadj itur : 1.
50 EL SALTO. Almafuerte. Tercero Arriba. (Provincia Cordoba) (F. C. N. Mitre)
Retraites, Pré-Apostolique, 1950
GARCIA José-Antonio, Supérieur... 22- 9-21 9- 3-38 22-12-45 1950
CRUGNALE Nestor, Assistant......... 18-12-20 6- 3-40 1-12-46 1950
PELLERIN Didimo, Econome...... ... 13-11-30 6- 3-47 19-12-53 1954
60 ESCOBAR (F. C. N. Mitre) (Provincia Buenos-Aires)
Escuela Apost'lica. Tél. 38.
Ecole Apostolique, Etudes, 191:7, 1926
TIEDINI Teodoro, Supérieur, Morale
CARRANZA Rafaél, Latin...........
GARCIA Francisco, B: Econome.......
BOLJKA Estanislao, Assistant, Dogme .
CROATTO Domingo, Dir. Ecole. Apost..
JERMAN Andrés, Philosophie.........
LELOUTRE Ruben, Histoire..........
SANTOS José, Ecriture Sainte ........
CORTESE Arturo, (à Salamanca)......
DUARTE Atanasio, Professeur.......
URBISAGLIA Lorenzo, Professeur .....
Etudiants : 26.
Fr. LIKOSAR Juan, Couture.........
30-10-84,
28-10-10'
10-10-15-
6- 5-21
1-11-24
21- 4-22
25- 5-26
23- 4-25
14- 1-29
2- 5-25,
30- 6-29
7- 9-06
19-12-27
3- 3-32
15- 8-39
7- 3-42
14- 7-42
13-12-43
11-12-44
15-12-44
6 -3-46
6- 3-47
19- 7-13
25- 9-34.
17-12-38
20- 1-46
18-12-48
10- 3-51
10-12-50
22-12-51
22-12-51
14-12-52
19-12-53
1950
1948
1954
1951
1948
1954
1950
1954
1954
1952
1954
8- 1-26 25- 1-47 17- 2-49 1948
70 LUJAN (F. C. N. Sarmiento) (Provincia Buenos-Aires) Tél. 58.
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1872
GUÉRAULT Juan, Supérieur, Curé... 5- 6-11 19-12-27 22- 9-34 19533
VARELA Pedro, Vicaire ............ 29- 4-64 8-10-94 22-12-01 1901
152
ARGENTINE 153
Avizou José, Vicaire............. 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1950
MARIANI Humberto, Vicaire....... 3- 9-84 24- 1-02 18- 7-10 1923
DoMENO Simeon, Assistant, Vicaire... 1- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1953
DEMSAR Cirilo, Vicaire.......... 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1948
ECHEVERRIA Justo, Administrateur.. 24- 8-17 18- 9-33 29- 6-42 1952
GOLCHESKI Luis, Vicaire.......... 14- 2-25 6- 3-41 18-12-48 1951
JERETINA Juan, Vicaire........... 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 1951
SKRT Emilio, Vicaire.............. 11- 4-26 7- 3-42 18-12-48 1948
LAROCCA Roberto, Econome, Vicaire.. 5- 3-26 7-12-43 10-12-50 1950
PACHECO Gonzalo, Vicaire .......... 22- 5-28 8- 2-45 22-12-51 1954
RIASOL Ignacio, Vicaire........... 2-12-30 6- 3-46 30-11-52 1954
PARAGUAY
80 ASUNCION Seminario Métropolitano. Casilla 23. Tél. 259
Séminaire, 1880, 1930
LANDABURU Bernardo, Sup. ,Morale. 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1946
MEYER Juan, Directeur Spirituel.... 3-12-82 2- 2-99 9- 6-406 1952
HARGAIN Pedro, Philosophie, Assist.. 17- 9-08 7- 3-26 17-12-32 1935
MANCENIDO Ramon, Latin, Musique. 31- 8-16 25- 2-36 6-12-42 1953
AYALA José, Logique, Mathématiques. 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42 1943
PESCE Agustin, Econome, Histoire nat. 1- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1944
PESCE Guido, Droit canon, Liturgie.. 31- 7-21 18- 3-37 2-2-44 1949
AGUIRRE José-V., Litt., Patrologie... 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44 1947
JAN Juan, Dogme, Grec............ 18- 9-16 17-10-38 25- 6-44 1951
SOLIS Tirso, Latin, Français........ 16-12-25 6- 3-43 17-12-49 1949
SUSMAN Francisco, Professeur....... 6-10-27 14-10-46 19-12-53 1954
URUGUAY
90 MONTEVIDEO
Calle Industria 2462. Union. Tél. 5-2263
Paroisse, Missions, 1884, 1892
CONFORTI Reinaldo, Supérieur, Curé. 28- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1951
CARLES Enrique, Assistant, Vicaire.. 22- 8-79 11- 2-95 19- 1-04 1916
SARASOLA Ventura, Econome, Vicaire. 14- 7-24 6- 3-41 20-12-47 1947
GONZALEZ luan, Vicaire........... 28- 8-26 5-12-44 22-12-51 1951
GONZALEZ Enrique, Vicaire ......... 5-11-30 6- 3-47 19-12-53 1954
PROVINCE DU BRÉSIL, 1820, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, Evêque d'Assis
(Sao-Paulo). .................. 23-11-73 19- 8-93 9- 6-00 1930
Mgr FREITAS Pio, Evêque de Joinville
(Santa Catarina)........... 29- 4-85 14- 1-03 13- 6-08 1929
Mgr CAVATI Joào, Evêque de Cara-
tinga (Minas)......... 5- 3-92 4- 2-13 20- 3-20 1938
Mgr NEVES José-Lazaro, Evêque
d'Abari, Coadjuteur d'Assis (Sao-
Paulo) ........................ 28- 4-02 18- 9-19 19-12-26 1952
Mgr MARELIM Luis, Evêque de Caxias
(Maranhao) .................. 17- 4-04 22- 9-20 11- 6-27 1941
CONSEIL PROVINCIAL
SALES José, Visiteur.............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1951
EMERY Diogo, Consulteur......... 25-10-00 12- 8-22 26- 7-30 1953
PÉLISSIÉ Carlos, Consulteur......... 18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 1953
SARNEEL Pedro, Consulteur........ 13- 3-83 7- 9-02 5- 6-09 1953
GONZALEZ Minol, Consulteur...... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1953
HORTA Joaquim, Econome .......... 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1951
10 RIO DE JANEIRO. Saint Vincent, Rua General Severiano, 62
Maison Provinciale, Chapellenies, Presse vincentienne, 1861
SALES José, Visiteur.............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1951
EMERY Diogo, Supérieur.......... 25-10-00 12- 8-22 26- 7-30 1952
PÉRONEILLE Vincent, Aumônier..... 11- 9-71 24- 9-87 24- 3-94 1942
PIcoT Jean, Aumônier.......... 12-10-70 21- 4-91 18-10-96 1898
PENIDO José, Aumônier............ 1- 6-84 7- 1-02 25- 5-07 1938
SARNEEL Pedro, Archiviste......... 13- 3-83 7- 9-02 5- 6-09 1946
AQUINO Oscar, Aumônier.......... 17- 8-87 24- 1-07 13- 7-13 1951
MATTOS Aristeu, Aumônier ......... 3- 9-87 16- 3-07 13- 7-13 1953
TORRES Manoel, Assistant .......... 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1953
CARDOSO Dionisio, Euvre, Vocations 29- 4-05 18- 9-23 26- 7-31 1952
RIBEIRO Osvaldo, Aumônier....... 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1952
STARLING Moacir, Aumônier........ 27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1954
NEVES Audalio, Miiistère .......... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1954
Fr. MELO Domicio. Cuisine ......... 4- 7-14 29-10-39 1-11-41 1954
Rattachés:
LIDSTROM Carlos, à Campo Grande.. 24- 7-75 18- 7-92 25- 7-97 1951
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DEQUIDT Tobias, a Matoso Dir. Sours 10-11-80 2- 9-97 17- 6-05 1943
GOMES José, Infirme (Barbacena) ... 21- 4-85 18- 3-04 17- 7-10 1946
DUPRATLuiz (à Matoso) .......... 21- 9-87 15- 1-07 13- 7-13 1954
RUBIM Salvador, a Barbacena...... 12- 5-91 6- 4-09 18- 7-15 1951
BOLLY Ernesto (à Matoso) ........ 5- 7-86 29- 7-11 15- 2-20 1954
20 BAHIA. Rua Felipe Camar0o, 21 (Saude) (Salvador).
Aumoneries, 1853, 1948
GODINHO Geraldo, Sup. Aum. Aero-
nautica....................... 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34 1952
LEMOS Manuel, Asst. Aum. Econome.. 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1948
MOTA Elicio, Aumônier........... 8-12-00 23- 3-48 30- 5-39 1952
30 BELO-HORIZONTE (Minas). Rua Cachoeira do Campo, 66
Paroisse, 1941, 1948
SANTOS Miguel, Sup., Curé........ 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1952
RIBEIRO Delille Ministère......... 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1952
RABELO Genesco, Vicaire......... 29- 1-99 28- 9-19 19-12-26 1953
BORGES Antonio, Vicaire.......... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40 1948
Rattachés :
TORRES Francisco, AumAnier ....... 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1932
SALES Joaquim, Ministère. ......... 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32 1952
40 CAMPINA VERDE (Minas)
Paroisse, Collège, 1842
OBRZUT Félix. Sup. Dir. Collège...... 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41 1954
FREITAS José, Curé a Santa Vitoria.... 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1953
SOARES Jorge, Professeur......... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30 1953
VIANA Antenor Curé............ 21- 4-09 25- 9-27 21-12-35 1953
BREINER Francisco, Econome....... 22- 3-08 19-.1-34 8-12-37 1953
BRANTA José, Vicaire ........... 24- 1-19 24- 1-38 8-12-45 1946
COSTA Geraldo, Vicaire à Sta Vitoria. 31-12-14 30- 1-38 8-12-43 1953
50 CARAÇA (Minas). Ecole apostolique, Pèlerinage, 1820
MOURAO Antonio, Supérieur....... 30- 6-05 12- 2 24 19-12-31 1948
CAW.tos Manoel, Assist. Dir. Spir.... 18- 4-08 24-12-34 4- 9-32 1953
PACHECO Manoel, Professeur......... 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32 1954
VALE Francisco, Discipline........... 2-12-19 3-12-38 6- 4-46 1954
Zico Tobias, Econome........... 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47 1948
BARROS Alvaro, Professeur......... 22- 3-23 18- 1-41 26- 9-48 1949
FULIK Felicio, Professeur.......... 1- 9-14 24- 1-38 8-12-45 1953
SARAIVA Joào, Discipline............ 20-12-25 6- 2-45 12-10-52 1953
BRÉSIL Î35
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GROSSI Helio, Professeur ............ 12- 5-25 18- 1-46 18-10-53 1953
Fr. NETO Nilo, Poste, Electricité... 13- 7-05 7-12-26 8-12-28 1937
Fr. PAILo Sebastiao, Ferme ....... 19- 1-09 8- 7-27 9- 7-29 1953
Fr. ALMEIDA Raimundo, Couture... 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1952
Fr. LIMA Manuel, Cordonnerie, Ling. 21- 5-11 1-11-41 8-12-44 1948
Fr. NUNES Jeronimo, Boulanger.... 14- 9-22 7-10-44 19- 3-48 1948
Fr. MEIRELLES ,Mauricio, Dentiste... 14-10-31 31- 5-49 1- 6-51 1953
6a CURITYBA (Parana). Rua Bispo D-José, 3060. Batel
Petit Séminaire, 1896, 1937
PAssOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1940
TROMBERT José, Assistant, Dir. Spir... 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30 1952
MACHADO Aristoteles, Littér., Grec... 27- 4-10 29- 9-29 13- 2-38 1938
CASTAGNOLA Luiz, Italien, Prof. Facul. 25- 3-13 18- 8-30 18-12-37 1950
ATANASIO José, Discipline, Latin.... 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1948
MONTEIRO Jean, Professeur, Sciences. 24- 7-22 25- 1-42 8- 9-49 1950
70 DIAMANTINA (Minas) Grand et Petit Séminaire, 1865
PIRES José, Supérieur............ 17-12-01 14-10-21 28- 7-29 1952
MORAES José, Assist. math., Anglais. 5- 3-96 29- 1-14 19- 3-21 1946
CUNHA Jorge, Professeur, Discipline .. *21- 4-15 18- 9-32 8-12-40 1953
RESENDE Geraldo, Droit canon H. E. 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1949
RODRIGUES Luiz, Sciences......... 24-12-14 19- 9-34 30- 5-42 1948
AQUINO Egidio, Econom............ 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43 1954
ZANATTA Carlos, Directeur spirituel.. 18- 5-19 24- 1-36 8-12-43 1953
XAVIER Jorge, Math., Chant ........ 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47 1954
CAMPOS José, Ecrit. ste, Discipline. . 8- 7-26 3- 2-45 12-10-52 1953
80 DIAMANTINA (Minas) Missions, 1881. Casa das Missoes.
MOURA Dasio, Supérieur.......... 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1952
CORDEIRO Gaspar, Assistant, Missions. 24- 8-92 25- 1-14 19- 3-21 1938
TRINDADE Geraldo, Missionnaire.... 24-12-06 3-10-25 19- 3-34 1950
CORRAO Francisco, Missionnaire ..... 21- 4-16 6-11-32 23- 8-40 1954
LAGE Francisco, Missionnaire....... 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-41 1953
90 FORTALEZA (Cearà). Prainha. Caixa postal, 28.
Grand et Petit Séminaires, 1864.
MONTALVAo Demerval, Supérieur.... 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38 1954
ZINGERLÉ Pedro, Français......... 4- 4-75 16- 9-95 1- 6-02 1902
BARROS Antonio, Assistant, Math.... 25-10-96 27- 9-17 19- 3-28 1951
ARRUDA Jose, Directeur spirituel.... 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31 1951
DIAs Sebastiào. Ecriture Sainte...... .10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 1949
FARIA Domingos, Econome.......... 3-10-24 26- 1-43 24- 9-50 1954
ALMEIDA José, Philosophie......... 26-12-23 25- 1-42 8- 9-49 1952
BELCHIOR Cornelio, Dogme........ 14- 2-25 25- 1-42 8- 9-49 1952
Zico Vicente, Discipline, Prof...... 27- 1-27 4- 2-43 22-10-50 1952
Luz Francisco (Ecole bibl. Jérusalem) . 25- 6-18 13-12-36 8-12-41 1954
100 FORTALEZA (Ceara). Antonio Bezerra Ecole apostolique, 1942
NETO Belchior, Supérieur.......... 7-11-18 6- 3-38 8-12-45 1933
CABRAL Josefino, Econome, Adm.... 4- 2-95 16- 4-13 3- 4-20 1950
TROMBERT Francisco, Latin, Littérat. 21- 3-17 9- 3-38 24-11-46 1951
RODRIGUES Walter, Mathématiques.. 21- 7-24 8- 1-41 26- 9-48 1952
BAssIL Luiz, Directeur spirituel..... 1-11-22 23- 3-42 8-12-49 1953
ORNELAS Jarbas, Discipline......... 29- 4-28 25- 1-44 21-10-51 1952
110 IRATI (Parana) Collège, 1925, 1950
LMA José, Supérieut.............. 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1952
MOTA Francisco, Professeur.......... 8-11-13 1- 3-32 8-12-40 1954
PEREIRA Rui, Assistant, Secrétaire... 6-12-20 24- 1-38 8-12-45 1949
NEJNEK Nicolau, Professeur........ 24- 4-21 25- 1-42 8- 9-49 1950
PINTO Coelho Ildeu, Professeur ...... 23- 9-27 25- 1-44 21-10-51 1954
120 MARIANA (Minas) Grand Séminaire, 1853, 1934
GÔDINHO Francisco, Supérieur, Mor.. 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1952
AVELAR José, Assistant, Dir. Spir..... 28- 8-98 9-11-15 3- 9-22 1946
CARNEIRO Eli, Dogme.............. 6- 9-15 27- 7-32 8-12-40 1949
MAIA Joaquin, Philo, Préfet...... 1-11-16 13- 2-34 8-12-41 1950
FERREIRA Alfeu, Econome.......... 18- 3-24 18- 1-41 26- 9-48 1953
CHAVES Elias José, Philosophie....... 28- 4-26 18- 1-46 18-10-53 1954
130 MARIANA (Minas) Petit Séminaire, 1856
LIMA Ezio, Supérieur ............. 22- 9-18 27- 1-37 8-12-44 1954
CRUZ Antonio, Directeur spirituel.. 13-11-85 30-12-03 17- 7-10 1949
RosoT Aleixo, Assistant ............ 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1954
GONZALVES Raimundo, Professeur.... 10- 8-14 31- 1-34 8-12-41 1949
PESSOA James, Discipline.......... 14- 1-22 18- 3-40 5-10-47 1953
SILVA Francisco, Discipline ........ 3-12-25 30- 1-45 22-10-50 1951
Fr. BARRETO Jovito, Couture, Infirmier 4- 6-04 15-12-25 16- 6-28 1942
140 PETROPOLIS (Estado do Rio). Avenida Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSIÉ Carlos, Supérieur, Dogme.. 18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 1946
ALVES José, Infirme.............. 17- 8-72 22-10-92 2- 7-99 1952
VkANA Joào, Assistant, Grec........ 27- 2-88 I11- 1-07 7- 9-13 1946
LINO Julio, Philosophie........... 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 1951
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SARAIVA José, Dir. Sem. interne.... 25- 8-01
AGUIAR Benedito, Ecriture Sainte... 9-11-1I
ADAMCZYK Estanilao, Ministère..... 10- 5-19
SAMPAIO Eliseu, Dir. Etud. Econ..... 11- 2-1
BARROS Jair, Etudiant............... 28- 2-2<
GROSSI Nilson Mota, Etudiant ....... 14-11-2:
JOTA Sinpronio Battista, Etudiant .... 27- 8-2
RESENDE Antonio Géraldo, Etudiant.. 5-12-2
ANDRADE Luiz Amelio, Etudiant . . . . . 13-12-2
Etudiants :.40. Séminaristes : 27.
Fr. GLINSKI Tomas, Couture..... 28-12-21
Fr. MELO Vicente, Chauffeur ...... 3-10-1:
Fr. GOCHMAN Eugenio, Cuisine.... 18-12-2
Fr. SATURNINO-SOUSA José, Cordon. 2-10-1
Frères : Veux Temporaires : 3, Séminaristes : 6.
7
4
7
7
4
5
7
2
5-10-27
4-10-35
25- 1-36
22- 7-42
26- 1-47
26- 1-47
26- 1-47
26- 1-47
17- 2-49
1-11-41
21- 8-43
17-11-46
2- 2-49
21-12-35
19- 6-43
26- 3-44
1- 1-42
18- 7-54
18- 7-54
18- 7-54-
18- 7-54
18- 7-54
1949
1945
1953
1952
1954
1954
1954
1954
1954
20- 3-44 1944
25-12-45 1945
8-12-50 1950
2- 4-51 1951
150 RECIFE (Pernambuco). Hospital Pedro II. Rua dos Coelhos, 270
Aumôneries, 1857
KUENEN Joào, Supérieur.......... 30-11-81 > 7- 9-01 24- 6-08 1952
BASSIL Eduardo, Aumônier........ 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1950
160 RIO DE JANEIRO (D. F.)
Santa Casa da Misericordia. Rua Santa Luzia, 206
Aumôneries, 1852
GONZALEZ Manoel, Supérieur...... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
ANDRADE Pedro, Aumônier........... 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1954
BATISTA Francisco, Aumônier ....... 17- 9-02 30- 7-23 26- 7-31 1953
GUERRA Francisco Aumônier...... 3-12-13 19- 1-34 8-12-41 1953
170 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
NEGREIROS Luiz Gonzaga, Supérieur... 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30
LEITE José, Directeur spirituel...... 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17
GOCHMAN Aloisio, Ecriture Sainte.. 17- 2-16 19- 1-34 8-12-41
TACHARD Fernando, Professeur..... 19- 9-15 3-10-35 19- 6-43
NOGUEIRA Armando, Professeur..... 23-12-14 31- 7-37 8-12-44
NUNES José, Discipline............ 18- 4-19 6- 3-38 8-12-45
180 SAO PAULO (S. Paulo)
Moinho Velho, Via Anchieta, 1368
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Supérieur........ 25-10-07 17- 9-25
ALVES José Moacir, Vicaire........ 3- 9-12 28- 9-29
AVELINo André, Econome, Vicaire.... 25- 7-15 11- 6-36
26- 7-33
18-12-37
3- 6-44
1954
1953
1949
1949
1949
1951
1945
1953
1951
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COLOMBIE 159
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Evéque de
Santa Marta................... 10- 7-91 14- 8-10
Mgr BOTERO Francisco-Tulio, Evêque
de Zipaquira................. 9- 3-04 27- 2-24-
CONSEIL PROVINCIAL
iRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5-02
BERIT Pierre, Consulteur........... 8-11-83 2-10-03
REYES Antonio-José, Consulteur....:. 31- 1-07 18- 8-23
ARBOLEDA Cecilio, Consulteur...... 3- 3-89 13- 9-06
KERREMANS Guillaume, Consulteur.. 15- 1-93 18- 9-12
GUTIERREZ Alfonso, Econome....... 27- 1-11 18- 3-33
23- 6-18 1944
19-12-31 1952
26- 6-10
5- 6-09
30- 5-31'
12- 7-14
18- 7-20
3- 3-40,
1938
1943
1945
1949
1951
1952
P0 BOGOTA. Apartado 87 f Lazaristas. Bogota
Etudes, Séminaire interne, 1919. Paroisse, (Nuestrj Senôira c'e las Mercedes)
TRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5
BÉRIT Pierre, Supérieur, Morale...... 8- 1-83 2-10
SANTOS Pastor, Infirme... *........ .18-12-75 21-10
BOTERO Marco-Tulio, Aumônier ..... 7- 5-83 14- 8
CATALANO Ernesto, Aumônier...... 1- 9-83 17- 5
SEGURA José-Manuel, Action Cath... 6- 6-01 15- 9
REYES Antonio-José, Assist., Dir. Sém. 31- 1-07 18- 8
GUTIERREZ Alfonso, Proc. pr., Dir. Et 27- 1-11 18- 3
RAMoN YTORNERO Jésus, Paroisse... 18-12-96 26-10
TAMAY o Alfonso, Dogmte, Préd.. ... 17-10-22 23- 8
AYERBE Reinaldo, Philo, Hist. Ecclés... 27-10-28 21- 6
Etudiants : 24 Séminaristes : 22.
Fr. RAMIREZ Ricardo, Commissions,
Jardin ....................... . 22- 2-10 14-12
Fr. SOLANO Samuel-José, Métairie.. 12- 9-15 1- 2
Fr. BECERRA Heraclio, Métairie..... 19- 3-23 31- 7
Fr. RODRIGUEZ Miguel, Métairie.... 1- 12-27 18- 7
Fr. LLANO Gustavo, Relieur, Auto. 23- 3-18 23- 2
Fr. PATINO Gonzalo, Tailleur...... 27- 3-23 15- 4
Fr. OsoRo Eliumen, Secrétariat... 14- 5-35 28- 6
Fr. MORALES Maximiliano, Métairie.. 12- 8-32 24- 1
Frères coadjuteurs Séminaristes: 8; Postulants: 2.
-02.
-03
-93
-01
-08
-16.
-23
-33
-41
-42
-44
-32
-41
-43
'-46
-49
-50
-51
-52
26- 6-10 1938
5- 6-09 1953
8- 7-00 1951
13-12-08 19-54
14- 7-122 1i954
13- 7-25 1952
30- 5-31 1948
3- 3-40. 1952
18- 6-22 1954
13- 2-49 1953
10- 2-52 1954
25-12-34 1953
2- 2-43 1951
15- 8-45 1951
19- 7-48 1951
24- 2-51 1951
20- 4-52 1952
29- 6-53 1953
25- 1-54 1954
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20 CALI. Apartado 18. . Lazaristas. Cali. Aumoneries, 1886
GONZALEZ David, Sup., Dir., Seurs... 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1954
PEHAU Francisco, Aumônier ....... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
DOMINGUEZ Rafael, Aumônier....... 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1954
BERTHOMET Agustin, Aumônier..... 28-8-80 10-11-01 10-12-05 1936
CAMMAERT Pedro, Aumônier........ 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
LONDONO Jesus, Aumônier........ 13- 7-98 24- 7-18 11- 4-26 1953
Fr. NIEVA Joaquim, Infirme. ...... 6-18-70 26- 5-01 15- 8-03 1903
Frère coadjuteur Séminariste : 1.
30 CARTAGO (Valle). Calle 8 nO 573 G) Lazaristas Cartago
Aumôneries, 1944
NICOLAS Auguste, Supérieur........ 14- 7-79 29- 8-98 17- 6-05 1948
PRADES Victor, Aumônier......... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 `1949
ANMAYA Martin, Aumônier.......... 25- 3-77 26- 4-96 22-11-03 1946
BUITRAGO Nicasio, Aumonier....... 10- 5-79 18-13-00 8-11-08 1953
JARAMILLO Jaime, Aumônier....... 23- 2-92 14- 8-40 15-12-18 1951
Fr. LLANO Léonidas, Factotum....... 5- 5-07 29- 1-28 19- 3-30 1î954
40 GARZON ' Lazaristas Garzon (Huila)
Grand et Petit Séminaire, 1920, 1943
KERREMANS Guillaume, Sup. Morale. 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1953
BAYONA Filémon, Discipline, Prof .... 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1953
SOTO Juan-Antonio, Professeur ...... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1950
OCAMPO Jorge, Dogme ............. 13-11-20 18- 8-38 9- 7-44 1953
REYES Gonzalo, Econome ........... 28-10-22 14- 8-44 2-12-51 1952
MuRCIA Juan, Professeur ........... 6- 1-25 18- 7-45 16-11-52 1953
ARANGUREN Luis, Math., Chant... 28-10-28 18- 7-45 1- 2-53 1953
ARBOLEDA Eduardo, Philosophie ..... 8-11-28 18- 7-45 1- 2-53 1954
Etudiant : 1.
50' IBAGUE ( Lazaristas. Grand et Petit Séminaire, 1908, 1931
NARANJO José, Supérieur .Morale... 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-31 1952
CosYN Enrique,.Professeur........... 18- 1-79 17-6-0 17-6-05 154
MIJIA Robèrto, Philosophie ....... 23- 6-10 15- 7-34 3- 8-41 4
ZUJNIGA Gerardo, Professeur ........ 6- 1-23 25- 7-41 3- 8-41 1952
VARGAS Francisco, Discipline, Prof.... 3- 5-24 25- 7-41 13- 2-49 19
FUENTES Luis, Professeur. Econome.. 29- 6-24 14- 8-44 2-12-51 1952
ANRZ6N Tito-Alfonso, Professeur ... 2- 8-27 18- 7-45 1- 2-53 1954
MORA Eduardo, Professeur.......... 27-10-28 18- 7-45 1-2-53 195
ARCE José-Manuel, Profess2ur...... 11- 8-26 18-7-46 14- 2-54 1954
60 NATAGA (D E Lazaristas. Missions, Pèlerinage, 1904
LONDONO Juan-Felix, Sup., Curé... 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1949
ARÉVALO Felipe, Missionnaire ....... 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34 1954
URREGO Marco-Arturo, Missionnaire . 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1954
Fr. MEDINA Juan-Bautista, Métairie. 2-11-28 23- 6-48 24- 6-50 1951
Fr. ALVARADO Everardo, Factotum.. 2- 2-33 7- 9-51 8- 9-53 1953
70 POPAYAN. Apartado 77 0- Lazaristas. Gr. et P. Sém., 1871
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur, Dogme. 3- 3-89 13- 9-06 12-7-14 1952
AYALDEAgustin, Assistant .......... 19- 6-86 7- 9-04 30- 6-12 1941
ALVAREZCarlos, Professeur ........ 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1952
GIRALDOPedro, Professeur.......... 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42 1952
ARIAS Teofano, Econome, Professeur. 12- 3-18 18- 7-36 8- 8-43 1952
GUTIÉRREZ Angel-Maria, Philosophie. 1- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1954
LUNA Ricardo, Discipline, Professeur. 14-12-24 25- 7-41 10-10-48 1952
LUNA CGustavo, Sciences, Français... 27- 5-29 18- 7-45 1- 2-53 1953
JIMÉNEZ Vicente, Professeur. ......... 19- 7-25 18- 7-45 1- 2-53 1953
Etudiant : 1.
Fr. NASAY6 Juan-Nepomuceno, Fac-
totum......................... 23-11-23 15- 4-50 20- 4-52 1954
Frère coadjuteur Séminariste : 1.
80 SAN GIL E ff Lazaristas. Grand et Petit Séminaire, 1946
GRIMALDOS Carlos, Supérieur, Morale 8- 5-02 18- 8-23 30- 5-31 1950
MANOSALVA Heli, Professeur........ 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1951
ROSAS Cesar, Dogme............. 18-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1951
JAIME Dismas-Eduardo, Discipl. Prof. 13-11-23 18- 7-42 20- 8-50 1951
LUNA Hernando, Professeur........ 25- 6-26 14- 8-43 1- 7-51 1953
ROJAS Lyiis-Genaro, Philosophie..... 10- 1-27 23- 8-43 10- 2-52 1952
GARCIA Jorge, Econome ............ 2- 7-28, 18- 7-46 14- 2-54 1954
CASTANO Faron, Professeur ......... 29- 2-30 18- 7-46 14- 2-54 1954
90 SANTA MARTA 0 f Lazaristas. Grand et Petit Séminaire, 1941
RUZSIK Guillaume, Supérieur, Morale. 27- 4-13 2-10-31 25- 5-38 1953
HERNANDEZ José, Professeur......... 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1949
VILLEGAS Julian, Professeur ......... 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43 1953
GARCIA Anibal, Professeur......... 16- 2-24 14- 8-43 1- 7-51 1952
RUBIO Alberto, Professeur......... 23- 7-23 14- 8-44 2-12-51 1953
GALINDO Florencio, Langues....... 23- 5-28 18- 7-45 1- 2-53 1953
ARIAS Argemiro, Econome, Prof...... 4- 7-26 18- 7-45 16-11-52 1954
AMAYA Esteban, Assistant, Prof...... 1- 4-17 18- 7-48 19- 5-43 1951
Fr. FUERTE Alfonso, Factotum...... 18- 7-26 2- 5-45 3- 5-47 1948
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100 SANTA ROSA DE CABAL d M Lazaristas. Ecole Apostolique, 1894
GUTIERREZ Eduardo, Supérieur..... 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1952
Puyo Juan de la Cruz, Aumônier... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22 1953
VILLEGAS Gustavo, Aumônier ...... 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
MORAAdolfo, Econome........ .... 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 1952
MOJICA Luis-Antonio, Missionnaire.. 25- 7-21 20- 9-39 8- 7-45 1953
MORA Ramon, Professeur .......... 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1954
BAYONA Nestor, Professeur......... 29- 5-26 14- 8-44 10- 2-52 1953
INFANTE Pompilio, Professeur........ 11-11-27 18- 7-45 19- 9-53 1953
ESCOBAR Hernando, Professeur ...... 17-11-29 18- 7-46 14- 2-54 1954
Fr. BLANCO Ignacio, Factotum....... 30- 7-04 26- 9-38 27- 9-40 1954
Fr, MORA Celso, Métairie. ........ 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1951
Fr. GONZALEZ Francisco, Métairie... 26- 5-21 26-11-48 27-11-50 1952
110 ZIPAQUIRA CD l Lazaristas, Zipaquira. - Petit Séminaire, 1953
ARANGO Nacianceno, Supérieur........ 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1953
ORTIZ Jésus-Antonio, Professeur..... 3- 3-12 5- 8-32 28- 7-40 1954
FUENTES José-Maria, Professeur ..... 11-10-23 18- 7-42 4- 3-50 1954
GALINDO Adolfo, Professeur........ 13- 1-26 18- 7-42 1- 7-51 1953
TRUJILLO Daniel, Econome ......... 23- 6-29 18- 7-45 1- 2-53 1953
Fr. VACA Milciades, Factotum ....... 10-12-11 18- 7-30 19-7-32 1954
Fr. SOLANO Nicolas, Commissions... 25- 7-10 23-10-39 9- 2-42 1953
PRÉFECTURE APOSTOLIQUE d'ARAUCA, 1915
12o ARAUCA M Via Bairanquilla Bogota ( Lazaristas Arauca
Mgr MARTINEz Gratiniano, Préf. Ap. 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1950
KUTI Emerico, Ministère.......... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1950
GASCIOLLI Noël, Ministère......... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1949
Fr. CETINA Eustacio, Factotum..... 30- 3-13 1- 2-35 5- 4-37 1950
Chita (Via Baranquilla Bogota) V Lazaristas Chita. Petit Séminaire
MARTINEZ Fidenciano, Curé, Pro-Préf 7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
HERNANDEZ Antonio-Maria, Prof.... 6- 5-17 18- 7-37 27- 8-44 1953
CRAJALES Eusebio, Professeur...... 24- 7-09 25- 7-41 13-10-46 1952
DELGADO Manuel, Professeur........ 22-11-19 14- 8-43 11- 3-51 1954
Fr. ALVARADO Pablo, Factotum ...... 29- 3-06 26-11-25 27-11-27 1954
La Salina
MORA José-Eulogio, Ministère ...... 17-11-13 14- 8-31 2- 7-29 1954
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Tame a Via Barranquilla Bogota E (V Lazaristas Tame
SdLANO Gregorlo, Ministère......... 15-11-05 18- 7-29 15- 8-38 1954
MORALES David, Ministère..... .... 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1954
Fr. MARTINEZ Francisco, Factotum... 21- 9-99 14- 8-24 15- 8-26 1954
Fr. ADAME-Efrain, Factotum........ 9- 5-19 31- 5-41 1- 6-43 1951
PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DE TIERRADENTRO, 1905, 1921
130 BELALCAZAR (Cauca)., Via Buenaventura X Lazaristas Inza
Missions Indiennes. 1905, 1921, 1924
Mgr VALLEJO Enrique Préfet Ap... 3- 5-02. 31-7"-23 21- 5-32 1950
MOULET Gabriel, Ministp*e....... 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1952
ORTriz Félix-Maria, Ministère......... 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 1954
CARDONA Jesus, Ministère......... 1-10-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
RODRIGUEZ Rogelio, Ministère...... 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1951
Etudiant : 1
Fr. SANDOVAL Severo, Menuisier..,.. 15-11-20 19- 5-42 20- 5-44 1952
Fr. ROMERO Juan, Factotum......... 5- 6-23 24- 1-52 25- 1-54 1953
Inza (Cauca). Via Buenaventura M Lazaristas Inza.
SANCHEZ Jésus-Antonio, Ministère... 24- 8-21 9- 8-40 22- 3-47 1954
OSSA José de Jésus, Ministère ....... 9- 7-22 9- 8-40 22- 3-47 1953
Turmina (Cauca) Via Buenaventura E Lazari tas, Inza
YASNO Fernando, Ministère........ 3-12-20 25- 7-41 3- 8-47 1951
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PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOUBÈRE Juan-Alejo, Visiteur...... 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1947
CABALLERO Pablo, Consulteur....... 21- 9-93 10-10-1 1 22- 7-17 1946
GARCES Rafael, Consulteur......... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1946
LORY Luis, Consulteur............ 23- 1-87 26- 9-06 13- 7-13 1946
CHACON Juan, Consulteur......... 24- 6-02 29- 9-21 29- 6-25 1946
RODRIGUEZ José, Econome........... 12- 3-89 17-10-12 8- 9-15 1952
le QUITO. Carrera Rocafuerte, 1560. Tél. 12-696. ( Lazaristas Quito
Aumôneries, 1870
LOUBERE Juan, Visiteur, Supérieur.. 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1952
MAYNADIER Léon, Aumônier. Prof ... 27- 4-86 20- 9-04 16- 7-11 1952
RODRIGUËZ José, Aumônier......... 12- 3-89 17-10-12 8- 9-15" 1943
PLANKEN Teodoro, Aumônier ....... 7-10-94 4- 9-15 9- 7-22 1949
20 QUITO. Apartado 376. Tél. 30-803. ( Lazaristas Seminario Major Quito
Grand Séminaire, 1871
MASJUAN Joaquin, Supérieur, Dogme. 25- 5-07 3-11-26 1- 7-34 1947
LORY Luis, Morale, Direct. spir ...... 23- 1-87 26- 9-06 13- 7-13 1934
CALDERON José, Apologétique....... . 17- 1-07 3- 3-32 21- 9-35 1947
BAYLACH José-Oriol, Ecriture Sainte. 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 1951
RIBADENEIRA Jorge, Philosophie...... 8- 9-21 22- 9-39 29- 6-47 1954
BARATTE Francisco, Morale fond ..... 8- 8-19 16-10-40 29- 6-47 1947
Fr. FREIRE Cristobal, Coadjuteur.... 27-12-01 25- 4-20 19- 7-24 1920
30 QUITO. Apartado 267. Tél. 11-463 ( Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1871, 1935
BRITro Simon, Supér., Littérature... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1952
CASARÈS José, Assistant, Prof...... 3-12-13 21-10-36 26- 7-42 1953
IV. - AMÉRIQUE
SALAS German, Professeur...........
CEVALLOS Conzalo, Professeur......
PADILLA Ruben, Professeur........
VASQUEZ Osvaldo, Professeur......
PROANO Manuel, Professseur ........
5- 4-21
6-10-24
20- 9-25
22-12-25
26-12-29
26- 9-40
26- 9-42
26- 9-42
23- 9-43
9-10-45
29- 6-48
25- 6-50
29- 6-49
29- 6-51
29- 6-52
165
1948
1950
1952
1951
1954
40 QUITO. Calle Mercadillo 459. Apartado 376.
Tél. 30-632. O Lazaristas Quito.
Séminaire interne, Etudes, 1933
MASSET Eugénio, Sup. Dir., Etudiant. 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33 1952
OLANIÉ Pedro, Professeur.......... 6- 9-01- 21- 8-27 29- 6-34 1953
QuET Luis, Directeur Sém. int...... 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1948
Etudiants : 12.
Séminaristes, clercs : 14; (dont 4 du Pacifique).
Fr. GAZAFY José, Coadjuteur...... 20-10-11 13- 6-36 17- 6-38 1948
Fr. CEVALLOS Vicente, Coadjuteur,.. 13- 4-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
Fr. ORTIZ Juan, Coadjuteur ......... 5-10-30 10- 5-52 27- 5-54 1954
Fr. HORMAZA Julian, Coadjuteur ..... 19-10-23 6- 6-52 13- 6-54 1954
Séminariste coadjuteur : 1.
50 CONOCOTO. Seminario Santa Ana. Ecole apostolique, 1948
GARCÈS Rafael .Supérieur..........
VILLAVICENCIO Carlos, Assistant, Prof.
MARTINEZ Julio, Professeur........
VASCONES Hugo, Professeur........
ANGULO Luis, Professeur..........
13- 7-88
13- 8-84
27-12-17
24- 8-21
14- 6-28
23-10-10
28- 4-04
26- 9-36
22- 9-39
18- 7-47
20- 6-15
5- 6-09
1- 7-45
29- 6-48
29- 6-54
1948
1948
1949
1951
1954
60 CUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apartado 4.301. D Lazaristas Guayaquil
Aumôneiies, 1871
CHACON Juan, Supérieur..........
MADONIA Mariano, Aum. H6p. gén..
MAYNADIER Emilio, Aumonier.....
FARCET André. Aum6nier..........
ORTEGA Luis, Aumônier...........
RIBADENEIRA Osvaldo, Aum., Hèp.
gén......................
24- 6-02
24-12-72
31-12-76
6- 9-79
7- 3-22
29- 9-21
9-10-92
20- 9-95
23- 9-99
31-10-43
29- 6-25
3- 4-99
2- 6-03
9- 6-06
8- 4-50
4- 8-28 26- 9-47 29- 6-53
1952
1928
1934
1946
1953
1953
70 IBARRA. Seminario S. Diego Apartado 19, O Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 1913
NAVAS Amable-Luis, Supérieur....... 1- 9-18 20- 9-36 1- 7-45 1954
CARNIER Roberto, Assistant, Prof .... 11- 5-18 21- 9-39 29- 6-45 1952
DURAN Antonio, Dir. spir. Prof ...... 1- 6-21 18- 7-46 15- 8-48 1948
CARRANCO Juan-Miguel,EconomeProf. 24- 6-27 5- 8-46 19-12-53 1954
80 LOJA. Seminario San José. Apartado 162. C) Lazaristas Loja
Petit Séminaire, 1875, 1949
CABALLERO Pablo, Supérieur........ .21- 9-93 10-10-11 22- 7-17 1949
BAYLACH Jorge, Assistant Professeur .. 19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 1949
RIBADENEIRA lacinto, Econome, Prof.. 12- 3-19 10-10-39 23- 6-46 1949
CALARRAGA Marco, Professeur...... 22- 4-27 10-10-44 29- 5-52 1952
TAPIA Adelfo, Professeur........... 28- 5-29 18- 7-47 29- 6-54 1954
VASQUEZ Segundo, Professeur....... 4-12-27 18- 7-47 29- 6-54 1954
90 RIOBAMBA. Séminaire de la Dolorosa 'q. Lazaristas, Riobamba.
Petit Séminaire 1909, 1954.
GONZALEZ Francisco, Supérieur...... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1954
IDROVO Juan, Professeur ............ 16- 1-28 24- 9-48 29- 6-52 1954
100 TOSAGUA (Manabi)
Paroisse 1951.
CABRERA Daniel, Curé ............. 12- 9-93 12-11-14 29- 5-21 1951
TERAN Sixto, Vicaire............... 17- 3-15 3-10-41 29- 6-49 1954
Fr. PAVEZ Isaias, Coadjuteur......... 24- 7-11 15- 3-50 19- 3-52 1954
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PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PADROS Enrique, Visiteur.......... 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
JARA Demetrio, Consulteur......... 10- 9-83 19- 3-06 14- 7-12 1954
CARACUEL Emilio, Consult., Econome. 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1946
ABARCA Humberto, Consulieur...... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1948
ROJAS Santiago, Consulteur......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1948
CHILI
10 SANTIAGO. Casilla 2166. Alameda 1632. ® Lazaristas, Santiago, Chile.
Aumôneries, Missions, 1854
PADROS Enrique, Supérieur. Visiteur. 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
JARA Demetrio, Aumônier.......... 10- 9-83 19- 3-06 14- 7-12 1938
CARACUEL Emilio, Assistant........ 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1939
GODOY Manuel, Chapelain........ 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1950
DoNoso Alfonso, Econome, Minist.. 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1950
CARRASCO Agustin, Aumônier, Organ. 1-12-04 23- 3-23 30-10-29 1938
BALAGNA Hector, Aumônier........ 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1M48
POKORN Drago, Aumônier.......... 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1951
CORTES José, Ministère........... 11- 6-11 7- 9-32 18-10-39 1954
MADRID Reinaldino, Ministère...... 5- 3-11 9-12-27 22- 9-34 1951
COLOMBO Carlos, Missionnaire..... 9- 2-21 31- 8-38 16- 3-46 1950
Rattaché : Casilla 347, Magallanes, Punta Arenas.
MEJAC José, Curé. ................ 17- 3-15 5- 9-35 7- 5-49 1949
20 VALPARAISO, Casilla 5051. - Playa Ancha. Parroquia de San Vicente
I N., Lazaristas, Valparaiso
Paroisse, 1912
FENNIS Guillermo, Supérieur, Curé. 22-12-20 19- 9-41 18-- 7-48 1954
ROJAS Santiago, Econ., Neuvaine perp. 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1951
PREBIL Andrès, Vicaire............ 26-11-11 12- 7-32 12- 3-38 1953
Fr. PARRA Manuel, Coadjuteur..... 13-10-09 3- 3-35 18- 3-37 1940
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30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1904
TORRES Benjamin, Supérieur........ 7- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1950
FELHOEN Luis, Professeur, Assistant. 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1951
NUNEZ Oscar, Professeur, Econome.. 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40 1951
RENS Juan, Professeur, Discipline... 24-11-21 19- 9-41 18- 7-48 1951
4o GRANEROS
Escuela Agricola-Internado - Pré-Séminaire, 1954
ABARCA Humberto, Supérieur, miss.. 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1954
ALMIRALL Juan, Professeur, Discipl.. 12- 6-20 1-11-34 20- 9-47 1954
ZRNEC Antonio, Professeur, Econome 27- 1-21 4- 9-41 8- 8-51 1954
Fr. GRABNAR Juan, Coadjuteur..... 9- 8-04 24- 1-29 25- 1-31 1954
PÉROU
Mgr PEREZ Federico, Evque, de Piura 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1932
50 LIMA. San Martin, 399. Orrahtia del Mar Apartado 983
Diiection des Filles de la Charité, Ministère, 1857
MORENO Antonio, Sup., Directeur.. 30- 9-98 12- 3-17 22-12-22
SALAS Pantaléon, Aumônier ...... 27- 7-64 15- 7-85 19-12-91
MEUFFELS Martin, Aumnrier........ 16- 5-83 8- 9-04 10- 6-11
RIERA José, Aum6nier ........... 8-12-06 1- 9-22 16- 3-30
NAVARRO Teofilo, Ministère........ 8-11-18 12-12-33 15- 6-41
1947
1953
1945
1952
1948
60 AREQUIPA, Orfelinato Chavez de la Rosa. Apartado 83
Ministère, 1880
MEUFFELS Matthieu, Ministère...... 4- 5-82 4- 9-01 13- 6-08 1942
Fr. ESTRADA Manuel, Coadjuteur.... 20-11-97 18- 7-19 19- 7-21 1938
60 CAJAMARCA. Seminario San-José. Apartado 38
Petit Séminaire, 1926
SCHACHT Luis, Supérieur.......... 13- 9-13 6- 3-31 18-12-37
GONZALEZ Paul, Assistant, Professeur. 24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47
BOGLIOLO Joseph-M., Professeur.... 28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49
CABANILLAS Migdonio, Prof., Econ.. 23-12-26 26- 4-47 24- 8-52
1949
1951
1949
1952
PROVINCE DU VENEZUELA, 1951
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
VENEZUELA : CONSEIL PROVINCIAL
GONZALO Primitivo, Visiteur ....... 27-11-13
SANGUESA Ramon, Consulteur....... -18- 5-01
RODRIGUEZ Ramiro, Consult. Econome 20-11-06
MAGUREGUI Domingo, Consulieur... 7- 5-08
SANTAS Benito, Consulteur.......... 8-10-11
16- 2-29
11- 9-17
19- 9-22
18- 9-24
14- 9-28
10 CARACAS. Prado de Maria. Calle Real, 57.
Paroisse, Aumôneries, Collège 1939
GONZALO Primitivo, Vis. Supérieur.. 27-11-13
ALARCIA Remigio, Econome, Vicaire .. 8-12-94
MAGUREGUI Domingo, Assistant, Curé 7- 5-08
CAMARA Pedro, Ministère ........... 28- 6-08
BoUZAS Manuel, Directeur du Collège. 19-12-08
MADRASO José, Professeur, Aumônier.. 4-12-17
CENTURION Antonio, Ministère, Secr. 31- 3-18
GOMEZ Daniel, Etud. Univ. Aumônier. 5-11-26
LARA Francisco, Ministère ........... 4-11-24
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur.. 19- 3-10
ACHUTEGUI Fermin, Infirme (Espagne) 7- 7-15
Fr. MARTINEZPedro, Infirme(Espagne) 26-11-95
16- 2-29
16- 9-10
18- 9-24
14- 9-26
19- 9-27
18- 9-33
18- 9-33
25- 9-43
16- 9-45
14- 9-28
3- 7-38 1953
21- 9-19 1950
18- 9-32 1939
9- 9-34 1953
15- 9-35 1953
29- 6-42 1954
28- 6-42 1953
25- 2-51 1952
14- 9-52 1954
15- 9-30 1944
27- 9-31 10- 9-39 1954
8- 7-12 27-11-14 1954
20 BARQUISIMETO. Seminario La Divina Pastora.
Séminaire, Aumôneries, 1932. - Tél. : 2431
DIAZ-UBIERNA Enrique, Supérieur.. 28- 7-10
PENA Manuel, Dir. Spir. Professeur.... 1- 1-80
SENDEROS Juan. Assistant, Professeur . 12- 6-12
LOPEZ José, Econome, Professeur ..... 8-12-27
MAIXERA Isaac, Professeur .......... 29- 1-29
Fr. CARDENOSO Alberto, Coadjuteur.. 22- 6-12
14- 9-28
2- 6-95
14- 9-28
19- 9-44
16- 9-45
14- 9-28
3- 7-38
2- 5-26
31- 5-31
18- 9-32
15- 8-37
1953
1951
1951-
1951
1953
15- 8-37
31- 1-04
15- 8-37
20- 1-52
13- 9-53
26- 9-30
1953
1951
1953
1952
1954
1954
- 1 -1 -1 -- I---
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30 BARQUISIMETO, Parroquia de la Milagrosa, Plaza San Juan.
Paroisse, Collège, Aumôneries 1939, 1953. Tél. 2698.
SANGUESA Ramon. Supérieur, Cur.. 18- 5-01 11- 9-1; -2- 5-26 1951
ICAZURIAGA Felipe, Econome Dir. Coll. 24- 8-99 9- 9-14 2- 9-23 1953
GONZALEZ Salvador, Professeur...... 18- 3-08 15- 9-25 7- 9-33 1953
COMEZ Rufino, Vicaire............. 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1954
TRAPIELLO José-Maria, Assistant, Vic. 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1953
PORRAS Donato, Professeur.......... 14-12-23 3-10-41 3- 7-49 1954
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur.... 19-11-10 30- 6-32 1- 7-34 1953
40 CALABOZO. Plaza Bolivar. Seminario Conciliar
Séminaire. Paroisse 1933.
GARCIA Lucas, Supérieur.......... 7- 5-13 16- 9-30 3- 7-38 1951
GONZALEZ Marcelino, Assistant, Prof. 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1953
CASTINEIRA Modesto,Econ.,Prof. Curé 17-11-97 16- 9-18 15- 5-27 1949
LANCHETAS Hig*nio, Professeur..... 11- 1-29 19- 9-44 18- 1-53 1954
Fr. PEREZ Feliciano, Coadjuteur..... 19-11-10 30- 6-32 1 - 7-34 1953
50 CIUDAD BOLIVAR. Seminario de Cristo Rev. Guzman Blanco. 7.
Séminaire, 1932. Tél. 805.
SAENZ Luis Supérieur, Prof.......... 11- 1-12 14- 9-38 15- 8-37 1954
GUTIERREZ Maximo, Econome, Prof .. 2- 8-28 19- 9-44 14- 9-52 1953
BACAICOA Narcisso, Professeur....... 13- 9-28 19- 9-44 14- 9-52 1954
Fr. OTERO Julio, Coadjuteur......... 22- 1-27 27- 9-47 25- 1-50 1953
60 CIUDAD BOLIVAR. Colegio La Milagrosa. Tél. 890.
Collège, Aumôneries, Paroisse 1932.
DEL HOYO Bernardino, Supérieur... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1953
USON Juan, Curé................. 24- 6-03 16- 9-18 15- 5-27 1954
ESCUDERO Luis, Assistant, Prof ...... 31- 1-10 14- 9-27 15- 9-35 1950
PEREZ Desiderio, Econome, Professeur . 11- 2-11 16- 9-29 7-12-39 1950
PAISAN Edesio, Professeur, Vicaire ... 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1954
SAMPEDRO Heliodoro, Professeur.... 6- 5-25 13-10-38 10- 9-50 1953
70 CUMANA. Colegio San José. Collège, Aumônerie, 1938.
MAULEON Javier, Supérieur......... 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1952
Ruiz Carlos, Econome, Professeur..... 12- 5-15 16- 9-30 3- 7-38 1953
ATANES Ricardo, Assistant, Professeur. 4-11-24 3-10-41 3- 7-49 1951
HERNANDEZ Antonio, Professeur.. . . . 26- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1954
LEON Martiniano, Professeur ....... 11-11-29 16- 9-45 1954
CORRAL Ceferino, Professeur......... 27- 7-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
80 CUMANA. Séminaire, 1938
VILLABRILLE Manuel, Supérieur...... 29- 8-26 19- 9-44 9- 9-51 1954
VILLAFRUELLA Elisco, Assistant, Prof.. 5- 7-25 19- 9-44 9- 9-51 1952
MARTIN Antonio, Econome, Prof. .... 16-12-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
91 MAIQUETIA. C le-io Santiago Apos ol, Plaza d los Ma:stros.
Collège, 1954. Tél. 3227
RODRIGUEZ Ramiro, Supérieur, Prof .. 20-11-06 19- 2-22 31- 5-30 1954
MORENO Arsenio, Assistant, Prof... . 15- 4-16 18- 9-35 17- 4-45 1954
IRCIO Luis, Econome, Prof........... 9-10-25 19- 9-44 9- 9-51 1954
ESPEJO Gonzalo, Professeur.......... 26- 1-27 19- 9-44 9- 9-51 1954
100 MARACAIBO Igl sia h Milag os. Los Haticos. Tél. 4944
Eglise 1948
SAIZ Cipriano, Supérieur........... 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1953
PEREZ Dionisio, Ministère .......... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1954
ALONSO Jésus, Ministère ........... 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1954
Fr. Ruiz Pedro, Coadjuteu. ........ 17- 2-10 29- 6-31 '30- 6-33 1948
110 MARACAIBO. Colegio S. Vincente de Paul, Ave, 4, no 75-82.
Collège, Aum'ôeries, 1952. Tél. 54-65.
MARTIN Julian, Supérieur ......... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1952
ALCADE Mauricio, Professeur ........ 22- 9-11 27- 9-31 26- 2-40 1954
CORRAL Luis, Econome, Professeur.... 20- 2-27 4-10-42 25- 2-51 1952
ANGuLO LuisProfesseur ........... 20- 8-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
12? VALENCIA. Parroquia de Santa Rosa. Tél. 33-05
Paroisse, 1938
PENA Aniano, Supérieur........... 8- 9-10 14- 9-28 15- 8-37 1951
MARIN José, Assistant, Curé ........ 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
MATA Félix, Ministère ............. 15- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1954
130 VALENCIA. Soublette, 70. Tél. 34-93, Séminaire, AumOneries. 1948.
SANTAS Benito, Supérieur.......... 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
MORAL Félix, Assistant, Dir. spirit ... 1- 5-92 4- 9-09 8- 9-18 1953
MARTIN Gonzalo, Econome, Professeur 26- 1-26 4-10-42 18- 9-49 1953
VILLANDIEGO Mariano, Professeur... 4-12-26 16- 9-45 14- 9-52 1953
Fr. CARRASCO Saturnino, Coadjuteur. 25- 3-07 2- 6-31 3- 6-33 1954
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172 AUSTRALIE
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evêque de Sale
(Victoria)..................... 23- 7-81 13- 9-01 25- 5-07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITER Nicholas, Visiteur........ 23-10-99 14- 6-19
GALLAGHER Edward, Consulteur.... 30- 1-83 7- 9-13
MARTIN Ernest, Consulteur, Econome . 29- 7-91 11- 3-22
COURTENAY Bernard, Consulteur..... 23- 1-06 19- 6-24
Mc DONNELL Reginald, Consulteur... 4-12-12 8- 3-31
10o EASTWOOD (N. S. W.) St-Joseph's College, 143, Balaclava Road.
Tél. 3029. Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur........
BERGIN John, Supérieur, Philosophie.
WIGMORE James, Philosophie.......
HALL Mark, Sémin. diocés., Dir. spir.
POWER Gérald, Morale..........
HAYES Alphonse, Vicaire..........
QUINN Walter, Direct. Sém. interne..
O'ROURKE John, Dogme...........
SANDERS Jan, Ecriture Sainte........
Fr. KILGALLON James, Cuisinier...
Fr. ELLROTT George, Fermier.......
Fr. HOPSON Reginald, euvres.......
Fr. TANNER Bernard, (euvres .......
Etudiants : 20, Séminaristes : 3.
23-10-99
20- 4-05
1- 4-78
26- 6-85
8-11-95
7-10-16
7- 8-16
11- 4-26
3- 1-24
19- 7-03
25- 9-10
6- 6-24
16- 3-27
14- 6-19
4- 3-24
7- 9-97
22-11-05
14- 6-19
7- 9-35
8- 3-36
26- 2-43
9- 6-44
23- 4-29
4- 8-38
18- 7-49
2- 4-52
20 ASHFIELD (N. S. W.) Saint-Vincent's.
FITZGERALD James-Henry, Sup., Curé 12-10-94
GALLAGHER Edward, Retraites...-. 30- 1-83
MARTIN Ernest, Vicaire........... 29- 7-91
HoGAN Eugène, Missions........... 20- 5-03
QUINN Joseph, Vicaire............ 26- 5-91
COURTENAY Bernard, Vicaire........ 23- 1-06
KEENAN Leo, Missions........... 13- 2-12
HORNE Frederick, Missions........ 25-12-07
Paroisse, Missions, 1885
3- 4-23 28-10-29 1952
7- 9-13 26- 5-17 1950
11- 3-22 12- 3-27 1948
11- 3-22 12-9-26 1952
4- 3-24 1-12-30 1946
19- 6-24 7- 9-30 1954
8- 3-29 15-12-35 1945
9- 3-32 28-10-38 1947
26- 5-23
26- 5-17
12- 3-27
7- 9-30
30-11-37
1946
1947
1947
1954
1954
26- 5-23
7- 9-30
20-12-02
18-12-10
26- 5-23
19- 9-42
13- 9-42
11- 6-49
21- 7-51
15- 8-31
5- 8-40
19- 7-51
3- 4-54
1946
1954
1932
1927
1954
1952
1950
1952
1954
1950
1938
1951
1952
DUNNE Roderick, Vicaire.......... 13- 5-12 9- 3-32 28-10-38 1954
ROBINSON John, Missions.......... 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1949
DUNCAN James, Vicaire.......... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1950
TURNEBULL Keith, Vicaire......... 14-10-28 26- 2-46 26-11-52 1953
Fr. TUITE James, Sacristie......... 8- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
30 BATHURST (N. S. W.) Saint-Stanislaus'Collège. Collège, 1888
MceDONNELL Reginald, Supérieur... 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1954
TEMPLETON Greville, Professeur.... 16- 4-93 5- 4-13 21- 4-18 1952
Mc MAHON John, Assistant, Profess. 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1931
RICHARDSON George, Econome....... 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1949
MAGUIRE Raymond, Professeur..... '1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
MILES John, Professeur............ 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1948
CREEDE Peter, Préfet de discipline.... 25- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
NORRIS George, Professeur.......... 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1954
EDWARDS Alban, Professeur........ 31-10-23 26- 2-42 4-12-48 1952
KEADY Joseph, Professeur........... 29-12-24 18-11-42 8-11-49 1950
FINN Thomas, Professeur ........... 8- 7-28 26- 2-47 24- 7-54 1954
MALONEY James, Professeur......... 8- 8-28 26- 2-47 26-11-53 1954
Fr. CULLEN Victor, Entretien..... 19-11-08 26- 9-47 27- 9-49 1950
40 GUILDFORD (West Australia) St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948
WILKINSON John, Supérieur........ 29-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1948
CLANCY Ernest, Professeur.......... 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
Mc DONALD Ronald, Directeur spir.. 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1948
COMMINS Alan, Professeur......... 11-12-24 26- 2-42 27- 5-48 1951
BARRY Stanislaus, Professeur....... 14- 8-26 26- 2-44 21- 7-51 1952
Rattaché :
HARPER Gérard, a Medina.......... 26-10-07 10- 4-31 30-11-37 1.954
50 MAGILL (South Australia). St Francis Xavier Seminary.
Petit Séminaire régional, 1952.
GOLDFINCH James, Sup., Philo..... 31- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1952
CAHILL Francis, Directeur spirituel.. 13- 1-04 11- 3-22 9-10-27 1952
BOURKE Francis, Prof. Philosophie.. 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1952
CONDON Richaro, Econome, Prof.... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1952
CONLON Leo, Professeur.......... 1- 5-20 22- 3-38 7-12-44 1952
ROCHESTER George, Professeur....... 4-12-13 5- 3-41 29-11-47 1953
60 MALVERN (Victoria) St Joseph's Paroisse, Missions. 1892
Mc KINNON Victor, Supérieur, Curé. 12-12-06 8- 3-29 15-12-35 1952
O'HEA Brendan, Vicaire.......... 29- 7-88 21- 4-13 21- 4-18 1948
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KING Francis, Confessions .......... 7- 1-91 5- 4-13 21- 4-18 1952
COTTER Denis, Vicaire........... 12- 4-03 11- 3-22 12- 3-27 1947
PHILLIPS Dominic, Econome......... 30- 8-03 11- 3-22 12- 3-27 1954
KEENAN Philip, Confessions.......... 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1949
QUINN Leo, Missions............. 22- 7-97 4- 3-25 8- 5-32 1949
Mc CABE Patrick, Vicaire......... 14- 6-09 11- 3-27 30-11-35 1953
HYLAND Miles, Missions........... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1952
MURRAY Hugh, Etudiant........... 16- 8-29 26- 2-47 26-11-53 1954
Fr. WHELAN John, Sacristie........ 8-12-81 29- 3-02 16- 3-04 1930
Rattaché:
HOWARD Michael-L., à Bendigo..... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1954
70 SOUTHPORT (Queensland) Catholic Presbytery
Missions, Paroisse, 1931
O'REILLY James, Supérieur, Curé.... 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1954
POWER Ambrose, Vicaire, Econome.. 5- 2-79 14- 9-06 17- 5-13 1939
MEENAGH Patrick, Missions........ 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1948
TAYLOR William, Vicaire........... 15- 6-26 26- 2-44 21- 7-51 1954
TROY Les, Vicaire............... 14- 1-25 15- 3-45 24- 5-52 1954
80 SYDNEY (N. S. W.). St John's College, Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur........ 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19 1933
CANTWELL William, Econome...... 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1945
90°WANDAL (Rockhampton, Queensland). St Vincent's.
Missions, Paroisse, 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé... 2-10-08 7- 9-26- 1- 7-33 1449
McMAHON Roderick, Missions ...... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1954
DUFFY John, Econome, Vicaire..... 16- 2-12 8- 3-31 10-11-37 1948
NOUVELLE ZÉLANDE
100 MOSGIEL. Holy Cross College Grand Séminaire régional, 1934
O'NEILL James, Supérieur, Dogme.... 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1954
DUGGAN Robert, Droit, Morale...... 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1954
Cox Ronald, Ecriture Sainte......... 14- 7-11 8- 3-30 9- 2-36 1940
MANNES' Boniface, Econome........ 29- 5-11 8- 3-31 30-11-37 1945
BRIDGEWATER Arthur, Direct. spirituel. 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1953
Fox Patrick, Histoire.............. 9- 9-15 8- 3-33 30-11-39 1947
O'REILLY Thomas, Philosophie..... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1951
BARRY John, Professeur.......... 10- 5-29 26- 2-47 18- 7-53 1953
174 AUSTRALIE
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUDINAS acharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Consulteur........ 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
JUGUERA Maximo, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07 21- 9-16 1949
MARTINEZ Samuel, Consulteur........ 4-12-04 18- 9-23 11-10-31 1953
COELLO Eulogio, Consulteur......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1953
URDANIzPedro, Econome ........... 26-11-91 29- 8-11 20- 9-19 1954
10 MANILLE. San Marcelino, 213. V Paules, Manila
Paroisse, Retraites, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Supérieur........ 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
ROBREDO Teodoro, Econome......... 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
JUGUERA Maximo, Chapelain....... 25- 1-92 15- 9-07 21- 9-16 1953
URDANIZPedro, Chapelain........... 26-11-91 29- 8-11 20- 9-19 1954
MARTINEZSamuel, Cur ............ 4-12-04 18- 9-23 11-10-31 1954
HERNANDEZ Salvedor, Vicaire..... 13-11-22 8- 5-47 27- 7-52 1953
WANG Juan, Chapelain.......... .. 16-10-17 1- 9-43 25- 9-50 1954
TsAi Juan,. Vicaire ............... 31-10-26 27- 9-47 3- 4-54 1954
GOMEz Antonio, en Espagne......... 1- 1-05 10- 9-20 2- 6-29 1954
ANTONPedro, en Espagne........... 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1954
URABAYEN Nicanor,en Espagne....... 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1954
20 BACOLOD-CITY, Sacred Heart seminary.
Petit Séminaire et Philosophie 1946
IRQZ Jacinto, Supérieur, Professeur.. 16- 8-05 7--9-21 14- 6-30 1950
GRAcIA-A. Manuel, Directeur spirituel 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1952
PAMPLIEGA Julio, Econome, Professeur 31 - 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1954
VERHOEVEN Francisco, Professeur... 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1953
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110 PHILIPPINES
MINON Emiliano, Professeur......... 8- 2-24 4-10-42 19- 2-40 1'950
RENEDO José-Luis, Professeur...... i1- 2-27 22- 9-43 25-11-51 1952
OYANGUREN Angel, Professeur. ..... 1- 9-28 16- 9-45 1953
30 CALBAYOG-CITY (Samar)
Seminario San Vicente de Paul, 1905, 1910, 1924 (Petit Séminaire)
VELASCO Maximiano, Supérieur..... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33
IRIBARREN Esteban, Direct. spirituel. 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31
RODRIGUEZ Eduardo, Professeur ..... 5- 1-10 14- 9-26 9- 9-34
PAMPLIEGA Amancio, Procureur, Prof. 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46
SARACHAGA Felix, Professeur....... 4-11-27 19- 9-44 1- 6-52
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Professeur.. 30- 5-28 19- 9-44 1- 6-52
1948
1953
1954
1950
1952
1952
40 CEBU-CITY Seminario San Carlos, Maboch
Grand Séminaire, 1867, 1945
SACRISTAN Agapito, Supérieur ......
ARNAIZ Paciente, Professeur........
SANTAMARIA Alvaro, Directeur spirit.
ISABA Faustino, Econome...........
SUBINAS Francisco, Professeur.......
ROMAN Alberto, Dogme............
TORRELLAS Vicente, Ecriture Sainte.
Fr. SALDANA Angel, Propreté......
BERNAL Rai
CORRES. Ju
MANZANAL
DuQUEPed
TOBAR Em
AMEZQUET^
24- 3-02
8- 1-92
19- 2-95
15- 2-95
1- 4-05
21- 3-23
7- 7-25
1- 3-98i
9- 9-19
11- 9-08
16- 9-10
2- 9-11
10- 9-20
19- 9-39
4-10-42
17- 7-15
2- 6-25
22- 9-17
21- 9-19
38- 9-20
2- 6-29
6-10-46
18- 9-49
18- 7-17
50 CEBU CITY Seminario de San Carlos, Mabolo
Petit Séminaire
Fael, Supérieur .......... 20-10-21 19- 9-39 6-1
lio, Professeur......... 21- 7-08 14- 9-26 9-
Samuel, Professeur ..... 13-10-22 19- 9-39 6-1
ro, Professeur .......... 29- 6-26 4-10-42 19-
iliano, Professeur........ 5- 8-26 22- 9-43 10-
A Francisco, Professeur .... 7-15-27 16- 9-45 9-
)-46
9-34
0-46
2-50
9-50
6-53
60 ILOILO-CITY (Jaro)
Seminario de San Vicente Ferrer, 1869, 1945
MAYORAL Antonino, Supérieur...... 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-22
GARCIA Honorio, Directeur spirituel. 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10
1954
1953
1950
1945
1951
1953
1953
1950
1954
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1943
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RODRIGUEZ Eliseo, Professeur ....... 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1949
MAYORALPrudencio, Professeur...... 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1954
GONZALEZ Victorino, Professeur...... 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1954
DIAZ-UBIERNACelestino, Econome... 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1953
FUENTE Lorenzo .Dogme........... 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1948
SANLLORENTE Santiago, Professeur ... 25- 7-20 22- 9-37 15- 8-46 1952
MONTANANA Leandro, Professeur... 28-11-20 31-12-39 6- 8-46 1952
GONZALEZ Abilio, Discipline, Prof... 19- 2-25 4-10-42 19- 2-50 1950
KIN Joseph, Professeur............ 20- 1-24 1- 9-44 11- 2-51 1954
AIRAS Salmon, Professeur .......... 8-10-27 17- 9-46 27- 5-54 1954
70 NAGA-CITY (Camarines Sur)
Seminario del Santissimo Rosario 1865
SAN Luis Luciano, Supérieur........ 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1954
OsÉs Ciprinao, Discipline, Professeur. 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
DEL CAMPO Fermin, Droit canon.... 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1953
ALCALDEConstancio,Directeurspirituel 12-12-05 18- 9-23 11- 9-31 1950
GCOMEZ Juan-Manuel, Doctrine Chr.. 22- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1936
MONREAL Javier, Econome .......... 9 -12-22 19- 9-39 6-10-46 1948
PRESA Benigno, Directeur spirituel .... 13- 2-26 4-10-42 19- 2-50 1953
SALDANA Antonio, Professeur........ 17- 1-19 19- 9-44 1- 6-52 1954
FUENTES Julian, Professeur......... 23- 2-28 19-11-44 1- 6-52 1952
ESCOLAR Angel, Professeur........ -28- 2-28 16- 9-45 9- 6-53 1953
ARRIZURIETA Candido, Professeur .... 11-12-28 25- 9-46 27- 5-54 1954
TUNG Joseph, Professeur............ 9-10-19 10-10-48 48 1951
80 POLO (Bulagan)
(St Vincent's Seminary)
Ecole apostolique, 1950
COELLO Eulogio, Supérieur......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1953
GARCIA-RUIZ José, Dir. spirituel.... 27- 8-85 28- 6-02 13- 8-11 1951
CAVANNA Jésus, Professeur.......... 3- 4-05 4- 7-35. 20- 3-38 1953
PACIS Teotirro, Professeur.......... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3-43 1951
PASCUAL Manuel, Econome........... 28-11-20 28- 1-40 6-10-46 1954
PLAZA Angel, Discipline, Latin...... 19- 2-27 22- 9-43 25- 2-51 1953
Fr. SIOPONGO Antonio, Etudes, U.S.A. 9-12-25 8- 5-47 1953
Fr. LEVA Estilito, Propreté ....... 5- 1-28 26- 9-46 27- 9-48 1949
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NÉCROLOGE 1954
1. TEDESCO (Dominique), prêtre, décédé à Naples, le 9 janvier 1954; 79,53.
2. LAssUS (Joseph), prêtre, décédé à Shanghaï (Chine), le 7 janvier 1954; 59, 31.
3. BERTHOUNESQUE (François), prêtre, décédé à Tabriz, le 16 janvier 1954 ; 76,
58.
4. DE ANGELIS (Louis), prêtre, décédé à Bénévent, le 29 janvier 1954; 85, 64.
5. SENTIES (Raymond), prêtre, décédé à Madrid, le 31 janvier 1954; 32,16.
6. Mc DONNELL (François), prêtre, décédé à Philadelphie, le 30 janvier 1954 ;
32, 16.
7. GUERRERO (Joseph), prêtre, décédé à Cali, le 8 février 1954; 82, 63.
8. ANTON (Bonaventure), prêtre, décédé à Madrid, le 5 février 1954; 73,57.
9. MARINHO (Joseph), prêtre, décédéà Lisbonne, le 3 mars 1954; 69, 51.
10. ESCH (Jean-Baptiste), coadjuteur, décédé à Paris, le 12 mars 1954 ; 74, 56.
11. FURLONG (Gerald), prêtre, décédé à Groveport, le 13 mars 1954; 53, 34.
12. VESSIÈRE (Jean), prêtre, décédé à Beyroyth, le 28 mars 1954 ; 83, 65.
13. Di CARLO (Dominique), coadj., décédé à Sienne, le 25 mars 1954 ; 72, 47.
14. FOURCANS (Henri) prêtre, décédé à Cali, le 31 mars 1954 ; 73, 53.
15. SCHONEN (Jakob), clerc, décédé à Stalingrad,, en janvier 1943; 27, 5.
16. FARRELL (Edouard), prêtre, décédé à Brooklj-n, le 30 mars 1954; 84, 63
17. PUECH (Germain), prêtre, décédée, à Aréquipa, le 8 avril 1954; 76, 56
18. BUCH (Adolphe), prêtre, décédé à Dalat, le 10 avril 1954; 87, 70.
19. HULEU (Jules) coadjuteur, décédé à Paris, le 19 avril 1954; 75, 56.
20. VASCONCELOS (Joseph), prêtre, décédé à Irati en mai 1954; 25, 9.
21. KROL (Etienne), prêtre, décédé à New-York, le 8 mai 1954; 78, 60.
22. MOORE (Martin), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 9 mai 1954 ; 78, 55.
23. HOGAN (Guillaume), prêtre, décédé à Philadelphie, le 18 mai 1954; 64, 43.
24. O'CONNOR (Hugh), prêtre, décédé à Chicago, le 20 mai 1954; 78, 60.
25. SAINZ (Fernando), prêtre, décédé à Cadix, le 25 mai 1954; 75, 59.
26. PEIRONE (Philippe), prêtre, décédé à Turin, le 9 juin 1954; 82, 55.
27. KORDEL (Pierre), prêtre; décédé à Cologne, le 7 juin 1954; 70, 45.
28. SCHMIDT (Franz), coadjuteur, décédé à Trêves. le 26 juin 1954; 80, 56.
29. KOSTER (Frédéric), coadjuteur, décédé à Guatemala, le 18 juin 1954 ; 88, 64.
30. GUAL (Bartolomé), prêtre, décédé à Espluga, le 14 juillet 1954; 67, 50.
31. TCHANG (Paul), prêtre, décédé à Pékin, le 25 juin 1954; 67, 44.
32. TUGORES (Antoine), prêtre, décédé à Barcelone, le 27 juillet 1954; 65, 48.
33. WADOLOWSKI (Richard), prêtre, décédé à Zagan, le 7 juillet 1954; 29, 7.
34. CASTILLO (Louis), prêtre, décédé à Soata, le 18 août 1954 ; 76, 55.
35. WOLTERS (Jean), prêtre, décédé à Panningen, le 14 août '1954; 61, 40.
36. ROUYER (Georges), prêtre, décédé à Paris, le 22 août 1954; 82, 63.
37. VERGES (Pierre), prêtre, décédé à El Biar, le 23 août 1954; 81, 62.
38., FLAMENT (René), prêtre, décédé à Hongkong, le 30 août 1954 ; 92, 68.
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39. FERNANDEZ (Aurelio), prêtre, décédé à Manille, le 21 août 1954; 76, 61.
40. FERLA (Georges), prêtre, décédé à Paris, le 13 septembre 1954; 53, 35.
41. CATTEAU (Joseph), prêtre, décédé à Paris, le 22 septembre 1954; 73, 55.
42. HIGGINS (Michel), prêtre, décédé à Niagara, le 2 septembre 1954 ; 93, 66.
43. KATS (Théodore), prêtre, décédé à Santorin, le 26 septembre 1954 ; 81, 59.
44. MILLAN (Daniel), prêtre, décédé à Manille, le 9 octobre 1954; 66, 49.
45. RÀMIS (Jacques), prêtre, décédé à Philadelphie, le 25 octobre 1954 ; 63, 49.
46. NADAL (Manuel), prêtre, décédé à La Ceiba, le 11 novembre 1954; 78, 61.
47. ALENCHERRI (Thomas), clerc, décédé à Cuttack, le 3 juin 1954 ; 23, 6 mois.
48. FONTAINE (Constant), prêtre, décédé à Barbacena le 18 novembre 1954; 63,19.
49. SARNEEL (Emile), prêtre, décédé à Panningen, le 2 décembre 1954; 61, 41.
50. SZUDTINSKI (Joseph), prêtre, décédé à Brooklyn, le 3 décembre 1954 ; 67, 49.
51. CONNOR (Henri), prêtre, décédé à Springfield, le 5 décembre 1954; 78, 59.
52. PoIRON (Auguste), prêtre, décédé à Paris, le 17 décembre 1954; 60, 41.
53. SCHERJON (Guillaume), prêtre décédé à Susteren, le 16 décembre 1954; 77,58.
54. LANSU (Joseph) prêtre, décédé à Panningen, le 26 décembre 1954; 63, 43.
55. ESTEVEZ (Ricardo) prêtre, décédé à Maceda, le 26 décembre 1954; 65, 46.
56. LAREQUI (Ambroise), Coadjuteur, décédé à Puerto de la Luz, le 21 décembre
1954; 80, 62.
57. CONRAN (Jean), prêtre, décédé à Mill Hill, le 29 décembre 1954 ; 51, 30.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES, FRERES COADJUTEURS
ET MAISONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1955)
ABAD Nicanor..............
ABADIA Javier............
ABADIE Edouard-Jean........
ABAITUA Martin.............
ABARCA Humberto.......167,
ABBO Domenico.............
ABBO Nicola................
ABEL Robert, Coadjuteur......
ABETE Francisco.............
ABIA Isaac..................
Abranches (Brésil) ..........
ACETO Giuliano.............
ACHILLES Josef... .. . 23,
ACHUTEGUI Firmin.......
ACIN Joseph..............
AKOURY Edouard..........
ADAM Bernard............
ADAMCZYK Estanislau........
ADAME Efrain, Coadjuteur.....
Addis-Abeba (Ethiopie).......
AGAZZI Lino..............
AGNEW William.............
AGUIAR Benedito............
AGUIÉ René...............
AGUILAR José...............
AGUIRRE José-Antonio........
AGUIRRE José-V...........
AGUIRRE Juan....
AGUSTIN Maximo...........
AHEARNE Vincent............
39
46
6
36
168
76
78
29
34
146
95
79
24
169
21
112
18
158
163
116
73
125.
158
15
35
36
153
38
34
68
AIRAS Celso, Coadjuteur.. . -
AIRAS José, Coadjuteur.......
AIRAS Salmon..........
AISA Alfonso............
AIZPURU Ramon............
ALARCIA Remigio... .....
ALBENDA Ismael.............
ALBERDI Ignacio.............
Albi (France)............
ALBIOL Enrique...........
ALBIZURES Hermenegildo, Coad.
ALCACER José-Maria.........
ALCACER Manuel............
ALCADE Constancio.........
ALCALDE Manuel...........
ALCALDE-ILLERA Manuel.....
ALCALDE Mauricio.......... .
ALCALDE Teofilo...........
ALCALDE Valentin............
ALDAMA Lucas..............
ALDUAN Elias.............
Alegria (El Salvador)........
ALERS Henri........... .
ALET Jean................
Alexandrie (Egypte).........
ALFARO José-Antonio......
Algérie..................
ALLAIN Georges... ..... 5,
ALLARA Angelo...........
Allemagne (Province d') ....
ALLEN Vincent... ..... .
ALLIAUME Victor..........
37
36
177
145
42
169
33
146
15
33
150
35
33
177
33
42
171
41
46
46
43
150
9
8
113
150
114
6
78
23
65
6
__ I _
ALMEIDA Antonio...........
ALMEIDA José............
ALMEIDA José, Coadjuteur.....
ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur
ALMENARA José.............
ALMIRALL Jean...........
ALOISIO, Coadjuteur.........
ALONSO Alfonso.............
ALONSO Jésus...............
ALOUAN Joseph.............
ALTENBURG Henry...........
ALTHOFF Hubert............
ALTHOFF Paul...............
ALVARADO Everardo, Coadjuteur
ALVARADO Pablo, Coadjuteur....
ALVAREZ Carlos.............
ALVAREZ Eduardo...........
ALVAREZ Valeriano...........
ALVARO Bernardino..........
ALVES Antonio, Coadjuteur....
ALVES Avelino, Coadjuteur....
ALVES Aventino, Coadjuteur...
ALVES José............... .
ALVES José-Moacir...........
AMASANTI Luigi.............
AMAYA Esteban.............
AMAYA Martin..............
AMENGUAL Francisco.........
Amérique Centrale (province de l')
AMEZQUETA Bernardino,Coadjut.
AMEZQUETA Francisco........
Amiens. Ambianensis (France).
AMo Modesto............
AMOR Fernando, Coadjuteur...
ANCEL Edmond.............
ANDRADE Luiz..............
ANDRADE Pedro.........
ANDRÉ Louis.............
ANDREOLI Pietro.............
ANDRÈS Emile............
ANDRZEJEWSKI Aloizy.
ANDRZEJEWSKI Francis, Coadj.
ANDUEZA Victor.............
Andujar (Espagne)...........
ANGLADE Roger............
99
157
98
156
49
168
60
148
171
113
140
25
25
161
162
161
150
47
40
99
100
99
157
158
73
161
160
50
149
33
176
8
148
47'
21
158
158
16
72
119
87
94
37
33
18
ANGLES Sébastian............
Angouléme (France).........
ANGULO Luis...............
ANGULO Luis...............
Ansonia (Connecticut ; U.S.A.)
ANSOTEGUI Agustin..........
Antilles (Province des)........
ANTOINE Roger. .............
ANTOLIN Millan.............
ANTOLIN Pantaléon..........
ANTON Pedro...............
ANTONACCI Tommaso........
ANTOSZ Woiciech...........
Antoura (Liban)...........
AOUN-CHAKER Joseph.....112,
APRA Tomaso...............
AQUINO Egidio..............
AQUINO Oscar..............
ARAGON Benito.............
ARAMENDI Alejandro...
ARANA Estanislao...........
ARANA Juan, Coadjuteur.....
ARANGO Nacianceno.........
ARANGUREN Luis...........
Arauca (Colombie)..........
ARAUJO Manuel..........
ARBELOA Luis...............
ARBIZU Jesus.............43,
ARBIZU Juventino............
ARBOLEDA Cecilio.......159,
ARBOLEDA Eduardo..........
ARCE José-Manuel..........
ARCHETTO Giuseppe.........
ARCISZEWSKI Franciszek......
ARCOS José, Coadjuteur.......
ARECCHIA Michele, Coadjuteur.
Arequipa (Pérou)...........
ARENA Pio.............. .
ARES Thomas...............
AREVALO Felipe..............
Argentine (Province).........
ARGUS Mark, Coadjuteur......
ARIAS Argemiro..........
ARIAS Teofano......... ..
ARINA Jesus..............
181
51
16
165
171
94
32
147
8
32
35
175
83
87
112
113
78
156
154
34
42
175
37
162
160
162
42
34
44
149
161
160
160
80
94
37
84
168
82
42
161
151
140
161
161
L42
182
ARIOTTI Aquilino............
Arklow (Irlande).........
Armagh (Irlande)...........
ARNAIZ Gregorio............
ARNAIZ Manuel.............
ARNAIZ Narciso.............
ARNAIZ Paciente..........
ARNAUD René...............
ARONICA Alberto, Coadjuteur..
ARPOURETTE Louis...........
ARRIZURIETA Candido........
ARROYO Mauro.............
ARRUDA José...............
ARTASO Justo...............
ARTIDORO Lino, Coadjuteur...
ARTIS Henri...............
ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...
ARWAY Robert..............
Ashfield (Australie)..........
Asuncion (Paraguay)........
ATALLAH Michel.............
ATALLAH Naoum............
ATANASIO José.............
ATANES Ricardo............
ATMORE Francis.............
ATSBEHA Ghebré-Meskel.....
AUBACH Daniel..............
AUBE Félix..............
AUDISIO Stefano, Coadjuteur...
AUERBACH Enrique..........
AUREL Jean-Marie, Coadjuteur.
Australie (Province d').......
Autriche (Province d').......
AVELAR José................
AVELINO André..........
AVENDANO José.............
AVIDANO Francesco..........
AVIGNON Louis.............
Avila. - Abulensis (Espagne).
AVILA Jorge-Mario........
AVININ Henri..............
Avizou José.............151,
AVRIL Maurice.............
AYALA Francisco............
AYALA José................
80
67
66
148
146
33
176
18
85
15
177
40
156
146
77
113
37
128
172
153
112
112
156
170
124
116
49
6
78
150
6
172
27
157
158
34
76
6
34
150
8
153
115
150'
153
AYALDE Agustin.............
Ayamonte (Espagne).........
AYERRE Reinaldo...........
AZCARATE Félix..............
AZCARATE Maximo........
AZÉMAR André..............
AZEVEDO Joào-Diaz..........
AZEVEDO José-Luis..........
AZEVEDO Sebastiao...........
AZOURY Joseph.............
AZURMENDI Rafael...........
AZZOLIN Marco, Coadjuteur...
B
BAALMAN Albert, Coadjuteur..
BABIRECKI Michal..........
BACAICOA Luis..............
BACAICOA Narciso............
BACCI Giovanni, Coadjuteur...
BACINSKI Antoni..............
Bacolod-City (Philippines)....
Badajoz. - Pacensis (Espagne)
BADETTI Georges............
BAGEN John...............
BAGNALL Charles............
Bahia. - Bahiensis (Brésil)..
BALAGNA Hector............
Balboa (Canal Zone).........
BALCAREK Sylwester..........
BALDACCHINO Georges........
BALDWIN Alonzo............
BALESTRERO Pietro.............
BALÉZO Lucien..............
BALIGAND Adolphe............
BALLAZ José ......... ..... ..
BALLAZ Pedro...............
BALLETBO José..............
BALLOUZE François...........
BALOS Julian. ................
Baltimore (U. S. A.)..85, 123,
Bangor (Pensylvania; U. S. A.)
BANNIGAN Patrick...........
BAPTISTA Mancio............
161
34
159
47
32
22
98
100
99
112
46
79
40
92
33
170
79
89
175
34
101
134
69
155
167
122
91
116
120
78
9
9
48
39
48
113
87
124
124
65
100
Baracaldo (Espagne)....... 34
Baracoa (Ile de Cuba)....... 147
BARATTE Francisco............ 164
BARAVALLE Paolo............ 81
BARBARIN Esteban............ 148
BARBATO Edoardo........... 77
BARBERIS Angelo............. 76
BARBET Paul ............... 5
BARCELO José............... 52
Barcelone. - Barcinonensis... 48
BARDY Emile.............. 21
BARENDREGT Piet............ 54
BARON Josef............ .86, 88
BARONI Vittorio .............. 72
Barquisimeto (Veénzuela) . 169, 170
BARR Charles ............... 143
BARR Morgan................ 143
BARR William.............. 136
BARRETO Jovito, Coadjuteur... 157
BARRETT Thomas............ 142
BARRIACH Francisco.......... 52
BARROS Alvaro.............. 155
BARROS Antonio.............. 156
BARROS Jair................. 158
BARRY Edmund............ 68
BARRY John................. 174
BARRY Philip, Coadjuteur..... 66
BARRY Stanislaus............ 173
BARTELS Jan............... .59
BARTELS Lambert............ 53
BARTOLINI Giuseppe......... 71
BARTOLOMÉ David........... 22
BARTOLOMÉ Mariano......... 32
BARTON Fausto.............. 47
BASCONES Matéo............. 39
BASSIL Eduardo............. 158
BASSIL Luiz................ 157
BASTIAENSEN Adriano......... 150
BASTIAENSEN Antoon......... 57
BASTIAENSEN Antoon (Junior). 53
Bathurst (Australie)........ 173
BATINI Guido.............. 70
BATISTA Francisco........... 158
BATRES Marcelino, Coadjuteur.. 158
BATTLE John................ 134
BAUDO Francesco............
BAUER Bronislaw...........
BAUZA Amador............
BAXTER Peter, Coadjuteur.....
BAYARD Ralph............'....
BAYLACH Jorge..............
BAYLACH José-Oriol.........
BAYOL Adrien...............
BAYONA Filemon.............
BAYONA Nestor.............
BEATTY Francis.............
BEAUBIS Henri............
Beauvais (France)..... .....
BECAUVÈNE Bernard.........
BECERRA Heraclio, Coadjuteur..
BÉCHARA Gabriel, Coadjuteur..
BECHIS Bartolomeo...........
BECKER Joseph..............
BECKERS Francisco..........
Mgr BECKMANN François.....
Belalcazar (Colombie) ......
BELCHIOR Cornelio...........
BÈLE Emilien, Coadjuteur.....
Belem (Para ; Brésil)........
Belgique. - Belgica........25,
BELLAN Jan................
BELLERO Giuseppe...........
BELLOCCHIO Giovanni.......
Bellpuig (Espagne)....*......
BELMONTE Ramon...........
Belo Horizonte (Brésil)......
BELOTTI Pietro...........
BENDINELLI Sergio...........
Benevento (Italie)............
BENGOA Santiago.. .........
BENNETT James............
BENNETT Lewis.............
BENNETT Thomas............
BENOIT Camille.............
BENOIT Joseph-Henri........
Beograd (Yougoslavie) .....
BERASATEGUt Ciriaco.....45,
BERBOTTO Domenico.......
Berceau de Saint- Vincent de Paul
BERESWILL Louis...........
183
78
96
51
140
141
166
164
17
160
162
121
17
8
20
159
113
77
125
62
149
163
157
7
61
30
14
80
71
48
146
155
78
71
83
146
65
129
67
19
119
104
46
76
16
132
184
BERETTA Giuseppe........
BERGERET Jules.............
BERGESIO Giovanni-Battista...
BERGHIN-ROSÉ Guido......
BERGHS Theodoor...........
BERGIN John................
BERGMEISTER Friedrich.......
BÉRIT Pierre............ .
BERKOWSKI Edmond.........
BERLEC Anton..............
BERMEJO Angel..............
BERNAL Andrès.............
BERNAL Moïses.............
BERNAL Rafael...........
BERNARD Louis............
BERNIER Louis Coadjuteur....
BERNIÈRE Marcel............
BERSET Victor...............
BERTHOMET Augustin........
BERTOLINO Mario........
BERTRAND Jean..............
BERVOETS Joào-José........
BERVOETS Willem............
BERVOETS Willem, Coadjuteur..
BESSON Armand..........
Bethany (Oklahoma ; U.S.A.).
BETTA Louis...............
BEUNEN Gérard..............
BEUNET Edouard............
BEUSTE Jean-Joseph .........
BEUTLER Harold..............
Beyrouth. - Beritensis (Liban)
BIBILONI Sebastian........
BICZO Jozsef.............
BIELSKI Bodeslaw. ..........
BIERNACKI Wawrzyniec.......
BIENIASZ Wiktor.............
Bikoro (Congo belge)...
BILLIG Peter.............
BIMA Fransiczek.........
BINIMELIS Jaime........51,
BIRINYI Jozsef...........
BIRO Gabor.............
Bisceglie (Italie) ...... .
Biso 10 Luigi.......... .4,
76
5-
81
81
56
172
23
159
138
103
47'
47
40
176
16
6
21
13
160.
80
19
62
54
55
115
132
113
57
18
16
133
112
50
63
93.
96.
92
31-
24
88
52
63
63
83
70
BISOGLIO Luigi-Vincenzo.....
BIZART Paul... ..........
BLACHUTA Stanislaw........
Blackrock (Irlande)..........
BLANCHANDIN Bernard....
BLANCHARD Ange, Coadjuteur..
BLANCHARD Paul, .........
BLANCO Ignacio, Coadjuteur...
BLASUTTI Guido, Coadjuteur ...
BLASZYNSKI Jozef............
BLONDEEL Omer............
BOAsso Michele.............
BOCCHI Filippo.............
BODEGA Angelo, Coadjuteur...
BOEGEL Joseph...........
BREUF Robert.............
BOGART Joseph. .... ...
BOGDANOFF Dimitri..........
BOGETTO Clarence.. .......
BOGLIOLO Joseph-Marie......
Bogota. - Bogotensis (Colombie)
BOHIN Georges .............
BOHORQUEZ Julio-César.......
Boksburg (Transvaal) .......
BOLJKA Estanilao............
BOLLINI Siro...........
BOLLY Ernesto.......
BOMBÈKE Henri..............
BONA Riccardo..........
BONGERS Willem.........
BONI Armando...........
BONJEAN Antonin............
BONJEAN Marie-Jean-Baptiste.
BONNAFFÈ Charles...........
BONNET Georges............
BONS José.. ............ ..
BOONE Polydore..........
BOONEKAMP Gérard..........
BOONEKAMP Jacques.........
BOONEKAMP Joào............
BOONEKAMP Nicolaas........
BOONEKAMP Piet..........
BOOTSMAN Cornelio........
BORDY Joseph, Coadjuteur.....
BORGES Antonio.............
78
5
94
64
20
7
118
162
78
91
59
75
77
77
128
10
130
101
135,
168
159
7
52
100
152
79
155
9
75
53
74
19
9
21
115
49
31
58
54
62
58
59
60
17
155
BORN Castor................
BOROS Antal, Coadjuteur......
BOROSTYAN Jozsef...........
BORRAJO Antonio, Coadjuteur..
Bosc Rémi............. ...
BOSCH Luis............. .
BOSCH Roque...............
BOSNAK Jean, Coadjuteur......
BOTERMANS Henri...........
Mgr BOTERO Bernardo........
Mgr BOTERO Francisco-Tulio..
BOTERO Marco-Tulio........
BOTOMARY Norbert.........
BOTTA Alfonso...........
BOUCHÉ Marcel.............
BOUDET Roger..............
BOUET Joseph..............
BOURKE Francis. ...........
BOUVIER Auguste..........
BOUZAS Manuel.............
BOVARINI Giuseppe.......
BOYER Ernst.............
BOYER Gabriel............
BOYER Johanny..........
BOYERO Marcelino...........
BOYLE Charles, Coadjuteur....
BRAAKHUIS Frederic ..........
BRACHA Franciszeck..........
BRADSHAW John..........
BRADY Patrick............
BRADY William..............
BRAGA Carlo................
BRAGHIERI Gaetano..........
BRANDENBERGER Robert......
BRANDT Johann, Coadjuteur...
BRANTA José............. ...
BRASPENNING Marin.........
BRAVO Félix................
BREEN Joseph...............
BREINER Francisco........
BRENDT Jacob..............
BRENNAN Edward...........
BRENNAN James.............
BRENNAN Joseph..........
BRENNAN George.............
23
63
63
38
22
52
49
14
55
159
159
159
118
76
117
22
21
173
9
169
72
29
16
21
39
64
56
86
126
69
130
74
71
123
26
155
138
147
128
155
24
143
128
135
140
BRENNAN Robert............ 142
BRENNAN William-M......... 141
BRENNAN William-Vincent... 132
Brésil (Province du).. .60, 95, 154
BRIANT Joseph.............. 118
BRIcoUT Achille............. 8
BRIDGEWATER Arthur......... 174
BRILLET François-Joseph..... 116
BRINDLEY Stanislaus......... 65
BRINGER Jean-Baptiste....... 116
BRISCOE Fintan.............. 67
BRITO Simon............... 164
BRITZ Franz............... 25
BRIZUELA Santiago.......... 149
BROCHADO Antonio.......... 99
BROEREN Louis, Coadjuteur.... 54
BROEREN Pedro, Coadjuteur.... 60
BRONARS Joseph............. 144
BRONNY Ludwick........... 95
Brooklyn (U. S. A.)50, 94, 124, 126
BROSEK Franciszek........... 93
BROSNAN John.............. 134
BROSSARD Henri............. 11
BROWNE George............. 124
BROWNE Joseph............. 128
BROWNE Thomas............ 130
BRUCKNER Philip............ 130
BRUEL Antoine............. 114
BRUFAU Jacques............. 13
BRULANT Albert............. 114
BRUNEL Emile.............. 119
BRUNETTI François.......... 113
BRUNI Maurice............. 21
BRUNO André............... 6
BRUNS Wilbert............. 142
BRUSCHINI Francesco........ 73
BRUYAS Francisque, Coadjuteur 7
BRZOZKA Feliks............. 95
BRZOZKA Victor............ 94
BUCAR Michel, Coadjuteur.... 102
BUCCA Joseph.............. 102
BUCCARELLA Mario............ 85
BUCKLEY Bernard............ 69
BUCKMAN Vincent, Coadjuteur. 140
BUDZISZEWSKI Zdislaw ...... 90
186
Buenos-Aires (Argentine)....
BUFFET Louis......... .....
BUGNINI Annibale...........
BUHIGAS Célestin............
BUIJSSEN Piet...............
BUITRAGO Nicasio...........
BULTRINI Augusto, Coadjuteur.
BURGIO Salvator...........
BURGOS Anastasio...........
BURKE Edward.............
BURKE Fergus............
BURKE Henry...............
BURM Joseph...............
BURNS John................
BURNS Joseph..............
BURROUGHS Joseph..........
BUSQUETS Antonio, Coadjuteut.
BUSTARRET Robert...........
BUZAI Jozsef.............
BYRNES Thomas.............
CABALLERO Pablo....... 164,
CABANILLAS Migdonio........
CABRAL Josefino........... ..
CABRERA Antonio, Coadjuteur.
CABRERA Daniel.............
CACCIARELLI Ermanno.......
Cadix. - Gadicensis (Espagne)
Cagliari (Sardaigne ; Italie)...
CAHALAN James.............
CAHILL Francis.............
CAHILL James..............
CAHILL Joseph.............
CAHILL Léon..............
CAHILL Thomas........132,
Carbarien (lie de Cuba)......
Cajamarca (Pérou)...........
Calabozo (Vénézuela)........
Calbayog (Philippines).......
CALCAGNO Jérôme..........
CALCAGNO Luigi ...........
CALDERO Andrès..............
15
1 1
70
15
54
160
74
126
148
125
125
132
55
125
120
144
50.
16
63
123
166
168
157
33
166
73
35
76
64
173
142
128
127
141
147
168
170
176
135
77
49
CALDERON José.............
CALENNE Gaetano............
CALEOTE Luis, Coadjuteur....
Cali (Colombie)............
CALLES Joaquim............
CALLIER Carl............ .
CALVO Lucio, Coadjuteur......
CALZADA Dionisio, Coadjuteur.
CALZADA Mariano...........
CALZADA Teodoro...........
CALZADO Abdon.............
CAMARA Pedro..............
Camarillo (Etats-Unis).......
CAMAU Pierre..............
Cameta (Brésil)...........
CAMMAERT Pedro............
CAMPBELL Leo..............
CAMPERO Lorenzo, Coadjuteur.
Campina Verde (Brésil)......
CAMPOS José...............
CAMUS Robert...............
CANAS Antonio..............
CANEIRO Manuel............
CANELLAS Antonio...........
CANELLAS Baltasar........48,
CANELLAS Jaime............
CANNON Charles............
CANNON Edmund............
CANTAIS René...............
CANTINAT Jean........... .
CANTWELL William..........
CAPASSO Giuseppe........
Mgr CAPDEVILA Antonio...
Cape Girardeau (Missouri)...
CAPELA Pierre...............
CAPLANNE Jean-Baptiste......
CAPPA Lorenzo..............
CAPPIELLO Michele..........
CAPURSO Antonio...........
Caraça (Brésil).............
Caracas (Vénézuela)........
CARACUEL Emilio............
CARAMES José............
CARBALLO Francisco.........
CARBALLO Manassés......
164
73
39
160
40
133
39
37
39
45
34
169
133
9
62
160
123
79
155
156
15
120
46
48
50
51
135
138
101
19
174
83
51
133
10
112
75
84
85
155
169
167
38
38
35
CARBALLO Samuel...........
CARBALLO Victorino......
CARBERY Maurice.........
CARDENOSO Alberto, Coadjuteur
CARDON Michel.............
CARDONA Jesus.............
CARDOSO Dionisio ...........
CARELLI Giuseppe...........
CARLES Enrique.............
CARLOS Manuel.............
CARMINATI Ambrogio, Coadjut.
CARNEIRO Eli...............
CARR John.............. .
CARRACEDO Rafael...........
CARRANCO Juan-Miguel......
CARRANZA José..............
CARRANZA, Rafael............
CARRASCO Agustin..........
CARRASCO José...........
CARRASCO Saturnino, Coadjuteur
CARRÉ Antonio..............
CARROL John..............
Cartagena (Espagne).........
Cartago (Colombie)..........
CARTIER Robert.............
CARTOUX 'Jean-François.......
CARVALHO Fernando.........
CASADO Antonio.............
CASADO Jesus............
CASADO Luis. ............. . .
Casale Monferrato (Italie) ....
CASARES José..............
CASARSA Alberto..............
CASE Walter............
CASEY John-Joseph..........
CASEY Henry...........
CASEY William... ........
CASEY W illiam..............
CASHIN Thomas..............
CASHMAN Edward...........
CASL Joseph...............
CASSAN Clément............
CASSI Cesare, Coadjuteur.....
CASSINARI Ernesto...........
CASTAGNOLA Luiz...........
151
34
67
169
11
163
154
84
153
155
77
157
65
42
166
151
152
167
46
171
52
65
35
160
13
21
99
41
34
42
76
164
80
134
137
64
125
135
69
137-
126
117
72
72
156
CASTAGNOLI Pietro...........
CASTANARES Rosendo.........
CASTANO Eliseo..............
CASTANO Faron.............
CASTANO Julian..........
CASTANOS Nicolas........
CASTEL Eugène... ..... 4,
CASTELIN Paul.............
CASTELLANO Attilio..........
CASTILLA José........... .
CASTILLA Pablo..............
CASTILLO Mariano...........
CASTINEIRA Modesto.........
Castleknock (Irlande)........
CATALANO Ernesto...........
Catania (Italie) ............
CATERINO Enrico..........70,
CATINI Tito...............
CATTIVERA Loreto, Coadjuteur.
CAU Giovanni..............
CAUFIELD Edward...........
CAUSSE Paul.............. .
CAUSSE Pierre..............
Cavalla (Grèce) ............
CAVALLARO Ludovico, Coàdjut.
CAVALLI Alfredo..........70,
CAVANNA Jesus.............
Mgr CAVATI Joâo............
CAVERO Manuel.............
Caxias (Maranhao ; Brésil)..
CAZET Gaston...............
CÈBE Raoul, Coadjuteur......
Cebu-City (Philippines).....
CECCOPIERI Eumene, Coadjuteur
CECHOL Jozef...............
CELANI Ermenegildo.........
CELENTANO Enrico..........
Celje (Yougoslavie)..........
CELLIER. Auguste........
CENCI Salvatore............
CENTURION Antonio.........
CÉNY Henri.............
GERAR Anton, Coadjuteur.....
CERICCO Fidelis, Coadjuteur..
CERINI Celestino .......... .
187
70
32
148
161
34
45
6
6
78
146
46
151
170
65
159
83
74
73
72
76
124
21
15
102
77
73
177
154
51
62
20
7
176
81
90
70
84
104
9
72
169
7
104
27
83
188
CERRUTI Costanzo...........
CERVERA José............ . . .
CERVETTO Giovanni..........
CERVIA Amerigo.........
CERVINI Ambrogio...........
CESA Giuseppe..............
CÉSA M ichel...............
CETINA Eustacio, Coadjuteur..
CEUNEN Louis...........
CEVALLOS Gonzalo..........
CEVALLOS Vicente, Coadjuteur.
CHACHULA Josef..............
CHACON Juan...........164,
CHAGOT Albert.............
CHALBOT Ernest.............
CHALFOUN Rezkallah, Coadjut.
CHALUMEAU Raymond...... 4,
CHAMBON Arturo............
Chantepie (France)..........
CHAPUY Marcel.............
CHARLET André.........117,
CHATELET Aristide........
CHAURRONDO Hilario........
CHAVES Elias-José..........
CHAVEZ José, Coadjuteur.....
CHE Jacques.............
CHE Paul..................
CHE Pierre................
CHE Vincent...............
CHEBLI Georges, Coadjuteur,..
CHECCONI Giocondo.........
CHÉKAIBAN Selim.........
CHÈN Joseph............
CHENG Jean-Baptiste.........
CHERCHI Paolo, Coadjuteur....
CHERPIN Joseph.............
Chiavari (Italie)..........
Chicago (Illinois; U. S. A.) 133,
CHICANO Teodoro, Coadjuteur.
Chiclayo (Pérou)............
Chieri (Italie)...........
CHIEROTTI Luigi,.........
Chieti (Italie) ...........
Chihuahua (Mexique).......
Chili (Amérique du Sud).
79
43
75
79
81
85
6
162
31
165
165
92
165
118
21
112
6.
151
8
113
119
5
147
157
146
106
108
106
108
113
73
112
109
109
79
20
77
135
39
47
77
79
83
145
167
CHILOUET Camille.......117,
Chine (Prov. septentrionale)..
Chine (Prov. méridionale)....
CHODZIDLO Ludwick........
CHOLEWA Franciszek.........
CHORZEPA Michal...........
Mgr CHOW Joseph..........
CHOW Joseph...............
CHU Joseph.......... . . .. . .
CHUZEVILLE Joseph..........
CIARGA Cirillo..............
CICCONE Lino..............
CICOGNA Mario.............
CID Benigno................
CID Emilio............. .
CID Manuel, Coadjuteur......
CID Otilo..............
CID Samuel, Coadjuteur.......
CIDAD Eutiquio.............
CIEMALA Wilhelm...........
CIEPLAK Stanslaw, Coadjuteur.
CIGUTH Ivan, Coadjuteur.....
CIGUTH Maté, Coadjuteur.....
CILIA Miguel............149,
CIRÉ Lucien..............4,
CIREFICE Magno.............
CIRER Juan.............. .
CISZOWSKI Jan..............
Ciudad Bolivar (Vénézuela)..
Ciudad Guerrero (Mexique) ..
CIUOLI Gilberto............
CLAESSEN Henri.............
CLANCY Ernest.............
CLARAMUNT Eugenio.........
CLARIJS Antoine...........
CLARK John................
CLEARY Thomas............
CLEERE Desmond............
CLEERE Francis..........
CLIFFORD Robert............
CLOONAN John.............
CLOT Juan.............
COCA Manuel...............
COCCHI Guido..............
CODY John........... .. .
118
105
108
91
88
89
109
16
108
21
79
73
76
35
35
36
42
36
32
88
93
63
63
150
12
80
49
89
170
145
73
7
173
51
114
140
65
67
66
128
128
50
48
77
121
COELLO Domingo........
COELLO Eulogio........ 175,
COELLO Manuel...........
COELLO-COELLO Manuel.....
COELLO-MARQUEZ Manuel....
COENEN Gérard.............
COENEN Willem.............
COERVER Robert............
Coic Yves...... ..........
COLBY Arthur..............
COLL Juan................
COLL Julian............ 51,
COLL Mateo...............
COLLET Michel.............
COLLINS James...........
COLLINS Jerome, Coadjuteur..
COLMAN John.............
Cologne (Allemagne)........
Colombie (Amérique du Sud)..
COLOMBO Carlos...........
COLOMBO Vittorio...........
COLPAERT Franç.-Xavier, Coad.
COLSEN Joseph.............
COLSEN Vicente.............
COMBALUZIER Fernand..... 4,
Come (Italie)...............
COMMINS Alan.............
Como (Italie).............
COMPANY Juan.............
CONCAGH Thomas..........
CONDE Emilio..............
CONDE Gerardo.............
CONDON Kevin.............
CONDON Richard............
CONFORTI Reinaldo..........
CONLON Leo...............
CONNOLLY Thomas.........
CONNORS James............
Conocoto (Equateur) .......
CONRAN Edward.............
CONROY Gérard..............
CONSIGLIERI Silvio..........
Constantine (Algérie)........
CONTALA Matija...........
CONTASSOT Félix.........
34
177
146
41
137
57
56
141
1 1
127
50
52
49
115
127
66
129
23
159
167
.72
8
55
61
6
77
173
77
52
126
37
37
67
173
153
173
141
138
165
68
121
73
115
104
15
CONTASSOT Jean............
CONTE Antonio.............
CONTE Giacomo.........
CONTESTIN Marius..........
CONTI Armadno............
CONTINE Giovanni..........
CONWAY John..............
COOK Walter...............
COONEN Jan...............
COPPO Angelo..............
CORBATO Oscar.............
CORBETT James.............
CORCKET Pierre.............
CORCORAN Clarence.........
CORCORAN Robert...........
CORCUERA Carlos...........
CORCUFF Louis..............
CORDEIRO Gaspar...........
Cordoba (Argentine)........
Cork (Irlande) ............
CORKERY Denis.............
CORNELISSEN Jacques........
CORRADO Salvatore..........
CORRAL Ceferino............
CORRAL Luis...............
CORRAO Francesco..........
CORREIA-HENRIQUES José..98,
CORRES Julio............
CORRIGAN Thomas..........
CORTAZAR Jose-Luis ........
CORTELYOU John.........
CORTELYOU William........
CORTES Cayetano, Coadjuteur..
CORTES José......... .
CORTIS Pablo.............48,
CORTESE Arturo.............
Cortines (Argentine)........
Coruna (Espagne)...........
COSENTINO Blaise...........
COSTA Geraldo.............
COSTA Joào................
COSTA Pedro...............
Costa-Rica (Amérique centrale)
COSTANZO Giovanni..........
COSTELLOE Daniel........
189
17
150
83
19
73
70
131
132
56
79
47
131
112
141
134
35
11
156
151
66
66
31
83
170
171
156
99
176
127
36
134
134
49
167
50
152
152
35
113
155
99
49
25
81
69
190
COSYN Enrique.............
COTTER Denis..............
COTTER John..............
COUDRON Edouard..........
COUDROY Raphaël...........
COUPAL Frederick..........
CouPÉ Gabriel............
COURANT Jean, Coadjuteur....
Courbevoie (France).........
COURTENAY Bernard........
COUSSET Raymond..........
COUSTENOBLE Joseph,Coadjuteur
COUYBES Félicien...........
Cox Ronald.................
COYLE Louis-James.........
COYNE Thomas............
Cracovie (Pologne)...86, 87,
CRAWFORD Robert...........
CRAWFORD Vincent..........
CREEDE Peter...............
CREGAN Donal............64,
CREMONESI Giovanni.........
CRESPI José. . . . ........ .
CRESPO Amador.............
CRESPO Tomas.............
CRIPPA Carlo...... ........
CRISTOVO Constantino, Coadjut.
CROATTO Domingo..........
CROATTO José-B............
CRONIN John...............
CRONIN Kevin.............
CROSIGNANI Giacomo........
CROSSLEY Thomas..........
CROWLEY James............
CROWLEY Michael........
CRUGNALE Nestor...........
CRUZ Antonio..............
CSIKOS Ferenc...........
CSORBA Alexandre, Coadjuteur.
CUADRADO Mariano..........
Cuautla (Mexique).........
Cuba (Ile de)...............
CUBEDDU Candido...........
CUELLAR José-Luis.........
Cuenca. - Conchensis (Espagne)
160
174'
130
15
119
140
18
7
92
172
114
14
6
174
138
140
88
128
125
173
65
78
45
46
33
79
39
152
151
140
69
73'
124
67
67
152
157
63
13
145
146
147
79
150
35
CUESTA Celerino............
CUEVAS Jeronimo...........
CULBERT James..........
CULLEN Joseph..........
CULLEN Victor, Coadjuteur...
Cumana (Vénézuela).... 170,
CUNHA Jorge............
CUNNINGHAM Bert ..........
CURBIS Giorgio.............
CURIEL Jesus, Coadjuteur.....
Curityba (Brésil)....... 95,
CURRAN Gerald............
CURTIN Cornelius...........
CURTIS Lawrence...........
CURTO Pedro, Coadjuteur....
CUSACK John...............
Cuttack (Inde)..........43,
Cuvry (France)............
CYMBROWSKI Marcin........
CZAPLA Antoine.............
CZAPLA Jozef............
CZAPLA Waclaw............
CZAPLAK Andrzej...........
CZARNECKI Franz...........
CZEKALA Henryk........
CZERWINSKI Stanislaw......
D
DABEK Adam...........
DAEMS Joseph, Coadjuteur....
DAGORN Arthur.............
DAL CASTAGNÉ Emiro.......
Dalat (Annam)... ....
Dallas (Texas; U. S. A ....
DAMARCO Antonio..........
Damas. - Damascensis (Syrie)
DAMEK Jozef ........
DANAGHER Edward........
DANAGHER John.........
D'ANNOLFO Giovanni, Coadjut.
DANO Jean-Marie........
DAOU Antoine...........
DARBY Emmett...........
39
34
131
68
173
171
156
132
71
35
156
121
66
120
146
123
44
9
93
13
94
13
87
23
95
87,
90
5611
152
13
135
81
113
96
142
136
72
11
112
139
DARCY Peter, Coadjuteur.....
DARLING Willis.............
DARRACQ Joseph........
DARRIBAT Jean-Baptiste......
DA SILVA José, Coadjuteur....
DASPIT Arthur.............
DASPIT Joseph.............
DASSENOY Jean...........
D'AUSSAC Franck-Marie......
DAUVIER Léon..............
DAVIS Eugène...............
DAVITT Thomas...........
DAVY René...............
Dàx (France)..............
DAY Paul .................
DE AMBROGIO Giusto........
DE ANGELIS Hugo.......
DE BAAR Henri.............
DE BAKKER Jan (senior)....
DE BAKKER Jan (junior)....
DEBERT Joseph.............
DEBLAERE Ernest............
DE BOER Cornelis.. ...... 53,
DE BOER Jan................
DEBRECZENYI Gyula......
DE BRUYNE Willem..........
DÉCAMP Charles...........
DE CEUSTER Jacques.........
DE DIos Vicente............
Mgr DEFEBVRE André........
DEGAN Bernard.............
DEGANO Elio..............
DE GENNARO Giovanni.......
DE GIORGI Gaetano.........
DE GRAAF Henri...........
DE CRAAFF Gerardo-Alfonso..
DE GRAAFF Nicolas..........
DEUISE s..............
DErHESA Macario...........
DEHLINGER Pierre ...........
DE fHOJAS Nicolas...........
DEIBER, Léon... .......
DEIMERL.Y Ceorges..........
DE 'JENLIS René...........
DEKKERS Jan............
65
133
16
112
22
143
143
1
22
11
121
65
21
16-
130
77
83
54
54
57
16
30
56
55
63
54
114
54
37
19
141
81
82
80
54
62
61
00
145
118.
33
18
21
17
56
DE KLERK Michel..........
DE LA CALLE Carlos.........
DELAFOSSE Clovis..........7,
DE LA IGLESIA Jacinto........
DELANEY Henry...........
DE LA PUEBLA Tomas.........
DEL CAMPO Fermin..........
DE LEEUW Henri............
DE LEPPER Bernard..........
DELGADO Alfredo...........
DELGADO Luis..............
DELGADO Manuel............
DELGADO Marciano, Coadjuteur
DEL GIORNO Alfonso...
DELGROSSO Luigi............
DEL HOYO Bernardino.......
DELMAERE Maurice..........
DEL MANZO Angelo, Coadjuteur
DELMOTTE Lucien..........
DELOBEL André.............
DEL OLMO Francisco.........
DELTEIL Georges............
DE MAAT Joseph............
DEMASURE Gérard...........
DEMBINSKI Pawel............
DE MOTT Lester.............
DEMSAR Cirilo..............
DE MUNK Bernard...........
DENIGOT Marius..........
Denver (Colorado ; U. S. A.)..
DE PASCALIS Paolo, Coadjuteur.
DEPOIX Otto, Coadjuteur......
DEQUIDT Tobias............
DERBES Louis...............
Derby (Connecticut; U. S. A.)
DEREBECKI Alfons...........
DERRIG Austin..............
DE SAINT-PALAIS Léopold.....
DE SAINT-POL Hubert........
DE SCHEPPER Louis..........
Mgr DESCUFFI Joseph.......
DES LAURIERS Wilfrid........
DESMET Henri.. .......
DESMOND Francis...........
DESRUMAUX Franç.-Xavier....
191
119
46
108
43
67
46
177
54
55
41
152
162
33
83
79
170
115
74
9
4
47
18
60
31
87
126
153
55
10
135
84
24
155
132
94
87
131
22
8
55
101
144
5
127
5
192
DEVELDER André, Coadjuteur..
DEVELLIS Emilion, Coadjuteur.
DEVEREAUX Thomas..........
DEVERNAY Edouard.........
DEVERT Jean............
Mgr DE VIENNE Jean....
DEVINE Thomas.........
DEVINE William.............
DEVISSE Marius.............
DEVLIN Michael............
DEVOS Sylvère...........
DE VRIES Bernardo..........
DE WITT Allan.............
DEWOR Bernard.............
Mgr DEYMIER Georges.......
DEYMIER Joseph......... 18,
Diamantina (Minas ; Brésil)..
DIAS-Novo Isidro .......
DIAS Sebastiao..............
DIAZ de CERIO Angel........
DIAZ-UBIERNA Celestino...
DIAZ-UBIERNA Enrique......
DIAZ-UBIERNA Felipe....
DIAZ-PAIS Juan..........
Di BATTISTA Elia............
Dî BATTISTA Elia............
Dr BIASE Michele...........
Dî CARLO Antonio, Coadjuteur.
Dr CARLo Luigi, Coadjuteur...
DICHARRY Harold...........
DICHARRY Warren...........
DICKINSON William, Coadjuteur
Di CLEMENTE Antonio.......
DicTus Guilhermè.......
DIEBOLD Etienne............
DIETVORST Leo.............
DIEZ Antonio, Coadjuteur.....
DIEZ Bernardo,............
DIEZ Casto............. .
DIEZ Eladio...... ...... ..
DIEZ Eleuterio...........
DIEZ Moïses, Coadjuteur......
DIEZ Santiago...... ....
DIEZ Silverio ...........
DIEZ Sixto, Coadjuteur.......
31
79
129
21
10
19
66
127
119
65,
31
62
136
90
17
108
156
100
156
145
177
169
34
36
84
84
84
71
74
137
13
139
71
61
20
55
36
35
43
47
38
40
45
32
146
DiÈz Victoriano..... ........
Dr FURIA Raffaele, Coadjuteur.
Dî GIUSEPPE Raffaele.......
DIJKSTRA Marinus...........
DIKMANS Adriaan...........
DILIBERTO Peter...........
DILLON Paul...............
Dî MAURO Luigi............
DION Philip............
DIRIG Walter............
DIRVIN Joseph............
DISCAMPS André.........
Di TuLLO Pietro............
DJING Vincent..............
DoBROGOWSKI Aureli,Coadjuteur
DOBROWSKI Eugeniusz.......
DOCHERTY Charles.......
DODD Francis............
DODIN André...............
DOGIEL Gérard..........
DOHERTY Francis.........
DOHERTY Joseph............
DOHERTY Robert............
DOLAN George..............
DOLAN James...............
DOLMETA Giacomo..........
DOMENO Francisco..........
DOMENO Simeon............
DOMINGO Miguel,...........
DOMINGUEZ Rafael.. ......
DOMOGALA Gérard........ .
DONDERS Joseph.........
DONDEYNE Raphael........
DONOHOE John..........
DONOSO Alfonso.........
DONOVAN Daniel............
DONOVAN Joseph............
DONTAN Barthélemy........
DOPAZO Angel.............
DoR Gaston............
DÔRAN Patrick..............
DORRIAN Joseph............
DOUCET Gabriel..........
DOUGAN Thomas.........
DOUGHERTY ' John-Antony....
39
74
72
58
53
137
126
84
126
127
130
16
84
108
93
89
130
126
11
89
128
66
123
133
124
75
45
153
38
160
89
54
22
136
167
126
141
19
42
31
129
174
114
66
130
DCUCHERTY John-Henry.....
DOUGHERTY Vincent.........
Doussi Joseph..............
DOVJAK Alojzij, Coadjuteur...
DOWLEY Myles.............
DOYLE Donald..............
DOYLE John............
DOYLE John................
DOYLE Michael.............
DREXLER Anton.............
DRIESSEN Jaime..........
DRILLON Gaston............
DROETTO Giacomo.......
DROFENIK Anton, Coadjuteur..
DROITCOURT Alphonse.......
DROOG Marino.............
DROULEZ Arthur............
DRUG Bernhard.............
DUARTE Atanasio............
Dublin (Irlande).........65,
DUBUIS Joseph, Coadjuteur...
DUCARME Emile.............
DUCASSE Fernand...........
DUCHEMIN André..........
DUCRocQ André............
DUFFY John................
DUFFY John, Coadjuteur......
DUGGAN Frederick...........
DUGGAN Robert............
DUGRIP Joseph.............
DUHOUR Bertrand...........
DUHY William...........
DUKIEL Czeslaw.......... .
DULAU Pierre...............
DULOIS Joseph..............
DULUCQ René.............
DUMAS Francisque..........
DUNCAN James.............
DUNDAS Albert.............
DUNKER Stephen............
DUNKER Wendelin..........
DUNNE Joseph.............
DUNNE Michael.............
DUNNE Roderick.........
DUNNIGAN Vincent..........
127
129
21
104
68
122
65
122
69
26
61
5
80
29
12
62
101
26
152
67
119
6
118
101
16
174
67
121
174
12
20
129
97
4
115
13
118
173
134
132
142
124
68
173
122
DUNNING Patrick...........
DUNNING Thomas...........
DUPISRE Paul.............
DUPONT Elie................
DUPONT Michel..............
DUPRAT Luis...............
DUQUE Pedro...............
DURAES Luis...............
DURAN Antonio.............
DURAN Leopoldo...........
DURANTE Carlo.............
DURBIN Ambrose............
DURETZ Emile..............
DURIEZ Louis .. ............
DURKIN Martin.............
DUSÉE Frans...............
DUSIK Tibor..... .......
DUSio Luigi............
DUSUEL Abel................
DUVAL Joseph..............
DUVAL Paul ................
DUVALTIER Maurice..........
DUVIGNEAU Aymard.........
DWIDJASOESASTRA Ignatius....
DWORSCHAK Léopold.......
DYAR James.. .........
DYLLA Pawel...............
DYMEK Stanislas............
DYRA Joseph...............
DZERMEJKO Franciszek,Coadjut.
DZIEDZIC Tadeusz...........
DZIEGIEL Tadeusz...........
E
EASTERLY Frederick..........
Eastwood (Australie)........
EBERHARDT Newman.........
EBERLÉ André, Coadjuteur....
EBISCH Leo.................
EBNER Jeno.................
ECHARTE Antonio.........
ECHARTE Jesus..............
ECHAVARRI Florencio.........
193
69
64
5
112
117
155
176
98
166
42
85
137
11
21
121
55
63
79
7
16
9
13
17
58
28
64
94
91
133
94
95
86
125
172
133
Il
139
63
146
38
44
194
ECHEVERRIA Angel........... 45 ESTRADA Manuel, Coadjuteur..
ECHEVERRIA Justo............ 147 ESTRADAS Bartolomé, Coadjuteur
ECHEVERRIA Justo........... 153 Etats- Unis :
ECKERY Walter, Coadjuteur... 141 - Province occidentale.....
Ecija (Espagne)............ 35 - Province orientale.......
EDER Rupert, Coadjuteur..... 27 ETAYo Ricardo...........
EDWARDS Alban............. 173 Ethiopie..... ..... ..........
EDWARDS Joseph........... 136 EUZET Joseph........... 101,
EGIDO José................. 38 Evreux (France)............
EGUREN Angel.............. 38 EYLER Joseph...............
EGUREN Domingo........... 38
EICHHABER Florian, Coadjuteur 27
EICHMANN Ralph........... 121 F
EIRICH Georges............. 143
Elche (Espagne)............. 49
ELDUYAEN Antonio.......... 47 FABIAN Imre, Coadjuteur......
ELLROTT Georges, Coadjuteur. 172 FABIAN Wiktor, Coadjuteur....
ELOSEGUI Lorenzo........... 148 FABIANOWSKI Adam.........
El Salto (Argentine)......... 152 FAGAN Thomas.............
ELZI Joseph............... 123 FAIVRE Charles..............
EMERY Diogo............... 154 FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur
Emmitsburg (Maryland;U.S.A.) 126 FALANGA Anthony...........
ENGELS Léonard ........... 6 FALANGA Joseph ............
ENGELVIN Ambroise.......... 117 FALLENBUCHEL Vendel........
ENJALBERT Henri............ 17 FALLON Donald.............
ENRIQUEZ Alfredo........... 148 FALLON, Lester...........
EPIFANI Angelo, Coadjuteur... 84 FANG Jean-Baptiste..........
Equateur (Province de 1')..... 164 FANG Paul..............
Erié. - Eriensis. (Etats-Unis) 93 FANG Thomas..............
ERKELENS Théodore...... ».. 114 Farafangana (Madagascar)...
Escobar (Argentine)......... 152 FARARIK Béla...............
ESCOBAR Hernando.......... 162 FARGET André..............
ESCOLAR Angel.............. 177 FARIA Domingos............
ESCUDERO Luis............ . 170 FARREN Michael..........
ESLINGER Claude............. 17 FARRIS John............
ESPARZA Carlos.......... .... 36 FASSBENDER Anthony...
ESPARZA Jesus.............. 47 FATTOMEO Mathieu..........
ESPEJO Gonzalo............ 171 FATURIK Vincent, Coadjuteur..
ESPEJO Victorino, Coadjuteur.. 41 FAUC Pierre............. 114,
ESPENON Gaston............ 116 FAUCHEUX François..........
ESPINASSE Gérard........... 101 FAVOLE Pietro..............
Espluga de Francoli (Espagne). 49 FECK Norbert..............
ESSER Théodore............. 30 FEELY James................
ESTEFANIA Pablo............. 40 FEELY Thomas..............
ESTEVEZ Juan, Coadjuteur..... 38 FEHER Laszlo,!-Coadjuteur.....
168
33
132
120
148
116
102
9
17
63
63
87
67
120
17
139
133
63
142
142
14
109
108
118
63
165
156
126
143
141
114
14
115
7
76
L16
64
141
63
FEI Edgardo ..............
FEICHT Hieronim..........
Felgueiras (Portugal).......98
FELHOEN Louis...............
FELLAHA Elie, Coadjuteur.....
FELTZ Merlin...............
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut.
FENDER Louis..............
FENNIS Guillermo..........
Ferentino (Italie)..........
FERNANDEZ Domingo, Coadjut.
FERNANDEZ Eufronio, Coadjut..
FERNANDEZ Faustino.........
FERNANDEZ Florentino, Coadjut.
FERNANDEZ Gaspar, Coadjuteur.
FERNANDEZ Horacio..........
FERNANDEZ Jacinto..........
FERNANDEZ-D. José........
FERNANDEZ-ViDUEIRA José....
FERNANDEZ Joseph, Coadjuteur.
FERNANDEZ-MARFIL, Joseph...
FERNANDEZ Oscar.........
FERNANDEZ-OJEA Ramon.....
FERRARO Antonio...........
FERREIRA Alfeu.............
FERREIRA Francisco, Coadjuteur
FERREIRA Henrique, Coadjuteur
FERREIRA Manuel, Coadjuteur..
FERREIRO Eduardo...........
FERRERO Giov.-Batt., Coadjut.
FERRETTI Cosimo, Coadjuteur.
FERREUX Octave............
FERRO Giuseppe..............
FERVARI Ernesto.............
FESEUILLE Jean-Pierre........
FESTARI Luigi .............
FEY Louis...... .........
FIDALGO Antonio............
FIDLER Jozef................
FIGAROLA Antonio...........
Figueras (Espagne)...........
FIGUEROLA Cayetano ........
FILOCAMO Raffaele...........
FINGUST Martin, Coadjuteur...
FINK-MAZZONI Enrico.......
73
91
99,
168
113
134
74
119
167
71
35
34
39
47
39
45
33
46
45
7
115
47
37
73
157
99
98
98
41
75
85
6
79
74
11
74
131
45
104
52
49
50
82
104
70
FINLEY Thomas............
FINN Thomas.. .. .......
FINN William..............
FINNEGAN Thomas........
FINNEY Joseph.. .......
Firenze (Italie) .......
FISCH Francis . . .. .......
FISCHER Fred. ..........
FISCHER James.......
FISCHER Paul............
FISHER John............ .
FISZTER Peter, Coadjuteur .....
FITZGERALD Bernard.......
FITZGERALD James...........
FITZGERALD James-Henry.....
FITZGERALD Peter..........
FITZGERALD Thomas........
FLAHERTY Francis. ..........
FLAHERTY Patrick...........
FLANAGAN Patrick.........
FLANNERY James.........
FLANNERY Michael........
FLEMING Patrick............
FLEURY Auguste.........
FLINOIS Charles.............
FLIS Gregor.............
FLOCK Heinrich, Coadjuteur...
Florence (Italie)............
FLORES Francisco, Coadjuteur.
FLORIN Jules. ..........
FLORKOWSKI Joseph.........
FLOURENS Henri............
FLYNN Dennis.............
FLYNN John-Aloysius........
FLYNN John-Joseph.........
FLYNN Thomas.............
FLYNN William.............
FOGARTY Gerald.........
FOLEY Hugh .............
FOLEY Ignatius. ..........
FOLGADO Manuel............
FONSECA Antonio...........
FONT José.................
FONTANELLA Lujan..........
Formosa (île) ou Taiwan. . 57,
1.95
126
173
123
68
139
71
122
138
136
24
121
28
134
130
172
126
131
123
131
129
135
127
131
7
8
104
25
71
38
8
115
19
134
125
120
127
134
130
122
139
99
99
49
151
144
196
Fortaleza (Brésil) ... .60, 156,
Fort-Dauphin (Madagascar).
Fou Joseph......
FOURCADE Bernard..........
Fox Leo...............
Fox Patrick............
FRACARRO Giovanni........
FRANCI Luigi..............
FRANCO Vicente............
FRANCOLINI Gino...........
FRANSSEN Pierre........ 110,
FRANZEN Wilhelm...........
FREIRE Cristobal, Coadjuteur..
FREITAS José............
FREITAS Manuel.............
Mgr FREITAS Pio.........
FRÉRIS François............
FRESCHI Antonio.........
Mgr FRESNEL Alphonse.......
FRESSAC Jean... ........
FREY George....
FRIND Robert..............
FRINGS Jakob, Coadjuteur.....
FRINS Joseph...............
FRITSCH Benedikt, Coadjuteur.
FRITZ Jozsef...........
FROMENTIN Henri... ......
FROMMEL Peter.............
FRÜHWIRTH Stefan..........
FUENTE Elias...............
FUENTE Lorenzo...........
FUENTE Pedro...............
FUENTES German, Coadjuteur.
FUENTES José-Maria....
FUENTES Julian........
FUENTES Luis....... ...
FUENTES Pedro............
FUERTE Alfonso, Coadjuteur..
FUGAZZA Arthur.............
FULIK Felicio..... ....... .
Funchal (Ile de Madère).......
FURLONG Edward...........
FURTON Louis...............
FUSTER José, Coadjuteur .....
157
117
106
116
144
174
76
74
33
71
111
23
164
155
100
154
102
73
117
16
125
28
26
56
27
63
117
141
27
44
177
44
45
162
177
160
39
161
4
155
99
135
123
49
G
GABBIADINI Albert....
GABBIADINI Louis.. .. . -
GACHO Jésus..............
GADDI Renato.......... .
GADZINSKI Joseph....... ...
GAFFNEY Emmett......... ..
GAGNEPAIN Henry...........
GAIASCHI Quintino, Coadjuteur
GALAMBOS Ferenc........
GALARRAGA Marco........
GALAUP Jean.... .. . .. .
GALAUP Jean-Auguste. ......
GALBIATI Elia-Leone. ...
GALCHUS Robert.........
GALCHUS Vincent...... ....
GALEONE Adôolfo, Coadjuteur..
GALES Bernardo............
GALINDO Adolfo......
GALINDO Florencio.. ..... ,...
CALLACHER Edward.........
GALLACHER Pierce.......
GALLIGAN Gérard...........
GALLO Efren, Coadjuteur.....
GALLO Giovanni. ........
GALLON Louis...........
GALPARSORO Felipe, Coadjuteur
GALVIN James............ -
GAMBINI Alfredo, Coadjuteur..
GANEL Stephen............
GANLEY Joseph..............
CANLEY Thomas.........
GARCÈS Rafael........ 164,
GARCIA Anibal. ......
GARCIA Augusto......
GARCIA Benito..............
GARCIA Benito, Coadjuteur....
GARCIA Domingo. .. ...
GARCIA Emilio..............
GARCIA Epifanio..... . 45,
GARCIA Federico. .
GARCIA Felipe. ..
GARCIA-TEJERO Félix. ...
GARCIA-TRASCASA Féllix.., ..
30
31
22
80
18
134
143
74
63
166
110
113
81
123
128
85
62
162
161
172
66
68
38
77
19
41
136
71
135
130
124
165
161
33
44
33
36
145
46
147
33
37
40
CARCIA Florentino...........
GARCIA Francisco...........
GARCIA Francisco-B.........
GARCIA Honorio............
GARCIA Jeronimo, Coadjuteur.
GARCIA Joaquin............
GARCIA Jorge...... .........
GARCIA-RODRIGUEZ José.....
GARCIA-RUIZ José...........
CARCIA-VILLAS José.........
GARCIA José, Coadjuteur.
GARCIA José-Antonio........
GARCIA Juan, Coadjuteur......
GARCIA Justo.............
GARCIA Lucas...............
GARCIA-GARCIA Luis.....
GARCIA-RODRIGUEZ Luis.....
GARCIA-MATESANZ Mariano..
GARCIA Primitivo.........43,
GARCIA Prudencio..........
GARCIA Roque..............
GARCIA Santiago, Coadjuteur..
GARCIA Serafin...........
GARCIA Sergio..............
GARCIA Vicente.............
GARCIAS Andrès............
GARCIAS Damian, Coadjuteur..
GARDINER Charles...........
GARLANDO Ciuseppe........
GARLATI Biagio, Coadjuteur...
GARNIER François...........
GARNIER Roberto ..........
GARRIC Pierre...............
GARRO Rodolfo.........
Garzon (Colombie).........
GARZON Tito-Alfonso.......
GASCIOLLI Noël..........
GASCON Alejo..............
GASIENICA Jan..............
GASPAR Antonio.............
GASPAR Erno.............
GATE Louis..............
GATELY Joseph.............
CAUBERT Achille...........
CAUGHAN William...........
47
40
152
176
41
128
161
40
177
52
42
152
33
32
170
47
38
147
44
147
46
33
38
147
149
50
51
68
727
80
11
166
21
46
160
160
162
45
90
100
63
7
121
10
134
CAULIN Frederick..........
GAUTHIER André........ 117
CAUTSCHE Arthur...........
GAY Adrien................
CAY Albert ...........
GAYA Luis................
GAYA Mateo, Coadjuteur.....
GAYDOS Francis............
GAZAFY José, Coadjuteur.....
GAZIELLO Jean .......... ..
GEBRAN Joseph.............
GEHRING Frederick..........
GEIS Norbert...............
GELEN Antonio, Coadjuteur...
CENOUD Louis..............
Genova (Italie)............
Gentilly (France)...........
GEORGES Désiré.............
GERETTI Angelo...........
Germantown (Pa.; Etats-Unis)
GERMOVNIK Francis.........
GEROLLA Igino..............
GCÈZE Emilio...........
CHATTAS André............
GHESQUIÈRE Henri...........
GHIBEILY Farid, Coadjuteur...
GHIDETTI Nardino..........
GHIGLIA Domenico, Coadjuteur
GIACHINO Raffaele..........
GCIACOMINI Augusto.........
CIANNINI Vito..............
GIANSANTI Giacomo.........
GIBERT Pierre-Louis.........
GIBBONS Marion............
GICEWIcz Edward...........
GIELEN Charles............
GIEMKA Wladyslaw..........
GIESELMAN Richard..........
CIGLIO Ciuseppe............
Gijon (Espagne) ............
GIJSEL Raphael.............
CIL Cruz..................
GIL Roman.................
GILGUNN Patrick.. .......
GILLARD Edward............
197
126
119
133
117
121
51
48
13
165
16
5
121
128
75
30
78
9
31
77
120
139
80
149
112
31
113
75
79
78
76
82
71
18
136
93
30
87
136
83
36
53
148
47
68
125
198
GILLESPIE William..........
CILLICE John..............
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur
GIMALAC Louis..........
GCIMALAC Paul..............
GIORGI Alflo................
GIORNELLI Giuseppe........
GIRALDEZ Cesareo..........
GIRALDO Pedro.............
GIRAUD André...........
GIROTTI José...............
GISBERT Antonio............
GIULIANI Luca.............
GIVRY Crotaire (Paul-Marie)..
GLAVIN William...........
GLEASON James............
GLÉNADEL Pierre............
GLINSKI Tomas, Coadjuteur...
GLINSKI Ryszard, Coadjuteur..
GLYNN James..............
CGLYNN William.............
GNI Jean............. .
GOCHMAN Aloisio..........
GOCHMAN Eugenio, Coadjuteur
GODINHO Francisco.........
GODINHO Geraldo...........
GODOY Manuel.............
GODZIEK Augustyn........
GODZIEK Jan...............
GODZIEK Jozef..............
COFFE Juan-Berchmans......
GOGOL Ryszard..........
GOIDIN Louis............
GOLCHESKI Luis..........
COLDBACH Peter..........
GOLDGINCH James........
GOLI Wilhelm..............
GOLSKI Grzegorz............
GOMES José...............
GOMES José, Coadjuteur......
COMEZ Antonio..............
GOMEZ Camilo.............
COMEZ Daniel..............
GOMEZ Edward.............
GOMEZ-PARENTE Enrique, Coad.
135
130
66
17
116
74
74
36
161
115
152
50
71
116
130
123
12
158
94
129
141
108
158
158
157
155
167
89
87
90
44
97
5
153
130
173
135
87
155
100
175
147
169
123
33
COMEZ Felipe..............
COMEZ Felipe, Coadjuteur....
GOMEZ Félix, Coadjuteur.....
GOMEZ-GACHO Gabriel......
COMEZ Gregorio...........
GOMEZ Jesus..............
GOMEZ José...............
GOMEZ-MARTINEZ José......
GOMEZ Juan-Manuel........
COMEZ Miguel.............
GOMEZ Pedro, Coadjuteur....
COMEZ Policarpo, Coadjuteur..
GOMEZ Rufino.............
GOMMANS Guillaume........
GONÇALVES Raimundo.......
CONCE Louis..............
CONTHIER Jean.............
CONZALEZ Abilio..........
CONZALEZ Alberto..........
GONZALEZ David............
GONZALEZ Enrique..........
GONZALEZ Esteban...........
GONZALEZ Felipe, Coadjuteur..
CONZALEZ Francisco.........
CONZALEZ Francisco, Coadjut.
CONZALEZ Gabriel...........
GONZALEZ German........
GONZALEZ José..............
GONZALEZ Juan.............
CONZALEZ-HERAS Julian......
GONZALEZ Manoel ........ 154,
CONZALEZ Manuel........
CONZALEZ Marcelino.........
CONZALEZ Narciso..........
GONZALEZ Paul.............
CONZALEZ Ramon...........
GONZALEZ Roberto...........
GONZALEZ Salvador...........
GONZALEZ Victorino.........
CONZALO Primitivo...........
GORAL Jozef...............
CORI Francesco, Coadjuteur...
GORMAN Thomas............
GORMLEY William............
GOROSPE Roman............
150
145
146
42
41
41
37
43
177
40
146
41
170
57
157
13
9
177
32
160o
153
45
38-
166
16Z
149
149-
147
153,
34
158
35
170
43,
168
41
149
170
177
169
95
74
135,
131
38
Gorzow (Pologne)...........
GOSK Zygmunt..........
GORSKI Stanislaw.........
GOUBET Gaétan..........
GOUVERNEUR Louis, Coadjuteur
COYAUx Michel..........
GRAAFMANS Antoon.......
GRABKA Joseph..........
GRABNAR Juan, Coadjuteur....
GRACAR Jozef............
GRACHER Konrad, Coadjuteur.
GRACIA Gregorio............
GRACIA Manuel.............
GRAHAM James-P.........
GRAHAM Walter..........
GRAJALES Eusebio........
Granada (Espagne)........
GRANDE Gumersindo..........
Graneros (Chili)............
GRASS Aloysius..............
GRASS William...........
Graz (Autriche)........27,
GRAZIANO Alessandro........
GREEN John............ ...
Greensboro (Etats-Unis)......
GREGOR Joseph.............
GREGORIO Fausto...........
GREGORIS Luigi.............
GREINER Vinzenz, Coadjuteur..
GRICNIG Joseph, Coadjuteur...
GRIFONE Alfredo............
GRILLO Filippo............
GRILLO Luigi...............
GRIMALDI Antonio........82,
GRIMALDI Antonio, Coadjuteur
GRIMALDOS Carlos............
GRIMAUD Andrew, Coadjuteur.
GRINDEL Carl..............
GRINNEISER André............
GROETELAARS Jan............
GROGAN Robert.............
GROS Armand, Coadjuteur.....
Grosseto (Italie)..........
GROSSI Helio. .............
89
93
92
8
7
110
56
135
168
104
28
148
175
132
122-
162
36
43
168
124
123
28
79
143
126
138
44
78
28
28
83
82
79
84
84
161
139
125
21
60
121
7
72
156
GROSSI Nilson. ..........
Groveport (Ohio ; U.S.A.)...
GRUCEL Alojzy...........
GRUDZINSKI Tadeusz.........
GRUNDTKE Georg.......
GRYGLIAK Michal........
GRZELINSKI Jozef............
Guadalajara (Mexique)......
Guatemala (Amérique centrale)
Guayaquil (Equateur)........
GUBALA Aleksander..........
GUEMES Valeriano..... 43,
GUENEZ Jacques.........
GUERAULT Juan .............
GUERRA Francisco...........
GUERRE Paul, Coadjuteur......
GUEMBE Generoso...........
GUIBORD Bernard............
GUICHARD Jean-Baptiste....
GUIDOTTI Lionello........71,
Guildford (Australie)........
GUILLEMARD Felix, Coadjuteur.
GUIMARAES Braulio.......
GUINALIU José, Coadjuteur....
GUINTER Eduardo...........
GUIRARD Louis..............
GUIROY Jean, Coadjuteur......
GULIZIA Armando...........
GUNS Edmond..............
GUNTH Paul..........
GUSSENHOVEN Luiz........ 60,
GUTIERREZ Alfonso..........
GUTIERREZ Angel-Maria......
CUTIERREZ Cesar............
GUTIERREZ Eduardo.........
GUTIERREZ Emilio........
GUTIERREZ Manuel........
GUTIERREZ Maximo........
GUTIERREZ Miguel...........
GUTIERREZ Tomas ...... 151,
GUYOT Gilmore.............
GUYOT Harold..............
GUZMAN Carlos..........
199
158
126
92
91
26
94
95
146
149
165
87
45
117
152
158
17
40
134
114
126
173
7
98
35
152
20
7
76
30
119
62
159
161
139
162
40
34
170
37
152
143
132
150
200
H
HAAZEVOET Bernard.......
HAAZEVOET Pedro..........
HAEST Jan................
HAFNER Gasper.............
HAFNER James..............
HAHN Pierre..............
HAIRAPÉTIAN Georges, Coadjut.
HAJDUK Jozef. ..............
HALEY Joseph.............
HALL Mark................
HALLAHAN John.............
HALLIGAN James............
HALPIN James..............
HAMERSKI Franciszek.........
HAMILTON Arthur...........
HIANN Juliùus...............
HARDY John................
HARGAIN Pedro............
HARING Jozef................
HARMAND Camille, Coadjuteur.
HARMSEN Henrique..........
HARPER Gérard.............
HARRIGAN William...........
HARRISON Edward........
HART James................
HARTELT Joseph, Coadijuteur..
HARTUNG Istvan.............
HARVEY Raymond...........
HATTEYER Gellert, Coadjuteur.
HAUGENEDER Anton..........
HAUSPIE Henri..............
HAUSPIE Julien............
HAVET Joseph...............
HAYES Alphonse.............
HEARY Vincent.............
Hebo (Erythrée).............
HEDERMAN William-A........
HEGYI Karoly................
HEINEN Hugo...............
HELMES Jan................
Helsingor (Danemark).......
HENDRIKX Elbert............
HENNEKAM Joào.............
55
60
58
120
120
6
7
90
143
172
121
120
125
93
127
141
129
153
14
14
61
173
130
130
124
26
63
141
63
28
17
20
17
172
125
85
66
63
24
59
57
56
62:
HENNEN Joseph.............
HENNICKEN Wilhelm....... .
HENRI Joseph..............
HENRION Jean ... . ..........
HENRY John................
HENZMANN Paul.............
HERBST Charles.............
HERMANN Teofil............
HERMANS Joào-Alberto......
HERMANS Pedro (senior).....
HERMANS Pedro (junior)......
HERMANS Guilherme........
HERMANS Henri.............
HERMIDA Manuel, Coadjuteur.
HERMOSILLA Marciano.......
HERNANDEZ Antonio.........
HERNANDEZ Antonio-Maria...
HERNANDEZ Egberto.........
HERNANDEZ-PROTO Jacinto....
HERNANDEZ José.............
HERNANDEZ Luis............
HERNANDEZ Rafael...........
HERNANDEZ Salvador.........
HERNANDEZ Victor...........
HERON Michael.............
HERR Crescentius............
HERRANZ Manuel...........
HERRERA José.............. .
HERRIJGERS Antoon..........
Mgr HERRIJGERS Jean........
HERTZ Joseph...............
HEUVELMANS Piet.........57,
HEUVELMANS Theodoor.......
HICKEY John...............
HICKEY Thomas.............
HILD John.................
HILGERS Hubert.............
HILL Joseph..............
HILL Thomas...............
HILLEBRAND Leonhard.......
HINTON Francis..............
HIR Antal.......... ....
HLADKI Francizek...........
Ho Joseph........... .....
HOANG Giovanni-Batista. ..
23
25
22
6
121
12
136
88
60
62
62
61
56
41
46
170
162
149
47
161
32
39
175
149
69
130
43
33
5
57
117
59
58
144
67
129
24
125
129
23
128
63
93
106
75
HOCHWARTER Kalman........
HOENIGER Peter, Coadjuteur...
HOFER Alfons............
HOFER Anton...............
HOFER Raimund.............
HOFFMANN Henri............
HOGAN Eugène.............
HOGAN Jeremiah............
HOGAN John...............
HOGAN Joseph...........
HOLECEK Methodius, Coadjut..
Hollande (Province de).......
HOLLBACHER Isidor, Coadjuteur
HOLSTEIN Norbert...........
HOLTUS Jan................
HOLZHAUSER Peter...........
HOMOLA Karol, Coadjuteur...
HONEGGER Carlo............
Hongrie. - Hungarensis......
HONSBERGER Henry..........
Hoo Paul, Coadjuteur......
HOOGENBOOM Jan...........
HOPPE Hugo.............
HOPSON Reginald, Coadjuteur..
HORAN William.............
HORMASA Julian, Coadjuteur..
HORNE Frederick...........
HORTA Joaquim......... 154,
Hortaleza (Espagne)........
HORTIGUELA Sixto...........
HORVATH Sandor............
HORWOOD Jean.............
Hos Paulo..............
HOSPITAL Dionisio..........
HOTZE Johann..............
Mgr Hou Joseph...........
Hou Laurent...............
HOUFFLAIN Hubert..........
HOULLIER Gustave .........
Houraing (Belgique).........
Houston (Etats-Unis)........
HOWARD Michael.........
HOWARD Michael-L..........
HRIBAR Ciril, Coadjuteur......
HSING Joseph, Coadjuteur....
63-
26
26
28
28
9
172
142
140
125
14
53
29
9
59
23
14
75
63
122
106
56
24
172
137
165
172
158
36
40
63
113
62
36
25
108
144
5
20
30
136
65
174
104
106
201
Hsu Joseph............... 57
HUBBERT Joseph............. 121
HUBER Oscar.. ..... 136
Huc Amédée................ 17
Huelva (Espagne)........... 37
HUERGA Benjamin........... 37
Hua Clarence............... 136
HUGUET Lucien.............. 8
HUISKING Paul.............. 126
HUISMAN Henri, Coadjuteur... 55
HUMBERT Lucien-Robert..... 118
HUMMEL John............. 122
HUMPERS Albert............. 30
HURLEY John............... 69
HURLEY John............... 125
HUTYRA Jan................ 14
HUYSMANS Jacques.......... 55
HYDO Emerick............. 128
HYLAND Miles.............. 174
HYMEL Maurice........... 140
HYNES Francis .............. 136
I
Ibagué (Colombie) ........... 160
IBANEZ Teodoro............ 38
IBARLUCEA Timoteo.......... 47
Ibarra (Equateur) ........... 166
IBEAS Esteban............... 34
IBILCIETA Fernando.......... 44
Ica (Pérou).. ............. 47
ICAZURIAGA Felipe............ 170
ICHÉ Gaston............ 112, 113
IDROVO Juan................. 166
Iglesias (Sardaigne).......... 78
IJLST André................ 58
IJLST Piet..... ......... . 55
ILLANES Martin............. 151
ILLIG Joseph............... 124
Ilobasco (Salvador).......... . 150
Iloilo-City (Philippines)...... 176
IMIAS Jesus, Coadjuteur....... 43
IMPERATORE Biago, Coadjuteur. 84
IMPERL Luis, Coadjuteur ..... 151
202
INDIA Stephen..............
INFANTE Pompilio, Coadjuteur.
INGLÈS Enrique, Coadjuteur...
Intra (Italie)............
IPOLYI Simon.... ......
Iran (Province d')...........
Irati (Brésil)....... ...... 96,
IRCIO Aurelio..............
IRCIO Luis................. .
IRIARTE Santiago, Coadjuteur..
IRIBARREN Esteban..........
IRISARRI Zénon. ............
Irlande (Province d').........
IROZ Jacinto...............
ISABA Faustino........... .
Isleworth (Angleterre).... .
Ispahan (Iran)..............
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur.
ISSARTEL Régis..............
Istanbul (Turquie) ....... 29,
Iwuc Jan....... ..........
Izmir (Turquie).............
IZQUIERDO Jesus..... . ... ..
IZQUIERDO Vito..............
JABRE Farid.............. .
JACHIMCZAK Jozef...........
Jackson (Michigan ; U.S.A.)..
JACOBS Charles..............
JACOBS Geraldo..........
JACONO Ciro.............
JACOVELLI Cesareo...........
JACOVONE Vincenzo..........
JACQUEMIN Marcel..........
JAFFEUX Jean-Gabriel.........
JAGER Bernard..............
JAIME Dismas-Eduardo.......
JAMAR Jacques..............
JAMEP Joseph.............
JAN Juan............... .
JANEIRO Anibal, Coadjuteur...
JANEIRO Francisco, Coadjuteur.
130
162
49
78
63'
110
157
33
171
41
176
34
64
175
176
12
111
101
22
101
92
102
36
145
113
90
127
122,
61
84
83
82
30
18
9
161
00o
9
153
39
37
JANI Gyorgy, Coadjuteur......
JANIEWSKI Grzegorz.........
JANISH Mihaly...........
JANKA Jean.............
JANKOWSKI Jan............
JANNONE Giuseppe, Coadjuteur
JANSEN Chrétien............
JANSEN Willem, Coadjuteur....
JANSSEN Francisco...........
JANSSEN Jan................
JANSSEN Paul.............
JANSSEN Willem.............
JANSSENS Thiago............
JAOUEN René.......... ...
Japon ..................
JARA Demetrio..............
JARAMILLO Jaime............
JARNOT Jan.............
JAUME Rafael...............
JAUREGUIZAR Lorenzo........
JAVARONE Armando..........
JAWOREK Jan................
JAWORSKI Henryk............
JEAN Charles-François.......
JEFFROY Paul...............
JEN Pierre.............. .
JENNESKENS Leo.............
JEREB François-Xavier.......
JERETINA Juan..............
JERMAN Andres.............
Jérusalem (Israël)...........
JEURIS Théo, Coadjuteur......
JIMENEZ Enrique.........
JIMENEZ José, Coadjuteur.....
JIMENEZ Macario...........
JIMÉNEZ Vicente............
JIMENEZ Vicente............
JIMENEZ-ANTONIO Vicente,
Coadjuteur .............
JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente,
Coadjuteur ............ ..
JIMENO Matias, Coadjuteur.....
JOB Etienne............
JOB M athias.................
JOCHEMS Marinus..........
63
88
63
101
93
72
54
54
60
55
59
59
62
12
13.
167
160
92
49
148
82
88
96
5
11
105
54
104
153
152
113
30
35
39
39
42
161
41
40
41
9
22
56
JOHNSON Jacob.... . ....
JOHNSON Joseph.........
JOHNSTON James .........
JOIE Robert.... .......
JONACZYK Jan.. ........
JOPPIN Emile............
JOPPIN Paul... .........
JORDAN Francis..........
JORDY Joseph... ...... 114,
JOSSEAUME René, Coadjuteur...
JOTA Simpronio.. .......
JOURDAN André........117,
JOURDAN Jérôme.........
JUBERA José-Maria........
JUDGE Richard..... ......
JUGUERA Maximo.........
JUL Francisco............
JUNCKER Maurice.........
JUNG Pierre. ............
JUNQUERA Felix. ..........
K
KACZMARCZYK Stanislaw.
KAHLEN Josef............
KAISER Vincent............ .
KALEZNY Stanislaw..........
KALSèH Thomas.............
KAMBIC Bogomir.........
KAMMER Edward.........
KANE Daniel-John........
KANE Maurice..............
KANIA Tomasz..............
Kansas-City (Missouri
U.S.A.) ............. 136,
KAO Bernard............
KAPEC Juraj... ....
KAPUSTA Josef .......... .
KAPUSTA Jozef............. .
KARAYANOFF Ivan............
KAROLCZYK Seweryn......86,
KARPATI Pal.............
KARREGAT Joào... ......
KARREGAT Piet ...........
144
137
67
16
91
112
16
121
115
7
158
118
142
47
113
175
40
10
8
45
90
24
142
91
24
103
134
121
137
96
137
20
14
88
91
101
88
63
99
'55
KARSSEN Jan.. .............
KASZTELAN Jan... .... ....
KATZENBERGER William.......
KAVANAGH Andrew........
KAVANAGH Maurice.........
KAVANAUGH Thomas.........
KAYSER Friedrich ........ 23,
KEADY Joseph..............
KEARNEY John..............
KEEFE Joseph..............
KEEGAN Arthur............
KEENAN Francis..........
KEENAN Joseph..........
KEENAN Leo................
KEENAN Philip............
KEHRENS Teodoro...........
KELLER Lajos...............
KELLNER Franciszeck........
KELLY James .............
KELLY Patrick...............
KEMPENER Gerard, Coadjuteur.
KEMPENER Martin...........
KENNEALLY William.........
KENNEDY John.............
KENNEDY Joseph............
KENNEDY Michael...........
KENNY John................
KENNY John, Coadjuteur......
KEOGH Kilian.............
KERLS Hugo................
KERREMANS Guillaume... 159,
KERSEVAN Charles, Coadjuteur.
KERSEVAN Marcel, Coadjuteur.
KERSTENS Joseph, Coadjuteur..
KERVRAN Yves..............
KESTERNICH Joseph,.........
KEYES Francis............
KHALDY Carmelo...........
KHOURY Georges............
KHOURY Michel..........
Ki Paul, Coadjuteur.........
KIA Thomas. ..............
K'IAO Jean..............
KICZUK Kasimierz..........
KIEFER Joseph. ...........
203
53
89
127
66
64
143
24
173
139
131
120
125
127
172
174
60
63
94
122
66
56
54
135
128
129
128
66
67
67
24
160
31
31
56
110
16
124
112
113
113
107
105
109
93
118
201
KIEFFER Anthony............
KIEFFER Elmer ...........
KIEFFER Jean-Paul....... 110,
KIEFFER Théodore............
KIELCZEWZKI Jozef ..........
KIERNAN Edward...........
KILGALLON James, Coadjuteur.
KIN Joseph ............109,
KING Francis....... ......
KING James...............
KING. Jean-Baptiste ..........
KING John .................
KINNEY Donald.............
KIou Jean-Baptiste. .........
KIRSCHENHEUTER Russel......
KIRSCHTEN Waldemar.........
KIss Arpad. ................
KLANCAR Louis, Coadjuteur...
KLAPER Jozef...............
KLEIN Emile, Coadjuteur .....
KLEIN Julius...............
KLEINE Pedro...............
KLEINEMEIER Heinrich.......
KLIMEK Stanislas.............
KLIMENT Karoly, Coadjuteur. .
Mgr KLOOSTER Jan........57,
KNAPIK Waclaw .............
KNIBBELER Guilherme.......
KNOEDL Hubert, Coadjuteur...
KNOX Donald. ............
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur.
KoBI Joseph................
KOCH Johann...............
KOCK Herman.............
KOCK Théodore.............
KOCZAR Stanislaw............
KOEPER Frank..............
KOHLER François...........
KOLARIC Jakob.............
KOLENC Karel .... . .........
KOLLATH Konrad, Coadjuteur..
KOLLO Gâbor..............
KONAYER Antoine. ........
KONEN Joseph............
KONICEK Jaroslaw, Coadjuteur.
121
127
111
5
95
127
172
177
174
125
108
122
128
109
137
134
63
7
97
31
27
60
24
88
63
58
92
62
29
129
25
11
25
58
56
89
136
10
131
103
63
63
112
122
14
KONIECZNY Alojzy..........
KONINGS Adriano............
KONINGS Arnold............
KONINGS Cornelis.... . . .....
KOPAC Jean. ............ . . .
KORFER Hermann........
KORNACKER Jakob...........
KORTVELYECSY Emmanuel,Coad.
KORZENIAK Mieczyslaw.......
KOSNAC Frantisek...........
KOSNAC Wendelin, Coadjuteur.,
KOSTANJSEK Stanko, Coadjifeur
KOSTERKA Berthold..........
KOTLINSKI Jozef ....... .. .
KOTLINSKI Stanislaw..........
KOTNIK Karl, Coadjuteur.....
Kouba (Alger)..............
K'OÙNG Jo3eph.. ..........
KOVACS Zoltan. .............
KOVACSOVSZKI Pascal,Coadjuieur
KOVES Bela. ....... .....
KOWALSKI Edmund.........
KOWALSKI Jan. .............
KOWALSKI Joachim.........
KOwALSKI Wojciech .........
KOWOLLIK Wilhelmn........
KoZLOWýKI. Bronislaw. .. ...
KRAFF Robert...............
KRANZ Wojciech...........
KRASSER Johann......... .
Mgr KRAUSE Ignacy..........
KREIS William.......... ..
KREITZ August.......... ..
KREMPA Bronislaw...........
KRISTIN Ernest............
KRISTIN Stefan..............
KRISTOF Anton, Coadjuteur. ..
\KROCK George.............
KROÉS Albert..............
KROES Téodoro.............
KRYSKA Jozef ............ ..
KRZYSTECZKO Godhard.......
KRZYZAK Franciszek.........
KUCHLER Raphael...........
KUCZERA Pawel.............
88
61
62
54
131
25
63
63
86
14
14
104
8996
92
29
115
107
63
63
63
94
95
87
94
92
97
138
94
28
95
24
25
86
116
14
104
122
56
61
86
94
94
140
89
KUCZKA Francizcek..........
KUCZYNSKI Jan.............
KUENEN Joao....... . . . ..
KUHN Harry................
KULSCAR Ambrus, Coadjuteur..
KULSCAR Laszlo............
KULLMANN August..........
KUMOR Stefan..............
KUNZ Francis..............
KURTYKA Pawel.............
Kus Jan..................
KUTI Emerico..............
KWAAITAAL William.........
KWAKMAN Sirr on.........
KWAN Antoine, Coadjuteur....
KWIATKOWSKI Kazimierz.....
LABAIG Jean . . . . . . . . . . ..
LABARRE Antoine............
LABARTHE Roger............
LABAT Pierre.......... . .. . . . . .
LABIANO Julian.............
La Ceiba (Honduras)........
LACHOWSKI Josef............
LACORTE Ricardo............
LACRIOLA Lorenzo, Coadjuteur.
LADA Jozef............... .
LAFOSSE Barthélemy .........
LACE Francisco.............
Lagos de Moreno (Mexique)...
LAGRAULA Francisco.........
La Havane (Ile de Cuba). 147,
La Laguna (Ténérife)........
LALANNE Lucien.........
LAMAZE Jean-Michel.........
LAMPE Marc..............
LAMY Robert.............
LAN Etienne, Coadjuteur..... .
LAN Jacques-Joseph.
LAN Joseph.............
89
93
158
131
63
63
25
89
139
93
89
162
133
14
106
94
8
17
15
16
46
52
93
49
83
91
30
156
146
149
148
37
16
118
116
138
106
57
57
LAN Paul.............. .
LAN Pierre......... ...
LANA Rosario, Coadjuteur.....
Lanark (Ecosse)............
LANCHETAS Higinio..........
LANCHETAS Ignacio..........
LANCHETAS Joaquin.........
LANDABURU Bernardo........
LANDERAS Victor............
LANDOLFI Raffaele...........
LANDOTTI Giuseppe.........
LANE Thomas..............
LANG Carlos ... . . . . . . . . . . . .
LANG Richard..............
LANGARICA Carlos...........
LANGARICA Enrique.........
LANGARICA Pedro............
LANGE Douglas.............
LANGLAIS Cyprien...........
LANGLOIS Marcel............
LANSU Camille..............
LANTMAN Guilherme.........
LAPALORCIA Giuseppe.......
LARA Francisco.............
LARA Humberto............
LARDORI Remo.............
LAROCCA Ricardo...........
LARRAINZAR Fernando.......
LARRANETTA Carlos..........
LARREA Gerardo..........
LARRIEU André.............
La Salle (Illinois; U.S.A.)....
LASON Andrzej.............
Las Rehoyas (Ile Grande Canarie)
LASSERRE Jean-Baptiste......
LATAPIE André.............
LATINI Luigi...............
LAURENT Romain............
LAUREYSSEN Leo.............
LAUTREC Joseph.............
LAUWEN Joào...............
LAUWERIER Léon.........
LAVAERTS Robert............
LAVELLE John..............
LAWLER Daniel.............
205
57
57
83
68
170
47
146
153
38
85
72
67
99
140
42
39
39
142
17
6
56
62
82
169
149
78
153
34
42
35
16
137
92
37
17
IlI
80
30
116
115
62
9
30
133
121
2096
LAWLER, Joseph...........
LAWLER Louis.............
LAWLER. Vincent..........
LAWLOR John............... 
LAXAGUEBORDE Joseph........
LAZZARINI Osvaldo............
LAZZARINI. Vito...........
LEARY Daniel.... .......... .
LEBACQ Edmond............
Mgr LEBOUILLE Eugène......
Le Bouscat (France).........
LECAT André...............
Lecce (Italie).. ...... .....
LECHNER Emile.............
LECLAIR Alexandre...........
LECOEUCHE Henri, Coadjuteur..
LECONTE Marcel..........
Le CUNUDER Joseph-Jean .....
LEDDY Francis.............
LEENAERTS Cornelio.......
LEFAKI Stéfane..............
Le FÈVRE George-Cyrill. .....
Le FÈVRE Philip..........
LEFRANÇOIS Marcel .......
LE FRIANT Arsène............
LE GALLO Antoine..........
LE GENTIL Jean-Marie ..... ..
LEGOUY Julien..............
LEHANE Jeremiah.........
LEITAO Joaquim............
LEITE DA SILVA Albino ...
LEITE José.................
LEITGEB Ernst..............
LELOUTRE Ruben.........
LEMMEN Joào...............
LEMOS Manuel..........
LENCEK Ladislas............
LENDERS Henri............
LENIHAN John...........
LENNARTZ Otto..............
LEOMBRUNI Antonio.........
Leon (Nicaragua).. ......
LEON Martiniano.............
LEONARD Carey. ............
LEONARD Joseph............
126
123
129`
121
21,
85
85'
121
19.
55'
17
10"
83
10
1 1
7
8
110
121
150
102
132.
134
115
11211
12
101
140
99
98
158
28
152
61
155
151
60
135
26
73
146
170
126
67
LEONARD Lawrence.........
LEONE Gennaro............
LEONE Giuseppe.............
LEOZ Gerardo..............
LEOZ M artin................
LEPORATI Jean..............
LERGA Arturo ...........
Lerida (Espagne).........
LESAFFRE Emile.............
LE SAGE John.. ..........
LE SAGE Marshall............
LEVA Estelito, Coadjuteur.....
Levant (Province du)........
LEVAS André...............
LEWINSKI. Franciszek.........
LEWIS Raymond............
LEX Alois, Coadjuteur......
LIDSTROM Carlos............
Liège. - (Belgique) .......
LIGNÉE Hubert.............
LIGNIE Georges..............
LIKOSAR Juan, Coadjuteur....
Lima (Pérou)........... 47,
LIMA Ezio.............. .
LIMA José............ . . .
LIMA Manuel, Coadjuteur.....
LIMBERTIE Raymond.........
LIMIA Indalecio, Coadjuteur...
Limon (Costa-Rica)........
LIMOUSIN Paul...........
Limoux (France)............
Limpias (Espagne).........
LINCLAU Gérard.........
Lindenheuvel (Hollande).....
LINEY John...............
LINO Julio..............
LIou André.................
LIou Antoine...............
Lou Joseph-Augustin.......
Lîou Simon. ...........
LIPINSKI Jozef..............
Lippstadt (Allemagne) i.......
LIRAS Hilario..............
Lisbonne (Portugal) .... .22,
LISIEWIcz Léon.............
139
124
82
33
41
8!
46
49
15
139
138
177
112
9
90
126
29
154
30
9
1.1
1:52
168
157
157
156
61
36
26
116
18
37
30
54
124
157
107
109
109
109
86
24
35
98
91
Mgr LISSON Emilio.........
Liu Giovanni-Baptista.......
Ljubljana (Yougoslavie)......
LLABRÈS Antonio......... 145,
LLADO Juan ...............
LLANO Gustave, Coadjuteur...
LLANO Leonidas, Coadjuteur..
LLOBET Vincent.............
LLORACH José, Coadjuteur.....
LLORENTE Antonio, Coadjuteur.
LLORET Michel........... ..
LLUCH Santiago..........
Lo Ambroise........ ...... 8,
Lo Paolo. .................
LOBO Joaquim .............
LODOSA Daniel..............
LÔFFELHOLZ Eduard..........
LOEFFLER Paul..............
LOEFFLER Richard...........
LOEFFLER Vincent............
LOESER Eduard.............
LOEVEN Paul...............
LOHR John........... ......
Loja (Equateur)............
LONDONO Jesus.............
LONDONO Juan-Felix........
Londres (Angleterre) .... 12, 42,
LONERGAN Lawrence.........
LONG John.................
LONGO Giuseppe, Coadjuteur..
LONGO Odilo ...............
LONGUEÉPÉE Jules, Coadjuteur.
Loos-lez-Lille (France).......
LOPANE Saverio.............
LOPEZ Antoine .............
LOPEZ Aureliano...........
LOPEZ Desiderio. ........
LOPEZ Enrique ..............
LOPEZ Francisco............
LOPEZ Francisco, Coadjuteur..
LOPEZ-QUINTAS Gabriel......
LOPEZ-RIVAS Gabriel.........
LOPEZ José. ............
LOPEZ-HUIDOBRO José........
LOPEZ Leovigildo ----.....
32
75
103
146
50
159
160
10
51
147
6
43
109
81
100
34
26
129
128
129
29
122
136
166
160
161
69
125
122
82
146
11 1
10
82
4
47
148
38
36
22
37
40
169
34
145
LOPEZ Luis, Coadjuteur......
LOPEZ-QUINTAS Modesto.....
LOPEZ Toribio......... .....
LORA Jesus, Coadjuteur.......
Mgr LOREK Jan.............
LORENC Rudolph, Coadjuteur.
LORENZI Fernando...........
LORENZO Aser.............
LORENZO Bernardo..........
Loreto (Italie) ..............
LORY Luis...............
Los Angeles (Etats-Unis). .43,
LOSCH Istvan..............
LOSCIALE Pasquale...........
LOSKILL Matthias...........
LOTACH Lutgard..........
Lou Simon.................
LOUBÉRE Juan-Alejo.........
Louis Eugène, Coadjuteur....
LOUO Vincent..............
Louvain (Belgique)...........
Louws Cornelius...........
LOWINSKI Edmund..........
LOZANO Benjamin, Coadjuteur.
LOZANO Tomas, Coadjuteur..
LUBRANO Rolando............
LuccHtSI Luigi..............
LUCEA Tomas..............
LUCIA Angel ..............
Lujan (Argentine) ...........
LUKAN Andrei......... 103,
LUKASZCZYK Jocef. ..........
LUMBRERAS Severiano........
LUNA Gustavo...............
LUNA Hernando............
LUNA Ricardo..............
LUPANO Mario ..............
LUPIANEZ Emilio.............
LUPSE Jozef, Coadjuteur......
LUSSAUD Jacques............
LUTZU Giovanni..............
Luz Francisco............. .
LY Augustin.......... .. . .
LY François, Coadjuteur......
I. Y Grégoire...............
207
. 44
176
(32
36
86
14
72
39
39
72
164
137
63
84
24
88
106
164
7
105
30
139
91
40
36
84
72
38
39
152
104
94
32
161
161
161
77
41
104
110
81
157
106
106
57
203
LY Jean......
LY Jean-Baptiste............
LY Jean-Baptiste............
LY Jules .................
LY Paul................ .
LYNCH Francis............
LYNCH John................
LYNCH' William..........
LYNG Thomas..............
LYNN Francis.............
Lyon (France).............
LYONS Edward..............
M
MA Barthélemy.............
MA Jean....... ...........
M A Joseph.................
MA Sylvestre...............
MA Thomas..............
MAAS Joseph, Coadjuteur .....
MAASEN Willem.............
MACÉ François...........
Maceda (Espagne)..........
MACHADO Aristoteles........
MACHATE Raymond.........
MACHIELS Isidore...........
M ACIEIRA Joào..............
Mc ANDREW Joseph.........
Mc ATARSNEY Felix.........
Mc Avox James............
Mc BREARTY Gerald.........
Mc BRIDE Joseph..........
Mc CABE Patrick............
Mc CAFFREY Joseph.........
Mc CALLEN Thomas.........
Mc CARTHY Alexander.......
Mc CARTHY Eugène.........
Mc CARTHY James..........
Mc -C4RTHY Vincent........
Mc CLAIN Joseph...........
Mc CLIMONT William........
Mc CONVILLE Owen.........
Mc CORMACK Francis........
105
105
107
1071
107
122
127
120
68
138
18
66
107
107.
106
105,
144
53
59
112
37
156
125
30
99
121
69
127
68
128
174
121
124
65
140
64
64
129
123
127
129
Mc COY Bernard............
Mc CRORY Arthur..........
Mc CULLEN Richardus.......
Mc DONAGH Edward........
Mc DONALD Francis, Coadjuteur
Mc DONALD Ronald.........
Mc DONALD Terence, Coadjut.
Mc DONNEL James..........
Mc DONNELL Emmett.......
Mc DONNELL James.........
Mc DONNELL John.........
Mc DONNELL Réginald... 172,
Mc ELLIGOTT Patrick........
Mc CILLICUDDY Daniel......
Mc GING Aidan.............
Mc GINN Bernard...........
Mc GLINCHEY Edmond......
Mc GLINCHEY Hubert.......
Mc GLINCHEY James........
Mc GLINN James.........
Mc GLYNN William-David...
Mc GLYNN William-Edward.
Mc GOUTRY Thomas.......
Mc GOWAN Charles.........
Mc GOWAN John-P......120,
Mc GRATH James...........
Mc CUIRE Frederick........
Mc HARDY James...........
Mc HUGH Daniel-Joseph.....
Mc HUGH Michael...........
Me INTYRE Joseph..........
Mc INTYRE Thomas.........
Mc KINLEY William........
Mc KINNON Victor..........
Mc MAHON John............
Mc MAHON Roderick........
Mc MORROW Desmond......
Mc MORROW Francis......
Mc MYLER John...........
Mc NAMARA Joseph.........
Mc NEIL Donald............
Mc NICHOL Joseph..........
Mc OWEN James............
Mc QUILLAN Edward........
Mc WILLIAMS John.........
143
68
13
68
68
173
66
140
140
127
128
173
65
124
13
121
69
130
127
131
65
120
126
69
121
121
122
134
133
142
140
143
140
173
173
174
65
68
123
65
143
125
139
131
133
Mc WILLIAMS Robert.......
Madagascar (Province de)....
MADDEN Thomas...........
MADEJ Francizek............
MADEJA Franciszek.......
Madiun (Java).............
MADONIA Mariano....... ..
MADRAZO Higinio ...........
MADRAZO José.............
MADRAZO Juan-Manuel... .45,
Madrid (Espagne)... .22, 32,
MADRID Reinaldino..........
MADRIGAL Ricardo........
MAESTROJUAN Ignacio........
Mafra (Brésil).............
Mafra (Portugal)...........
MAGEE Brian............ . .1
MAGEE Henry...............
MAGENTIE Raoul. ........
MAGGIO Eugenio, Coadjuteur.
Magill (Australie)..........
MAGNE Adrien .............
MAGNE Paul............
MAGON Carlo...............
Magude (Mozambique).
MAGUIRE Bernard.......
MAGUIRE John, Coadjuteur....
MAGUIRE Raymond.......
MAGUREGUI Domingo........
MAHLER Franz............
MAHONEY John..........
MAHONEY Thomas..........
MAHONEY William..........
MAHR Lorenz, Coadjuteur....
MAIA Joaquim..............
MAiLHÉ Henri..............
Mqiquetia (Vénézuela).......
MAIRLOT Joseph.............
MAIXERA Isaac..............
MAJAVACCA Vincenzo.........
MAJCHRZYCKI Jan...........
Malaga (Espagne)...........
MALARA Luigi..............
MALINOWSKI Franciszek......
MALONEY James.............
135
117
131
95
[87
58
165
46
169
46
38
167
37
147
97
99.
65-
122
10
82
173
115
21
81
100
68
122
173
169:
25
121-
134
143
28
157
20:
171
31
169
72
92
38
85
88
173
MALOULI Joseph...........
Malvern (Australie).........
MALYSIAK Albin...........
MANASSERO Giuseppe........
MANCENIDO Ramon..........
MANCO Federico, Caodjuteur..
MANGIAPANE Nicola..........
MANIÈRES Emile............
Manille (Philippines)........
MANNES Boniface............
MANNION Edward...........
MANNIX Michael............
MANOSALVA Héli...........
MANZANAL Felipe........
MANZANAL Samuel...........
MANZANEDO Gumersindo.....
M AO Paul ..................
Maracaïbo (Vénézuela)......
MARANSIN Lucien.... ......
MARCAL José, Coadjuteur......
MARCINAJTIS Wiktor.........
MARCOS Amador...........
MARCOS Rafael.............
MARCOS Serapio.............
MARCOUL Louis............
Mgr MARELIM Lûiz..........
MARGARIA Maggiorino........
MARGIOTTA Salvatore........
Mariana (Brésil)...........
MARIANI Humberto..........
MARIJNEN Henri............
MARIJUAN Toribio..........
Marin (Espagne) ...........
MARIN José. ...............
M ARIN Paul...............
MARINI Arturo..........
MARINO Giovanni, Coadjuieur.
MARKITON Rafal............
MARKUS Sandor.............
MAROTI Zoltan..............
MARQUAILLE Victor..........
MARQUES-RIBEIRO José.......
MARSAY André............
MARSCH Frédérik........
Marseille (France). .........
209
113
173
88
79
153
84
85
115
175
174
122
64
161
42
176
34
109
171
112
98
90
44
37
38
101
151
77
82
157
153
6
45
38
171
9
71
77
88
63
63
20
100
116
135
18
210
MARTENS Gérard, Coadjuteur..
MARTIN Antonio.........
MARTIN-PAPIS Antonio, Coadj.
MARTIN Daniel..............
MARTIN Ernest.............
MARTIN Gonzalo..............
MARTIN Henri.............
MARTIN Ignacio...........
MARTIN John-Joseph........
MARTIN Juan-Francisco......
MARTIN Julian . ...........
MARTIN Louis, Coadjuteur...
MARTIN Pablo.............
MARTINA Olivio.............
MARTINETTO Giuseppe, Coadjut.
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur.
MARTINEZ Avelino, Coadjuteur.
MARTINEZ Emiliano..........
MARTINEZ Epidéforo.........
MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur.
MARTINEZ Fidel.............
MARTINEZ Fidenciano..... .
MARTINEZ Francisco.........
MARTINEZ Francisco, Coadjuteur
MARTINEZ Francisco, Coadjuteur
Mgr MARTINEZ Gratiniano....
MARTINEZ-BARRENA Jesus....
MARTINEZ-SANJUAN Jesus.....
MARTINEZ José...........
MARTINEZ Julio............
MARTINEZ Marcos, Coadjuteur..
MARTINEZ Pedro, Coadjuteur..
MARTINEZ-TorrÈs Pedro, Coad.
MARTINEZ Samuel............
MARTINEZ Silvino...........
MARTINS-VIEIRA Antonio, Coad.
MARTORELL José...........
MARTORELLI Umberto........
MARVA Angel.............
MARVARDI Gaetano. ..........
Marvejols (France).........
MARWAL Alois..............
MAS Francisco..............
MAS Nicolas. ................
MASCIALE Antonio...........
30
171
39
139
172
171
20
32
140
32
171
110
32
151
77
33
44
47
45
42
34
162
52
45
163
162
46
42
41
165
40
169
145
175
47
99
48
73
38
81
19
29
51
51
83
MASDEU Pedro.............
MASJUAN Joaquin........
MASON William.............
SMASSERA Vittorio.........
MASSET Eugenio............
MASTELLA Carmine..........
MASZNER Franciszeck.....
MATA Félix.................
Matanzas (Ile de Cuba)......
MATAS Martin... ..........
MATELSKI Franciszek........
MATTA Gabriel..............
MATTHEUSEN Joào...........
MATTHEWS .Edward..........
MATTHEWS Richard..........
MATTIAS Esteban............
MATTOS Aristeu.............
MATYSIAK Edmund..........
MAULÉON. Javier.............
MAUREL Raymond...........
MAURY Gabriel..............
MAURY Raymond............
MAv Klemen...............
MAY Marian................
MAYER Henri...............
MAYNADIER Emilio..........
MAYNADIER Léon...........
MAYNADIER Louis..........
MAYORAL Antonino.......
MAYORAL José..............
MAYORAL Léandro..........
MAYORAL Prudencio.........
MAYSSAT Arsène..........
MAZURKIEWICZ Antoni.......
MAZZEO Michele. Coadjuteur..
MEADE Francis............
MEAGHER William............
MEANEY Francis........
MEAUX Charles.............
MÉDARD Pierre..............
MEDINA Juan-Bautista, Coadjut.
MEDRANO Juan, Coadjuteur...
MEDRI Guerrino..............
MEEHAN William............
MEENAGH Patrick............
51
164
129
75
165
83
96
171
148
49
90
149
62
127
141
151
154
91
170
19
19
15
103
28
8
165
164
o10
176
146
43
177
19
93
83
127
64
125
119
6
161
36
76
67
174
MEIJER John............... 144
MEIJS Santiago.............. 149
MEIK Thomas............. 135
MEIRELLES Mauricio, Coadjuteur 156
MEJAC José................ 167
MEJIA Roberto............. 160
MELGAR Pedro, Coadjuteur.... 149
Melilla (Espagne)........... 38
MELITO Ignatius........... 142
MELO Domicio, Coadjuteur... 154
MELO Vicente, Coadjuteur..... 158
MELVIN Edward............. .125
MELVIN Francis.......... ... 130
MEN Jean-Baptiste.......... 109
MENDES Sebastiâo........98, 99
MENDES-COSTA Manuel...... 98
MENDEZ Amador............ 148
MENDEZ Antonio, Coadjuteur.. 170
MENDEZ Pedro.............. 46
MENDOZA Pedro, Coadjuteur.. 146
MENENDEZ Marcellino........ 32
MENESES Florentino........... 37
MENICHELLI Giuseppe........ 71
MENIG Walter............. 129
MENJOT Louis............. 114
MENNA Giuseppe............ 85
MENNENS Louis............ 30
MENU André.............. 30
MERAVIGLIA Carlo, Coadjuteur. 71
MERCÉ Angel............... 48
MERET Lucillo.............. 81
MERGET Marc............... 9
Mérida (Mexique)....... 146
MERINO Aureo.............. 145
MERINO José.............. 39
MERTENS Piet............... 53
MESSINA Ferdinando......... 84
MESZAROS Antal............ 63
METEYE Louis............. 136
Metz (France).............. 10
MEUFFELS Henri, Coadjuteur... 53
MEUFFELS Leo.................. 60
MEUFFELS Martin........... 168
MEUFFELS Matthieu.......... 168
MEUNIER Jean.............. 18
211
MEUNIER Louis............. 20
MEWIS Pedro. .............. 150
Mexico (Mexique).......... 145
MEYER Cornelis, Coadjuteur ... 53
MEYER Cyril......... ...... 125
MEYER Jean-Baptiste........ 23
MEYER José ................. 151
MEYER Juan............... 153
MEYER Otto............... 138
MEYER Paulino. .............. 151
MEYER Roger............ .... . 13
MEYRAT Jules............... .131
MEZQUITA Toribio........... 44
Mi Joseph................ 106
M I Pierre.................. 107
MIANO Giuseppe............ 82
MICHALSKI Alfons........... 88
MICHALSKI Karol............ 87
MIELECHOWSKI Jakub......... 93
MIGAULT Gabriel............ 112
MIGET Robert ............... 138
Mgr MIGNANI Gaetano........ 70
MIHAL André, Coadjuteur.... 14
MIHINA Frantisek ........... 14
MIKULA Augustin............ 27
M ilano (Italie) ............. 78
M ILES John................ 173
MILIA Giuseppe, Coadjuteur... 80
MILLAN José-Luis........... 42
MILLAT François, Coadjuteur. 17
MILLER Bernard............ 134
MILLER Norbert............ 142
MILLER Oscar............... 133
MILLER Rudolph............ 142
MILLEVILLE Marcel.......... 10
Mill Hill (Angleterre) ........ 69
MINDELLI Alberto ............ 83
MINKIEL Adam............. 93
MINOGUE Austin........... 138
MINON Emiliano............ 176
MINSTER Louis........ ..... . 115
Miraflores (Lima ; Pérou) . 46
MISCIA Giorgio. ............. 73
MISERACHS An»gel............. 49
M IXA Pawel................ 87
MLAKAR Alojzij...........
MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur
M ODDE John...............
MOEHRINJGER Francis........
MOHANA Georges, Coadjuteur..
MOJICA Luis-Antonio........
MOLENAAR Jacques..........
MOLERES José...............
MOLINA Benedicto..........
MOLINARI Louis, Coadjuteur..
MOLINELLI Luigi.........
MOLINERO Manuel, Coadjuteur
MOLINET André, Coadjuteur...
M OLL Rafael................
MOLLEX Louis .............
MOLLO Vincenzo............
MOLLUNA Fernando.........
Mondovi Piazza (Italie)......
MONk Ferdinand...........
MONEDERO Maximiliano......
MONG Pierre....... ........
MONREAL Javier.............
MONTAGNE André..........
Mgr MONTAIGNE Paul........
MONTALVAO Demerval.......
MONTANANA Leandro .......
MONTANOLA José...........
Montauban (France).........
Montebello (California; U.S.A.)
MONTEIRO Jean.............
MONTEROS Guillermo........
Monterrey (Mexique)........
Montevideo (Uruguay) .......
MONTI Dino............. ..
Montolieu (France)..... ....
Montpellier (France)......19,
MOONEY Terence............
MOORE Henry.............
MOORE Leo..............
MOORE Leonidas...........
MORA Adolfo..............
MORA Celso, Coadjuteur.....
MORA Eduardo............
MORA José-Eulogio.........
MORA Ramon . ............
104
146
138
131
113
162
54
42
36
112
72
169
7
51
17
76
50
79
5
40
105
177
10
7
156
177
48
19
137
156
48
146
153
76
19
20
122
136
140
137
162
162
160
162
162
M ORAES José..... ......... ..
MORAIS Manuel.............
MORAL Félix...............
MORAL Urbano.............
MORALES David.............
MORALES Julian.............
MORALES Maximiano, Coadjut.
MORAN Dermot..............
MORAN Kieran..............
MORANDI Francesco.........
MORANTA Francisco........
MORAWSKI Wladyslaw .......
MORCRETTE Pierre..........
MORDIGLIA Mario........75,
MOREL Charles...........
MOREL Louis............
MORENO Antonio............
MORENO Arsenio.........,,.
MORENO Enrique...........
MORENO Gonzalo...........
MORENO Maximo...........
MORENO Maximo, Coadjuteur..
MORIN Jean...... ......
MORION Paul, Coadjuteur.....
MORONDO Deogracias.*......
MORRIN Frederick...........
MORRIN Henry..............
MORRIS James..............
MORRIS John-P.............
MORTON Oswald..........
Mosgiel (Nouvelle-Zélande) ..
MOSKA Ludwik.............
MOTA Antonio, Coadjuteur....
MOTA Elicio............
MOTA Francisco .........
MOTTEY Paul...............
MOUES Henri, Coadjuteur.....
MOULET Gabriel............
MOULIN Pierre..............
MOULIS Emile ........... 4,
MOURA Dasio..............
MOURAO Antonio...........
MOUSSALI Antoine...........
MOUWS Francisco...........
MOVILLA Manuel, Coadjuteur..
156
99
171
47
163
145
159
67
120
72
49
88
114
81
16
17
168
171
44
41
35
38
19
17
146
68
65
128
144
123
174
91
100
155
157
129
53
163
18
12
156
155
113
61
46
MOVILLA Tomas, Coadjuteur... 36
MOYNAHAN Francis.......... 125
MOYNIHAN Andrew ......... 65
MOYNIHAN Myles............ 139
Mozambique (Afrique)....... 100
MROWIEc Karol............. 88
MuccINo Angelo............ 71
MUELLAUER Anton........... 28
MUISER Cristiano........... 150
MUISER Jacob............... 57
M UISER Paul................. 55
MULLAN Brian.............. 66
MULLAN Francis............ 68
MULLAN Peter................ 65
MULLEN Andrew........... 122
MULLEN George............ 123
MULLEN Gerald............ 134
MULLEN Michael........... 125
MULLER Istvan, Coadjuteur.... 63
MULLIGHAN Howard......... 124
MULLIN Edward............. 142
MULLIN Mark............... 127
MULLINS Patrick.............. 141
MUNARRIZ Juan...........32, 38
MUNDAY Daniel..... ...... 130
MUNDAY John.............. 130
MUNGUIA Jesus............. 146
MUNINI Aldredo............ 77
MUNOZ Claudio................ 35
MUNOZ Isidro, Coadjuteur.... 36
MUNOZ Serafin, Coadjuteur.... 34
MUNSTER Thomas........... 135
MUR Angel, Coadjuteur....... 37
MUR Raymond.............. 21
MURA Cesàre, Coadjuteur..... 78
MURCIA Juan........... ... 160
MURGIA Giovanni........ ... 77
Murguia (Espagne).......... 39
MURILLO Innocencio......... 147
MIJRILLO Raimundo......... 146
MURNAGHAN Hugo.......... 66
MURNAGHAN Kevin.......... 68
MURPHY Austin............. 65
MURPHY Clarence .......... 141
MURPHY Francis......... 140
MURPHY James-Joseph.......
MURPHY James-H...........
MURPHY John...........
MURPHY John-Joseph........
MURPHY John-K............
MURPHY Michael...........
MURPHY Preston..........
MURPHY Thomas............
MURRAY Edward............
MURRAY Hugh..............
MURRAY John-A............
MURRAY John-Bernard.
MURRAY John-Patrick........
MURSEC Aloizij, Coadjuteur...
MURTAGH Francis, Coadjuteur.
MUSCAT Joseph..............
MUSIAL Wladyslaw.......
MUSINETTI Giovanni.........
MUSIZZA Paolo, Coadjuteur...
MUSSO Pietro............
MYSZKA Antoni.............
MYSZKA Franciszek..........
MYSZKA Jan................
N
NAALDEN Adriano...........
NACCI Cosimo, Coadjuteur....
NACENTA Eugenio...........
NACHEZ Octave......... 114,
NACHTEGAAL Piet, Coadjuteur..
NACKEN Heinrich............
NADAL Jaime...............
Naga-City (Philippines).....
NAGEL Joseph, Coadjuteur....
NAGLE Michael.............
NAGY Gustave..............
NAKAD Antoine......... 112,
Nantes (Portugal)..........
Naples (Italie)..........82,
NAPOLETANO Giuseppe.......
NARANJO José. . ......
NASTORG François...........
213
121
67
135
69
67
66
140
143
124
174
128
125
13
104
66
116
92
70
77
80
96
89
90
62
83
50
115
55
25
52
177
7
121
109
113
99
84
83
160
119
NASAYO Juan, Coadjuteur....
NATHRATH Leo...........
NATUZZI Michele.........
NAUMCZYK Antoni......
NAVA Isidro.. .. .......... .
NAVARRO Clemente, Coadjuteur.
NAVARRO Manuel........
NAVARRO Teofilo...........
NAVARRO Valentin,........ .
NAVAS Amable-Luis.........
NAVIN Thomas...........
NEALEN Vincent, Coadjuteur..
NEARY Joseph.............
NEBBIA Carlo. . . .. ....
NEBREDA Secundino, Coadjuteur
NEELS Edward .............
NEESSEN Teodoro, Coadjuteur.
NEGREIROS Luiz-Gonzaga... .
NEJNEK Nicolau.............
NELSON John. .............
NEMETH Sandor, Coadjuteur...
NERI Rufo.............. .
NETO Belchior. .........
NETO Nilo, Coadjuteur...
NEUDORF Elmer............
NEVES Audalio. ...........
Mgr NEVES Jiosé-Lazaro.......
NEVEUT Emile. ............
New-Haven (Etats-Unis)......
New-Orleans (Etats-Unis)....
New-York (Etats-Unis)......
NEWMAN John...........
NGAN Abel..... .........
NGHIA Pierre. Coadjuteur......
Niagara-Falls (Etats-Unis)
Nice (France).............
NICHOLAS John............
NICOLAS Auguste...........
Nicderprùm (Allemagne) ...
NIEDZIELA Alojzy.........
NIEMKIEWICZ Bronislaw. . .
NIESLONY Bernard..........
NIESSEN Herman.............
Nieuw-Einde (Hollande).....
NIEÙWENDIJK Jan..........
161
23
84
,86
148
37
35
168
34
166
141
128
120
76
35
134
61
158
157
126
63
47
157
156
135
154
154
18
93
138
43
125
57
13
127
20
122
160
24
91
97
94
58
54
59
NIETO Angel, Coadjuteur.. . . .
NIEVA Francisco............
NIEVA Joaquim, Coadjuteur...
NIGI Pasquale, Coadjuteur. ...
NIJSSEN Louis............
Nimègue (Hollande)..........
NIou Thaddée..............
NOCERA Nunzio............
NOGALÈS Benjamin...........
NOGUEIRA Armando .........
NOGUÈS Jean-Louis...........
NOGUEZ Léon. ............
NOONAN Joseph...........
NORMAN Clyde..... ........
NORMAND Hector..........
NORMAND Lucien.............
NORMANNO Giambattista.. .
NORMOYLE Patrick, Coadjuteur.
.NORRIS George...............
NORTH Orlis...............
Northampton (Pa; Etats-Unis)
NOTA Pedro. ............
Nouws James. ..........
NOWAK Edmund............
NOWAK Eugeniusz........
NOWICKI Stanislaw...........
NOYELLE Emile, Coadjuteur...
NUELLE Justin ...........
.NUGENT Denis...........
NUGENT John....... .......
NUGENT Vincent...........
NUNES Jeronimo, Coadjuteur..
NUNES José............. .
NUNEZ Carlos.... ..........
NUNEZ Columbiano...........
NUNEZ Oscar...............
NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur.
Nuzzi Nicola. ..... .......
O
OAKEY John... .........
Oaxaca (Mexique) .........
OBANOS Siméon..........
35
36
160
71
53
53
106
.83
47
158
115
120
134
10
10
85
64
173
137
128
62
137
87
92
90
7
140
69
129
125
156
158
42
146
168
148
.83
66
146
147
OBRADOR Jaime, Coadjuteur...
O'BRIEN Edward............
O'BRIEN James...........
O'BRIEN John, Coadjuteur.....
O'BRIEN Michael.........
O'BRIEN Patrick.............
O'BRIEN Raymond..........
O'BRIEN Vincent...........
OBRZUT Felix. ....... ......
OBTULOWICZ Gustaw........
O'BYRNE John...............
O'CALLAGHAN Michael.......
OCAMPO Jorge...........
OCEPECK Martin.............
O'CONNEL Daniel............
O'CONNEL Desmond........
O'CONNEL John..........
O'CONNEL John-Q...........
O'CONNEL Michael...... 132,
O'CONNOR Charles..........
O'CONNOR John.............
O'CONNOR Joseph...........
O'CONNOR Henry........
O'CONNOR Thomas..........
O'DEA James...............
O'DEA Lawrence............
O'DEA Vincent..............
Mgr ODENDAHL Johannes.....
O'DOHERTY James..........
O'DONNEL Hugh............
O'DONNEL John. .............
O'DONNEL Joseph...........
O'DONNEL Michael..........
O'DONOGHUE Patrick.'......
O'DOWD Michael............
O'DOWD Thomas...........
O'DRISCOLL Joseph.........
O'DWYER Michael........
O'FARREL Thomas...........
O'FLYNN Thomas...........
O'HAGAN Kevin.............
O'HANLON Edward..........
O'HANRAHAN Kevin.........
O'HARA Vincent.............
O'HARA William.............
146
124
64
67
124
133
143
65
155
87
120
67
160
116
68
66
64
144
139
121
142
124
65
124
135
65
64
26
64
126
121
128
131
65
65
69
125
65
68
65
13
66
68
115
12
O'HARE John...............
O'HEA Brendan.............
O'HEGARTY Diarmuid........
O'HERLIHY Timothy.........
OHLEMULLER Joseph.........
OJEA José............... .
OJEA Silvestre..............
O'KANE Kevin..............
O'KEEFE James............
O'KEEFFE William...........
O'KELLY John............
OLANIÉ Pedro.............
O'LEARY Christopher..... .64,
O'LEARY Patrick.............
OLIEMEULEN Cornelio........
OLIGSCHLAEGER August.......
OLIGSCHLAEGER Wilhelm......
OLIVERO Gaspare.........75,
OLIVERO Giovanni...........
OLIVERS Félix........... . . . .
OLKER Robert...............
OLLER Jean............. .
OLSZAK Stefan..............
OLSZANSKI Tadeusz .........
OLSZOWKA Jan....... . . ..
OLSZOWKA Piotr..........93,
ÔLZIERSKI Joseph............
O'MAHONY Charles-Leo......
O'MALIA Timothy, Coadjuteur.
O'MALLEY Bartholomew.....
O'MALLEY Comerford........
O'MALLEY Francis........
O'MALLEY George...........
O'MALLEY James............
O'MALLEY Paul..........
O'NEILL James..............
O'NEILL James-A..........
O'NEILL Maurice...........
O'NEILL Térence............
OOMEN Henri.............. .
Opelika (Alabama ; U.S.A.)..
OPGENOORDT Martin.........
OP HEY Antoine..........
O'RAFFERTY William.........
Oran (Algérie)...............
215
68
173
68
65
25
145
32
66
125
67
69
165
66
67
61
24
24
77
77
7
142
20
89
88
95
94
112
67
142
130
134
132
139
133
138
174
65
68
121
56
129
55
12
65
115
ORCAJO Alejandro........... 40
ORCAJO Felix, Coadjuteur..... 36
O'REILLY James............. 174
O'REILLY Thomas........... 174
ORELLANA Gonzalo ......... 150
OREMUS Hubert............. 56
Orense (Espagne) ........... 39
Oria (Italie).............. 84
ORJESEK Ludovit............ 14
ORNELAS Jarbas............. 157
O'ROURKE John.............. 172
OROZ Chrysostomus, Coadjuteur 27
OROZ Luciano. .............. 40
ORSZULIK Jozef............. 87
ORTEGA Luis.............. 165
ORTEGA Pedro.............. 148
ORTIZ Evelio............... 43
ORTIZ Félix-Maria........... 163
ORTIZ Jacinto................ 148
ORTIZ Jesus-Antonio......... 162
ORTIZ Juan, Coadjuteur....... 165
ORTIZ Lazaro............... . 34
ORTMANS Jules.............. 55
OSES Calixto...... ......... 42
OsES Cipriano.............. 177
Mgr O'SHEA John-A......... 131
OSORIO Eliumen, Coadjuteur.. 159
OSSA José de Jesus.......... 163
OSTHOFF Carl............... 137
O SULLIVAN James.......... 140
O SULLIVAN Michael-G....... 68
O SULLIVAN Michael, Coadjutf. 65
OTERO Fabriciano........... 36
OTERO Julio, Coadjuteur...... 170
OTERO Lisardo, Coadjuteur.... 33
Ou Antoine................. 109
Ou Charles.............78, 109
OUCHANA Paul .............. 111
OURMIÈRE Aimé, Coadjuteur.. 6
OUT Just................... 54
OVERBERG John............. 135
OVERHOF Hubert, Coadjuteur. . 56
OYANGUREN Angel........... 176
OYANGUREN Vicente, Coadjuteur 42
OZANNE Louis.............. 10
p
PACELLA Luigi, Coadjuteur.... 84
PACHECO Conzalo............ 153
PACHETO Manuel............ 155
PACHERSKI Karol............. 93
PACHIER Louis... ........... 6
PACIERZYNSKI Franciszek..... 87
Pacifique (Province du)....... 167
PACIOREK Jozef.............. 93
PACIS Teotimo .............. 177
PADILLA Ruben.............. 165
PADROS Enrique............ 167
PADROS Juan............... 50
PAGETTO Antonio, Coadjuteur.. 75
PAILO Sebastio, Coadjuteur... 156
PAISAN Edesio............... 170
PAIVA Joao................. 98
PAJAK Michal............... 91
PALACIOS Horacio........... 151
PALADINI Luigi............. 70
Palermo (Italie) ............. 85
PALKA Franciszek........... 86
PALKA Jan............... . 95
Palma de Mallorca (Espagne). 50
PALMERI Calogero........... 82
PALOS Elemer............... 63
PAMMER Franz.............. 28
Pampa (Texas ; U.S.A.)..... 139
PAMPLIEGA Amancio......... 176
PAMPLIEGA Casimiro.......... 45
PAMPLIEGA Fernando........ 145
PAMPLIEGA Julio............. 175
Pamplona (Espagne) ......... 39
Panama (Amérique centrale) 123, 150
PANDO José ................. 125
PANE Salvatore.............. 85
Panningen (Hollande) ........ 54
PANO Angel..............43, 44
PANSINI Francis............ 133
PAOUR Peter................. 134
PAPEZ Jernej, Coadjuteur. . . .. 103
PAPIERNIK Jozef............. 89
Paraguay ................... 153
PARDES Gabriel.i............ 15
PARDO Veremundo...........
PARENTE Giuseppe, Coadjuteur.
PARENTE José.............. .
PARÉS Joseph...........
Paris (France).......4, 5, 11,
PARISI Gennaro.............
PARRA Manuel, Coadjuteur....
PARRAVICINI Carlo...........
PARRÈS Cecil................
PARROTT Thomas ...........
PASCUAL José.... . ........ ..
PASCUAL Lisardo.... ........
PASCUAL Manuel.............
PASCUAL Modesto.............
PASCUAL Nicolas..............
PASKÈS Vincent...........
PASQUEREAU André........
PASSCHIER Henri..........
PASSos Clovis.... .... .... . .
PASTI Vilmos. ..............
PASTOR Vicente.............
PASTORELLI Pietro..........
PASZKIEWICZ Alfons..........
PASZYNA Jan.............
PASZYNA Pawel..............
PATER Geraldo..............
PATERNELLE Louis........
PATINO Gonzalo, Coadjuteur...
PATO Francisco, Coadjuteur....
PATO Manuel, Coadjuteur..
PATO-QUINTAS Manuel, Coadjut.
PATRZYK Michal, Coadjuteur..
PAUELS Jose h............
PAVA Sandor, Coadjuteur.....
PAVEZ Isaias, Coadjuteur......
PAWELCZYK Josef.........
PAWELEK Pius............
PAWLIK Jan. ....... ......
PAYEN Pierre. ............ .
PAYERAS Juan............
PIBORDE Jacques............
PECCARISI Donato, Coadjuteur.
PECE Pietro.. .... ..... ..
PECH Louis,........... ....
PÉCHIN Eugène, Coadjuteur...
33
71
41
19
56
84
167
80
143
135
39
148
177
39
50
113
114
58
156
63
52
74
97
91
96
62
8
159
35
36
39
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25
63
166
91
86
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8
50
17
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70
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PECORARIO Agostino........
PÉCOUL Roland...........
PEDRONCINI Alessandro.......
PÉHAU Françisco..........
PEIS Otto...................
PELAEZ Julio.. ...... .
PÉLISSIÉ Carlos.......... 154,
PELLÉ Jean, Coadjuteur....... .
PELLERIN Didimo.........
PELLETERI Manuel...........
PELLETIER Louis............ .
PENA Aniano. . .... . . ...
PENA Benjamin, Coadjuteur ...
PENA Manuel............
PENA Quintin..............
PENG Thomas.......... .....
PENIDO José.............
Penne (Italie)........ .......
PENNINO Francis.......... ..
PEPARAIO Tito............
PEREDA Guillermo........
PEREIRA Rui.. .........
PERESSUTTI Giuseppe, Coadjut...
PERESSUTTI Umberto........
PÉREZ Alejandro..........
PÉREZ Desiderio..............
PÉREZ Dionisio. ......... . .. .
PÉREZ Evaristo, Coadjuteur....
Mgr PÉREZ Federico. .........
PÉREZ Feliciano, Coadjuteur.-...
PÉREZ German...........
PÉREZ Godofredo...........
PEREZ Gregorio...........
PEREZ-RUESTA José........
PEREZ-URABAIN Juan. ....
PÉREZ Julian.......... ... .
PÉREZ Justo....... ... .
PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjut.
PÉREZ Luis. ...... ...... . . .
PÉREZ Mariano...........51,
PÉREZ Médardo..........
PEREZ-FLORES Miguel... ..
PEREZ-GRACIA Miguel.......
PÉREZ Nicolas..............
PÉREZ-FORNEIRO Ramon......
217
71
21
80
160
23
46
157
7
152
137
21
171
34
169
37
144
154
85
138
74
45
157
80
81
40
170
171
33
168
170
37
38
47
33
47
147
34
145
48
52
39
13
34
33
41
218
PÉREZ Sabino...........
PEREZ-MANZANEDO Santos....
PÈREZ Silvestre. ........
PEREZ Zacarias..............
Périgueux (France).........
PERLO Secondo..............
PÉRONEILLE Vincent.........
PEROTTI Giovanni, Coadjuteur..
PEROTTI Giovanni........
Pérou (Amérique Sud).... 46,
PERRON Albert..............
Perryville (Missouri)..... 139,
Perse (Province de)........
PERSICH Harold.............
PERSICH Nicholas............
PERSILI Decio...............
PERSIN Janez, Coadjuteur.....
Perugia (Italie).............
PESCE Agustin..............
PESCE Guido.............
PESSOA James..............
PETEK Juan.................
PETERS Léonard.............
PETERSE Frans..............
PETERSON Martin............
PETITI Sebastiano............
PETRI Elio............. .
PETRILLI Francesco, Coadjuteur
PETRINI Dante...........
PETRINI Francesco...........
PETRONE Raffaele............
Petropolis (Brésil)..........
PETRZYK Leopold............
PETTI Roberto..............
PETUL Mauricio.............
PFLUGER Karl............23,
Philadelphia(Pa; U.S.A.)51,1 29,
Philippines (Province des).....
PHILLIATRAUD Charles........
PHILLIATRAUD René..........
PHILLIPPS Dominic........
PHOENIX Joseph.........
Piacenza (Italie)............
PIACITELLI Henry.........
PIANO Manfredo............
38
148
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145
21
79
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74
81
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130
140
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136
141
70
104
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153
153
157
151
4
58
131
75
76
83
72
74
71
157
91
85
146
24
130
175
20
6
174
136
73
137
78
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Vir 
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PIASECKI Stanislaw........95,
PICARD Albert...............
PICCOLI Adolfo..............
PICCOLI Giuseppe...........
PICCOLI Natale...........
PICCOLI Valentino...........
PICHON Bernard.............
PICO Jaime................
PICoT Emile................
PICOT Jean................
PIDOU Robert...............
PIECZARA Florian............
PIECZKA 'Walenty............
PIEPRZYCA Jozef.............
PIERRE Gaston.............15,
PIET Jean-Baptiste........ 15,
PIGOLI Vasco-Giorgio........
PIJPERS Jan............. .
PILATOWSKI Fryderyck.......
PILGRAM Anton.............
PINAZO Guillermo..........
PINHEIRO Manuel, Coadjuteur.
PINOCY Benedykt.........
PINOCY Edward.............
PINTO Jorge...............
PINTo-COELHO Ildeu.........
PIORKOWSKI Jozef.........93,
PIOTROWSKI Zygmunt........
PIQUER José................
PIQUER Miguel........... ...
PIRES José.............. .
Pisco (Pérou).............
PISCOPO Pasquale............
PISTER Paul.............
PITON Jan................*.
PITTMAN William............
PIZZI Pietro............. .
PIZZONI Giuseppe...........
PLACENCIA Amelio...........
PLACIER François............
PLADET Roberto.............
PLANCHOU Emmanuel..... ..
PLANCQ Jean...............
PLANKEN Teodoro...........
81
96
101
73
72
81
801'1
51
7
154
10
88
91
93
16
16
78
54:
93
24
43
99
92
96
149
157
94
95
52
50
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47
82
18
95
142
74
70
46
6
98
18
10
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PLANTARIC- Alojzij...........
PLAT Jan ...................
PLAZA Angel................
PLEININGER Franz...........
POELS Thiago..............
POHAR Alo*zij .............
POHL August, Coadjuteur......
POKORN Drago..............
Polo (Philippines)...........
Pologne (Province de)........
POLUTNIK Michael, Coadjuteur.
POLVERINI Adolfo............
POMATTO Eugenio...........
POMMIER Jean-Baptiste .......
POMMIER Jean-Joseph........
POMPEDDA Pietro............
Ponce (Ile de Porto-Rico).....
PONCY Jean.................
PONS Andrès................
PONS Esteban..............
PONS Jaime.................
PONTI Emilio, Coadjuteur.....
Popayan (Colombie).........
PORCU Giuseppe, Coadjuteur...
PORRAS Donato .............
PORTA Carlo.............
PORTA Dominique..........
PORTAL César...............
PORTE Georges..............
PORTENSCHLAG Walter.......
Portugal (Province de).......
PORZYCKI Stanislaw..........
POTI Angelo, Coadjuteur......
Potters Bar (Angleterre)......
POUPY Eugène............
Pous José...............
POUTRE René...............
POWER Ambrose.............
POWER Gerald. ..............
POWER Robert.............
POWERS Thomas............
POWERS William............
POYER André. ..............
POYMiRO Gérard............
POZUELO Julian, Ccadjuteur....
103
55
177
29
62
103
25
167
177
86
103
151
76
113
20
79
46
9
50
48
50
80
161
71
170
80
115
48
10
29
98
97.
84
42
22
48
7
174
172
140
125
134
6
17
44
POZUELO Pedro, Coadjuteur....
PRADES Victor...............
PRADOTI o Enrice...........
PRADZYNSKI Viktor...........
PRANDINI Luigi...........
PRAT Felipe................
PRAT José.. ............ . . . . .
PRATA Emidio ...............
PRATI Giovanni.............
PREBIL Andres.............
PRENT Karel................
PRESA Benigno........... . . .
PREVEDINI Angelo............
PRÉVOST Marcel, Coadjuteur ...
PRIETO Federico.............
PRIETO Lucrecio.............
Prime-Combe (France) .......
Princeton (Etats-Unis).......
PRINDEVILLE Carlton. ........
PRIOR Francis.......... ....
PRIOR Francisco, Coadjuteur. .
PRIOR James . . . . . . . . .. . .
PROANO Manuel.............
PROL-COMEZ Antonio........
PROL Aurelio, Coadjuteur.....
PROL José.................
PROL-PUMAR Juan-Antonio....
PROSPERINI Stanislao.........
PROST Joannes...............
PROVERA Paolo. .. .........
PRUCSZINSKY Siegfried........
PRZEWOZNIAK Stanislaw......
PUBILL Ricardo, Coadjuteur....
PUCHOVSKY Woijciech........
PUDEL Mauritius..........
Puebla (Mexique)...........
PUECH Paul, Coadjuteur.......
PUENTE Severino.............
Puerto de la Luz (Canaries)...
Puerto de Sagunto (Espagne)..
Puerto Rico (Ile) .......... 45,
PUJOL Henri, Coadjuteur.....
PULAI Laszlo, Coadjuteur. ....
PULINA Salvatore, Coadjuteur.
PUMIR Joseph...............
219
33
160
79
89
74
151
52
73
71
167
30
177
73
14
37
32
20
130
139
126
35
122
165
145
40
39
145
71
15
81
29
92
49
14
28
146
21
41
40
50
46
118
63
78
5
2:0
PUNCHER' Edward, Coadjuteur.
PURAS Nicasio ...........
PURCELL William..........64,
PURINO Ottavio ..............
PUTIGNANO Roccangelo, Coadj.
PUTZOLU Sebastiano..........
Puyo'Juan de la Cruz........
QUARANTA Vincenzo.........
QUEL Joaquim....... ...
QUERO Enrique..............
QUET Luis..............
QUIGLEY Owen..............
QUINN Joseph..............
QUINN Leo. ........... .
QUINN Patrick .............
QUINN Walter...............
QUINN Walter..............
Mgr QUINN Willi m-Charles. 135,
QUIRK John............
QUIROGA Ramon, Coadjuteur.
Quito (Equateur) ......... 164,
R
RABANOS Ricardo............
RABAUX André..............
RABELO Genesco.............
RACKI Edmund.............
RADENAC Francis............
RADOGNA François.........
RAETS Jan.............. .
Raheny (Dublin ; Irlande)....
RAIDL Ernest..............
RAIGcoso Miguel.........
RALL Robert.............
RAMELLA Lazzaro...........
RAMIREZ Ricardo, Coadjuteur.
RAMIS José.............
RAMIS Pablo. ...........
RAMON-TORNERO Jesus.......
RAMON Manuel.............
139
39
67
78
82
76
162
83
45
33
165
134
172
1.74
66
137
172
144
130
41
165
35
18
155
89
13
13
58
67
29
41
10
77
159
50
50
159
44
RAMOS Benjamin, Coadjuteur.
RAMPINO Giuseppe..........
RAS Antoon, Coadjuteur......
RATTAGGI Giacomo, Coadjuteur
RAVANETTI Lino.............
RAVERDEAU Emile, Coadjuteur.
RAYSSIGUIER Justin..........
READY William.............
REAL Gabriel..............
REBENACK Edward...........
REBERSAK Francisco...........
REBHOLZ Charles...........
RECABARREN Manuel.........
RECH Nikolaus.............
RECHTIN Anthony...........
Recife (Brésil).......... 62,
RECINOS Godofredo.........
RECIO Giro................
REDIN Jesus...............
REDLI Istvan....... ........
REDONDO José..............
REDONDO-DIEZ Saturnino.....
REDONDO-ONRUBIA Saturnino.
REDZIMSKI Jan...........
REGALADO Elis...........
REGNEZ Adolphe............
REICHERTER Raymond........
REILLY Philip, Coadjuteur.....
REINDERS Martin.............
REINPRECHT Louis............
REIS Fernando...........
REMIREZ Jesus..............
REMLER Francis............
RENALDO Daniel..............
RENEDO José-Luis...........
Rennes (France) ..... ....
RENS Juan..................
RENSON André..............
RESA Rafael..................
RESENDE Antonio.............
RESENDE Geraldo............
RESNIK Jozef, Coadjuteur.....
RETA Gregorio, Coadjuteur....
REVOREDO Raimundo........
REYES Antonio-José.........
41
85
53
81
70
7
15
143
48
144
151
125
152
24
132
158
150
44
148
63
42
42
36
94
39
30
124
128
62
13
100
36
141
122
176
1il
168
31
35
158
156
104
33
51
159
REYES Gonzalo...........
REYES Juan Coadjuteur.... ..
REYMERS Jean............
REYMERS Théodore.......
REYNOLDS Thomas..........
Rezaieh (Iran)...........
RIASOL Ignacio.............
RiASOL Ventura..........
RIBADENEIRA Jacinto.........
RIBADENEIRA Jorge..........
RIBADENEIRA Osvaldo........
RIBEIRo Antonio............
RIBEIRO Armando........
RIBEIRO Delille..............
RIBEIRO Osvaldo............
RIBELLINO Giuseppe, Coadjuteur
RICCARDI Carlo.............
RIccI Giuseppe............
RIcci Remo................
RICE Charles............
RICE Robert............
RIcE Thomas...............
RICHARD Auguste...........
RICHARDSON George.........
RICHARDSON George-Daniel...
RICHARDSON James........
RICHARDSON John...........
RIDDER Johannes. Coadjuteur..
RIEGLER Florian.........
RIELLI Giovanni, Coadjuteur..
RIELLI Vittorio, Coadjuteur...
RIEMSLAG Henrique..........
RIERA José.... .........
RIERA Juan........... .
RIGAZIO Alejandro...........
RIGO José..............
RIGTER Herman.............
RILEY Edward..............
RIMPOT Marcel.............
RINALDI Emilio.............
RINALDI Rinaldo.........
Rio-de-faneiro (Brésil).. 154,
Riobamba (Equateur)........
Rios Wenceslao Coadjuteur...
RIPP Emile.................
160
145-
6
5
140
111
.153
152
166
164
165
98
100
155
154
84
74
76
73
139
141
68
21
173
122
133
135
23
27
82
85
62
163
50
13
146
111
141
9
72
76
158-
166
40
9
RISPOLI Raffaele.............
RISTUCCIA Bernard........:
RIVA Domenico.............
RIVALS André...............
RIVARD .Robert..........
RIVAS Eligio, Coadjuteur.....
RIVERAS Sebastian...........
RIVIÈRE Johannès...........
RIzzo Massimo.............
ROA Francisco..............
ROBERT Edouard............
ROBERT Emile-Auguste.......
ROBINSON John.............
ROBREDO Teodoro...........
ROCA Francisco.............
ROCA Jaime ..... . . . . . .
Rocco Claudio............
ROCHA Manuel..............
ROCHE Aloys...............
ROCHE Edward..............
ROCHE John................
ROCHE John-Joseph.........
ROCHE Philippe.............
ROCHER Edouard............
ROCHESTER George..........
RoCIO Pedro, Coadjuteur......
RODEN Victor...............
RODERBURG Leo.............
RODGERS James..........64,
RODRIco Emiliano...........
RODRIGO Isaac ..... . . .... .
RODRIGUES Luis.............
RODRIGUES Walter............
RODRIGUEz Andrès, Coadjuteur.
RODRIGUEz Antonio, Coadjuteur
RODRIGUEZ Eduardo.........
RODRIGUEZ Eliseo...........
RODRIGUEz Enrique..........
RODRIGUEZ Gabriel..........
RODRIGUEZ José..........
RODRIGUEZ José.............
RODRIGUEZ-PEDRAS José, Coad.
RODRIGUEZ Leopoldo........
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel..
RODRIGUEZ-BARIAIN Manuel ..
221
82
128
81
112
130
S42
51
18
80
145
5
119
173
175
49
48
82
99
8
141
137
124
115
10
173
36
143
63
67
42
38
156
157
37
42
176
177
36
42
164
42
38
41
32
41
222
RODRIGUEZ-CORDO Manuel.....
RODRIGUEZ-SORGA Manuel...
RODRIGUEZ Marciano..........
RODRIGUEZ Miguel, Coadjuteur.
RODRIGUEZ Ramiro....... 169,
RODRIGUEZ Rogelio..........
RODRIGUEZ Segundo........
RODRIGUEZ Victorino......
ROGERS Vincent............
ROGOWiEC Jan............
ROJAS Johan..............
ROJAS Luis-Genaro........
ROJAS Santiago.............
ROLLAND Georges..........
ROLLAND Régis...........
ROMAN Alberto............
ROMAN José-Maria........
Rome........, 13, 70, 73,
ROMERO Aristeo...........
ROMERO Juan, Coadjuteur.....
ROMSTORFER Johann..........
RONCKIER Albert.........
RONco Ezio.............
RONCO Francesco.........
RONCo Tomaso...........
ROONEY Charles............
RoOZEN Nicolaas...........
ROPERO Saturnino, Coadjuteur.
Ros Angel, Coadjuteur........
ROSA Barthélemy............
ROSALES Guillermo.........
ROSAS Cesar.............
RosI Giulio.. ..............
ROSOT Aleixo............
RoSS Raymond.............
ROSSELLO Lorenzo.........
RossI Ameedeo......... ....
RossI Emilio................
RossI Giovanni-Felice. .......
ROSSITER Nicholas........
ROTTERDAM Franz ........
ROUANET Léon.............
ROUEL Emile...............
ROUGHAN John..............
ROUSE Edward............
145
32
47
159
171
163
33
36
131
90
26
161
167
17
11
176
42
ý74
39
163
27
10
78
79
79
124
55
38
36
16
149
161
77
157
133
75
70
74
,73
172
24
18
112
68
124
ROUSSET Jean............5, 10
ROUSTAIN Gaston............. 5
ROWLAND Edward........... 136
RUBIM Salvador.......... 155
RuBIo Alberto............ 161
RUBIo Godofredo, Coadjuteur. 41
RuBIO Vicente, Coadjuteur.... 33
RUDA Andrea................ 76
RUIJTER Piet.............. 56
Ruiz Carlos............... 170
Ruiz Francis-Ray........... 142
RUIZ Francisco............. 47
Ruiz Juan ........ ........ 34
Ruiz Pedro, Coadjuteur....... 171
RULKENS Jan.............. 58
Rumpen (Hollande).......... 55
RuNG Adam................ 63
RUP Wladyslaw.............. 97
RUPNJK Anton.............. 104
RUS Franc, Coadiuteur........ 103
RUSSEL Frederick.......... -.127
Russo Salvatore.. ........ 75
RUTLEDGE John............. 12
RUZSIK Guillaume........... 161
RYAN Corn ius 
. . . . . . . . . . . . .  
133
RYAN Donald............... 142
RYAN Francis.. ............ 124
RYAN Joseph.... .... ...... . 125
RYAN Joseph, Coadjuteur..... 7
RYAN Matthew.............. 69
Mgr RYAN Richard.......... 172
RYAN Thomas.............. 126
RYAN Thomas-Dimond...... 141
RYAN Vincent.............. 2
RYAN William.............. 133
RYMKIEWICZ Jan............ 90
RZEPA Franciszek........... 88
RZEPA Ignacy............... 88
RZYMELKA Jan............. 91
SAAD Nahamé. ............. 13
SABATIER Louis............. S
SABIN Louis................
SACKEBANT Joseph.........
SACRISTAN Agapito...........
SADOWSKI Michal...........
SAENZ Enrique..............
SAENZ Francisco..........
SAENZ Luis............. .
SAENZ Salomon.............
SAEZ Amador...............
SAINT-GERMAIN Paul........
SAINT-LÉGER Marcel.........
Saint-Louis (U.S.A.) 132, 140,
SAINT-MARTIN Dominique...4,
SAINZ Rafael...............
SAITO Giuseppe.............
SAIZ Cipriano . . . . . . . . . . . . . .
SAIZ Fernando.......... . ..
SAIZ Lorenzo............. .
SAKRE Elias............. .
Salamanca (Espagne)... . . .
SALAMERO Anselmo..........
SALAS German.............
SALAS Pantaleon...........
SALCEDO José-Maria, Coadjut..
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio..
SALDANA Angel, Coadjuteur...
SALDANA Antonio............
SALDANA Joaquim, Coadjuteur.
SALDANA Simon.............
SALEM Yves.................
SALENDRES Augustin.........
Salerno (Italie) ....... . . .. . .
SALERNO Antonio............
SALES Joaquim...........
SALES José..... ..........
SALGADO David.............
SALLES Léon...............
SALON Jean.................
SALVADO Angel.............
SALVADO Eduardo, Coadjuteur.
SALWAY James..............
Salzburg (Autriche).........
SALZILLO Giovanni..........
SAMPAIO Eliseu..............
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquin.....
15
12
176
94
41
150
170
147
40
102
21
141
6
36
84
171
46
33
113
40
37
165
168
44
74
176
177
33
36
16
8
85
84
155
154
42
151
8
50
49
122
28
85
158
98
SAMPEDRO Heliodoro........
San Antonio (Texas ;
U.S.A.).. ............ 142,
SANCHEZ Adolfo............
SANCHEZ Antonio. ..........
SANCHEZ Aquillino...........
SANCHEZ Diosdado...........
SANCHEZ Jesus-Antonio.....
SANCHEZ José...............
SANCHEZ Manuel, Coadjuteur.
SANCHEZ Simon, Coadjuteur...
SANDALCIDES Themistokles...
SANDERS Jan .............
SANDOVAL Severo, Coadjuteur.
SANDRI Giuseppe..........
SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur
San Fernando (Etats-Unis)...
San Francisco de Limache (Chili)
SANGERMANI Mario.........
San Gil (Colombie)., ........
SANGUESA Ramon........169,
SANJORGE José...............
San José (Costa-Rica).......
SAN LLORENTE Santiago......
San-Luis (Ile de Cuba)......
SAN Luis Luciano............
San Pedro Sula (Honduras)...
San Salvador (Amér. Centrale)
San Sebastien (Espagne).....
SANS Pablo....... ........
Santa Anna (Salvador)......
Santa Maria (Colombie) ......
SANTAMARIA Alvaro.........
SANTAMARIA Augusto........
Santa Rosa de Cabal (Colombie)
SANTAS Antonio.............
SANTAS Benito........... 169,
Santiago du Chili............
Santiago (Cuba)............
SANTIAGO Francisco.........
SANTINI Luigi..............
SANTORRE Alberto...........
Mgr SANTOS Antonio.........
SANTOS Benjamin............
SANTOS Carlos..............
223
170
143
42
34
147
35
163
35
35
34
29
172
163
79
38
143
168
72
161
170
46
25
177
148
177
51
149
40
52
150
161
176
33
162
35
171
167
148
149
74
80
154
42
41
224
SANTOS Felipe, Coadjuteur....
SANTOS Francisco............
SANTOS José.............
SANTOS José-Antonio........
SANTOS Leonardo.........
SANTOS Miguel...............
SANTOS Pastor..............
SANTOS Teodoro.............
SANTOS Victor...............
Mgr SANZ Florencio.......
SANZ Florencio...........
SANZ Inocencio, Coadjuteur...
SANZ José..............
Sâo Luiz do Marankao .... .61,
Sao Paulo (Brésil)...........
SARACHAGA Félix............
SARACINI James.............
SARAIVA Joâo............
SARAIVA José...............
SARANG Ferenc..............
SARASOLA Ventura...........
SARNEEL Joseph...........
SARNEEL Pedro..............
SARNEEL Theodoro...........
SARRAF Georges.............
SARWA Konrad..............
Sarzana (Italie)............
Sassari (Italie; Sardaigne). 79,
SASTRE Antonio............
SASTRE Jos. .................
SATEGNA Antonio............
SATORRES José..............
SATURNINO-SOUSA José, Coadj.
SAU Sebastiano.............
SAUDAN Albert..............
SAUNDERS Charles........
SAVAGE John.............
SAVAGE John-F..............
SAVELJ Ludovik.............
SAVI Armando..............
Savigliano (Italie)..........
SAVINI Celeste. .............
SAVIo Giuseppe..............
SAVIOLI Leandro............
Savona (Italie).. .........
36
37
152
100
148
155
159
37"
148
32
47
148
52
158
158
176
133
155
158
63
153
53
154
62
16
92
79
80
52
48
80
50
158
78
6
135
121
121
104
74-
80
74
79
71
80
SAWICKI Henryk............
SCAMPS Léon...............
Scarnafigi (Italie).........
SCATTAGLIA Nunzio..........
SCHACHT Luis...............
SCHAHIN Theophil, Coadjuteur
SCHARENBORG Antoon........
SCHENONE Giuseppe.........
SCHERES Mathi u............
SCHEUFGEN Richard.........
SCHIATTARELLA Alphonso .....
SCHICK Julius . . . . . . . . . . . . . .
SCHIFF Antimo............
SCHILDER Jan . . . . ......... .
SCHILLING Marcel...........
SCHIMMEL Bernard..........
SCHLETZ Alfons............
SCHLEUTER Albert...........
SCHLOOZ Hubert............
SCHMETZ François...........
SCHMETZ Georges............
SCHMETZ Joseph............
SCHMID Louis...............
SCHMITT Leo.............
SCHNELLE Otto...........23,
SCHOENMAKERS Cornelis......
SCHORSCH Peter.............
SCHORUNG Georges..........
SCHRADER Nelson............
SCHROEDER Franz............
SCHULLER Josef............
SCHULTE Carl................
SCHWANE Robert............
Schwarzach im Pongau........
SCHWEICHLER Tadeusz.......
SCIALDONE Luigi............
SCOGNAMILLO Giuseppe....81,
SCOTT Gérard............
SEBASTIAN Eleuterio..........
SÉCLAOUI Jamil............
SEDANO Gregorio............
SEDANO Martin.............
SEDEJ Lovro.............103,
SEDGWICK Charles...........
SEGURA José-Dominàgo.......
94
4
80
83
168
29
61
78
56
26
84
133
78
59
10
122
86
26
57
30
30
30
55
26
24
59
133
114
127
23
29
143
144
28
91
85
82
14
49
112
43
43
104
120
150
SEGURA José-Manuel.......
SELINKA Franz. .... .....
SELINKA Stefan..............
SELLIÉ Jean. . . . . . . . .... . . .
SELS Jules............... .
.SEMEUX Clotaire. . ...... .
SENDEROS Juan...........
SENSKA Leon... .........
SERINO Sebastiano...........
SERRA Antonio..............
SERRANO Antonio.............
SERRAVALLI Luigi............
SERVOS Wilhelm..........
SERZYSKO Tadeusz...........
SERZYSKO Wladislaw.........
Mgr SÉVAT Antoine...........
Sevilla (Espagne)...........
SEWERYN Marjan........
SEYER Clarence, Coadjuteur...
SHANAHAN Timothy..........
SHANNON Gerald.........
SHARPE John ..............
SHAUGHNESSY John..........
SHAW Arthur, Coadjuteur.....
SHEA John............. .. .
SHEAHAN John............
SHEEDY Joseph...........
.SHEEHAN Edward.........
SHEEHY Maurice..........
Sheffield (Angleterre).....
SHEIL James.............
SHELDON William.........
SHERIDAN Augustine......64,.
,SHERLOCK Richard...........
SHU André. . .... ... ... 8,
SHU Joseph................
SHU Thaddée............
Mgr SIDAROUSS Stéphane... ..
SIEBEN Emile. ........ ..
Siena (Italie)...............
SIENKO Ludwik.........
SIFFRID Charles......... 4,
SIFFRID Florent..........
SIFFRID Henri.......... 5,
SILC Jean, Coadjuteur........
159
27
29
00
31
113
169
92
85
32
48
76
.23
86
97
117
40
91
139
131
69
138
133
-122
127
127
64
121
139
68
67
13
66
134
109
105
106
113
30
74
89
12
101
9
102
SILVA Antonio...............
SILVA Antonio-Joaquim......
SILVA Domingo............
SILVA Francisco ...........
SILVA José........... ..
SILVA Manuel, Coadjuteur....
SILVERANS Pierre, Coadjuteur..
SIMON André...............
SIMON Désiré... .. ....... ...
.SIMONIN André.............
SIN Thomas.............
SING Thaddée............
SINGLETON Maurice........
SINKA Augustyn..........
SINKA Jan..............
SINKO Lipot, Coadjuteur.....
SINNOTT Charles............
SIOPOGNO Antonio, Coadjuteur
SITKO Lukasz... ....... ..
SIVERI Rolando...........
SKELLY Joseph.......... 120.,
SKIDMORE Harold............
SKLEDAR Stefan, Coadjuteur...
SKORUPINSKI Stanislaw. .....
SKOWYRA Kazimierz.........
:SKRABEL Wiktor. .........
SKRT Emilio..............
SKVARCA Franc...........
SLANA Ignacij..............
SLATTERY Kenneth........
SLATTERY William...........
SLAVIN Thomas.............
SLEASMAN Martin... . . . . .
SLEZIONA Francisek..........
Slovaquie (Vice-Province de)..
SLUTTER Bernard...........
SMAGGHE Daniel, Coadjuteur..
SMEETS Jacques. . .. .. . .. .
SMEETS Pedro......... .
SMET Theophiel.............
SMETS Gérard..............
SMIDODA Hieronim..........
SMIDODA Wawkzyniec.......,.
SMIETANA Eugeniusz.........
SMITH John.............. .
225
99
100
100
157
98
99
31
10
5
8
107
109
134
92
86
63
66
177
92
73
130
123
104
87
87
87
153
1,03
103
128
4
66
125
88
14
58
17
54
60
53
59
88
87
90
134
226
SMITH Simon ..............
SMITH Thomas............
SMITH Vincent. ...........
SMITS Alexandre...........
SMOLIC Janez..............
SMOLUK Antoni.............
SMYTH Henry..............
SMYTH William, Coadjuteur...
SNYDER Eugène..............
SOARES Armando............
SOARES Jorge...............
SOBAWA Bernard...........86,
SOCIAS Rafael..............
SOCORRO Manuel............
SODJA Franc................
SOETERDO K Lorenzo.........
SOJKA Szymon.............
SOJKA Wojciech...............
SOKLICH Anthony..:........
SOLA Angel...............
SOLA Jéronimo.............
SOLANO Gregorio .........
SOLANO Nicolas, Coadjuteur...
SOLANO Samuel-José, Coadjut.
SOLEI Gulielmo, Coadjuteur..
Sous Tirso.......... ......
SOLTYSIK Tomasz...........
SOMBROEK Cornelio........
SOMMAR Paul..............
SOMMELLA Ricardo..........
SONET Jesus................
SONG Paul............ 106,
SONNEN Johann...........
SONNEVILLE René, Coadjuteur.
SOPPA Thefil..............
SoeEssi Antonio............
SORIANO José, Coadjuteur.....
SORIO Romualdo............
SORRENTINO Marioa..........
SOTO Juan-Antonio..........
Sou Sylvestre..............
SOUEN Pierre............
SOUSA Francisco, Coadjuteur...
SOUSTROUGNE Pierre.........
Southport (Australie). .......
134
144
138
6
104
90
66
69
120
99
155
87
49
46
104
61
97
93
136
50
45
163
162
159
80
153
86
61
128
83
49
107
23
7
87
71
34
75
84
160
57
106
98
18
174
SOUZA Francisco............
SPANO Agostino, Coadjuteur...
SPELMAN Andrew...........
SPELTA Modesto............
SPILAK Jozsef, Coadjuteur.....
SPIRITI Erasmo............
SPIRITO Raffaele.............
SPORN Janez....... .....
Spring Lake (Etats-Unis)...
Springfield (Etats-Unis).....
SQUERI Marco..............
STACK Robert...............
STACK William...........
STADLER Albin, Coadjuteur....
STAKELUM James-W..........
STAMM Gérard...........
STANTON Thomas..........
STARK Marjan...........
STARLING Moacir ...........
STARZEC Jan.............
STASCHEK Waldemar.........
STAUBLE Francis.......... 120,
STAWARSKI François..........
STAWINOGA Wladyslaw...
STECHLY Pawel..............
STEEGMANS Hubert..........
STEELE Joseph..............
STEEN Brendan.............
STEFANIAK Ludwik..........
STEFANOWICZ Feliks..........
STEIN Bernard, Coadjuteur....
STEIN William...............
STEININGER Engelbert, Coadjut.
STELLA Giorgio..........
STEUBESAND Heinrich........
STEUR Piet.............
STIX Alphons, Coadjuteur....
STOMMEL Wilhelm...........
STOPKA Jozef...............
STOPPINO Ferdinando.......
STORMS Louis..............
STOUTER Charles............
STRACQUADANIO Francesco....
Strasbourg (France).........
STROUSE Stephen............
99
79
66
70
63
83
76
103
131
131
72
136
135
104
132
141
138
86
154
94
26
121
116
86
88
56
138
65
86
97
138
137
28
78
23
56
27
23
91
80
121
126
85
11
123
STRYCHARZ Stanislaw.........
STUCZYNSKI Jan.......... . .
SUBINAS Antonino, Coadjuteur..
SUBINAS Francisco...........
SUBINAS Gregorio...........
SUBINAS Zacarias...........
Succo Pietro...............
SUCHOMEL Karl..........27,
SUCHY Ludwig..............
SUHALDOLC Jernej, Coadjuteur.
SULLIVAN Daniel..........
SULLIVAN Edward...........
SULLIVAN John..............
SULLIVAN William.. ........
Surabaja (Ile de Java) .... 57,
SURRENTE Salvatore...........
SUSMAN Francisco...........
Susteren (Hollande).........
SUTTI Celso.................
SWANSON Victor, Coadjuteur..
SWEENEY Charles............
SWEENEY Charles, Coadjuteur.
SWEENEY Dermot ..........
SWEENEY Eugène............
SWEENEY Francis............
SWEENEY John..............
SWEENEY Leo............ . . . .
SWEENEY William............
SWIADEK Adam..............
SWIERCZEK Léon............
SWIERCZEK Wendelin ........
SWIERCZEK Wendelin junior....
SWILLENS Henrique..........
SWORDS Vincent...........
Sydney (Australie)..........
SYLVESTRE André............
SYMES David...............
SYMES Joseph...............
SZABO Lajos . . . . . . . . . . . . .. .
SZCZERBINSKI Jozef .......
SZEDENIK Nandor...........
SZKROBKA Alfred.......... . .
SZLEZAK Antoni.............
SZMAJ Feliks...............
SZOLGYEN Géza.............
86
93
33
176
147
175
76
28
27
103
128
132
126
64
58
84
153
55
71
128
124
140
68
69
66
129
133
125
118
86
87
96
61
126
174
19
122
126
63
86
63
88
90
88
63
SZUMILO Julian.............
SZUNIEWICZ Waclaw.........
SZUSTERKIEWICH Florian, Coadj.
SZYMANSKI Kasimierz........
SZYMKIEWICZ Aleksander....
SZYSZKA Eugeniuz........... .
T
TABOADA Jesus.............
Tabriz (Perse)..............
TACHARD Fernando.........
TACKABERRY John............
TACKX Urbain.............
TAGGART Sylvester....... 120,
TAILLEFER Barthélémy.......
TAJADURA Cesareo...........
TAJADURA Vicente...........
TAMAGNONE Giuseppe.......
TAMAYO Alfonso............
TANNER Bernard, Coadjuteur..
TAPIA Adolfo... ............
Tardajos (Espagne)...........
TARDIOLA Vincenzo.........
Tarnow (Pologne)...........
TASSO Ferdinando...........
TAUGHER John.............
TAVCAR Tomaz.............
TAYLOR William .............
TCHAI Jean-Baptiste .........
TCHAN Paul...............
TCHANG André............
TCHANG Antonio............
TCHANG Bernard.............
TCHANG Etiènne, Coadjuteur..
TCHANG François...........
TCHANG François............
TCHANG Jean-Baptiste .......
TCHANG Joseph.............
TCHANG Joseph..............
TCHANG Mathieu, Coadjuteur.
TCHANG Paul............
TCHANG Vincent............
TCHAO Alphonse............
227
94
97
25
93
92
93
44
111i
15&
142
31
128
5
40
33
78
159
172
166
40
71
91
75
141
103
174
105
107
105
14
106
106
109
105
105
107
106
106
105
108
106
228
TCHAO Jean................
TCHAO Jean-Gabriel.........
TCHAO Théodore............
TCHENG Carlo........ .... ..
TCHENG Charles............
TCHENG Giuseppe...........
TCHENG Ignatius...........
TCHENG Pierre. .............
TCHENG Pierre ..............
Mgr TCH'ENN Job......... 7,
TCH'ENN Joseph.........
TCH'ENN Joseph.............
TCHÉOU Basile...............
TCHEOU Jean................
TCHEOU Jean-Marie...........
TCHEOU Joseph..........8,
TCHEOU Mathias.............
TCHEOU Paul................
TE BRAAKE Theodoor.........
TEEL Matthew, Coadjuteur....
Tegucigalpa (Honduras) ......
Téhéran (Iran)........... .
TELES Antonio.......... 98,
TEMPLETON Greville.........
TEMPRADO Maximino. ...... .
TENG Francis ............ . .
TENG Paul.................
TENZER Rochus, Coadjuteur...
TEODOROWSKI Pawel.........
TERAN Sixto ...............
TERHORST Geraldo........ 60,
TERHORST Theodoor.........
TERMECZKY Jeno............
TER POGHOSSIAN Poghos......
TERPSTRA Sybrand...........
TERRERO Nicolas............
Teruel (Espagne)............
TER VEER Gérard............
TESOURO David.............
TESTE Louis............. 149,
TESTORI Pietro..... . .... ..
TETA Nicola ................
TEU Stephen................
THAUREAUD Jean............
THAUREAUD Raymond; Coadjut.
106
105
107
81
109
81
144
105
108
107
107
107
105
107
109
109
144
8
55
140
52
110
99
173
42
144
109
29
87
166
61
56
63
11Il
60
40
41
53
46
150
72
85
144
79
7
THÉBAULT Jean.............
THÉROUSE Alphonse.........
THEUNISSEN Henri...........
THÈVENON Joseph...........
THÉVENY Charles............
THIEL Franz................
THIÉRY André..............
THIRY Jules ............. . .
THIRY René................
THOMAS William............
THOMPSON James............
THOMPSON John..........
THON Gabriel..............
TIBERGHIEN Michel......4, 5,
TICHIT Hippolyte........ 19,
TIEDINK Teodoro...........
TIEN Paul.................
TIERNEY Bernard............
TIERNEY Gerald............
TIGGELMAN Jean-Baptiste. ....
TIMMERMANS Leo........53,
TINNELLY Joseph...........
TIRABOVI Vincenzo..........
TIRAN Léon............. 15,
TIRVIO José.............
TKAVC Martin........... . ..
TOBAR Antonio............ .
TOBAR Bartolome, Coadjuteur.
TOBAR Emiliano.......... .
TOBAR Julian.............32,
TOBAR Julian, Coadjuteur.....
TOBAR Luis..... . ...
Mgr TOBAR Pablo...........
TOBAR Pablo, Coadjuteur.....
TOCHTROP Raymond, Coadijut.
TODOR Bela ............. . . .
TOLMAN George..............
TOLU Vincent..............
TOMA Giovanni, Coadjuteur. .
TOMAZIC Francesco, Coadjuteur
TOMCZYK Bronislaw .........
TOMMASELLI Giuseppe.......
TONETTO Rado.............
TORDET Charles.............
Toronto (Canadia)...........
il
10
56
12
20
24
8
8
10
128
135
174
116
6
105
152
107
125
66
55
55
125
85
21
47
103
146
147
176
33
41
40
43
37
140
63
136
117
82
74
90
85
76'
6
131
TORRE Miguel..............
TORRELLAS Vicente.........
TORRES Benjamin...........
TORRES Francisco...........
TORRES Manoel.............
TORRUBIA Nemesio, Coadjuteur
TORTORA Gennaro..........
Tosagua (Equateur)........
TOTH Istvan............ . .
TOTH Janos...............
TOTH Joseph-A.............
TOTH Tibor...............
Tou Martin.............
TOULEMONDE Emile..........
Toulouse (Province de).......
Tours (France)...........
Touw Daniel...............
Touw Guilherme........
TouzÉ Théophile ......... 4,
TOWERS-PERKINS Robert.....
TOWNS James.............
TRAINOR John..............
TRAPIELLO José-Maria.......
TRASSY Jean...............
TRAVERS Patrick..........
TRELA Jan. . .. . . . . . . .. . .
TRÉMORIN Jean.............
TREYER Johann.............
TREYER Severin, Coadjuteur..
TRIBOIS Germano...........
TRICLOT André.............
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph....
TRINDADE Ceraldo..........
TRINQUIER Jean-Pierre.......
TROCQ Augustin, Coadjuteur...
TROMBERT Francisco........
TROMBERT José.............
TRONTELJ Alojzij............
TROTTA Louis..............
TROY Les.............. .
Troyes (France)............
TRUEBA Fernando, Coadjuteur.
TRUJILLO Daniel............
TRUJILLO Martiniano. ........
TRUNK Vincent ..........
47
176
168
155
154
147
84
166
63
63
116
63
105-
110
15
11
61
61
6
69
136
128
170
8
69
87
6
28
29
77
6
21
156
117
7
157
15,6
104
126
174
12
33
162
159
128
229
TRUSIEWICZ Adolf........... 91
TRZECIAK Konrad........... 93
TSAI Jean-Baptiste...... 109, 175
TSENG Dominique.......... 108
TSENG Francis.............. 144
TSENG Thomas............. 109
TSEOU Joseph............... 107
TsI Joachim ................ 107
Tsi Joseph. ............... 105
TSIANG Louis............. 109
TUITE James, (oadjuteur .... 173
TUMELTY John.......... . 122
TUMPEJ Andrej............. 104
TUMULTY Michael........... 128
TUNG José. ............... 177
Tunis (Tunisie)............ 116
Turin (Italie)...........75, 81
TURMO Faustino. ........... 49
TURNEBULL Keith............ 173
Turquie.............. ..29, 101
TURTURRO Vincenzo......... 85
Twickenham (Angleterre) .... 69
TWOMEY James............ 121
TWOMEY Jérome............ 69
TWOMEY Michael........... 67
TYUKOS Jozsef............. 63
U
Udine (Italie).............
UEBERALL Edwin, Coadjuteur..
ULRICH Peter, Coadjuteur.....
UNGARINI Giovanni.........
URABAYEN Nicanor..........
URAS Angelo, Coadjuteur......
URBAN Bela, Coadjuteur......
URBANEJA Vicente...........
URBISAGLIA Lorenzo.........
URDANGARIN Tomas.........
URDANIZ Pedro.............
URQUIZA Eladio............
URREGO Marco-Arturo.......
URSIc Luigi, Coadjuteur......
USAI Pietro . . . . . . . . . . . . . . .
81
29
26
74
175
77
63
44
152
44
175
46
161
76
79
230
USON Juan. ........... . .
USON Pablo............
Usowicz Aleksander.........
v
VACA Milciades, Coadjuteur...
VADACCA Pompeo.........
VAESSEN Guilherme..........
VAGAGGINI Luigi............
VAGLIA Pietro..............
VAIRO Arcangelo............
VALACH Joseph, Coadjuteur....
VALCARCEL José-Antonio.....
Valdemoro (Espagne)........
VALE Francisco..............
Valencia (Espagne)........
Valencia (Vénezuela)........
VALERO Manuel.............
VALET Luis.................
Valfleury (France)..........
Valladolid (Espagne)........
Mgr VALLEJO Enrique.......
Valparaiso (Chili)...........
VAN AARSSEN Henri..........
VAN BAKEL Anton...........
VAN BAKEL Gérard..........
VAN BEERS Marinus.........
VAN BILSEN Jan..........
VANDAELE Abel, Coadjuteur...
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille.
VAN DEN BERGH Adriano......
VANDENBERG Herbert........
VAN DEN BRAND Willem.....
VAN DEN BRANDT Joseph, Coadj.
VAN DEN HEUVEL Charles, Coadj.
VAN DEN HEUVEL Jacques.....
VAN DEN HEUVEL Thiago.....
VANDENTERGHEM Julien......
VAN DER ABELEN Francisco....
VAN DER BORGHT Piet........
VAN DER DRIFT Pedro........
VAN DER GEEST Guilherme...
VAN DER HEIJDE Adriano.....
170,
41
86
162
85
60:
73
76
79
14
38
41
155
50
171.
37'
43
21
41
163
167
58
23
58
150
56
17
31
60
135
58
6
31
31
61
10
60
57
60
61
61
VAN DER JONCKHEYD François. .
VAN DER LINDEN Jan. ........
VAN DER Loo Willem........
VAN DER VEER Jan. ..........
VAN DEURSEN Cornelis.......
VAN DEURSEN Thomas.......
VAN DIJK Fernando.........
VAN DILLEN Bernard, Coadjut.
VAN DONGEN José...........
VAN DONZEL Emeric.........
VANDORPE Vincent...........
VAN DORST Cornelis.........
VAN DREIL Michael.......57,
VAN EIJK Albert, Coadjuteur..
VAN ENGELEN Joao........ . .
VAN ERK Pedro.............
VAN GESTEL Louis..........
VAN GINNEKEN Charles......
VAN GINNEKEN Joâo........
VAN GOETHEM Piet..........
VAN GOOL Jan.............
VAN KLEEF Elias............
VAN KUIJK Piet..............
VAN LARE John.............
VAN LEEUWEN Adriano......
VAN MEGEN Henri..........
VAN MENSVOORT Adam......
VAN MENSVOORT Everard....
VAN MENSVOORT Joseph...
VAN MUSCH Hubert...
VAN NISSELROOIJ Lambert .. 53,
VAN NISSELROOIJ Simon......
VANRELL Jaime..........
VAN RIJN Thiago...........
VAN RIJNSOEVER André .......
VAN RIJNSOEVER Gérard ......
VAN RIJSBÉRGEN Gérard.....
VAN RUIJVEN Laurens.......
VAN STEEN Jan.............
VANSTEENKISTE Maurice......
VAN WAGENBERG Martin.....
VAN WINSSEN Gérard........
VARANO Giovani.............
VARELA Pedro............
VARGAS Francisco...........
102
55
55
57
56
135
60
56
150
54
12
59
58
55
60
62
31
30
62
59
53
149
53
143
60
57
60
59
59
54
56
56
49
61
59
59
54
54
59
6
11
55
72
152
160
VARGAS Pedro........... .. .
VARILONE Benedetto.........
VARONA Cipriano...........
VARONA Valentin... ........
Varsovie (Pologne)...........
VASCONES Hugo.............
VASQUEZ Osvaldo...........
VASQUEZ Segundo...........
VASSALO Antonio............
VAWTER Francis .............
VAZQUEZ José, Coadjuteur .....
VEA-MURGUIA Faustino......
VEA-MURGUIA Maximino.. 147,
VEEL Henri.................
VEERMAN Cornelio..........
VEERMAN Tome.............
VEGA Daniel.............
VEGA Fernando.............
VEGA Julio.................
VEIGA Fernando.............
VEIGA Luis .................
VELASCO Esteban............
VELASCO Luis................
VELASCO Maximiano .........
VELAYOS Alejandro..........
VELAYOS Elias
. . . . . . . . . . .
...
VELAYOS Enrique...........
VELLANO Angelo............
VELLUCI Pietro ............ .
VENDANGE Antoine, Coadjuteur
Vénézuela (Amérique du Sud).
VENTURINO Marco...........
VERBONG Joseph. ............
VERDONK Adriaan..........
Verdun (France)............
VERHAEREN Adrien, Coadjuteur
VERHAEREN Hubert..........
VERHAS Arthur..............
VERHOEVEN Francisco........
VERLIC Joseph, Coadjuteur....
VERMEULEN Adriaan.........
VERMEULEN Pedro... .......
VERMOND Octave.........
VERNAZZA Gaetano..........
VERNAZZA Luigi, Coadjuteur...
35
72
148
46
91
165
165
166
84
141
50
39
148
58
62
60
32"
152
147
99
98
40
146
176
46
145
38
76
72
7
169
80
58
55
12-
113
114
175
16
58
61
9
83
80
VERNIER André..............
Verona (Italie).............
VERRIJT Jan............... .
VERSCHUEREN Joseph.........
VERSIANI Marcal............
VERTHÉ Gérard.............
VERWOERD Cornelis..........
VIAL Jean...............
VIALARET Jean. .............
VIANA Antenor.............
VIANA Joâo . . . . . ...........
VICENTE Alejandro........
Vichy (France).............
VIDAL John-E..............
VIDAL John-Raphael.........
VIDAL William.........
VIDAN Ulpiano, Coadjuteur...
VIDAURRE Grégorio..........
VIEIRA Antonio..............
VIEIRA José, Coadjuteur.......
Vienne (Autriche)........28,
VIGNOLA Robert............
VILA Antonio, Coadjuteur.....
VILA Manuel..............
VILA Pedro............. .
VILBAS Jules............
VILLABRILLE Manuel.........
Villafranca del Bierzo (Espagne)
VILLAFRUELLA Eliseo.........
VILLAGRA Dionisio..........
VILLANDIEGO Mariano .......
VILLANUEVA Domingo.......
VILLAR José............ .
VILLASANA José...........
VILLAVICENCIO Carlos........
VILLEGAS Custavo...........
VILLEGAS Julian.............
VILLOTTI Guerrino.........
VINALS Rafael ...........
VINCENT Paul .... . . . . . . . .. .
VIRGETS Edward.............
VIRLA Massimo......... ....
VIRUMBRALES Anselmo.......
Visé (Belgique) ...........
VITEZ Tivadar. ...........
231
17
81
59
31
13
31
54
18
19
155
157
35
22
135
136
137
45
47
100
99
29
122
44
36
148
14
171
41
171
34
171
32
36
45
165
162
161
79
52
18
143
75
38
30
63
232
VITTONE Giovanni........... 75
VITTORIA Andrea, Coadjuteur.. 82
VITULLO Silvio.............. 72
VIVANT Michel.............. 6
VIVAR Otilio................ 36
VODENIK Luigi, Coadjuteur.... 71
VOHS Edmund............. 134
VOLF Domokos, Coadjuteur.... 63
VONKEN Henri.............. 7
VONKEN Pierre.............. 114
VOUTSINOS Edmond......... 102
VULLO Giuseppe............ 83
'W
WAGENER Nicolas............ 31
WAGNER Joseph............. 135,
WAGNER Léopold.........27, 28
WAHROL Franciszek ........... 92
WAIJ Thiago.............. 61
WALCKIERS Vincent......... 31
WALDHUTTER Simon, Coadjuteur 28
WALKER John............... 137
WALKER Warner.............. 127
WALKOWIAK Jozef. .......... 97
WALSH James. .............. 127
WALSH John................ 124
WALSH Lawrence........... 142
WALSH Michael............. 65
WALSH Philip.............. 65
WALSH Vincent............ 140,
WAMSTEKER Jan............. 56
Wandal (Australie).......... 174
WANG Augustin........... 108
WANG Etienne-Joseph....... 107
WANG Francesco............ 81
WANG Jean-Gabriel......... 105
WANG Joseph............. 105
WANG Joseph............... 108
WANG Joseph............... 109
WANG Juan ................. 175
WANG Laurent............. 107
WANG Mathias............. 105
WANG Mathieu............ 109
WANG Thomas............. 106
WANGLER Théodore......... 134
WARD Ferdinand........... 134
WARD William............. 137
WARKOCZ Albert............. 88
WARKOCZ Pawel............. 97
Washington (District Columbia) 144
WATSON Joseph............. 122
WATTELET Adolphe.........4, 6
WATTERSON Francis.......... 137
WAWAK Karol.............. 94
WEBER George............. 142
WEEMAES Jean-Népomucène. . 115
WEGRZYN Wincenty.......... 89
WEI Joseph, Coadjuteur...... 106
WEI Tite.......... ... . 106
WEISs Friedrich, Coadjuteur.. 27
WEISSMANN Jozef.......... 88
WELTER Charles............. 137
WENMEKERS Martin, Coadjuteur 53
WENTZLER Joseph........... 16
Wernhoutsburg (Hollande).... 56
WESNER Thomas........ ... 140
WESSELS Herman........... 59
WHELAN John, Coadjuteur.... 174
WHITE Francis.............. 127
WHITE Raymond........... 138
Whitestone (Etats-Unis)...... 94
WHOLEY James............. 125
WHOOLEY Edward........... 141
WIDUCH Pawel.............. 91
WIECZOREK Ignacy.......... 95
WIEDERMANN Leopold........ 27
WIEGARD Aloys............. 26
WIEJACSKA Jozef............ 89
WIELAND Francis........... 125
WIERIKS Jan............... . 54
WIERZBA Franciszek......... 96
WIGMORE James............ 172
WILKENS Johann-Hubert, Coad. 24
WILKINSON John............ 173
WILLEMET Jean-Marie........ 9
WILLEMET Pierre............ 118
WILLEMS Edmund........... 25
WILLEMS Hubert............ 53
WILLIAMS Kenneth..........
WILLIM Franciszek..........
WILMÈS Pierre............
WILSON Edward.............
WINKELMANN William...
WINN Vincent.............
WINNE Garrett............
WINNE Marshall..........
WINTER Pius, Coadjuteur......
WIOREK Alojzy..............
WIRSIG Joseph, Coadjuteur....
WISLINSKI Jan.......... 95,
WITASZEK Konstanty.........
WLODARZ Edmund..........
WOESTELANDT Fernand.......
WOJCIECHOWSKI Karol.......
WOLBANG Kart..........
WOLNY Wladislaw...........
WOLTERS Henri.............
WORMER Eugène............
WORONIECKI Michal.........
WOUTERS Edmond, Coadjuteur.
WRIGHT Joseph.............
WROBEL Jan.............
Wroclaw; (Pologne)..........
WRODARCZYK Jozef..........
W - Paul ..................
WUNDERLICGH Kornelius.......
W YE Michael...............
x
XAVIER Jorge.............
YAGER George..............
YALLALY Jules..............
YANEZ José-Maria........
YÀANG François, Coadjuteur....
YANG Jean................
YANG Paul.............
YAo Dominique............
YAÀO Etienne............
YAO Joseph.... ... ...
YÀSNO Fernando............
123
86
9'
133
134
144
136
137-
29'
92
26
97
87
88
19,
93
121
92
54.
127
89.
117
131
97
91
900
144-
25,
122
156
132
141-
41
107
106
107
108:
107
105,
163"
Yi Luc...................
YEN Paul...............
YEOU Paul............... .
YONSON Wenceslas...........
Yougoslavie (Europe)........
YOUNG Edward.............
YOUNG Henry...............
YOUNG John................
YOUNG Joseph..............
YOUNG. Vincent.............
Yu Louis............... .
Yu Paul................ .
Yu Vincent............. .
YUÈN André...............
YUEN Jacques, Coadjuteur....
z
ZABRZESKI Ignacy............
ZABRZEZINSKI Andrzej........
ZAFIMASINA Thomas.........
Zagan (Pologne)............
ZAGAR Jakob............
ZAGAR Mattia, Coadjuteur.
ZAJAC Jozef...............
ZAJIC Franz............
ZAK Ceslaw.................
ZAKELJ Stanko........... 103,
ZAKRZEWSKI Ignacy..........
ZALEWSKI Jan...............
ZAMINGA Luigi, Coadjuteur...
ZAMINGA Salvatore, Coadjuteur.
ZANATTA Carlos.............
ZANGARI Angelo............
ZANIER Anselmo, Coadjuteur...
ZANIN Valentino............
ZANT Leo, Coadjuteur........
ZAPIOR Henryk..............
Zaragoza (Espagne)...
ZAUNER Engelbert........
ZDRAVLIC Janez..........
ZDZIEBLO Izydor.........
ZEINSTRA Richard........
ZEMELKA Edward............
ZENCA Carlo............
233
108
105
109
46
103
125
127
127
[27
107
108
105
107
106
96
87
118
92
103
75
96
28
91
104
86
86
84
82
156
81
77
78
27
88
42
27
103
89
53
87
83
234
ZEPPIERI Giuseppe..........
ZI Antoine............. .
Zi Jean-Baptiste.............
Zico Tobias...............
ZiCO Vicente............
ZIEBURA François.........
ZIELINSKI Jozef............
LIEMINSKI Kasimierz........
Z:GENHORN Clément.........
ZIMMERMANN Francis........
ZIMMERMANN John..........
ZIMMERMANN Lee...........
ZIMNEY Robert.............
ZIMOREK Ziygfryd...........
ZINGERLÉ Pedro.............
ZINGSHEIM Johann..........
Zipaquira (Colombie)........
70
108
109
155
157
115
89
90
7
142
132
137
134
92
156
26
162
ZOELLER Lawrence..........
ZOETMULDER Jan.............
ZOGHEB Richa, Coadjuteur....
ZONN Aleksander............
ZoPPI Ettore...............
ZORKO Anton...............
ZORKO Franz, Coadjuteur....
ZOTT Spiridion..............
ZRNEC Antonio..............
ZRNKA Adolf............
ZUIDINGA Henri..........
ZUNIGA Gerardo............
ZUPANCIC Martin, Coadjuteur.
ZWARTHOED Nicolas..........
ZWARTHOED Thiago......
ZWICK Max.............110,
ZYGMUNT Jan..............
ORDRE GÉOGRAPHIQUE DES PROVINCES
I. -EUROPE
France. - Paris............
France. - Toulouse........
Allemagne ...............
Autriche ..................
Belgique................
Espagne. - Madrid ........
Espagne. - Barcelone .......
Hollande............... .
Hongrie .................
Irlande .................
Italie. - Rome..............
Italie. - Turin....... ...
Italie. - Naples...........
Pologne ..................
Portugal ..................
Turquie ..................
Yougoslavie.............
II. - ASIE
Chine. - Prov. septentrionale
Chine. - Prov. méridionale.
Perse ....................
Levant ..................
5
15*
23
27
30
32
48
53
63
64
70
75
82
86
98
101
103
105
108
110
112
III. - AFRIQUE
Algérie....... .......... 114
M adagascar ................ 117
IV.- AMÉRIQUE
Etats-Unis. - Prov. Orient..
Etats-Unis. - Prov. Occident.
Mexique ................
Antilles ....................
Amérique Centrale ..........
Argentine ................
Brésil.....................
Colombie........ ...........
Equateur ..................
Pacifique ................ .
Vénézuela ................
120
132
145
147
149
151
154
159
164
167
169
V. - OCÉANIE
Australie ................... 172
Philippines ............... 175
134
53
112
92
79
104
28
17
168
29
56
160
103
53
61
111
97

